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Staatkundige gebeurtenisse en ontwikkelinge was 
vir die Afrikaner tat dusver van soveel belang,dat 
dit in die Afrikaanse geskiedskrywing nog ste eds die 
me est e aandag geniet hct. Die stryd vir 'n onafhanklike 
s t aatkundige bestaan was vir die Afrikaner vir 'n groat 
dee l van sy geskiedenis 'n lewenseis.Deur die drie eeue 
van sy geskiedenis st.aan hierdie stryd in duidelike 
relief. Ander terreine van die volkslewe het gevolglik 
minder aandag geniet. Hier geld dit v eral die boerder~ 
bedryf van die republikeinse burger van die negentiende 
eeu. Die stryd vir die stoflike bestaan het nog nie 
sovGel aandag ontvang as die staatkundige ontwikkeling 
nie .Blykbaar omdat die Afrikaner tot onlangs hoofsaaklik 
boer was, is die behoefte om van hierdie bedryf 'n be-
sondere studie te maak , nie so sterk gevoel nie. Veel-
al is aangene em dat die geskiedenis van hierdie bedryf 
aan almal bekend was. Selfs die invloed wat die koms 
van die goudmynbedryf op die boerdery gehad het, het 
geskiedskrywers nog nie beweeg om hierdie saak te onder-
seek nie. Dit skyn asof die persoonlike en privaat 
karakter van die boerderybedryf, asook die gebrek aan 
amptelike gegewens daaromtrent, navorsing en studie 
ontmoedig het. 
Die geringe belangst elling en aandag wat die 
boerderybedryf van die Transvaler van die negentiende 
eeu a s bran van navorsing ontvang het, blyk duidelik 
uit wat daaromtrent geskryf is.In etli ke historiese 
werke is daar na die geldelike en ekonomi ese toe-
stand van die Suid-Afrikaanse Republiek kortliks ver-
wys , met 'n algemeen bree opsommende beskouing oor die 
kenmerke van die boerderybedryf van voor 1899 . Daar 
i s egter van die onderwerp nog geen diepgaande studie 
gemaak nie. 
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Die vroegste pogings om enigsins 'n beeld van die 
staatshuishoudelike lewe van die Suid-Afrikaanse 
Republiek te gee het hoofsaaklik uit die weergee van 
reisindrukke van mense van buite die grense van die 
Republiek bestaan. Hierdie reisb8skrywings is frag-
mentaries, uiters onvolledig en gewoonlik eensydig. 
Die waardevolste van hierdie groep is die werk van 
G.Heitmann: Transvaal, das Land, seine Bewohner und 
seine wirtschaftliche Verhaltnisse(l888). Heitmann 
handel dus nie oor die belangrike periode, 1890-1899, 
nie. Sy beskr~vings van hoe dit daag1iks op die boere-
plaas toegegaan het, mag sy waarde h@, en vir die on-
ingeligte interessant wees, maar dit gee nie 'n 
verklaring van die belangrike historiesc en natuurlike 
agtergrond van die boerd~rybedryf nie. Seidel het in 
sy werk :Transvaal, die SUdafrikanische Republik~ 
(1898) hoofsaaklik van Heitmann se beskrywing gebruik 
gemaak. Ook hier i s dit net algemene indrukke van die 
boerdery van daardie tyd. 
Alfred Aylward wat vir ongeveor tien jaa r in 
' Transvaal vertoef het, gee etlike interessante gegewens 
oor die boerderybedryf soos hy dit aangetref het, maar 
oak hier geen grondige studie wat dieper insir ~ee in 
die boerdery van die republikeinse burger nie.1 Verdere 
algemene beskrywings van die boere1ewe word gege e deur 
Blink,C2) Janson,C 3) Mev. Heckford .• C4) Eersgenoemde 
wend 'n paging aan om die aardrykskundige gesteldheid 
van Transvaalse distrikte te beskryf en om die 
natuurlike streke met hul besondere boerderyrigtings 
aan te dui. Dit is ook we er net ' n algemene opsomming 
van 1 n t erre in wat nie wetenskaplik ontgin is nie. 
Janson beskryf slegs die werksaamhede van ' n aantal 
Nederlandse boere op twee plase in die Lydenburgse 
d;strik. Mev~ Heckford beskryf haar pogings om self te 
boer in die Rustenburg-Pretoria- omgewing . 'n Vlugskrif 
4 . HRokford,Mev.s~: 
1882 . . 
in the Tr ansvaul 7 , 
. .. 
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van Frederick Rompel : De Zuid-Afrika~nsche Republiek, 
Haar Landbouw en Veeteelt,(l901) is 1 n pamfletjie 
van tien bladsye wat niks nuuts bevat nie. Die skrywer 
s@ self dat dit nie sy bedoeling was om in so 'n 
beperkte ruimte 'n enigsins volledige beeld van land-
bou en veet ee lt te gee nie. 
Van die kant van ons eie geskiedskrywers en 
navorsers is ook nog geen studie van die onderwerp in 
sy geheel aangedurf ~ie.'n Aantal ongepubliseerde 
verhandelinge raak sekere aspekte van die onderwerp 
sydelings aan met meer nadruk op die ekonorniese as op 
die histories-landboukundige. J.G.Perry:The Social 
and ~conomic Conditions of the Transvaal from 1852 
to the first Annexatio~ in 1877, ekets kortliks die 
ekonomiese betekenis van die boerdery vir ·daard~e 
tydperk. P.Venter:Die Staatsve~sorging van 'n tipiese 
Bo erygem~~nskap in Suidvxe.s-.1'ransvaal, beskryf sle gs 
in paar feite oor die tradisionele boerderyste1sel 
in fn beperkte omgewing• 
Tydskrifartikels handel slegs ook net oor sekere 
onderdele van die boerderybedryf gedurende die een of 
ahder periode·. Me lding kan gemaak word van H.H.Curson 
se artikel oor Arnold Theiler se aandeel in die be-
stryding van runderpes~ 5) Hierdie artikel is net ge-
baseer op proklamasies wat in die Staats-Courant van 
1896 tot 1899 verskyn het. Ander artikels in tydskrifte 
van na-Republikeinse dae bevat gewoonlik s l egs 'n vae 
aanduiding van boerderytoestande van voor die Tweede 
Vryheidsoorlog. 
Van die jonger geskiedskrywers kan die waarde-
volle werk van prof.H.B.Thom,Die Geski edenis van die 
Skaapboerdery in Suid-Afrika,(l936) genoern word. Waarde-
volle feite oor hierdie deel van die boerdery in die 
Suid-Afrikaanse Republiek word verstrek. Professor 
S . P .Viljoen se hoofstuk oor 11Die Boerestate tot 1870" 
5·. Curson,H.H.: ,,Theiler and the Rinderpest Epizootic, 
1896-1903", Journal of the South African Veterinary 
Medical Association,DeGl VII,No.4,Desember 1936. 
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bevat slegs ook wee r ne t 'n paar hooftrekke van die 
boerderybedryf van die vroee tydvak~6)Prof.A.N. 
Pelzer het in sy werk: Geskiedenis van die Suid-
Afrikaanse Republiek ,De Gl I :Wordingsjare,(l950) 
die bel angrikste bydrae gelewer.Hy laa t nuwe lig val 
op die werk en bestaans wyse va n die vroegste bewoners 
van die Republiek,asook op die besondere omstandighede 
wat die boerderys t elsel t en grondslag gel0 h et. Hy 
toon aan die gestadige vordering in s ekere afdelings 
van die boerdery namate daar me8 r bes t endigheid in-
getree het en die geskikte streke ont dek is. Dit handel 
egter net oor die vro egste tydperk tot ongeveer 1860. 
Kennis van die boerdery, die lewensb~dryf van die· 
burger van die Suid-Afrikaanse Republiek,is van 
groat waarde vir 'n bet er begrip van die staatkundige 
en maa tskaplik-ekonomiese ontwikkeling van die 
bevolking in die noordelike staat.Seker e kenmerke 
en ver skyns els in die bo erderystels el van die twin-
tigst e eeu in hierdie noordelike provinsie kan beter 
verklaar word as kennis gedra word van die historiese 
9ntwikke l i ng van die bedryf in die vorige dekade.Doel 
van hierdie s tudie is om hiermee behulpsaam t e wees en 
'n getroue beold t e probeer· gee van die boerderyst el-
s el van die vorige goslagte . 
Ho ewel vrugbaar gebruik gemaak kon word van 
s tudies wat handel oor seker e as pekt e van die saak oor · 
be paalde tydperke , moes die hel e t er rein ondersoek word. 
Daar is hoofsaaklik van argiva l e bronne en van die 
openbar e pers gebr uik gemaak. Di e navors ing i s bemo ei-
lik deur die f eit dat boerdery die privaat bedryf van 
die burger s was en daar i n die best aan van die Suid-
Afrikaanse Republiek ge en s t aatsdepart ement vir 
landbou en vee t eelt bestaan het nie . Gegewens moes 
gev ol gl i k uit alle staatsdepart ementel e s tukke v ersamel 
word. Die meeste nuus blaai e van r epublikeinse dae 
6 . Van der Walt, Wiid en Ge yer : Geskiedenis van 
Suid-Afrika, Dee l II. 
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het spesiale rubri t; ke vir bo erd i:. rys.:::.k& -inger·tl:iHi-;:. Die 
openbare pers is tewens ook 'n goeie bron waaruit 
die gesindheid, die denkbe elde en die vraagstukke 
van 'n gemeenskap gele or kan word. Van die meest e 
nuusblaaie wat sedert 1866 in Transvaal verskyn het, 
is ruim gebruik gemaak. 
Uit die aard van die saak bly die ondersoek 
onvolledig en gebrekkig deur die afwcsigheid van 
belangrike 8n insiggewende bronne.Tog is uit die 
v er s keidenheid van mat eriaa l wa t oor 'n baie uit-
gebreide terrein versamel is, getrag om 'n suiweT 
en getroue beeld t e ge e van die boerderybedryf van die 
burger s van die Suid-Afrikaanse Re publiek. 
In die navorsin·g en die opstel van die werk was 
ons gelukkig om waardevolle hulp van verskei e per-
sene en ins t e llings t e ontvang . _Aanvanklik het 
dr. C.F.J.Muller wat a s promotor opgetree het, maar 
weens s y vertrek na di e buitel and vir be l angrike 
navorsing die werk moes s taak, veel hulp verle en by 
die beplanning van die nav orsing en die duidclikc 
omlyning en formulering van die onderwerp . Aan hom 
bring ek opregte dank t oe . Aan s y opvolger,dr. 
A.E.du Toit, is ek. ba i e verskuldig . Hy he t t e midde 
van v eelvuldige werk homs elf in di e onderwerp v er-
diep en 'n l ewendige bel ang daarin gestel. Me t ernsti ge 
toewyding en simpatiekc en he lder e vo orligting en 
l eiding h et hy my s t eeds t er s yde ges t aan. Hy was 
s l egs me t die bes t e t evrede en he t van s y ka nt die 
best e gegee by wyse van harde werk, gesonde ont-
l eding en pos itiewe l eiding . Aa n hom my warme waar-
dering . 
Aan die amptenar e van die Transvaal se a r gi ef i s 
ek dank verskuldig vir die geduld waa rmce my na-
vorsing be j een i s en vir die daadwerklike hul p wat 
verl ecn is om aan my t e besorg alle moontlike stukke 
wat eni gsi ns maar op die onder werp betrekking he t. 
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Dank word ook betuig aan die personeel van die ver-
skillende biblioteke wat oor 'n tydperk van etlike 
jare my met vriendelike hulpvaardigheid van diens 
was: die Sentrale Staatsbibliot ~ek in Pretoria, 
die biblioteck van Onderstepoort, die biblioteck van 
die Departement van Landbou en Bosbou, van die 
Departement van Onderwys,Kuns en Wetenskap, die 
bibliote8k van die Universiteit van Suid-Afrika, 
en die Johannesburgse openbare biblioteek. 
Ook wil ek met dankbaarheid melding maak van 
geldelike hulp wat ontvang is van die Nasionale 
Raad vir Sosiale Navorsing. Ten slotte opregte dank 
aan prof. S.P.E.Boshoff wat die manuskrip taalkundig 
nagesien en waardevolle wenke in verband daarmee gege e 
het. 
Randfontein. 
Junie 1954. 
P.Naude. 
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H 0 0 F S T U K I. 
INLEIDING : Die alger;:ne aardrykskundige 
gesteldht_}-d en boerderystreke 
van di e nuwe vaderland. 
Di-e Trekkers wat Transvaal hul nuwe tuiste gemaak 
het, het 'n landstreek gevind wat deur die nuutheid 
van sy topografie, klimaat en plantegroei belangstel-
ling gewek het. Yanda~ Vaalrivier oorgesteek is, het 
die toneel voor die pionier voortdurend verander. Die 
aantreklikheid van die nuwe vaderland het juis in hier-
die voortdurende wisseling van topografie en plante-
groei gel~•Vir die voortsetting van die boerderystelsel 
waarmee die Trekkers vertroud was , was daar ruim ge-
leentheid, maar daar was ook streke waar 'n heeltemal 
nuwe boerderystelsel ge-::-olg kon word. Die natuurlike 
en merkbare faktore var.. bo' emgestel dheid, klimaat en 
plantegroei het die moo~"..t likhe .:te van die nuwe gebied 
aan die pionier blootge l~ . Hoewe l die mens deur sy 
wetenskap en tegniek in 'n groot mate natuurkragte of 
-faktore kan beheer, is dit ongetwyfel d verstandig om 
die natuurlike omstandighede en faktore in aanmerking 
te neem by die bepaling van die boerderystelsel wat 
in 'n besondere gebied gevolg meet word. Vir die in-
trekker wat nag nie die wetenskap en tegniek tot sy 
beskikking gehad het nie , was natuurlike faktore in 
die pioniersomstandighede die eni gste aanduiding van 
rl.i e verskillende boerderystreke van die nuwe ge bied. 
Die Trekkers uit die suide het by die oorsteek 
van Vaalrivier kennis eemR.ak mGt 'n hoagland wat hoof-
saaklik uit boomlos e grasvlakt e bestaan het. Louis 
Triohardt het as voors te Trekker hierdie gebied verby-
getrek en op sy soektog na 'n r.eskikt e gebied vir ves-
tiging veraer noordwaalts gegaLn . Hendrik Potgieter 
het hom aanvanklik in hierdie gebied aan Mooirivier 
gevestig , maar om vers keie redes betreklik gou verder 
2. 
noordooswaarts versit. Sodra die Trekkers die Witwaters-
rand oorgetrek au ·die Magaliesberge en die boloop van 
Olifantsrivier bereik het, het 'n tweede gebied hom 
aan hulle geopenbaar. Die laer ligcing, geringer reen-
val, ho~r temperatuur en veranderde topografie en grond-
soorte het hierdie streek van die platogebied onderskei. 
Verder noordwaarts en wes van die Drakensberge het die 
bodemgesteldheid, die plantegroei en klimaat weer ge-
leidelik verander. Die Trekkers was hier in die Bosveld 
wat die grootste gedeelte van noordwestelike Transvaal 
beslaan. Oos van di e Drakensberge is die vierde groat 
streek, die Laeveld, aangetref. 
Hierdie vier streke wat in breg trekke aangedui 
is, was die be eld wa t die eerste intrekkers van Trans-
vaal verkry het: hoeveld, middelveld, bosveld en lae-
veld. Hierdie indeling wat hoofsaaklik op bodemgesteld-
heid, plantegro ei en ligsing bo die seespieel gebaseer 
is, het egt er die gebrek dat dit nie grondsoorte en 
re~nval in ag ne em nie . Indien l aas genoemde twee belang-
rike natuurlike faktore ook in aanmerking geneem word, 
kan Transvaal in vyf groat bo erderystreke ingedeel word. 
Hierdie indeling berus hoofsaaklik ook nog op natuurlike 
faktore. Die vyf streke kan as volg aange dui word 
die Dro~landsaaistreek van die Transvaalse Plato, die 
Drakensbergweis treck, di e Oorgangsbo erderystreek, die 
Transvaalse Bosveld en die Bespro eiingstre ek.(l) 
Indien die republikeinse boer hierdie indeling 
geken het en in staat was om daarvolgens sy boerdery 
in te rig, sou die boerderystelsel van die Trekkers 
in hoofsaak ooreengekom het met die hedendaags e streek-
indeling .Ekonomiese f aktore soos verkeer en v ervo er, 
b eskikbare markt e , arbeid, wet gewing en s t aatshulp 
kan wel 'n wysiging br i ng in die bepaa lde boerdery-
patroon van 'n s t reek, maar natuur l ike f ak t ore gee die 
deurslag . 
I. Die Droe l andsaais t reek van die Tr ansvaals e Pla to: 
1. Hierdie indeling i s diese l fde as wat deur die 
Depart ement van Landb ou gemaak is in sy opname van 
die Unie se bo erderys treke en wa t gepubliseer is in 
die v erskillende pamflette oor hierdie aangel eent-
h eid, bv. Pamf l et No. 270, Ekonomiese r eeks 34 : 
Agro-Ekonomiese Opname van di e Unie , Dee l I~ 
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Hicrdie strcek toon, wat topo~rafie, temperatuur 
en re~nval bctref , oore enkoms met nan[.renscnde streke, 
m~ar verskil weer va n hicrdie str&ke in die erond-
soorte. Die streek besta~n uit twee afdelings , nl. 
die Suidoos-Transvaals e HoMvel~ en die Wes-Transvaalse 
saaistreck. Eersgeno0mde afdcling sluit in die gebied 
met Gleyagtige podsol crondsoorte in Suido os-Transvaal 
en besla~n dele van eli~ t ~enswoordige distrikte 
Sprin£s, Bethal , Standerton en Ermelo.Hierdie afdeling 
1@ van 4100 tot 5500 voet bo die s Gespi~Ml en is 'n 
golwencle l andskap met ui t gestrekte sat . i bul te. Die grond-
soorte wissel h Ge l wat . Die swaar swart kleile6mgrond 
oorh~ers egt er . Daar is oak dele met ligt er vaalrooi 
sandleem.Die grond is rcdelik diep en vrugbaar.C2) 
Die Wes-Transvaalse saaistrcck is die deel van Wee-
Transvaa l met ysterhoudende lateritiese grond wat wis-
sel van rooibruin swaar sandlciem tot 'n lict e sandleem. 
Die rooibruin sandleem is diep en 1@ op 'n betreklike 
swaar ondergrond van bf potklei bf ouklip of kalk. 
Dit besit 'n goeie waterhoudende vermoe , is vrugbaar, 
maar vertoon 'n gebrek aan fosfaat. Die vaalbruin sand-
leem is hoofsaeklik waaisand. Hierdie 3rondsoort is 
skraal en suur, maar baie kee l. Die gebi ed sluit die 
grootste ·gede8lt e van die bolope van Skoonspruit, 
Makwassiesprui t en Hartrivier in.C 3) 
Die gemiddelde j aarlikse ree?nva l vir die Suidoos-
Transvaalse Hoeveld is 26 . 28 duim waarvan 22.12 duim 
tussen Oktober en Maart val. Sagte r cens kom meer dik-
wels voor as stortbuie . Mistighei d kern t~amlik a l gemeen 
in die herfs voor , maar het min invloed op die plante-
groei .C4) Die Wes-Transvaalse gebied het 'n gemiddelde 
re~nval van 22 .37 duim per j aar . Vir die vyf somermaan~ 
de November tot Maart is die n eerslag 17.53 duim , wat 
78 pers ent van die totale j aarlikse neorslag is . Stort-
bui e kom oor die a l gemeen me er voor as sagt e r een.C 5) 
In albei hierdie afdelings is die somers warm, in die 
2. Depart ement van Landbou, Pamfl et No. 270, p.25. 
3. Vander Merwe,C.R.:Soil Groups and Sub- Groups 
of South Africa , pp. 249- 267 , en 
Pamflet No . 270 , pp. 109-112 . 
4. Pamflet No. 270 , pp. 33- 34 . 
5. Ibid .~ pp. 110-111. 
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weste warmer as i n die ooste . Die winters kan baie 
straf wees • I n die Suidoostelike Hoeveld is die 
winter eniLsins lang~r . • Swaar ryp kom voor vanaf 
die einde van April, dikwels tot in September.C6) 
Hierdie boerderystreek het feitlik Geen natuur-
like borne nie behalwe klompies karee- en dorinebome 
hier en daar in die westelike 0edeelte . Die streek 
i s bekend om sy crasbedekking . Die vrugbare koel 
grand en die redelike go ei e reenval het ' n digte 
grasbedekking bewerkstelli g . Die veld is oor die 
algemeen soet. Die drakrag daarvan kan afge l ei word 
van die duisende stuks wild wat op die hoagland 
deur die eerste pioniers teencekom is.(7) Standhou-
dende strome is skaars en op die uitgestrekte vlaktes 
i s daar min fonteine.Gedurende die somer kan die 
spruite sterk vloei, maar hulle l oop gou af. Vaal-
rivier wat die oostelike gedeelte deurkruis, kon 
nie vir bespro eiingsdoe leindes gebruik word nie , 
maar het wel ve esuipwater voorsien. 
II. Die Drakensbergweistreek . 
Hierdie streek waarmee die Trekkers vanuit 
Natal kennis gemaak het , l@ aan die westelike hange 
van die Drakensberge in ' n smal strook vanaf Klip-
rivier in die suide tot aan Steelpoortrivier en die 
Sekoekoenieberee in die noorde. l~.an sy oostekant 
word die streek beerens deur die hoogtelyn van die 
Drakensberge, maar in die weste is die oorgang ge-
leideliker . Hier grens die s treek aan die sogenoem-
de Suurhoeveld en die Suidoos- Transv.:..alse Hoeveld·. 
Die bodem besta~n uit br uin tot rooibruin ysterhou-
dende l ateritiese grand; dit is ' n grys erige br uin 
sanderige l eem met sanderige kl eileem in die laag-
tes.(s) Die bogrond is nie diep nie. 
6: Ibid ., pp . 35 en 111 , en 
Vander Merwe , op . cit., p . 250. 
7 . Pamflet No . 270, pp . 36 en 112 . 
8 .Pamflet No . 289 , p . 6 en 
Vander Merwe ,op. cit . , pp . 252- 253 . 
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Die streek 1~ deurgaans hoer as 5000 voet bo 
die seespi e.t:fl, met bergpunte van 7000 voot en 
ho6~ · As gevo l g van die hog ligging is die s treek 
koel• Die winters is baie koud, met af en toe sne eu 
in die wi nter of vroeM lente. Dit i s 'n somerreen~ 
valstreek , met 'n gemiddelde. j aarlikse neerslag 
van 30 duim waarvan 85 persent gedurende die somer-
maande Oktober tot Maart val. In die voorsomer kom 
hael- en donderstorms dikwels voor. Dit is by uit-
stek 'n grasve ldstreek. Die gras groei dig maar nie 
hoog nie . Die rooigras is di e mees algemene gras-
soort . Aan die westelike grens oorheers soetgr as , . 
terwyl die hoer l i ggende dele meer suurgras bevat . 
Die grasbedekking is t en gevolge van die goeie r een- · 
val dig en het ' n hoe drakrag. Behalwe in klowe wanr 
die grand dieper is, is die streek feitlik sander 
natuurlike bosse of bome .C 9) · 
III. Di e Oorgangsboerderystreek. 
Hierdie streek wat uit verskeie onderafdelings 
besta.an, kan beskou word as ' n oorgang van die droe-
l a nds aaistreek na die bosv elds treke . Die onger eelde 
. 
r eenval en die armer grand onderskei h ierdie streek 
van die droelandsaais treek. Die Noord-Transvaal se 
Plato, die Springbokvlakte en die verre Wes-Transvaal 
is onderde l 8 van hi~rdie s treek.Die twee gebiede in 
Noord-Transvaal het droelandboerdery in 'n redelike 
croot mate . Hulle word omvl eue l enersyds deur twee 
besproeiingsgebiede en ander syds deur twee bosveld-
strekc, en verskil in topografie, grondgeaardheid 
en plantegroei·van die vier gebiede wat hulle omring . 
Die verre Wes-Transvaalse oorgangstreek wat ' n voort-
setting is van die Wes- Vrys t aat se Sandveld en die 
Stellaland- Goosen-boerderys treek, i s ' n oor~ang van 
die hoeveldse saaistreek na die bosveld .(lO Die 
afdelings van die Oorgangsboerderystreek 1~ ongeveer 
0
. Pamflet No. 289 , pp . 7- 8 . 
lO:Pamfl e t No . 320, p .ll . 
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op ,.n hoo[;tc van 3-4000 vo et bo die seespie~·l.Die 
somers is baie warm en die winters gematig in die 
noorde maar kouer in die suide. 
Die grondsoorte van die drie dele verskil heel-
wa t. Op die s·pringbokvlakte word die onui tgespoelde 
subtropiese swart kleigrond aangetrcf. Dit is bruin-
swart klei met 'n kluit erige betreklik vaste struk-
tuur.(ll) Die Noord-Transvaalse Plato bevat grys 
yst erhoudende lateritiese GTOnd • Dit bestaan hoof-· 
saaklik uit grys sand met 'n bros s truktuur en rus 
op 'n onderlaag van yst erhoudende massas.C12)Die 
ysterhoudende l ateriticse grand van die verre Wes-
Transvaal he t 'n bolaag van diamanthoudende spoel-
grond met sand wat uit die Kalaharie oorgewaai het. 
Die r eenval van die Springbokvlakte is ongeveer 
22 duim per jaar en kom in die somer in stortbuie 
voor. Periodes van ernstige droogte kom hier dikwels 
voor. Die Noord-Transvaalse Plato is enigsins keeler 
met 'n gemiddelde r eenval van ongevecr 21.06 duim 
per jaar~ 13)In die verre Wes- Transvaal wis;el die 
r eenval van 17 duim in di e mees westelike deel tot 
22 duim per jaar aan die oostelike grens.C14) Die 
r eens eisoen neem gewoonlik in November 'n aanvang 
met donderstorms .T.een die einde van die re~nsei­
soen kom me Gs t a l sagte re~n voor. 
Die na tuurlike pl antegroei van die Springbok-
vlakte bes t aan hoofsaaklik ui t grassoorte .Op die 
diep swart turfgronde groei net grassoorte -steek-
gras , rooigras, t erpentyngras , dekgras , hartjiesgras 
en Setariasoorte .C15)Die Noord- Transvaalse Plato 
het meer natuurlike bos en struike ~et gemengde gr as-
soorte , waarondcr ook rooigras en hartjiesgras . In 
die Wes- Transvaal se oorgangstreek kom gemengde gras-
soorte voor , o. a . dekgras en steekgras . Op die rant-
jies kom 'n verskeidenhe id van s truike voor, veral 
11. Van der Merwe , op . cit •. , pp. 71- 101. 
12. Ibid., pp. 234- 249. 
13. Ibid., p . 71 . 
14. I bid ., p . 250. 
15 . Ibid. , p. 72 . 
vaalbos.Op die vlakt e word karee- en doringbome, 
as ook vaal bos, aangetref. 
IV. Die Transvaalse Bosveld. 
Dit is die gr oot s t e boerder ystreek i n Trans-
vaal en bes t aan ui t di e Pienaars-Olifantsrivier-
s treek, die Noor dwes te l ike Bosveld, die gebi ed agt er 
Soutpansberg en die v erre Oos-Tra nsvaalse Bosveld. 
Dis hoof saaklik klimaat en plantegroei wat by hierdie 
s treek die bepal ende fakt or is.C16) Hi erdi e gebiede 
1~ van 1000 tot 3000 voet bo die s eespi eel en is 
gev ol gl ik warm . Di e reenval wi ssel van 12 t ot 22 
duim per j a ar . Die hoogste neer s l ag kom v oor in die 
verre Oos - Transvaalse Bosv eld, net oos van die Dr akens-
berge , t erwyl die gebied noor d van di e Soutpans ber ge 
die l aagste gemiddeld e r eenva l het . 
A. Die Pienaars- Ol ifantsrivier gebi ed: Hierdie 
onderdee l van di e Bosvel d 1g t en suide van . die Noord-
Tr ansvaal se Pl ato en grens in die s uice aan die 
Middelveld . Die grondsoorte wi ssel hicr van plek t ot 
plek. Gr ys sandgr onde , af komsti g van Grani et en sand-
s t een, beslaan diB Pienaarsriviers t r eek . Di e grand 
i s nie diep nic en onderhewig aan winderosie . Die 
OlifantsriviGrstreek bevat mees t a l rooibr ui n gr ande 
wat effens dieper i s as die gryserige sandleem. In di e 
westeli ke uithoek van die Pienaar srivier streek kom 
swart en rooi turfgronde voor .Cl7) In hierdie streek 
kom vaalboo~,wilde sering , r aasblaar, rooibos, ma-
r oela , huilbos en wil de kweper voor •. Die grasbedek-
king bcstaan uit growwe soorte soos suurpol, s t eek-
gras , pylgras , dekgras en t er)entyngras . Op sekere 
plekke kom gifblaar voor .(lS Langs die r i vi er e waar 
dieper grand aanwesig is , i s die gras soeter en kom 
grater boomsoorte soos apiesdoring , ta.nboti e en harde-
koo l v oor . Buffelgras is hier volop . Die droer bos-
veldgedeelte l angs Olifantsrivier word gekenmerk 
deur die v oorkoms van buffel gras en kleinbuffelgras . 
Doringstruike is algemeen . (l9) 
1 6 . Pamfl et No . 325 , Ekonomiese r eeks 40, p . 3 . 
17 .Pamflet No . 325 , pp . 58- 59 . 
18 . Ibid ., p.60 . 
19 . I bid . 
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B. Die Noordwestelike Bosveld: Hierdie onder~ 
dee l van die Transvaalse bosveld l~ in 'n lang strook 
langs die Limpopot vanaf ongeveer die Notwani in 
die suide tot waar die Lotsani in die Limpopo vlo ei. 
Die kort noordelike grens strek vanaf laasgenoemde 
punt oosw~::arts tot waar die Njelele uit die Soutpans-
b er ce kom. 'n Groot gedec lte van hi erdie gebied , veral 
di e gedeelte tussen die Mogalakwena en Mogolrivier, 
bevat die so~enoemde Wat erbergse en Soutpansber gse 
sand~rondS 20 Die res van die gebied, veral die strook 
l an[;;s di e Limpopo, bevat Kalahariesandgrond op kalk-· 
kli p. In di e omgewing van di e Dwarsb er ge en Witfon-
t einrand ~om r ooibruin s andl0em tot s anderi ge klei-
l eem a l gemeen v oor. Mee r na die noorde wis s el die 
grond van r oo i bruin na bruin gruiserige l eems and 
of s andleem~ 2 l) 
Saam me t di e grondsoort e wisse l di e natuurlike 
plan tegroei ook~ in die suide word vaalbos, ros yn-
t jiebo s en dor ingbome aangetref. Meer na die noorde 
word die borne grbt er : kaffer-wag-'n-bietjie , _ harde-
kooJ en r ooibos . Verder n oord volg v aalboom, mopanie, 
witsering en knoppiesdoring . Di e gras bedekking is 
soet in die groo t s t e dee l van di e s treek. Op die 
ho~r ligcende del e word dit effens suurder. D~ e ge~ 
bied tuss en die Ma tlabas en di e Mogol bevat buffel-
gras en v i ngergr as , aso ok growwer soorte . Langs die 
r ivierva lleie kom so etvel d voor. I n die gedeelte 
noord van di e Noord-Transvaalse Plato en suid van 
die Soutpansberge i s di e grasbedekking goed, bestaan-
de h oofsaaklik ui t vin~ergrass oort e , hartjiesgras, 
buff e1- en ro6igras ~ 22 
C. Agt er - Soutpansberg : Hierdie onderdee l 1~ 
tuss en die Soutpansberge en die Limpopo , vanaf die 
Lotsani in die we s te t ot waar di e Pafuri in die 
Li mpopo vloei . Di e grootste gedcelte 1~ slegs 2000 
v oet bo di e s eev1ak en is oor die a 1gemeen ge l yk-
ligJ end .Ro t sblokke of klipkoppies kom oral voor en 
20. Van de r Mer we , op . ci t ., p .l27 . 
21. Pamflet No . 325 , p . 65 . 
22 . Ibid. , pp . 67- 68, en 
Van der Merwe , op . cit . , pp .103-117 •. 
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breek die eentonigheid van die topografie.Die 
streek is baie warm . Die reenva1 is nie hoer as 12 
duim per jaar nie en kom hoofsaak1ik gedurende die 
somermaande voor. Die grand bestaan hoofsaak1ik uit 
bruin woudgrond wat in croepe voorkom. In die noord-
weste1ike hoek is die erond baie sanderig, gryserig 
gee1 van k1eur. Op die bu1te word rooibruin gruise-
ric e sand1eem aangetref, me t swaarder materiaa1 
1angs die 12agtes. Oos van die Nj e1e1e bestaan die 
erond uit v1ak 5rysbruin sand1eem, met ka1k in die 
ondergrond~23 ) 
Die p1antegroei van hierdie gedee1te van die 
bosve1d kan as tropiese woestynbrasve1d beskryf word. 
Die crassoorte is meerjarig en soet, soos buffe1- en 
b1oubuffe1gras. Struikgewasse soos rosyntjiebos en 
suurpruim kam· voor. Mopanieboom is a l gemeen, terwy1 
ander soorte soos knoppiesdorinc , witsering, rooibos 
en kanniedood voorkom~ Op die oewers van die Limpopo 
word koorsboom en hardekoo1 aangetref~24) 
D. Die verre Oos-Transvaa1se Bosve1d: Hierdie 
gebied 1~ in 'n bree strook 1angs di e Portugese grens 
in die ooste en die Drakensberge in die weste. Dit 
grens in die noorde aan die Agter-Soutpansbergstreek 
en in die suide aan Krokodi1rivier .Die grand bestaan 
uit bruin woud8rond wat in drie groepe voorkom, n1 . 
gryseri0e bruin tot rooibruin sanderige 1eem, bruin 
k1ei1ecm en danker sjokeladebruin k1ei. Dit is e1u-
viaa1 en betrek1ik v1ak. In die suide word die gryse-
riGe bruin sanderige 1eem aangetref o Die k1eur ver-
ander na die noorde tot ' n rooibruin sanderige 1eem~25 ) 
Die gebied 1@ op 'n hooLte van 1000 tot 2000 voet 
bo die seespiee1 en is gevo1g1ik baie warm. Die jaar-
1ikse r egnva1 is 21 . 6 duim . Die me este van die n eers1ag 
kom voor in die somcrmaande en dan oak in stortbuie . 
Droogtes kom dikwe1s voor. Die p1antegroei bestaan 
uit tropies e tot subtropiese bosse en grasv1aktes . 
Ten noorde van die Letaba word mopanie , knoppies -
doring, rooibos en hardekool aangetref. Tussen 
23_. Pamf1et No .. 325 , pp . 83-84 .• 
24 .• Ibid. 
25 .• ·van der Merwe ,op.cit., pp.103-117 
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Olifantsrivier en Krokodilrivier is daar 'n bree 
oop parkstreek op turfagtiee vlaktes. Knoppies-
dorine en maroela is die vernaamste groot borne. 
Verskillende soorte buffel~ras word aange tref. In 
die gebied grensende aan die voetgebergte van die 
Drakensberce kom droebos voor waarin rooibos oor-
wee€ , met knoppiesdoring tussenin.Die veld is hier 
suur. 
Die bosveldstreek wat die grootste deel van 
Transvaal beslaan, was die tuiste van die grootwildo 
Di e aanwesigheid van hierdie grootwildsoorte was be-
slis 'n goe ie aandui ding vir die Trekkers dat groat-
v ee hier besonder goed sou aard , wat die veld betref. 
Ongelukkig was dit ook die streek waar die gevaarlike 
tsets evlieg huisgehou het~ 26) 
V. Die Middelveld of Besproeiingsboerderystreek. 
Die Trekkers het in Middel-Transvaal 'n streek 
aangetref wat gekenmerk was deur die s ebrokenheid 
van die terrein, die afwes i gheid van uitges trekte 
saaibulte of weivelde en die voorkoms van talle 
font eine, spruite en riviere , met s trokies bewerk-
bare grond l angs die lope. Hierdie streek het gestrek 
tot so v er na die weste as die oorsprong van die 
Molopo en het dan ooswaarts versprei , noord en suid 
van die Magaliesber ge en die Witwatersrand , oor die 
Hardeveld en die Suurhoeveld waar dit dan noord en 
suid uitceskiet het al langs die Drakensberge in die 
Subtropiese Oos-Transvaalse laeveld, van die Koma ti 
in die suide tot aan die Motale in die noorde~27) 
Afgesi en va n di e subtropiese gedeeltes aan die noorde-
like hange van die Magaliesberge en die laeveldstreek 
in die Drakensberge , was hierdie s treek onaantrekliko 
Vir vee was die Hardeveld tussen Gatsrand en die 
Witwatersrand on&eskik .Dieselfde het gegeld vir die 
Suurhoeveld. Hoewel die klimaat , die reenval, plante-
groei en grondtipes van plek tot plek verskil het, 
26 .• Kirby,P.R.: The Diary of Dr. Andrew Smith,Deel II, 
pp.29-83, en Selous,F.C.: African Nature Notes 
and Reminiscences,ppo 151-152. 
27.Die Hardeveld kom voor tussen Gatsrand en die 
Witwatersrand.Die Suurh6eveld 1@ tussen die Suid-
oos-Transvaalse Hoev eld en die Olifantsrivierstreek. 
.. 
ll 
was die geleentheid vir besproeii ng ' n faktor wat 
die verskillende dele saam gekarakteriseer het as 
'n bepaalde boerderystreek . Ni e veeboerdery of droe-
l andsaaiery sou hier die hoofsaak wees nie , maar 
die bewerkinG van besproeibare grand langs die rivier-
valleie , spr ui te en l aagtes . 
Die grondsoort e wi ssel. Die groots te gedeelte 
van die streek bes taan uit bruin en rooibruin yst er-
houdende lateritiese grand. Dit vorm ' n oorgangst a-
dium tussen die rooigronde van die tropiese l aeveld 
en die grys ysterhoudende grande ·Van die bosveld. In 
die weste rus die bogrond op spoelgruis , me t 'n 
sandl aag op die oppervlakte . Lan5s die spruit e en 
valleie bevat die grande meer klei en i s hulle oak 
dieper. In 'n groat dee l is daar 'n onderl aag van 
skalie . Die grande wat uit hi erdie skalie saamgeste l 
is, bestaan uit ' n bruin kleierige l eem . Die grande 
van die Hardeveld en die Suurhoev eld i s van swak 
gehalt e . Slegs in die l aer liegende de l e kom vrug-
baardcr grand vooro Die Oos-Transv~alse l aeveld be-
vat lateriete en lat eritifse grondsoorte. In die 
noordelike gedeelte kom grys ysterhoudende lat eri-
tiese grand en rooigrond voor . In die omgewing van 
Blyderivier word die lateriete aangetref . Dit is hoof-
saaklik klei en wissel in kleur van bruin tot geel-
bruin en rooibruin~28)Langs die valleie, spruite en 
laagtes is die e rond betreklik diep weens die op-
hoping van grand wat vanaf die hoer liggende del·e 
afgespoel i s . 
Ne t soos die topoGrafie van wes na oos wissel, 
v erander die t emperatuur ook . In die gebroke veld 
van die westolike gedeelt e is die somers warm ,. v eral 
aan die noordelike hang~. van die Magaliesberge. Op 
die Hardeve ld en Suurhoeveld is die somers koeler 
en die winters straf;In di e subtropiese laeveld 
aan die Drakensber5e is die somers baie warm en 
die winters gematig . Die reenval deur die hele gebied 
is voldoende om fonteine, spruite en riviere in 
28 . Vander Mcrwe , C.R.; op . cit~, pp . l82- 184 . 
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stand te hou. Die ne8rslag ncem af van die ooste na 
die weste. Die Oos-Transvaalse laeveld het die hoog-
ste jaarlikse ne erslag , ongevecr 37 tot 65 duim. 
Dit r eent hier gewoonlik 122 tot 143 dae per jaar 
gedurende di e somermaande Oktober tot Maart . Die reen 
kom voor in sagte deurdringcnde neerslae tot hewi ge 
stortbuie . Mistige toestande hct invloed op die 
klimaat en plantcs roei . In die westc is die neerslag 
ongeve0r 20 duim per jaar . Dit verme0rder na 24 duim 
langs Gatsrand tot 28 duim op die Witwatersrand . Op 
die ··Suurhoeveld is di e re~nval 35 duim per jaar . Die 
reen kom veral voor in stor tbuie gedurende die somer~29 ) 
Die plantegro ei wissel van streek tot streek. 
In die warm laeveld kom lang- en kortgrastipes voor, 
met groepies borne in die klowe . Die Suurhoevel d en 
die Hard~veld is hoofsaaklik boomloos. Dekgras en ander 
suur- en hardegrassoorte kom hier voor. Die westelike 
deel is by uitst t k ' n srasw~reld, met daring- en 
kameeldoringbome orals vcrsprei . Langs die laagtes 
is die natuurlike borne talryker . 
Uit voorgaande beskrywing van die natuurlike 
bocrderystreke van Transvaal is dit d~idelik dat die 
nuwe vaderland vir di e blanke pionier s ' n verskeiden-
heid van gele~nthede kon bicd. Deur die aanwesigheid 
van s treke wat skerp van mekaar verskil he t ten op-
sigte van temperatuur veral; kon nuwe afdelings van 
die boerdery gevolg word wat in die Kaapkolonie 
onbekend was . 'n Gro ot v erskeidenheid van gewasse 
kon gekweek word en sodoende kon die bevolking voor-
sien word van die nodige graan, vrugte en groente-
soort e gedurende al die s eisoene van di e j aar. 
Daar wa s egter ander natuurlike hindernis se 
s nos v eesi ektes en i nsekt eplae wa t seker e gebiede 
rninder geskik vir bewoning gemaak h et. Onder hierdie 
struikelblokke kan die tsetsevlieg, die malariamu-
skiet en perdesiekte geno em word. Fe~tlik die h ele 
29 . Ibid., pp . 182-20~ . 
, : 
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bosveldstreek was die tuiste van die tsetsevlieg 
en gevolglik ongeskik vir bees- en perdeboerd8ry. 
Etlike reisigers wat Transvaal gedurende die eerste 
helfte van die necentiende eeu besock het, het tsetse-
vliee teengeko m in die Krokodil-Limpopo-opvan8gebied. 
Cornwallis Harris het in 1836 die tsctsevlieg tot 
so ver na die suide as Krokodilrivier noord van die 
Magalicsberge aangetref~ 30 ) Ander reisigers en jag-
ters het ook die tsets evlieg teengekom langs Krokodil-
rivier en di e Limpo poo Die vlie g is in die Waterbergse 
distrik, in Soutpansberg, langs Olifantsrivier en in 
di e Oos-Transvaalse laeveld aangetref ~ 3l) Hierdie 
plaag was vir die eerste intrekkers baie gevaarlik, 
want in hierdie jare was die os en die perd van die 
allergrootste belang vir die boer en l andsburger. 
Afgesien van die gevaar van die tsetsevlieg, het 
die voorkoms van perdesi ekte in die grootste gedeelt e 
van Transvaal 'n verdere belemmerende uitwerking op 
di e boerdery gehad. Veral in die bosveld en laeveld 
was die siekto gedurende die grootste dee l van die 
30. Aancehaal deur Henning: Animal Diseases in South 
Africa , p. 523 . 
3lo Selous, F .C.: op.cit., pp.l51-152. Hy skryf~ 
,,In 1845 Mr . William Cot ton Oswell - the well-
known traveller and hunter - encountered tse-
t se fly on the MaghaliQuain river , a tributary 
.of the Limpopo runninc through the Northern 
Transvaal, and it is an historica l fact that at 
that ti~~ the whole of the Northern Transvaal 
lying between the Waterberg and Zoutpansberg 
ranges and ·the Limpopo, as well as a l arce area 
of country lying to the north of that river, 
was the haunt of great herds of buffaloes , and 
that the banks of every river draining this 
large territory, as well as many tracts of f orest 
lying between these rivers , were a t the same 
time infes t ed with tsetse flies" . 
Selous beweer dat di e uitroei en verdrywing 
van die buffel oorsaak was dat die tsetsevJieg 
t een 1886 ni e mee r in Noord-Transvaal t e vinde 
was nie, behalwe in die mees onto eganklike 
boswgreld. 
Louis Trichardt het die t setsevlieg aangetref 
onder die Soutpansberge , aan Olifantsrivier en 
in die laev eld oos van die Drakensberge (sien 
aantekeninge : 12 Maart 1837, 19 Aucustus 1837, 
2, 3 , 4 November 1837 en 24 Februarie 1838). 
l4 
somer en die herfs erg s evaurlik. Die ruie veld, die 
warm klimaat en die .voorkoms van bloutonc het die bos-
en laeveld vir die merinoskaap ontoecanklik gemaak. 
'n Verdere faktor wat die besettint van croo t 
dele van Transvaal gevaarlik gemaak het, was die 
aanwesigheid van die malariarnuskiet. Alle laevcld-
streke was die tuiste van hierdie 0evaarlike insek . 
Die voorste Trekkers het di~ Levaar van malariakoors 
spoedig ondervind. Terwyl die ge selskap in Soutpans-
berg v ertoef het , moes Trichardt en sy mense die 
onaangename ondervindine opdoen dat dit nie net 
die tsetscvlieg was waarte en gewaak moes word ni 8 , 
maar ook di e malariamuskiet~ 32 ) Die koms van die blankes 
het nie die toestand verbeter nie. Hulle was goeie 
draers van die mal ariaparas i et. Die distrikte Marice, 
Rust enbur~ , Water berg en Soutpansberg was besmet 
met die ma l a riamuskie t en eedurende periodes van 
goeie r eenvul he t i n di e vyfticerjare dikwels epi-
demics voorgekom . In die laeve ld hct swartwaterkoors 
dikwels op malaria Gevol g .C 33)Hoewel die tsetsevlieg 
t een 1886 crootliks uit Transvaal v crdwyn hvt, he t 
die malariamuskiet no g gebly. Die bosveldstreek noord 
van die Soutpansber ge was tot ' n aanta l j are ~eled e 
nag ontoe~anklik vir nedersetting t en gcvolce van 
malariakoors ~ 34) Ons weet da t die eGrs t e nederset-
ters te Ohrics tad en Schoemansdal swaar beproef is 
deur die vo orkoms van h ewi ge e~idernics van malaria-
koors o 
Die Transvaalse pioniers het verder t e kampe 
gehad met roofdiere. Van die cevaarlikst c roofdier e 
32 o Prcller , G . S.~Dar,boek van Louis Trichardt , aan-
tekeninse op 11 en 12 .Mao.rt 1837, en 15 Maart 
1837. 
33 . Murray,W .A .~"Die Fis i eke To estand van die Arm-
blanke11,Dee l J..., van die Carnegie-verslag,p . 90. 
34 . Robertson , T. C.:"Lc::.as t e Leeus van die Limpopo\' , 
Veldtr ust ,Jaar gang III,No.ll, November 1953, 
pp . 24-2 5 ; en 
Pelzt:r , .f.~. . N.: 11Die Armbl a nke in die Suid-il..frikaanse 
Republiek tussen die jare 1882 en 1899" , 
Historicse Studies , Jaargang II , No.3, Januarie 
194l,pp . 142- 143 . 
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het feitlik deur die hclc Transvaal voorgekom. Dit 
was egter in die bosryker en bergac tige streke waar 
die l e<::u, die luipGrd, die jakkal s en die wolf di e 
Vde troppe van di e boer bedreig het . Trichardt rnaak 
dikwels rneldin£ van die v erlies wat hulle aan vee 
gely hct deur die roofsugtige leeu,luiperd en wolf~ 35 ) 
Hoewel die aanwesieheid van hierdie roofdiere 'n 
faktor was wat die bewonin£ van die land kon strern, 
was dit nie 'n onoorkoornlike gcvaar soos die tsetse-
vlie[ en rnalariamuskict nie . 
'n Belangriker faktor as die a anwesigheid van 
roofdiere was die voorkorns van vyandice naturelle-
stamrne orals in Transvaal . Net soos in Natal en die 
Oranje- Vrystaat het di e korns van die witman rneG r 
veiligheid en bestendigheid vir di e Transvaals e 
naturelle cebring . Toe Trichardt en later Trekkers 
die gebied noord van Vaa lrivier inge trek het, was 
die grootste g<::d ~clte van hicrdie cebied oop vir 
nedersettin,~6~ie belan~rikste naturellestarnme het 
in die bergagti[e str~ke van Noord- en Oos- Transvaal 
skuilin£ tes oek. In hierdie bcrcw~rcld kon hulle bet er 
wecrstand bi cd t een aanslae van kragtice B~ntoevolke 
ui t Natal ~n Portugcc:s-Oos-.ilfrika . 
Langs di e wescr ens van die Suid- l>..frikaanse 
Republiek was die tuis t e van die Betsjoeana. In die 
suide h <:: t die Betsjoeana ond e; r ~.1ahoera <::n Gasibon 
gewoon . Noord van hier die groep was di e tuis t e van die 
Bakwena onder Setsjelie . In die noordwes t e he t die 
groot starn va n die Barnangwato .:;ewoon~_}7 )Hierdie starnme 
h et, nadat Mose l ekats e v erslaan is, sterker gcword en 
dikwels 'n dreigende houding t ~cnoor die Bo er e inge-
ncern~38) Die aanwesigheid van kl einer Barolongstarn-
rnetjies rneer na die ooste was ge~n hinucrnis by die 
35 . Preller,G.S . op.cit ., aant ekeninGe op 26 Oktober 
1836 , 18 November 1836 , 26 Desernber 1836, 2 Janu-
arie 1837, 30 Januarie 1837, 5 Februarie 1837 , 
13 ,14 en 16 Feb~uarie 1837 , 15 Juni e 1837,17 Junie 
1837, 1 Aueus tus 1837 
36 . Pr eller , op.cit . Inleiding ,p.XXXVI. 
37. Backeberg , H.E;· ...r . : 11Die Politieke Be t ckenis van die eers t e Herrnannsburgse Sendelinge op die 
Transvaal se Wesgrens 19 , Historiese Studies ,Jaar-
gang I,No . 2,0ktober 1939, p.l3 . 
38 . Wichrnann , F • .~.:,. . F .: 11 Dic Wordirigsgeskiedenis van die 
Zui d-Afrikaansche Republiek 1838-1860",Argi ef-
jaa rboek , Dee l II ,l94l , p.l24 . 
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besettinG van di0 l and ni& ~ 39 ) 
Wa~r die ncdersetters aanvanklik besonder belang 
ecstol hc t in die noordoost elike TransvaLl, was die 
aanwosi0hcid van gevaarlikc naturellevolke in daardie 
gewcstG nib van botekenis ontbloot ni e . Die Trekkers 
was hicr eenoodsa~k om so dig moontlik bymckaar t e 
woon . Die g~vaarlikste natur elle hier was di8 Bapedi 
en dio Bawt.nda . Wes van St oGlpoortrivier het di e Bapedi 
ond ur SekNati 5~woon . Suid van diu Komat i was die voor-
post t. van die Swasius en in die ber go t en oost e van 
Ohrics t ad het di G Vlrswakt 0 kapteinskappe van die 
KaalkaffGrs, Knopneus e em Ma.poe l aners hulle bcvind . 
Verdcr oos na die Laev eld het Manekose met sy ZoeloeR 
en o orblyfs ~ ls van die Sjangaans on Knopneuse 
verto ef~40 ) In die Soutpansbercs e omgewing het die 
Bawunda di e: t;rootste; dce l van Noord-Transvaal beset •. 
Die stam was rl.eur aanvall~;; van di e Zo e; loes onder 
Songcndaba uit di~ noordoostc en va n die Swasi es en 
di <:: Bapedi verS\tak en dus aanvanklik nie juis eevaar-
l ik niu . Eers later toe di e stam t en gev ol se van die 
bestondigende invlo~d van die blankes stork geword 
het , het die Bawcnda ' n wesenlike Lev c:·,ar v i r die 
blank~s in Noord- Transvaal eeword~ 4l) 
Met die intoe van die eer s t e pioniers het 
Transvaal met sy verskeidenhcdd van natuurli ke 
bo erderystrek0 en s y groat onbewoonde ~ebiede vee l -
vuldi:e eeloenth~id 0ebied om ' n boerende bevo l kinG 
t c huisvcs . Gesonde stroke was feitlik onbewo on . 
Dit was inderdaad nie nodig om n~turellevolke t e 
verdryf ten oinde hulle grond vir nedcrsettin& in 
- - - - - - -----
39 . Potgieter ,C. en Theunissen N.H. : Hendrik Pot[ iet er, 
p . l33 . 
40 . Van der Merwe , .L~ .P .: 11Dic Nat ure lle en di e i.Viaa t -
ska ppy t e Ohrics t a d en Lydenburg1i, 1845- 1857, 
His~oriese StudiEs , Jaargan0 II , Nos . l en 2 , 
Julie-Okt ober 1940, p . 89 . 
41 . Prcl ler, G. S ., op . cit .,pp . XL- XLII ; 
Rad emGyer,J.I.: nDi e Oorlog t2 en Mag2.to (M'Pefu)n , 
Histori_ese Studies , J aar gan[; V ,No . 2 , Juli e 
1944, pp . 79- 83 . 
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te palm nie. Vir 'n ondcrhoudsboerdery was daar 
uitgebreide streke wat weiveld en erond vir landerye 
kon voorsien. Die nuwe vaderland was in staat om 'n 
groot bocrende bevolkin~ te dra, maar d~artoe was 
nodig harde work en stryd om die natuurlike 
struikelblokke soos siektes van mens en dier, akkcr-
bouplae, roofdier en barbaar t c oorwin o 
Besproeiingsboerderystr8vk 
Droelandsaaistr eck van di~ plato. 
Oorgangsboerderystr8vk 
Beesweistreke of Bosvtld 
Drakensbergweistre~k 
Oos-Drak&nsb&rgweistr~~k 
Kaart van die Suid-Afrikaanse Republiek wat die 
verskillende bo erderystreke aandui . 
H 0 0 F S T U K II. 
BOERDERY IN DIE SELFVERSORGnNDE 
STAA.TSHUISHOUDING. 
Die Afrikaanse boer wat aan die Groot Trek 
de el geneem het en me ~stal afkomstig was van die 
grensdistrikte van die Kaapkolonie - die meeste vcral 
van die oostelike distrikte - _was r eeds gewo on aan 'n 
boorderystelsel waar ho ofsaaklik vir eie onderhoud 
eebo er is. Deur die gebrek aan afsetmoontlikhEde 
ten ~evolge van die lang afstande na die naaste mark 
en van die swak aanvraag op daardie mark he t die 
boerdery ' n middel eeword om net in die daaglikse 
behoeft cs te voorsien. Kontantinkomste uit die boer-
dery was so gering dat dit op s i gself nic meer 'n 
do e l by die boerdery was nie . Die maatstaf van stof-
}ike bcsit was crond en vee . Periodieke verkopings 
van· wol , velle , hamcls en osse het die nodige kon-
tantgcld voor sien of was die ruilmi dde l waardeur 
beskawinr s boedere aangeskaf kon word o 
Di ~ selfversorgende aard van die boerdery i s 
v erder verst &rk met die v erhuising uit die Kaapkolonie . 
Afsetmoontlikhede het v erder ingekrimp en die ge-
leentheid om beskawingsgoedere aan te koop is ver-
minder . To e die Trekker uiteindelik in die binneland 
aankom, hct bo urdery die l ewcns bedryf geword , 'n 
do el op homself, die l eefwys e self . 
As uit einde like bestemming van die me es t e Trek-
kers het Transvaal die tradi sioncl e Afrikaanse 
bo erd ~ryst e ls e l van die a gt iende en negentiende eeu 
geerf. Dit is ' n kenmerk van die Afrikanervolk dat 
die Bosr sy bocrdery feitlik saam met hom op trek 
geneem het . Die bo erderystelsel van die grensdistrik-
t e van diG Kaapkolonie h erleef diep in die binneland . 
In die nuwe vaderland het daar natuurlik die nodige 
aanpassing by omstandigh0dc geskied . Die Trekker wat 
na jare van swerwe ui t eindelik sy tuist e noord van 
Vaalrivier gemaak het , was die grondlec6er van die 
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republikeinse boerderyst el se l van Transvaal. Vanaf 
die dae toe Louis Triohardt die eerst e Transvaa l se 
bodem betree het tot met die aanname van di e grand-
wet in 1858 , het jare van wi ssel ende lotgevalle di e 
Trekkers getref. Hierdie j are van rondtrek het die 
b oerdery sterk be!nvloed, en selfs nade lig getref . 
Dit het ' n eie aard en hoedanicheid aan boerdery in 
Transvaal verl een . Hierdie stels el he t uit die nood 
van die tyd ontstaan en sou baie l ank die boer dery 
van di e Transvaler kenmerk. 
Uit die aard van sy mobiliteit is dit duidelik 
dat die Trekker se v ernaamste bron van inkomste sy 
v eeboerdery was . Met die wegtrek uit di e Kaapkolonie 
is die grond en ander moeil i k vervo erbare besittinge 
verkoop. Di e v ee is behou , want daarmee moes die 
gesin 8evoed en die toekomstige bo erdery opLebou 
word. Paul Kr us er v erklaar dat dit sy t aak op die 
t r ek was om die vee t e help aanjaa[ en bymekaar te 
hou o Dit was die taak van byna alle Voortrekker-
kinder s , "want die swar1..volk het byna sonder uit-
sond ering in die Kolonie a&tergebly, en juis in 
hierdie tyd , terwyl die besittings van di e families 
h e0ltemal ui t vee bestaan h~ t , was hullc diens t e 
baie nodigt; ( l) 
Gedurende die trek het die V8rsorGin6 van die 
bo erdery baie sorge opbel ewer en v ee l s kade i s gely . 
Die Trekkers het nie as indiwiducle boer e die on-
b ekende binneland ingetrek nie , maar in 8eselskap 
van familie en vriende di0 trek onde rncem . Dit het 
beteken dat daar s aamgeboer moes word . Eierdie wyse 
van boer hct baie mo eilikhede opc;el e·ver. Vee het 
maklik wegGer aak , siektcs kon nie behcer word nie 
en die uitmekaar hou van v ee was so te s@ onmoont-
lik~2) Vir die groot troppe v ee was ni e altyd ge-
noegsame e oeie weiding beskikbaar nie , s odat die vee 
a gt er uit gegaan het ~n deur die trek verswak is. 
1. Brcdcll e~ Grobler : Gcdcnkskrifte v an Paul 
Krur;cr, pp . 2- 3 . 
2 . Vcr~·> lyk wnt Dicke: s kryf : 11Thc Norther n Trc..nsvaal Voortr~kkcrs" ; Ar· ·i ef aarboe k Suid-Afrikac:~nse 
Geski edenis , J aargans IV , Dee 
\ 
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Roofdiere en vyandi:_.e aanvalle van inboorling-
stamme het verder verliese berokken. Die Natalse 
Trekkers het byvoorbeeld t ydens die skrikbewind van 
Dingaan duisende stuks vee verl oor . Di e Potsi eter-
t rek het met die aans l ae van di e Matabele ontsaglik 
veel skade gel). Et like sesinne is hierdeur geheel 
en al verarm~ 3 Veesiektes het verder die veebesit 
v ermind.er. 
'n Ander faktor wat verantwoordelik was vir 
-· v eeverliese was die feit dat die Transvaa lse pionier s 
aanvanklik om staatkundige oorwegings hulle in die 
ont esonde laeveld gevestig h8t . In sy strewe na 
onafhanklikheid en die skepping van ' n eie self-
standi 6e staat het die Boer se l fs so ver gegaan om 
sy-boerdery ondergeskik te maak aan s y s t aat kundige 
ideaal~ 4) Die laeveld van Ohrigstad en Soutpansberg 
-~ . 
was vir skape en perde baie ongesond en selfs die 
beeste het nie vrygespring nie . Maar di e Trekkers 
het hulle hier gevestig om ' n uitweg na ' n e i e of 
ne~trale hawe t e h@ ; om verbinding met die buite~ 
w@reld te kan h~ sander Britse inmen6ing en beheer . 
Feit is ook dat die subtropiese weelderigheid van 
die laeveld die verbeelding van die intrekkers aan-
gegryp het en wond(,rlike verwagtincs van die ver-
bouing van gewasse soos koffie , suiker en katoen 
gewek h et . Tot in die sewentiger jare en selfs later 
is hierdie verwagtinge nie l aat vaar nie . Uitlanders 
en besoekers het steeds die goeie verwa~tinss van 
menige r epublikeinse boer l aat opleHe . 
Die nedersetting i n hierdie streke het ook ' n 
ander oorweging as grondslag gehad . Dit moet nie 
sander meer aangeneem word dat die Trekkers maar net 
die trekkende veeboere van die noordelike grensdis-
trikte van die Kaapko lonie was nie . Inte endeel, die 
me este Trekkers was afkomsti' van di e oostelike dis-
trikte van die Kaa pkolonie ~ 5 Die inr.'oners van hierdie 
3. Potgieter en Theunissen, op . cit.,p . 65 en 
Preller,G.S . : Piet Retief, p . 300 . 
4 . Muller , C.F.J . : Die Britse Owerheid en die Groot 
Trek , p . 75 . 
5. van-der Merwe,P . J.: Die Noordwaartse beweging 
van die Boer e voor die Groot Trek, 1770-1842 , 
p . 37 4 . 
\ 
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oostelike distrikte was nie nomadiese veeboere nie , 
maar het hulle tuine en l anderye gehad waar vrubte , 
groente en £raan , veral koring, vir eie gebruik 
verbou is. Die lewe aan die oosGrens was, afgesien 
van die onsekerheid ten gevolee van die invalle van 
die naturelle, baie meer gevestig as die van die 
trekboere van die noordelike gebied . In ooreenstem-
ming met hulle vroe~r boerderystelsel het die Trans -
vaalse pioniers hul le gevestig in die streke waar 
daar valle geleentheid vir die aanl~ van tuine en 
landerye was. Selfs die Trichardttrek het tydens 
sy verblyf aan Brakspruit die water uit die sprui t 
gehac,l en lank en ywerig aan die watervoor gewerk . 
Daar is landerye aangel@ om in die dringendste be-
hoeftes t e voorsien~ 6 ) Sodra Potgieter en sy mense 
hulle in 1839 aan Mooirivier ~evestig het, het hulle 
aan die werk gespri ne om koringl ande gereed te maak . 
Tuine is aansel~ en die water is uit Mooirivier 
gehaal~ 7 ) Hier was dit die plig van elke burger om 
te help met die uithaal van die watervoor net soos 
later die beval by Ohrigstad was~B) By die ou dorpie, 
Schoemansdal, kan vandag no~ die watervoor wat vir 
besproeiinc van gesaaides en tuine gemaak is, Gesien 
word . 
Die mense was ver in die binneland, honderde 
myle van die handelsentra van Natal en die Kaapko-
lonie, en moes derhalwe vir eie brood sorg . Selfs by 
di e aanvanc van hulle boerdery was hulle nie net 
veeboere nie, maar het onder wisselende omstandi6-
hede dadelik op beperkte skaal met die akkerbou 
begin~9 ) Hierdi e aspek van die boerdery is nie uit 
die oog verloor by die uitsoek van 'n plaas nie . 
Water vir besproeiin[ was belangrik en daarom is 
die eerste plase oak aan[el~ in streke waar daar 
met min moeite water vir die landerye bes kikbaar 
gemaak kon word . 
Preller , G.S . : Da9boek van Louis Trichardt, 
27 September tot Oktober 1836, p . ll. 
7. Pot6ieter en Theunissen, op.cit., pp.ll4- 115. 
B. Volksraadnotule,Andries Ohrigstad , 30 Julie 1845, 
art . 3 en 4 ~ S .A. Ar~iefstukke,Volksraadnotule, 
Transvaal, De el I, 18 5-1850, p.13. 
9. Verselykwat Grosskopf verklaar in Verslag van 
die Carnei;iekommissie,Deel I , p.32 . 
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By die vesti~ing in 'n bepaalde streek was die 
omvang van die boerdery voorlopig beperk. Deur jare 
van swerwe en deur skade wat deur roofdier, barbaar 
en siektes aangerig is,. het die meeste boere nie meer 
oor veel vee beskik nie. Weens die onveiligheid ten 
gevolge van dreigende naturelleaanvalle moes die 
mense met hulle vee so dig moontlik bymekaar hou. 
So konsentreer die mense aanvanklik om die neder-
settinc van Mooirivier en later om Ohribstad. In 
l aasgenoemde word daar selfs grense aancewys waar-
binne die gerneenskap hom moes vesti[ . Die boerdery 
in Ohrigstad en Schoemansdal is feitlik uit die 
dorpies bestuur. Selfs nadat die nedersetters al 
dieper in die omlig~ende gebied inge dring het, het 
dorpsbewoners 'n aansienlike boerdery op die dorps-
gronde aangehou~lO) Die weiveld in die Ollffiiddellike 
omgewing van die gemeenskappie ken nie so baie vee 
dra nie en gevolclik rnoes weiveld verder weg gesoek 
word. Die oppas van vee is daardeur aans i enlik bemoei-
lik en dit het die veeboerdery beslis nadelig getref . 
I 
Die bewer~ing van die grand vir verbouing van 
I 
vrugte, groente en graan was onder omstandichede 
van konsentrasie in sekere gemeenskappies nie te 
I 
moeilik nie. Die 3esamentlike uithaal van 'n water-
voor vir 'n gemeenskap soos di~ aan Mooirivier, by 
Ohrigstad of aan die Soutpansberge het die voordeel I 
gehad dat water vir besproeiing beskikbaar 6este l 
is, iets wat anders nie deur indiwiduele persone 
gedoen ken word nie. 
Namat e daLr meer v eilicheid en sekerheid gekom 
h e t en nadat die burger sy plaas kon kies, h e t die 
ge l eidelike besetting van seker e distrikte begin en 
daarrnee is ook '' n aanvang gemaak met die tradisionele 
bo erderybedryf van ens land . Die feit dat aanvanklik 
twee plase aan 'n burger toegeken is - een ' n saai-
plaas en die ander 'n veeplaas - bewys dat die 
akkerbou en veeteelt wesenlike element e van die 
10. Vander Walt , Wiid en Geyer: Geskiedenis van 
Suid-Afrika , Deel II, Po 219. 
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bo urdery was . Die saaipl aas was die woonplaas , 
'\ terwyl die veeplaas gewoonlik ' n tweede pl aas in die 
warmer bas- of laeveld was waarheen die boer gedu-
rende die wintermaande kon trek • In die pioniers-
t ydperk het die jag 'n be l anGrike rol gespeel en di e 
wint ertrek het dan goe ie geleentheid gebied om te 
jag . 
Seker die meeste boere moes n' hulle vestiging 
in Transvaal met 'n klein klompie beeste, skape en 
perde begin. Wclcestelde boer e was skaars . Die rnees t e 
rnoes met wat hulle oorgehou het uit die jare van on-
bestendigo rondtrek , hulle boerdery opbou. Die vol-
gende aanhalin6 uit 'n brief van 1851 gee die toe-
stand gc trou weer: 
"En wanneer de meesten onzer zwervend van 
het jaar 1835 tot 37 af in Afrika om; al 
onzen bezittingen door het moorden en 
plunderen der Kaffernatien byna gehee l 
of 5edeeltelyk verlooren hebbende , en 
door de Godloozen Handelwyzen van het 
EnGelschen Gouvornement cedurig verjaagd; 
en in de bittersten onzekerheid houden 
wordtnde, hebben wy alles verteerd, de geld 
mi_rldelen z:vn ui t,geput ... ~ 11 (ll) 
Soira die boer sy 6rond uit~ekies het, is 'n plek 
vir die opstal uitcesoek . ' n BelanGrike oorweging 
by die keuse van ' n plaas en ' n plek v i r die ops t a l 
was die moontlikheid van vJatervoorsieninc vir lande-
rye en vir die vee ~ Eers word voorsiening gemaak vir 
' n voorlopice waning en sodra dit gereed is, is 
aanda3 aan die v eukraRl en die tuin bes t ee . Die 
kraa l was nodig, orndat die diere sna~s nie los kon 
loop nie weens die gevaar van roofdiere en omdat 
die l anderye nie omhein was nie . Grand en v ee was 
di P maatstaf van stoflikc besittinge en daarmee mo es 
d -! '"' ~r;s:.:"'.. onderhou word . Die bewerking van die grand 
is nie beskou as 'n brort van inkoms te waardeur die 
s toflike besit verrneerder kon word nie. Elke seun 
het reeds vroeg begin met eie aantee lvee om later 
daarmee sy boerdery op te bou . Natuurlike aanwas 
--------------- ----------------------
l l . R.323 c/51~ Volksraadkommissie aan Gebroeders 
Heemskerk, Knegt en We imar ten Cate te Amsterdam , 
Lourenco Marques , l Oktober 1851 . 
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was in die meeste gevalle die enigs t e wyse van 
vermeerdering van die veebesit. Beesboerdery , skape 
en per~e was die vernaamste vertakkinse van die 
boerdery. 
BE:CSBO.GRD_t;R Y: Waar klej·nvee minder bestand was 
teen die 6evare van roofdiere en klimaatswisselinge , 
kon be es te beter opgepas en beskerm word . Trekdiere 
vir die wa en die ploeg was van di e Grootste belang~ 12 ) 
Verder was melk onontbeerlik, terwyl di e Yelle gebrei 
en ge looi moes word vir allerhande noodsaaklike 
gebruike . Dit was ook duide lik dat die bewoonde 
streke geskikter was vir beesboerdery as vir skaap-
te elt. Beesboerdery het min arbeid vereis en daarby 
was die w~reld ruim en weiveld volop. Daar was ook 
noe nie soveel siekt es wat die beesras aangepak het 
nie. Stuart skryf omtrent hierdi e afdeling van die 
boerdery in die vyftiger jare : 11 Het rundvee is hier 
in zyn element en t&e l t uitmuntend voortn.ClJ) Val-
gens hom was daar vier beesrasse , nl. die Zoeloe- of 
Kafferbu es wat klein was en min mclk gegee het . 
Die ras was baie wi ld. Die tweede ras was die Afrikaner-
beGs . Hierdie bees was grater as die Kafferbees en 
het aansienlik meer melk cegee ~ As derde ras no em 
hy die 11Vader l andsche 11 be esras, afkomstic; van 'n 
kruisine van die eers t e twe e rass e . Die Friesbees 
was die vierde ras en was heelwat 6rot er en makker, 
met grater melkproduksie as die ander drie rasse . 
Heitmann maak meldin~ van drie soorte beeste: die 
Fries , die Afrikaner en die Zoeloeras . Hy v erklaa r 
dat die eersgenoemde deur die boere 11 tiof 11 genoem 
word. Die koeie van hierdie ras gee die meeste melk . 
Daar kom baie kruisings van die rasse voor . Die 
kruising wat die geskikste bees voortbring , is vol-
12. 
13. 
Bocsboerdery ter wille van die suiwelbedryf he t 
eers i n die twintigs t e ·eeu noodsaaklik. geword . 
By die afwesi~heid van spoorwcU was die os van die 
uit erste belang vir vervoer .(Vergelyk Cousins, 
C.W.: Official Year Book of t h e Union of South 
Africa ,l910-1917, p . 421. 
Stuart,J . : De Hollandsche Afrikanen en hunne 
Republiek in Zuid- Afrika , p.224. 
Vergelyk ook Transvaal Argus , 29 Mei 1866. 
' 
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gens hom die kruising t ussen Afrikaner- en Zoel oe-
bees. Hierdie ras is vera1 geskik weens die cehard-
heid van die trekosse~ 14) 
Dat die meeste boere omstreeks 1860 nie baie 
beeste besit het nie, kan afge1ei word uit adverten-
sies van boede1vendusies in die Staatskoerant van 
1859.By 21 boede1s was daar s1ecs 825 beeste 
betrokke ~ 15 )Tog kan aancen eem word dat omstreeks 
1860 goeie vorderinc met beesboerdery Lemaak is . 
E1ke mondige seun het c ewoon1ik sy eie boerdery ge-
had en Gesamentlike veebesit van die familie was 
bepaald nie t e eering nie . Beeste was in die wordings-
jare ' n be1angrike rui1artikel wat aan hanaelaars 
aangebied is vir die noodsaak1ikste winkelware . Op 
hierdie wyse is j aarliks duisende s lagbeeste na die 
Kaapkolonie gebring . ( l 6) 
Beeste was natuurlik veel mak1iker om te be-
mark as akkerbouprodukte wat per ossewa in betrek-
like klein hoeveelhede vervoer moes word. Beeste kon 
na die mark aange j aag word , a1 het dit heelwat tyd 
in beslaG gen eem . Die boer wat op 'n taa m1ik uit-
gebreide ska2l met beeste ceboer het, het s1egs 'n 
geringe aanta1 koeie vir melkdoeleindes gehou . Die 
koeie wat nie 0eme1k is nie , het met hulle ka1wers 
in die veld gebly, sodat die kalwers vinnig kon ciroei 
en sodoende c ouer Geskik kon wees vir trekosse of 
vir slagbeeste . In die wint er was daar dikwels geen 
melk of botter op die plaas nie, vera1 nie op die 
hoeveld nie . Daar was dan gecn weidin£ vir die koei e 
nie , want voer is nie gesaai nie ~17 ) 
Wat die prys van beeste betref , blyk dat dit 
14. Heitmann,G . :Transvaa 1 , das Landi seine Bewohner 
und seine wirtschaftliche Verha tnisse, p ~ 39• 
1 5 . Pe l zer, A. N. Wordingsjare , p .l5 . 
16. Enbe1brecht,S .P.:Ges chiedenis van de Nederduits 
Hervor~de KGrk in Zuid-Afrika,Deel I, Bylae L, 
brief van Ds . van der Hoff aan prof . Lauts. 
Sien ook Transvaal Argus , 29 Mei 1866. 
17. Heitmann, op . cit ., p. 39 . 
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gewisse l het in tye van oorlog en tye van vrede . In 
' normale tye is van £4 tot £5 vir 'n os behaal, terwyl 
~ie prys in tyd van oorlog gestyg hot tot £15.(18) Op 
die Potchefstroomse mark is in 1859 van Rds . 50 tot 
Rd~. 80 vir osse betaal, t erwyl koeie van Rds . 20 
tot Rds . 40 behaa~ het ~19 ) In 1858 word Rds ~ 0-1-2 
tot 0-4-0 vir ' n pond bott~r betaal en in 1859 
Rds . 0- 2- 4 tot 0- 5- 2 . ( 20) Ander artikels soos rieme , 
stroppe, swepe en soolle er is op die mark gebring . 
Daar kon dus veelvuldig van die bees cebruik gemaak 
word op di e plaas . 
Aanvanklik was longsiekt e di e vernaamste vee-
siekte wat die Transvaal se beesboer verliese besorg 
het . Hierdie siekte wat in 1854 sy verskyni ng in die 
Kaapkolonie gemaak het, het deur gebrek aan de 2glike 
beh eerrnaatreel s en deur die grootskaalse gebruik 
van ossc vir transportdoeleindes vinni g na ander 
kolonics en state versprei. Dit het re~ds in 1855 
in die Suid-Afrikaanse Republiek voor~ekom~2l) ' n 
Ander siekte wat dilGtels las t;,egee het, was die 
sogenoemde 11 Boschziekte 11 of rooiwater . Die siekte 
het r eeds in 1867 in Transvaal voorgekom , want i n 
daardi e j aar het die Potchefstroomse koerant, The 
Transvaal Argus 
hand gedoenS22 ) 
orals voorsekorn 
rniddel teen die 
, reeds 'n ~enecsrniddel aan die 
Die siekte moes teen 187' r eeds 
he t , want ook De Volksstem het 'n 
s i ekte gehad~23) Toe daar in 1883 
' n ernstige epidernie van rooiwater in die oostelike 
distrikt e van die Kaa pkolonie uitgebreek het, wou 
die Kolonia1e v eearts weet of die s iekte ook in 
Transvaal voorkom en watter voorsorgsmaatreels 
vir die bestryding daarvan aangewend word~24) 
18 . Ibid . en Vander Walt , Wiid en Geyer, op .cit . 
p . 220 . 
19 . Staats- Courant, Maart tot Mei 1859 . 
20 . Ibid . : 8 Januarie 1858 , 11 Maart en 13 Mei 1859. 
( 1 Ryksdaalder = 8 schellingen; 1 schelling 
= 6 s tuivers; 1 Ryksdaa lder = 1/6) . 
2l.Henning , M.W. op.cit . ,pp. 170- 171 . 
22 .Transvaal Arg~s , 2 Mci 1867 . 
23. De Volksstern, 22 Augustus 1873 . 
24 . R. 968/83 , telegraf!! gedateer 6 Maart 1883 . 
'j 
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Die RegerinG het geantwoord dat die siekte reeds 
geruime tyd voorgekom het, veral lanes die transport-
pad na Natal. Daar was nog niks gedoen om verspreiding 
van die siekte te bestry ni~ . 
Uit ondervindin£ het die republikcinse boer ~e­
l eer om di e 0cbiede wat met tsetsevlieG besmet was, 
te vcrmy. Die w@reld was nog ruim en oop, sodat dit 
nic nodig was om in die gevaarstreke, soos byvoor-
beeld in die Krokodilriviervallei t en noorde van die 
Soutpansber 6e , te boer nie . Hierdie str&ek is sorg-
vuldi~ vermy • Ander siektes soos sponssiekte en 
\ hartwatcr he t ook voorgekom, maar hulle was nie so 
gev~arlik as longsiekte en rooiwater nie. 
Hoewel gunstice omstandichede soos volop wei-
veld en goeie be~sstreke die aantce l van beeste 
bevorder het , het dit nit a l tyd so voorspoedig ge-
ga~n nie . In di e tydperk van selfversorgende staats-
huishouding was daar nie juis besondere prikkels 
wat sou lei tot int ensiewe beesboerdery nie. Sander 
groat stedelike sentra en met sle0s 'n plattelandse 
bevolkint:., was dac..r nie veel t.;e l eenthcid vir bemarking 
van slacve8 en koeie nie . 'n Eie binnelandse mark 
vir beas t e was daar so te s@ glad nie. Aylward wat 
tien j aar lank in di~ Suid-Afrikaanse R~publi ek 
vertocf het, skryf: 
11 I have made most minute inquiries from farmers in nearly svery district , and I 
cannot find any who have not complaints 
to make of a want of success, which is 
eQually noticeable in Natal and other 
S .A. Colonies. Herds, except under the 
most favourable circumstances , do not 
s&em to increase in anything like a fair ratio". 
Hy het baie boerc direk gevr~ hoe hulle beeste aan-
2Rt~el het . Die antwoord was sander ~.~sonderin~: 
"No increase". Hierdie feit; verklaar hyj is toe t e 
r skryf aan longsiekte en veral aan siektes wat die 
\ kalwers aanval. ,,Still the herds have be en kept up, 
t and farmers have made a profit by the sale of oxen, 
{and should have calculated as income the value r e-
ceived during these years from spans of bullocks 
· working in the plough and the wagon1l ( 25 ) Aangeneem 
25.1 Aylward,A.: The Transvaa l of To-day, p . l66 . 
J 
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kan word dat in hierdie tydperk van landelike lewe 
daar nie besondere pogings aangewend is om die bees-
boerdery te bevorder nie . Die boer was tevrede met 
di e ras waarme e hy ceboer het en het nog nie aan 
invoer van volbloeddiere gedink ni e . 
SKA.APBOERDERY: Gedurende die lang periode 
van onbest endige pionierslewe in Transvaal en die 
aanvanklike v estiging in ong8s onde laeveldstreke 
het skaapboerdery 'n minder belan~rike item in die 
bo erderybedryf uitgemaak. lvfenso wat met groat skaap-
t roppe die Kaapko lonie ver l a a t het , het met verloop 
v an j a r e deur we gr aak , roof en v ees i ektes baie van 
hul le skape verloor. Bereken word dat Louis Tr icha rdt 
gedurende sy kort v erblyf in Tr ansva a l heelwat meer as 
25 persent van s y skape verloor het.C26) Met die 
uittog ui t die Kaapkolonie was skaapboerdery in die 
oost elike distrikt e r eods good 0evestigC ~ 7 ) Se l fs die 
wolskaapte olt het to e r evds goeie vordering gemaak 
en di s waarskynlik dat van die Trek\ers merinoskape 
op trek geneem het . Na di e jare van rondtrek het daar 
van hierdie soort skape maar min oorgebly. 
Dit blyk dat die boere in die vro ee Transvaal 
'n hel e paar skaapras s e aangehou het. Stuart skryf 
da" romtrent· 
c- • ,, Er zyn. ook 4 soorten van Schapen. 
De Vetstaart en , dus genoemd om hunne korte , 
breede en alleen met vet gcvulde staarten . 
En voorts de stekelharige , de krulharige en 
de langharige . De i ste soort wordt ui t-
sluitend voor de slagt aangefokt. De overige 
oak voor de wol . De steke lhar ige wol heeft de 
mins t e en de l angharige de hoo~s t e wa[ r de . 
De wolt oelt i s hier mincier dan in de Oranj e 
Vrys t a a t ••• "(28 ) 
Dat daar wols kape was , bl yk ook uit 'n mededel ing 
in die oudst e Transvaal s e ko er ant , De Oude Emigr ant. 
Di e blad verklaar da t da,:,r aanvanklik vir wol f een 
mark was nie en da t di t eenv oudi g weguegooi is . 29) 
26 . 
27. 
28. 
29 . 
Diclce , B. H. :"The Nort h ern Transvaa l Voortrekkers", 
Ar gi efj aarbo ek vir ·suid-Afrikaanse Geskiedenis , 
J aargang IV , Deel I , p . 86 . 
Thom ,H. B. : Die Geskiedenis van die Skaapboerdery 
in Suid- Af rika , pp . 330-331 . 
stuart, op. cit •• ~p . 223- 224 . 
Aangehaal deur Pelz er: Wordingsj are, p . l81 . 
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As slagvee hct skape in hi erdic vroegste jare weinig 
betekenis gehad en daarom was daar in 'n mate 'n 
verwaarlosinE van die skaapboerdery. Di e aanpas sing 
van die ska.apras by nuwe omstandighede is betrcklik 
mo eilik en daarom is nie ~eel sorg aan hierdie af-
deling van die boerdery gegee nie . Die vroegste 
nederset tings in die subtropiese s t r ek e met rui e 
gras en bosse was onceskik vir die skaapteelt. Stuart 
was oortuig dat die skaapbo cr dery bet er sou vorder, 
indien da~rvoor die hoev eld met kort er v eld geki0s 
sou word.(30) 
Me t die koms van handel a ... rs in die v erskillende 
dorpies , en v er a l in Potchefs t room, is 'n kanaal 
vir die ui tvo er van wol geskep en hierdie mark vir 
skaapwol het t een 1860 nuwe bclangstelling vir die 
wolte Glt geskep~ 31) In hierdie t yd wor d die hotiv eld, 
wat eers weons sy koue en gebr~k a an brandhout en 
beskutting onbewoon ge laat is, betrek en word uit-
e indel i k die r ecte strebk vir die skaapboerdery ont-
dek .. Aanvanklik word die skaapboerdery in die weste-
l i ke en suidwes t e like distrikte soos Bloemhof,Wol-
maransst ad, Potchcfstroom en Li chtunburg aange t ref. 
Omda t die r e8nval hi er nic voldo ~nde was nie kon 
di e akkcrbou ni e bboefen word ni c en het die boere 
hulle op ve ~ teelt toege le. La t er het dit egt er duide-
lik geword dat di e ooste l ike hoeve l ddistri kt e ge-
skikt er vir skaapbo er dery was . 
Die boer e van die Suid- Afrikaansc Republi ek 
he t hulle skaaptro)pc aangevul met s kape ui t di e 
Oranj e-Vrys taat~ 32 Heelwat boere wat hulle ska pe 
in die Oranj u- Vrys t aat l aat a gt crbly het totda t 
hulle ' n per manente v erb l yf in Tr ansvaal kon vind) 
h e t l a t er hulle skape l aat oorkom na Transvaa1~ 33 
Een van die vernaamst e mani ere waarop skape aange-
koop i s , was die r uil daar van vir l andbouprodukt e . 
30. Stuart , op. cit., p. 224. 
31. Pelzer, Wordings j ar e , p .l81. 
32. Een Hollander : To en en Thans , p .l20. 
33. Pelzer , l oc.cit . 
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Die Vrystaa ts e boer e kon nic voldoende braan en 
vrugte verbou nie en het [Cbruik cemaak van die ge -
l e enthcid om hullc benodigde s raan van die Trans-
valers vir skape te ruil . Ds . Dirk van dcr Hoff ge~ 
' n mooi beskrywing van hi8rdi e .onderlinge ruil ver-
ke8r tussen TransvaalsG en Vrysta~tse boere . Aan 
prof . Lauts skryf hy~ 
"Ge moet wcten dat de o .Vrystaa t over het 
£ehec l senomen slcchts con vcchoudend l and 
is; zy hebben bchoefte a en he t be en d0 gr ond 
hicr oplevert , als: tabak , me~l, drooge 
vrucht 8n , zoo l lcdcr , enzo . El ke boer nu 
van hier, dG e~no mcer, d0 and~re minder , 
verzamclt zoo van alles wat zyn pl aats h em 
oplevert , een wagenvracht of vracht j e by 
malkandcr . Hy spant er zyn tien of twaalf 
osjes voor en zoo gaat hy den Vrystaat door-
kuyeren , overal heeft hy bekendcn, vrienden 
en blo edvtrwanten ; hier v vrruilt hy ecn paar 
rolletjes tabak , daar cen mudje mecl, gi nds 
wat drooge vrucht en (perziken, abrikozen , 
vygen, r ozynen) elders cc.:n paar zoolt jes 
enz. en dat alles voor scha~pjcs en we l 
merino" • ( 34) 
Dis interessant om uit die markverslac van die vyf-
tig~r en sestigc r jare op te merk da t geen skape 
op die openbar e mark v crkoop is nie . Wol i s wel 
daar verkoop. Alma l was blykbaar gretig om skapc 
aan tc skaf . Dit was slcgs by a l gehele uitverkopings 
of by boedc lvcndus i 0s waar skape v erkoop is . In die 
advert ensies van sul k0 v 0ndusics i s skape en bokke 
gewoonlik s aam gegroepeer . Nou en dan is melding 
gcmaak van merinoskape ~ 35 ) 
Handclaars het blykbaar ' n goei o wins gemaak 
me t die aankoop of inruil van wo l en di e uitvoer 
en verkoop van daardie wol . Een van di e Potchef-
stroomse handclaars het vir wol wat hy na 
Ent;c land ui tcevoer het, op die LoncL:.nse wolveiling 
een sjiel ing per pond gekry . 11This proves that 
the Transvaa l woo l is equal in qua lity to any 
exported fro m the Cape Colony . It was the highest 
price given f or Cape Wool'1 ~ 36) H&c lwa t van die wol 
34 .Eng0lbrecht ,S . P .:op . cit . Byl ac L. 
35 . Staats-Courant der Z.A. Republi el: , 27 Junie 1864 . 
36 . Transvaal Arcus , 12 Juni ~ 1866. 
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wat in 1858 op die Potchefstroomse mar k v erkoop is, 
was afkomstig van die Oranj c-Vrystaat~ 37 ) 
Die toenemende belanbstelling in di e skaap-
boerdery blyk ook uit waa rnemende s t aatspresident 
J.H. Grobler se verwysin~ in sy opcninbsrede voor 
di e Volksra~d in September 1860 . Hy het verwys na 
die skielike toena me in wolverko)e en die invoer 
van wolskape in die R8publi ek~ 38 V~n Nov ember 1858 
tot April 1860 i s 51,725 pond wol op die Potchef-
stroomse mark verkoop vir ' n tota l e bedr ag van 
Rds . 27,181 - 5-1 . Die c emi ddelde prys vir zenoem-
de tydperk was Rds . 0- 4- l of 9~~ penni e per pond~ 39) 
Die hoeve~lheid wol wut oor die verskillende maande 
b emark is, toon 'n stygenda v ermuerderinf . So is 
van November 1858 tot April 1859 'n tota l e gewi£ 
van 16, 455 pond bemark . Vir die tydperk November 
1859 tot A)ril 1860 is 28 ,795 pond wol op die mark 
verkoop~40 - Dit is 'n stygi ng van 75 persent. 
Die wolmark hGt die voorde~ l r,ehad dat dit nie 
afhanklik was van pl aslike aanvraag nie. Waar die 
mark vir be~.- ste afhanklik was van die binnelandse 
aanvrar-3 , was wo l 'n uitvoerproduk waarvoor daar 
a ltyd ' n ~anvraas was , a l was prys e dan nie juis 
hoog nie . Di e bemarkinc van wol was onder heersende 
omstandighede van ccbrek aan spoorwee voorde l i ger 
as wat die geva l met karin~ , hawer gerwc of ander 
akkcrbougewasse wa s . Daarby was dit vir di a boere 
nie n odig om m0t hulle wol na die kus te gaan nie. 
Die winkclier s h et die wol op di e mark opgekoop en 
self die uitvoer onderne em. 
Me t die v es tiging van die skaapbocrdery op 
Transv~als e hocveld het hierdic a f deling van die 
37 .Staats-Courant der Z.A . H~publick , 9 Julie 1858, 
iVrt•.r kverslag vir Me i 1858 . 
38 . Notule van die Volksraad ,1860,Bylaag 2 , 
Vr . 467/60, gepubliseer i n S.A . Argi efstukke , 
Volksraadnotule 2 Transvaal, Deol IV , p . 333 . 
39. Pe lzer , A.N. : op . cit ., p .182 ~ 
40 . Ibid. 
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boerdery 'n nuwe tydperk ingetree. Die verskuiwing 
na die hogveld het die skaapteclt aansi enlik bevor-
der . 11De schaponte elt , die van het Kaapland tot 
aan de Vaalrivier zeer veel winsten afwierp , 
wi l de in het Transvaalsche gebied , waar het 
k l i maat reeds te warm en vochtig is , nie t 
geed ge lukken, tot voor omstre eks 10 jaren 
de boeren in groote 0etale de tropische 
gedeelten van het land verlieten en zich 
op de ho ogvlakte terugtrokken, waar tegen-
woordig menige boer 2- 3000 schapen bezit 11 . (41) 
I n 1878 skryf Aylward in dieselfde trant:"Sheep 
can hardly be said to have a fair trial, it being 
only within r e cent years that t he value of the 
Highveld as a sheep- walk has reveal ed itself" . Hy 
noem di e geval van 'n boer wat hom op die Hogveld 
gevestig het en baie ~o~ i e vordcrin~ met sy s kaap-
boerdcry gemaak het. Sekere Corne l ius van d er Berg 
het in die winter van 1870 sa~m met familiebe-
t rekkinge en vri ende uit die distrik Weenen na 
Standerton se hogveld vcrhuis; Van der Ber g hc t 
twee plase gek oop - een 'n hoeveldplaas en die 
ander 'n wint erveldplaas aan die Pone ola. Aylward 
verklaar : "These he stocked with 170 head of cattle , 
17 bre ~ding ma r es , and 750 ewes , all in good 
condit ion • .• The result of this settlement is 
that he has lost thirty per cent of the cattle , 
all the horses , all the goats, but gained 
i n eight years forty- five per c ent on shee~" · 
Dit is ook die ondervinding van die mees te boer~~2 ) 
Die hoev8ld het nog verder die voordce l gehad 
dat die Oos- Transvaals e l acveld en die warm laev eld 
van Swasieland binne bureik vir wint er we iding was . 
Skaapboere ui t die distrikt e Standerton , Erm·elo, 
Carolina en Middelburg- B_lfast kon gedurende die 
koue wintermaande wanne<::r die veld op die hoeveld 
s kraal en waarde l oos is , met hulle v eJ na di e warmer 
streke trek waar veld volop was en die weer warm~ 43) 
41 w Merensky, J eppe en Mauch: De Transva<..~l Hepubliek 
en de Hollandsche Boeren , p . 74. 
42. Aylward,A . :op . cit~,p.l67. 
43 . De Volksstem,4 J unie l892 : 11Nieuws van ' t 
Hoogeveld", ' n korre.spondt-nt skryf : 11 't Is 
wintur; en de mecste menschen zyn van hier 
vertrokken naar •t bos chveld of elders • • • u . 
Sien oak De Volksstem van 17 September 1892: 
Mi ddelburg: 11Het gaat hi t.r maar by he t oude. De boeren zyn aan het uittrekken uit het Bosch-
veld met hunn8 kudden van schapen, beest en en 
paarden 11 • 
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Dat die merino in 'n groot mate die vetst ert-
skQap verdring h&t, moet toegeskryf word aan die 
feit dat die aanvraag vir slagskape voor die opening 
van die Randse goudmyne so 6Grin~ was dat die vetstert-
skaap cc~n pl~k in die bocrdcry kon regverdig nie, 
veral omdat hicrdic skaGpsoort se wol nutteloos was. 
Die m8rino het daarbntet di e voorde ~l gchad dat daar 
altyd ' n aanvraag na wol was , al was die prys nie juis 
hoog niv . Nadat die geldclike posisic van die Repu-
bliek v orb0ter hot , he t wol ' n belanJ rike bron van 
inkomste vir die boer geword~ 44) Kontantgeld we t 
dringend nodi~ was , is nou dibvcls deur winke-
liers aansebied by die koop van wol . 
Di e verbctering van die wolskaap in Tr ansvaal 
het e~ter nic m0t hoe tempo geskied nie . Stoetskape 
kon all0en met groot moeite verkry word~45 ) Kennis 
omtrent stoetbo0rdery het by di e republikeins8 boer 
ontbreck , en die kanaal vir die invo0r van stoet-
skapc dcur vooraanstaandc ontwikkelde en ondernemende 
boere of 'n landboudepartemcnt h0t no6 nie bestaan 
nie. Dit sou die taak van uitlanders word om po~inss 
aan t e wend om di~ skaapteelt t c bcvordcr . Een van 
die do el eindts van die :lc .Korkindal eskema in Cos-
Transvaal was o . a . om op die voetspoor van wat in 
Australic en Nieu-Sce l and LCdoen is, 'n omvangryke 
skcapboerdery op t c bou~ 46) Hierdie voorneme kon deur 
die mislukkin~ van die inc.Korkindale-plan nie v ar-
wesenlik word nic . 
Die belangrikstc ondvrneming in di0 sewentiger 
jare vir die verbctering van die wolska~p was die 
work van Duitse ncdcrsettcrs wat hulle in die omge-
wing van Luneburc in die distrik Vryheid 6evestig he t . 
Ongev~er in 1875 het hierdie nedersetters die Saksiese 
El ektoraal en die Duitse Rambouille t direk uit Duits-
land ingevoer en so m~t hierdi o rasse 'n nuwe ko ~rs 
44 . Heitmann , G. :op.cit ., p . 45 . 
45 . Thom , H. B., op . cit.p . 342 . 
46. Transvaal Argus , 5 Junic 1866, 7 n berig . 
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i n die skaapteelt ingeslaan~ 47 ) Ver dere inv oer van 
v olbl oedskape het in 1884 geskied t oe die hee r H. 
Rabie van Luneburg vier r amme en vier ooie uit 
Dui t s l and ingevoer het . In 1885 is ook uit Frankryk 
volbloedskape ineevoer ~ 48). Ook mo et die pogi ngs 
van die heer BUhrman van Emicr atie en van die heer 
Donovan van Newcastle in hierdie verband Genoem 
word~ 49) 
Die invloed van hi er die probressiewe boere het 
natuurlik nie uitgebly nie . I n 'n konserwat i ewe 
boeregemeenskap en in ' n boerdery v i r onderhoud kan 
nie verwae word dat radikale verbetering ten opsi5te 
van die skaapteelt dadelik sou int ree nie . Die vor-
dering was lancsaam en moeisaam . Daar was geen ver-
enigde aksie in die verbetering van die s kaapr as ni e , 
met die gevolc dat net hier en daar doelbewuste · 
pogin~s aanc:,ewend en result ate verkry is . 11A few 
of the wealthi er Boers breed from imported animal s , 
but as a rule no care is displayed in the selection 
of the stock , and quantity prevails over quali ty 11 .(50) 
Tog het die wolskaapte elt op bevredigende wyse toege-
n eem . Omstreeks 1885 het die boere in die distrikte 
Marico , Lichtenburg , Bloemhof , Potchefstroom,Ermelo , 
Ut recht , Standerton , Wakkerstroom , Heidelber g en 
Middelburg hulle meer en meer op die wolskaapteelt 
toege l@ ~ 51) 
' n Ernstige klai te te en die wolboere van daar -
die dae was die onbevrediGende wyse waarop die skeer 
van skape waar; eneem is . In 1885 het 'n ervare wol-
handelaar op hierdie leemte ~ewys . Hy s~ dat die 
boer wat sy wol skoon op die mark bring , nie hoer 
pryse ontvang as die wat slordig met die wol te 
47 .Robertson ,A. G.: "Sheep Breeding in the Transvaal " , 
Transvaal Acricultural Journal , No . l5 , Deel IV , 
April 1906, p . 550 . 
48 . Ibid . 
49. Ibid . 
50. Nixon , John: The Complete Story of the Transvaal, 
p . 6 . 
51 . De Volksstem , 13 AuGustus 1885 . 
... 
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te werk gaan nie. 
,, A brengt goede wol ter markt, B grove met 
fyne door elkaar , C brengt wol met zand 
doormengd, D plaatst ietwat aangeklamde wol 
op de markt, E brengt witte en zwarte wol 
door elkaar; F wo l van trandziekte of schurf-
te schapen, G wol met allerhande vuil uit 
de scheerplaats, H mengt zyn wol met de 
sche ersels van doode schapen die in het veld 
gevonden worden , terwyl sommigen , naar de 
wolkoopers verzckeren, zelfs zoo ver gaan 
om een of meer steenen in de balen te stoppen", 
Die handelanr gee dan wenke hoe skape geskeer en die 
wol op die mark gebring moet word . Hy is van oordeel 
dat die daarstel van 'n wolvereniging die saak kon 
verhe lp~52 ) Dit sou egter jare van voorligting en 
bearbeiding kos voordat hierdie ideaal verwesenlik 
SOU 'NOrd . 
Die onbevredigende prys van wol het by denkende 
boere die vraag laat ontstaan of wol nie plaaslik 
v erwerk kon word nie . In 1883 het die Volksraad reeds 
geredelik toeges t em om aan sekere J.E.Mears ' n kon-
sessie toe te ken vir die oprigting van 'n wolfabriek 
vir die vervaardiging van sekere wolgoedere~ 5?) Net 
soos dit met latere aansoeke die geval was , het van 
hierdie konsessie niks tereg gekom nie. 
Ons sien dus dat in die tydperk van stille lande-
like uitbreiding die skaapboerdery geleidelik toe-
geneem het totdat dit een van die belangrikste af-
delings van die veeteelt geword het. Met die verskui-
wing na die hoeveld het 'n mate van gebiedsaanpassing 
plaasgevind. Die sogenoemde skaapdistrikte was ont-
dek en die tradisionele skaapboerdery gevestig~ 54) 
Dit alles het egter nie sender terugslae gebeur 
nie. Gegewens omtrent skaapsiektes ontbr eek feitlik 
geheel en al, tog is dit 'n bekende feit dat daar 
ook siektes was wat ernsti6e verliese vir die 
skaapboer meegebring het . Die algemeens t e hiervan 
52. 
53 . 
54. 
De Volksstem, 13 Augustus 1885. 
Notule van die Volksraad, art . 77 , dd o 16 Mei 
1883,EVR . l9 . 
Hierdie distrikte was Heidelber g , Standerton, 
Betha l, Ermelo, Wakkerstroom, Utrecht en 
Vryheid . Sien Wallace,R.: Farming Industries 
of Cape Colony, p . 352 . 
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was bloutong~ 55 ) Hierdie siekte wat veral gedurende 
tye van ho~ reenval in die laat somer en 'gedurende 
die herfs voorgekom het, het feitlik elke jaar sy 
verskyning onder die skaapkuddes van die hoeveld · 
gemaak. D~ar was nog geen v oorbehoedmiddel beskikbaar 
nie en die enigste manier ~ dit te bestry was om 
die skape uit vleie en laagligbende terreine weg te 
hou en om hulle nie vroeg in die doubedekte gras te 
laat wei nie~ 56) 
'n Ander plaag wat veral die wolskaap ernstig 
bedreig het, was brandsiekte. Hierdie siekte het 
voortdurend voorgekom en by gebrek aan beheermaat-
r eels kon dit nie doeltreffend bestry word nie. 
Selfs Louis Trichardt het reeds met hierdie plaag 
te kampe gehad~ 57) Die owerheid kon nooit daarin 
slaag om 'n brandsiektewet deur die Volksraad te 
loads nie. Natal het r eeds in 1865 wetgewing vir die 
beheer en bestryding van brandsiekte aangeneem~ 58) 
Die Natalse owerheid het by die Transvaalse regering 
aangedring om mee te werk in die beheer van brand-
siekte , want daar was 'n voortdurende verkeer met 
skape tussen daardie kolonie en Transvaal.Slagskape 
is dikwels in Transvaal aangekoop en oor die grens 
in Natal ingebring. Gedurende die winter het Trans-
vaalse boere met hulle skape die laeveld van Natal 
opgesoek en sodoende kon die siekte maklik oorgedra 
word~ 59)Die saak van gemeenskaplike bestryding kon 
egter weens omstandighede van oorlog en politieke 
woelinge nie die nodige aandag geniot nie . Tydens 
55. 
56 . 
57 . 
58. 
59. 
Hierdie siekte het ook in die ander kolonies 
voorgekom.Gedurende etlike seisoene het onge-
veer 50 % van die skaapkuddes in die Kaapkolonie 
bloutong gekry waarvan 10-15% beswyk het(Wallace, 
R.: op . cit.,p . 383) . 
Henning,M.W.,op.cit. p.604. 
Preller , G.S.: Da~boek van Louis Trichardt, 
aantekeninge op 1 Mei 1837. 
In die Kaapkolonie het brandsiekte jaarliks 'n 
verlies van £1 miljoen veroorsaak(Wallace,Rv, 
op.cit. p.367. 
Thom,H.B., op.cit . p. 339. 
Ibid., pp. 340-341. 
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die Britse besetting van Transvaal, 1877-1881~ 
het Natal weer die saak aangeroer, maar sender enige 
reaksie van die kant van die Transvaalse regering. 
Die toenemende mate waarin die verskyning van 
die onkruid, Xanthium spinosum (boetebossie), die 
owerheid in die Suid-Afrikaanse Republiek verontrus 
het ., wns nie sender rede nie. Hierdie onkruid wat 
t een 1860 die wolskaapteelt in die Kaapkolonie be-
dreig het, het na die noorde versprei en in die 
sewentiger jare in die Suid-Afrikaanse Republiek 
ernstige afmetings aangeneem~ 60 ) Vir die ~olskaap 
was die onkruid skadelik, want die saad wat in die 
wol 
wat 
van 
vasgesit het, was gevaarlik vir die masjinerie 
die wol moes verwerk. Daarom is die boetebossie 
die staanspoor met erns uitgeroei~6l) 
Gedurende jare van onderhoudsboerdery was die 
skaapboerdery die afdeling wat met 'n minimum van 
arbcid en kapitaaluitgawe 'n inkomste v erskaf het 
waardeur die nodige V8rbruiksgoedere aan6ekoop kon 
word. Ten gevolge van die slegte geldelike toestand 
van di~ Republiek tot ongeveer 1870 moes die wol 
gewoonlik ing~ruil word vir huishoudelike benodigd-
hede. Later, met die verbetering van die wisselkoers 
in di~ Suid-Afrikaanse Republiek , was kontantgeld 
oak in sommige gevall e verkrybaar by die verkoop 
van wol. Met die vermeerdering van die bevolking 
en die verstcrking van die dorpsentra was daar oak 
'n grat er aanvraag na slagskape. Die aanbod mo es 
r ekening hou met die aanvraag en omdat l aasgenoemde 
maar gering was, was daar nic juis 'n besondere 
prikkel en aenleiding tot groot skaalse skaapboerdury 
nie. 
PERDEBOERDERY: Hoewel perdeboerdery nie op 
'n groat skaal onderne cm is nie , was dit tog van 
die a llergrootste belang in 'n nuwe land waar groat 
60.Thom,H.B.,op.cit., p. 92 ; 
Notule van di e Volksraad, art . 551 , dd . 22 Febru-
arie 1872, EVR.lO. 
61. Vir besonderhede · sien Hoofstuk XII, PLJ~.i.YTSI~J/['28 
EN AKK1~RBOUPLAE '· .pp. 431-436. 
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afstande af5el~ moes word en waar kommandodiens 
feitlik onafs ebroke van dib burger geeis is. Waar 
die skaapboerdery in die aanvangsjare v erwaarloos 
kon word , moes die perdeteelt onder moeilike om-
standighede met sorg voortgesit word e ket die 
perde wat uit die Kaapkolonie saamgebring is tydens 
die Trek, moes die boerdery aan die gang gehou word. 
Die "Boereperd 11 wat 'n produk was van kruising van 
die Arabies e perd met ras se uit Suid- Amerika 7 Noord-
Amerika, Enge land en Spanj e , het die best e aan die 
v ereistes van di e pioni er s lewe voldoen~ 62 ) Tydens 
die v estigin6s tydperk was die perd die plaasdier 
wat wel nie direk tot die ondarhoud van die gesin 
bycedra het nie , maar wat tob onontbeerlik was vir 
die we l syn van die gesin en van die volk as 'n 
geheel. Afgesien van die gebruik in tye van krygs -
v er r i gtinge , was die perd die vinni gst e vervoer -
middel van die da e o Elke boer h et 6ewoonlik gesorg 
dat hy ' n aantal merries vir aanteel hou, sodat 
daar altyd perde vir die s aal, die kar en die vere-
wa kon wecs. In Transvaal is s elde baie perde vir 
die mark get ee l. Die rede hiervoor moe t gesoek word 
in die voor koms van perdes i ekt e . Op die hoer ge l ee 
gedec lt cs van die land is po6ings aangewend om perde 
aan te t ce l. Die bo erdery was egter "in a rough and 
r eady fashion11 ~ 63) 
Die Tr ansvaal se boer was bewus van die gevaar 
van perdesiekt e en het gewee t dat die l aagligJende 
gedeeltes van die l and en se lfs del e van die hoe -
v eld gevaarli k wa s . Seker mi n boer e he t 'n perde-
plaas aangehou soos wat Andries Pr e t orius byvo orbee~d 
gcdo en he t . Op sy pl aas , ~aardekraal , digby Kruger s -
dor p, waar vandag no6 di e oorspronklike kraal vir 
sy perde ges i cn kan word, het hierdie Boereleier 
na sy intrek in Trans vaal 'n perdeboerdery aangehou. 
Die t oesig oor hicr di e boerder y was toevertrou aan 
"Vaal " .Marthiens Pretorius , 'n broerskind van die 
62 . Cousins, c.w. : Off icia l Yearbook of the Union 
of South Afri ca , 1910-1917,p.418 . 
63 . Ni x on , John,op . cit . ,p. 6 . 
.. 
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Generaal~ 64 ) 
T&n bevolge van die perdesiokte wat feitlik 
jaarliks t alle perde afgemaai h8t, moes die boer 
dikwe ls sy perdo aanvul met dicre ui t die Vrysta .... :t ~ 65) 
I n laasgenoemde provinsie was die siekte nie so s traf 
nie en sodra die winter ingetrec het, het perdeboere 
van die Vryst aat met groat trappe perde Transvaal 
besoek om die perde t e verkoop. GGdurende die verblyf 
in die Tr ansvaalse laeveld het baic boere al hul 
perde verloor. Dit was oak een van die redes waarom 
die boere mettdrtyd die laeveld verlaat het en die 
hocveld vir vestiging verkies het~ 66 ) En solfs op 
die hoeveld het die siekte gedurend~ hoc recnval-
seisoenc groat skade aangcrig. Die gevolg was dat 
perci_e al tyd duur was in vergelykin£; met ancler plaas-
dierc. Gesoute :perdc- he:t sommer baie hoc pryse beha2.l. 
In die tydperk van landclike uitbreiding en vesti5ing 
het di~ prys van on~esoute perde gcwissel van £10 
tot £ 20 en die van gesout e perde van £30 tot £50~ 67) 
Di e boerdery van diG republikeinse bo ~r het 
verder oak besta::.n ui t die aanhou en aanteel van 
bokke, varke en :pluimvee . Bakke het veral goed geaard 
in bosryko dele waar hulle sander sorg en arbeid 
aangehou kon word. Op die tentoonstelling wat in 
1868 op Potchcfs t room gehou is, was praJtige Angora-
b okke te sien~ 68 ) Varke is nie aangGhou om te bemark 
nie .. Elke boer hot slegs 'n paar aangehou om vir e i e 
huishoudc-like cebruik t o slag. Omdat varke sov~el 
l as gegee het in die tuinery, was hierdi e di ere nie 
juis b~ie gewild ni~~g) Pluimvee het oak de el uitge -
maak van die boerdery van die gewone boer. Die dool 
was egter nie om daarin t e spesialise ~r ni e , m&ar 
64. 
65 .. 
66 . 
67 . 
68 . 
69 . 
Pre l l er , G . S.~ Andries Pretorius, p . 377 . 
He i tmann? G.:op . cit ., p.55 . 
Ayluard,A . :op . cit ., p . l B. 
Jcppe ,Frs d ~ Trans vaa l Book Almanac and Direc tory 
for 1881, pp .l05-106 • 
Transvaal Ar~us, 8 April 1868 . 
Stuart,J ~ : loc.cit. 
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om vir eie gebruik eiers te h~. Daar is dan oak nie 
besondere sorg aan pluimvee bestee nie . 
AK:=ERBOU: Afsesny van die handelsw@reld deur 
lang afstande en gevaarlike en slegte paai e , moes 
die Transvaals e pionicrs van die staanspoor af sorg 
dat die bietjie saad wat hulle kon saambri ng , gesaai 
en Geplant word , sodat di e nodige graan en ander 
eewasse vir die l ewensonderhoud beskikbear kon wees. 
Die streke wat aanvanklik bewoon is, was gewoonlik 
ook geskikter vir die akkerbou as vir die ve eteelt. 
Me lding is r eeds daarvan gemaak hoe die eerst~ intrek-
kers by Mooirivier , Ohrigstad en Lydenburg die water 
na die beskikbare landerye aangebring het en hoe 
tuine en l anderye aangel@ is . Sodra die gesin 'n 
herberg gehad het en die v eekrale gereed was, is 
aandag gegee aan die braak van 'n s tukkie grand vir 
die saai van koring en mielies en die plant van groen-
t e en vrugtebome ~ 70) Me t die primitiewe landbouge-
r eedskap van daardie dae het dit hee l wat moeite ~ekos 
om l anderye aan te l§ en in orde te bring . Dit was 
egter noodsaaklik om eie brood en graan te verbou, 
want ge l eentheid om hierdic l ewensmiddele van elders 
t u kry, was daar nie . 
Die boer he t gewoonlik die vrugbaarste gedeel-
t e vir die tuin en landerye uitgesoek en di e op-
brings was dan ook baie goed. Die ge tuienisse . van 
besoekers aan Transvaal gedurende hierdie vroegste 
jare dui almal op die v erbasende vrugbaarheid van 
die bodem . Ds . Vander Hoff het in 1858 aan prof ~ 
Lauts geskryf dat die landbou goed vorder , en dan 
bedoel hy dat voldoende graan seoes word om in eie 
behoeftes te voorsien . Hy s@ dat die ploeery egter 
aan die naturelle oorgelaat word. 11De behoefte ·· ~ 
dringt hier niet zoo om zoo e9uwig hard te werken . 
Men kan hier al te gemakkelyk aan de kost komen , 
zoodat hier eigenlyk geen arbeidende klasse of 
stand van menschen is, waar de een voor de ander 
70. Heitmann,G ., op.cit., p . 65 . 
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werkt 11 ~ 71 ) Uit die Potchefstroornse rnarkvers1ae kan 
opgernerk word dat di~ volgcnde produkte re eds in 
1858 op di(; mark rebrinb is: hawergerwe, kafferkoring , 
mee1, koring , tabak , gars en bon~7~\n 'n hoofartike1 
in die Staats-Courant van 2·6 Maart 1858 word o . a . 
die vo1gende van die landbou in die Suid- Afrikaanse 
Repub1iek e;e s~: 
"Het heeft ons byzonder ve E:1 v erm, ak verschaft 
uit de 1eugenachti~e Kolommen van de Bloemfon-
teinsohe Courant t e v ernernen dat wy hier , in 
de Z.A .R. , r eeds zwaa r onder de verschrikke-
lykheden van een aannaderenden hongersnood lyden. 
Nu, de Waarheid is, dat wy den Almagtigen niet 
geno eg kunnen danken voor een onGewoon vrucht -
baar saizoen. 
Er komt thans een overvloed van Koorn en Mee l 
op onze rnarktcn, welke artikelen in groat~ 
hoevee lheden en t~gen redelyk0 pryzen verkryb-
baar zyn ; ccn zeer duidelyk en kl2ar bewys, dat 
in een land , waar de uitvoer van zulke artikelen 
is, geen honc crsnood hetzelv9 bedrcigen kan ••• 
Vrucht en zyn in zoo €enen overvloed , dat duizen-
de 'Nagenvrachten op den crond lic.;en te ver-
rotten , en ons croot en klein v ee , i s , Hemel 
zy dank , overal in eene buitenbewoon prachtig 
kondi tic 11 • 
Al is hicrdie bcskrywints moontlik oordrcwe , gee die 
markverslae van di e jarc 1858-1860 'n aanduiding van 
die v erskeidGnheid akkerbouprodukte wat bemark is. 
Pelz( r besluit dat di e landbou reeds vroeg in die 
Suid- Afrikaanse R~publiek beoefen i s . Daar is by ge-
brek aan vol~oend e arbeiders, die afwesigheid van 
' n bin~olands e mark en van b e langst ellin~ in en 
kennis van dil akkerbou net vir ei e ge bruik voorsiening 
gemaak. Nadat die ~erst € fase van die vestiging in 
die vyftige r jare voltooi i s , het di e landbou meer 
aanda~ seniet. 'n Bewys hicrvan wor d gevind in 'n 
b erig in De Zuid- Afrikaan van 4 Juni e 1860 dat in 
1859 alleen rncc l tot 'n waarde van me er as £8000 na 
die Vrystaa t uit cevoer is~ 73) 
Koring: VerbouinG van koring vir die verskaf-
fing van die daa gl i kse brood was natuurlik een van 
71 . Engelbrecht, S . P .~ op . cit . , bylae L. 
72. Staats-Courant, 8 Januari e 1858. 
73 . Pelzer, A. N.;Wordings jare, p.l81 
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die belangrikste vertakkinbe van die akkerbou.Elke 
boer het sy stukkie kor ingland gehad - selfs in 
distrikte waar vandag geen koring geproduseer word 
nie. Vir die verbouing van koring was die moontlik-
heid van besproeiinG 'n belangrike faktor. Van die 
staanspoor af was die ~ooiriviervallei en die noorde-
like gedeelte van die Lydenburgs e distrik die ver-
naamste koringverbouende streke in die Suid-Afrikaanse 
Republiek~ 74) "Lydenbur g district, especially Ohrig-
stad and its vicinity, was famous for growi ng the 
best wheat in Africa , and the country generally 
thereabout , if proper sanitary measures were taken 
by the inhabitants , offers one of the finest fields 
for agricultural productionn ~ 75 ) Lydenburgse koring 
het op 'n w~reldt entoonste lling in Parys 'n eerste 
plek verower~ 76 ) Ook die besproeibare grande aan die 
Magaliesberge was geskik vir koring . Andries Pretorius 
het sy koringlande uit Magaliesrivier besproei~ 77) 
Stuart maak melding van die wonderlike koringlande 
wat hy a ~n die Magaliesberge ~esien het. In propa-
gandistiese trant skryf hy: 
" In Maart 1853 was ik op de plaats van Ferdinand 
Pieterse aan 1\1agaliesberg . Ik za t;, een groat 
stuk lands - misschien van 4 of 5 morgen -
waarop 6 j aren achter een sander mest, jaar-
lyks 2 oogsten ce·:1onnen waren en wel onafge-
broken tarwe en daarna milies of Turksche 
tarwe . De tarwe had [emiddeld opgebracht van 
l mud 60 mud.Zy we rd t;ezaaid i n Apri l of Mei, 
en was ryp in Oktober 11 . (78) 
Hoe goed die opbrin0 s ook al mag gewees het , 
die afs et gebied wat die verbouing van korin6 op 'n 
uitgebreide skaal l onend moes maak , was afwesig . 
Daarom het die verbouing van koring ge l eidelik afge-
neem~ Baie van die koringstreke het in die laeveld 
gel@ waar koors voorgekom het. Die gevolg was dat 
hierdie gebiede mettertyd verl aat i s en die koring-
74. Transvaal Argus , 20 Junie 1867 . 
75 . Aylward,A . op . cit . p.l63 . 
76. Nixon ,John~ op . cit . p . 5 ; en 
Blink , H. : Transvaal en Omlig0ende Landen, p.67 
77.Preller,G . S .: Andries Pretorius , p . 377 . 
78 . Stuart,J .: op . cit., p . 220 . 
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saaiery af:eneem het. Seker die belangrikste r ede 
vir die vermindering van die koringproduksie was die 
feit dat 'n binnelandse mark van enige betekenis nie 
bestaan het nie. Koring moes gewoonlik na Natal met 
ossewaens vervoer word - ' n afstand van 400 myl . Die 
koste verbonde aan transport na Natal was gemidde ld 
sestien sjielinGS per honderd pond~ 79 ) Dit was dus 
he t ltemal onmoontlik om koring winsgewend uit te voer. 
11If, on the other hand , the ~::,rower attempts to perform his own carriace , thereby earning the 
money which would otherwise be expended on 
transport, he must be absent on a journey 
that can be reckoned by months from his home-
st ead and family, to the great neglect of his 
other and perhaps better inter ests« . (BO) 
Af en toe het daar gele~ntheid voorgekom waar 
'n plaaslike afset sesk ep i s soos byvoorbceld geduren-
de krygsoperasies of by gel eGntheid van sogenoemde 
11gold rushes", v.,ranneer daar verhoocde aanvraag ont-
staan het . Hierdie sporadiese oplewing kon egter nie 
blywende en sekere produksie bewerkstellig nit . 
trEven if a railway is made lea ding to a por t 
of shipment, there will still be considerable 
difficulties to be got over before the best 
parts of the Transvaal become the fields 
of 'Naving grain the:.... t imaginative persons anti-
cipate. There are dams to be built and lands 
to b~ enclosed at an expens e of millions befor~ 
corn cultivation and export can ever become 
of serious importanc e as a source of mat erial 
prosperity f or the dwellers north of the 
Vaal11 .(81) 
Daar was dus ernst ige struikelblokke in die weg 
van die v erbouin6 van koring vir uitvoerdoeleind8s . 
Die saak h et dan ook nooit noemenswaardige vordering 
gemaak nie . Me t die toename i n bevolking en die ont-
staan van 0r oter dorpsgemeenskappe het uit noodsaaklik 
g~word om meul uit Amerika en Australie in te vo cr •. 
Hierdie invoer is deur die han6claars onderneem. 
Mielies: Di& mie lie i s dcur die Trekker s na die 
noordelike state ge br ing . Omdat vrugbare gr onci ~ vir 
79 o Aylward, A. :op . cit ., p.l57 . 
80 . Ibid . 
81 . Ibid. 
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die beperkte landerye uitgesoek i s , het di e mielie-
v erbouins 30eiG oeste gelewor . Die saai van mie l ies 
het maar op 'n beperkte skaal geskied. Di e ver naamste 
gebruik van mieli es en mielieprodukte was vir mens -
like voedsel ~ hoofsaaklik v i r die naturellebevolking . 
Louis Trichar dt het byvoorbeuld gedurende sy ver blyf 
in Noord- Transvaal drie afsonderlike tuine gehad 
waar hy en sy stuns mie l ies sesaai het en soveel 
geoes het dat hy ook aan sy medetrekkers kon uitdeei~2 ) 
Waar mielics aanvanklik op besproeibare grond binne 
die l andmuur of omheining gesaai is, was dit ;ewoon-
lik as 'n somergewas nadat die korin5 afgeo es i s . 
Dit het vreemde besoekers opseval dat dieselfde stuk 
crond jaarliks twee oes t o opge lewer het ~ Die gr ond 
het spoedi g e~t er te klein g0word . Die t aak om die 
landerye t t omh&in was mo ei l ik, want draad was skaars 
en gewo onlik moes klipmure om die land gestapel word . 
In ander cevalle is garingboomheinings aangepl ant . 
Dit was egter nie a ltyd doeltreff end nie ~83 ) Die 
btperkte besproeibare grond en die voor beeld van die 
naturelle wat mielies op droe l ande gepl ant het, 
het aanleiding daartoe gege e dat di e miclielande 
mettcrtyd na die droe bulte verskuif is. As somer-
gewas he t die mi elie rGdelik goed op hierdie grond 
geaard . Veral in diG Oos-Transvaalse hoeveld met ' n 
bestendige reeuva l is bevredigende opbrings t e vcrkry . 
Vanaf September, wanneer die eerst e reens beGin 
val, is die l ande gcploeg en die mi elies ges aai . 
Die mieliGS is nie geplant nie , maar nadat die akkcr 
aangevoor is , op di e akker gesaai en ingcploeg . 
Dit was di ~ gewoont e om tuss en die mieli es ook waat -
l emoene , pampoene en soetriet t c saai~84) Onkruid 
het veral op besproeibare grond v ee l las gegee . 
Die bo8r moes natur e lle en nature llevroue gebruik 
om mtt skoffb lpi}~ke di e onkruid uit t e roei . Op die 
droc l ande het die onkruid mind~r voorgekom . 
Die mie lies word geoes sodra hullo droog genoeg 
82 . Prell cr , G. S . : Dagboek van Louis Trichardt, 
aantek eninLc van 16 Uei 1837 . 
8 3 . Vvnter P . : Die Staatsv crsorging van 'n tipiese 
Bo ere~eme cnskap in Suidwes-Transvaal , onge-
publis cerde M. A. -vcrhandeling , 1944. 
84 . Heitmann , G. : op.cit . , pp . 57- 58 . 
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is om cepluk te word of sodra die ccrst e ryp geval 
het . Die mieliekoppe word op ' n hoop gery om skoon-
gemaak te word , d . i . om die blar e met die hand af 
t e trek . Indien die mieliekoppe effens klam was , 
is die skoongemaakte koppe dikwels op die plat sink-
dak van die huis of die stal gegooi om droog te word . 
Daarna moes hulle met die hand afsemaak word . Dik-
wels is die pitte ook met stokke van die koppe af-
ges laan . 
Mielielande moes weens die afwesigheid van 
wisselbou en gebrek aan bemesting dikwels verle 
word om nu·.-,e grond te kan ploeg. I\1et die loop van 
jare was daar op die meeste plase orals oulande 
waar kwe ekgras weli6 6egroei het. Die gedurige 
wisseling van s~ailande was oorsaak dat omheining 
en wetgewing in verband daarmee uitgebly het . Die 
boere se beswaar was dat hulle nie so dikwels die 
omheining om diE- landc kon verle nit; . Onomheinde 
mielielande was dan ook een van die serge van die 
boer. Die vee moes gedurig opgepas word en snags 
in die krale gehou word . Dense wat met vee ge trek 
het , moes to~sien dat hulle vee nie die gesaaides 
langs die trekpad beskadig n i t . Op die hoeveld het 
die beeste net voor di~ oestyd wanne2r die veld 
skaars word en die wintertrek nog nie ' n aanvang 
gene0m het ni e , baie las gegee . Die bo E- r se grootste 
las was egter di8 lande van naturelle wat op on-
geokkupe~rdc plase geplak het en orals 'n stukkie 
l and gehad het wat natuurlik nie omhein was nie . 
Droogte tn sprinkane was nie onbekende plae vir 
die mielieboer ni e . Die sprinkane moes bestry word 
deur persone wat b~durig deur die lande beweeg het 
of deur die maak van rook om die sprinkane te ver-
dryf . 
Net soos in die geval van koring was meule 
vir die maal van mielies ni0 volop nie . Groot af-
stande moes dikwcls afgele word om by ' n meul t e 
kom . Potchefstroom was die middelpunt waar et like 
watermeule opgerig was. President Burgers het in 
1872 geskryf dat aan di e " boveneinde van de stad" 
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v yf watermeule bes t aan het wat we ekliks gesamentlik 
500 mud ~raan gemaal het en aan die eienaars jaar-
liks van £300 tot £400 besor £ het~85 ) In 1855 re eds 
bied W.J.Pretorius sy meul aan M. W. Pretorius te 
koop aan vir £100.(86) M. W. Pretorius het ook 
pogings aangewend om 'n dorsmasjien aan te koop~ 
' n Handelsa:Jk, Fle etwood Churchi ll, was gewillig om 
vir die helfte van die prys van di e dorsmasj ien 
koring t een heersende markprys te neem en die ander 
helfte in kontant ~ 
Nie alleen koring nie maar ook mielies en 
mieliemeel is na die Vrystaat uitgevoer . Die Vry-
staatse handelaars het dikwels mieli es en meel op 
die Potchefstroomse mark kom koopa Op 7 Februarie 
1867 berig die Transvaal Argus dat die vraab na 
l ewensmiddele uit die Vrystaat vir die afGelope 
weke afgeneem het "waarschynlyk t en e;;evolge van 
de duizende mudden mie lies, die vroeuer van hier 
zyn ui t t;evoerd, zyn de pryzen merkbaar gedaa,ldn . 
Die duis ende sakke mielies was wac.rskynlik aan.=,ekoop 
t en cevolge van die Basoeto-oorlog i n die Vrystaat. 
'n Paar maande l ater het diese lfde blad geskryf 
dat baie mielies na Bloemfontein ~estuur word~87) 
Transvaalse boere het hulle oortollige mielies in 
die Vrystaat gaan verkoop , nie omdat hulle daar 
' n beter prys gekry het nie . Inteendeel, di e pryse 
was daar laera Die rede vir hierdie verskynsel was 
d~t in die Vrysta~t harde geld beskikbaar was en in 
Transvaal nie . Die verbruiksgoedere was in die 
Vrystaat veel goedkoper , sodat die boer vir sy mie-
l ies ' n 6rotur koopkrag gekry het~88 ) 
Hawer ~ Di t skyn of hawer vanc:o.f die vro egste 
jare in die Suid- Afrikaanse Republiek die ver naamste 
voergewas gewee s het . Omdat perde so dikwels vir 
85 . Burgers,T . : Schetzen ui t de Transvaal, p . 5 
86 . R. 898/ 55 , dd.17 Au[;ustus18"?5·-~ 
87 . Transvaal Argus, 20 Julie 1867. 
88 . Ibid ., 19 Februarie 1868 . 
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vervoer gebruik is, was dit noodsaaklik dat 'n 
voer5ewas verbou word wat gedurende die droe winter-
maande as veer kon dien. Hiervoor het hawer in aan-
merking gekom . Rawer is me cstal gesaai op grande 
wat besproei kon word . As eroenvoer is dit nie so 
dikwels gebruik nie . Sodra dit begin ryp word, is 
dit met di~ sekel afgesny , op die land laat l§ 
om redelik droog te word en daarna in gerwe gebind . 
Die hawer is dan in gerwe op die mark verkoop in 
cenhede van 'n honderd gerwe . Dit was gewoonlik geed 
op prys , want dit was 'n nuttige en handige voer-
gewas . Die gerwe kon maklik gehanteer word en op 
reis kon 'n klompie gerwe saamgeneem word om by die 
uitspanp1ek aan perde as veer gegee te word . In 1858 
is op die Potchefstroomse mark van Rds.lO tot Rds. 
l5 vir 100 hawergerwe b€taal. Die volgende jaar 
bet die prys re eds tot Rds. 30 vir ' n honderd gerwe 
gestygc Twintig j aar later was di e prys van £3 tot 
£3.6 .0 per honderd gerwe. Saadhawer het toe van 
l8 sjielin3s tot £1 .1.0 per sak behaal.C89) 
Ander Gewasse: Gars is nie so algemeen ver-
bou nie. Dit is hoofsaaklik as groenvoer gebruik.C 90) 
Kafferkoring het gerecld op die mark gekom. In 
Januarie 1858 is die prys Rds .4-5- 0 ; in 1859 
Rds.6- 2-0 ; in 1864 van Rds . 4 tot Rds . 6 en in 
1879 van £1 . 3 . 0 tot £1 . 5 . 0 per sak .C9l) Die plaas-
volk het gewoonlik die voorkeur gegee aan kaffer-
koring as die baas vir hulle geploeg het. Vinke was 
'n ernstige plaag by kafferkoring , want sodra die 
koring in die aar begin swel het, het duisende vinke 
die lande oorval . 
E1kc boereopstal het sy groentetuin gehad. 
Dwarsdeur die jaar is groente geplant , behalwe 
in die maande Junie en Julie wanneer die tuingrond 
89 . 
90 . 
91. 
Sien Staats- Courant vir daardie jare: 8 Januarie 
1858 , 11 Maart en-!3 Mei 1859 , en 
De Volksstem van 25 Februarie 1879 . 
Transvaal Ar@us, 29 Mei 1866 . 
Sien Staats- ourant vir markverslae vir die 
betrokke jare. 
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in orde gebring is vir di~ nuwe seisoen~ 92 ) Die 
groente was i n die eerste plek bedoe l vir huishou-
delike gebruik en geen boer sou daaraan dink om 
sy eroente op die mark te verkoop nie . Boontjies en 
ertjies is wel bemark , maar nie green nie . In 1858 
is boontjies verkoop vir Rds.0- 6- 0 tot Rds . 1-0- 0 
per emmer . Ertjies het van Rds . 1- 0-0 tot Rds . 
2- 0- 0 per emmer behaal . I n 1863 het boontjies Rds . 
2-2-4 per emmer Gekos .C 93) 
Ten opsiGte van aartap}els was daar bewoonli k 
' n goe i e aanvraag . Omdat aartappels in cr oot hoe-
veelhede as Groente gebruik is, kon die boer 'n goeie 
prys vir sy surplus kry . In 1859 het die prys ge-
wissel van Rds . 6 tot Rds . 8 per mud. In 1864 was 
die prys selfs Rds . l5, terwyl die prys in 1879 ge-
wissel het van 12/6 tot £1 per sak~4~eisoensko~nelinGe 
in die opbrings het die prys laat wissel . Aartappels 
was in Potchefstroom gewoonlik goedkoper as in Pre-
toria. Terwyl die prys op 4 Maart 1879 van 5 tot 
10 s j i~lings in Potchefs troom was, moes kopers op 
die mark in Pretoria van 12/6 tot £1 per sak betaal~95 ) 
Die me este van die groentesoorte is in die vroee 
jare verbou . Die vrou bet die ~roentctuin waargeneem 
en wortels , patats, aartappels, ertjies, boontjies, 
kool, en so meer ge)lant . Dit was ook haar werk om 
vrubte t e droog . C96 
Dieselfde sebrek aan ge~ewens ten opsigte van 
die aanplant van groent e word ook aangetref in ver-
band met die vrugtete elt . Uit advertensies van plase 
wat te koop aangebied is , blyk dat dacir reeds vroeg 
uitgebreide vrugteboorde op boereplase aangel§ is~ 97 ) 
92 . Heitmann,G . : op . cit . , p . 57 . 
93 . Markverslae in Staats-Courant~ 8 Januarie 1858, 
1 Oktober 1858 en 7 April 1863 . 
94 . Markverslae in Staa ts- Courant , 11 Maart 1859 , 
April 1864 , en 
De Volksstem , 4 Maart 1879 . 
95 . Ibid . 
96 . En~elbre cht , S .P. loc . cit. 
Sien ook Heckford,S.: A Lady Trader in the 
Transvaal, p . l45. 
97 . Staats-Courant , Deel I, No . 12, Nov ember 1857 ; 
28 Julie 1863 , 19 Julie 1864. 
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Opvallend is die groot aantal wingerdstokke wat 
aangegee word. Behalwe vir eie gebruik is vrugte 
ook gedroog en op die mark gebring. Soms is daarmee 
gesmous. In die Lydenburgse distrik is vrugte ge-
bruik om 'n eie drank te stook. In die sestiger jare 
wa s vrugte in 'n groot verskeid enheid r e8ds beskik-
baar • Selfs tropiese vrugte soos lemoene, piesangs 
en lukwarte was bekende vrugtesoorte in die lae-
veld~ 98 ) Later het die Kaapval le i in die Barber-
tense distr ik opgang gemaak as 'n streek vir tro-
piese vrugte. 
Die aanplant van lemoenbome in die Rustenburgse 
laeveld het r eeds gedurende die eerste jare van 
nedersetting 'n aanvang geneem. Die Trekkers het die 
l emoenboom met hulle saamgebring uit die Kaapkolonie. 
Die eers t e aanplanting van hierdie vrugtesoort h et 
o.a. plaas govind by De Wildt, by Elim-sendingstasie 
en in Wes-Transvaal~9 9 ) Stuart skryf ~" Ik heb 
onder Oranje- en Citroen - in Zuid-Afrika genaamd 
zoete en zure limoen- boowen geNandeld , waartus-
schen ik geen zon meer herkennen kon, en waarvan 
de takken uit hoofde van de menigte vruchten gestut 
waren •.• ".(lOO) Hy s@ voorts da t die borne van stig-
gies geplant is. Na vier of vyf jaar het die borne 
'n hoogte van ongeveer dertig voet en 'n dikte van 
ongeve er ses duim. Hierdie borne het hy opgemerk by 
die gesin Roberts. Ds. Vander Hoff skryf in sy me er-
genoemde brief aan prof. Lauts dat lemoenbome nie 
in die Potchefstroomse geb i ed aard nie, omda t dit 
daar in die winter t e s kerp ryp. 11Acht er Magali es -
bergen, Mariko, Zwartrugc:ens , daar zyn de lemoen-
plnatsen . Thans midden in den wint er begint die 
vrucht ryp te worden, en van tyd komen er al eenige 
wagenvracht en van di e vrucht naar hi ern. 
Gewasse soos koffie , suiker en knto en het in 
die vro eM j are hee lwa t aandag geniet. Wat die aan-
98. Enge lbrecht, .S .P. ~ loc. ci t. 
99. Powell , C. : The Culture of t h e Orange and 
Allied Fruits , p . 38 . 
lOOo Stuart ,J.: op .cit . p. 205 . 
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plant van koffieborne betref, skyn dit asof kornrnan-
dant-generaal M.W.Pretorius die baanbreker was. In 
1855 het hy reeds uit Natal koffiesaad bestel van 
die firma W.H. Middleton van Durban~lOl) Later in 
die jaar het hy probeer om saad van die handelaar 
Reid van Potchefstroorn te verkry. In die sestiger 
jare het hy 'n aansienlike aantal koffieborne op sy 
plaas aan die noordelike hange van di 8 Magaliesberge 
gehad. In 1875 het hy reeds 3,500 koffieborne op sy 
grand geplant teen 'n kapitaaluitgawe van £400. In 
1858 was etlike boer e reeds besig om koffieborne 
in die Rustenburgse distrik t e kweek.C102) Die 
Transvaal Argus het in 1866 geskryf dat die boere 
· baie aandag gee aan die aanplant van koffieborne. 
Ten einde die saak te help bevorder het die blad 'n 
artikel geplaas oor die geskiedenis van die koffie-
boom. Hy stel die vraag wanneer koffie eendag per 
tonnernaat uit die Suid-Afrikaanse Republiek uitge-
voer sal word • .,Daar de tegenwoordige koffyplantages 
in Natal van Braziliaansch zaad zyn aan~elegd en het 
koffyzaa d uit Natal weer op zyn beurt achter Magali es-
berg is overgeplant, zoo is de Hollandsche gouver-
neur Hoorn de oorzaak dat de Transvaalsche boer Horn 
thans r eeds eene fraaije koffyplantage heeftn.Cl03) 
'n Ander boer aan die Magaliesberge wat horn op 
koffieaanplanting toegel~ het , was die heer Ras . 
Koffi e wat deur hom geoes was, kon by die kantoor 
van gerne lde Potchefstroornse bla d besi gtig word. 
Verder was Tys van Rooyen ook 'n geesdriftige koffie-
planter. Dit was die a l gernene gedagte dat die noorde-
like hange van die Magaliesberge beroernd sou word 
as koffiestre ek~104) Ras ~et reeds op die tentoon-
stelling van 1867 in Potchefstroorn 'n sakkie van 
25 pond koffie vertoon.( l05) Vir die tweede t en-
toonstelling van die Transvaalse Maatskappy van 
Landbou en Veeteelt is 'n spesial e prys van £20 
l0l.R.784/55 : Middleton aan Pretorius, 21 Maart 1855; 
R.90l/55: Reid aan Pretorius, l September 1855 ; 
R.ll75/74:Verklaring van l anddros P.J. van Staden 
van Rustenburg; R 775/75: Verklaring van M.W. 
Pretorius,l2 April 1875. 
102. Lautsversarn8ling 1292, aanwins No.l3. 
103. Transvaal Argus ,lO Julie 1866. 
104. Ibid . , 4 Augustus 1868. 
105. Ibid., 28 Maart 1867. 
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beskikbaar gestel vir die boer wat die grootste 
aantal koff i cbome in die afge lope jaar aanGeplant 
het. Na aanleiding van hi erdi e . tentoonstelli ng 
he t die Transvaal Argus eeskryf dat t we e persone 
reeds ongeveer 4000 koffiebome aangepl ant het~ 106)rn 
Soutpansber g was dit Theodore Haenert en Fitzgeral d 
wat hulle op koffieaa.npl anting toegel~ het . Haenert 
het naby Massoukop sy koffiepl antasies aangel~ , maar 
deur die ontruiming van Schoumansdal in 1867 moes 
hy sy plantas i e v erle.a t en is di t afgebrand ~ 107 ) In 
di e s ewentiger jare was daar 'n boer , sekere .A. 
Schoch van di e plaas Honeymoon naby Rustenburg, wat 
koffiebome aangeplant het.Met b~hulp van 'n klein 
meuletjie het hy die kof f i e gemaal . Hy was veral 
daarop trots dat hy gast c kon onthaal op ' n koppie 
koffio , di~ bestandde l e waarvan a l l es deur homself 
geproduseer was\108) 
Deur ccbrek aan kennis t.o.v . die bewerking 
van koffie en deur die afwes i gheid van die nodige 
masjineric sowel a s di e ongeskiktheid van die klimaat 
h et v~n die kof fi eplantvry nie veel eekom nie. 
Met diese lfde v erwagtings waarmec koff i eaan-
plantin[; aanvanklik be {3in is, i s die aanplant van 
suikerriet in seker e streke van die Republiek onder -
ne em. Die meestc mense he t wonder l ike v erwagtings 
van die tropi~sG klimaat van die l aevcld gehad en 
r eisigers het die moontlikhede van hi erdie streke 
hoog gero em. Die natuurlike wce ldcrigheid van die 
plantegroei en di e vrugbaarheid van die nuwe s rond 
was aanleiding tot sodanice v~rwagtings . Koffi e en 
suiker was gcs ogt e artike l s by die Transvaalse 
bo er e en daarvoor mo es duur bct aal word by die 
dorpshandel~ars . Derhalwe sou di t ' n groat uitkoms 
we0s indien hierdie artikels op ei e bodem verbou 
kon word . Suik8r i s gewoonlik deur dieselfde per sone . 
wat koffie ~eplant het, v vrbou . M.W.Pretorius he t 
106. Ibid .,8 April 1868 . 
107 . Munnik,G.G.: Memoirs , .p.81. 
108 . Kotze , Sir John: Biogr aphica l Memoirs and 
Reminiscences, · p. 483 ; 
De Volkss t em , 18 Dosember 1877 . 
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blykbaar hier ook die voortou gene em met plantjies 
van suikerriet uit Natal. Dit was veral die Husten-
burgers wat hulle met di e aanplant van suikerriet 
besig gehou het. Tys van Rooyen het 84 stuks stig-
gies van suikerriet op sy erf in Rustenburg geplant 
in 1860. In 1867 het hy 115 pond suiker van hierdie 
suikerriet verkry en in 1868 al 217 pond. Van 
hierdie suiker wat hy op baie primitiewe wyse ver-
vaardig het , het hy verkoop teen een sjieling 
per pond. Daa rna het hy no g meer aangeplant. 
Dit skyn of die aanplant van suikerriet suk-
sesvoller was en dat daarme e lanber volgehou is as 
wat die e eval met koffie was. Die moeilikheid met 
die aanplant van suikcrriet was dat die nodige 
masjineri e vir die pers van die riet ontbreek het, 
Vanaf die tagtiger · jare is daar herhaalde pogings 
aangewend om suikerri etfabrieke op t e rig , maar 
raar het nooit sodanige nywerheid tot stand gekom 
nie.(l09) 
Pogings is ook aangewend om katoen en vlas te 
verbou. · Di e middelpunt vir die aanplanting van katoen 
skyn Potchefstroom t u gewees het ·. Di e handelaar, 
A.Forssman, het dit e oedeevind om in 1866 'n masjien 
vir die skoonmaak van katoen uit Engc l and te bestel. 
Hierdie masjien is tydens die tentoonstelling van 
1868 vertoon en demonstrasies is daarmec gegee . 
Forssman sou self die katoen wat skoongcmaak is , 
aankoop en uitvoer na Enge l and. Hy was selfs bereid 
om kato en teen kontant in te koop.(llO) Dit het die 
Transvaal Argus aanleiding gegee om 'n artikel 
oar die v erbouine van katoen te plaas. Die blad ver-
klaar dat daar in di e jongs t e tyd heelwa t proef-
nemings ge do en word met di e aanplant van katoen. 
Die plant groe i welig in Transvaal , maar die af-
stand na die svekus is di e groat struikelblok. 
Tog het Transvaal die voordeel dat dit nader aan 
die Europese mark gelee is as byvoorbeeld Ind~~ • 
109. Mcer besonderhede word verstrek in hoofstuk 
V: PRODUKSIE VIR DIE ThUffiK , pp. 162-166 . 
110. Transvaal Argus , 29 Mei 1866: advertensies . 
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(111) 
Di e Republiek het ook mter en goedkoper arbeiders. 
I emand in Potchefstroom het selfs 'n monster 
van katoen wat daar gekweek is, na Landen gestuur 
vir keuring . Die uitspraak was dat die gewas van 
goeie gehalte was , ,zynde hard en middelmatig fyn, 
en kan gelyk gesteld worden met de middel soorten 
van Egyptisch katoen; de waarde zal van 14d tot 
15d per pond zyn"~ 112) Indien die kleur enigsins 
verbeter kon word, sou die produk 'n goeie afset 
vind. In dieselfde jaar het 'n monster wat deur 
die he er J. de Kock ingestuur is, op die landbou-
tentoonstelling in Pi etermaritzburg 'n eerste plek 
verower.(ll:3) In Potchefstroom het die heer Charles 
Quin in 1867 'n plantasie van een en 'n half 
marge kato en langs Kerkstraat gehad . Dit h et 'n 
sonderlingt v ertoning in die ou hoofstad gemaakS114) 
In die Lydenburgse laeveld is ook kato en geplant 
maar meer "voor de aardigheid". Verbouing van 
ka toen is na tuurlik nooit met erns aangepak nie en 
die moeilikheid ten gevolge van skaarste aan arbei-
ders, die ho~ kost e verbonde aan die uitvoer, tesame 
met die gebrek aan deskundige kennis , het die s~ak 
laa t doodloop. 
Pogings is ook aangewend om vlas te verbou. 
Etlike Rust enburgcrs het proefnemings met vlasaan-
planting gedoen. Op die eerste Potchefstrooms e 
tentoonst elling van 1867 het die here M.Pre1ler en 
C.J.Bodenstein pryse v erower vir die i nsending van 
vlas en vlassaad. Di e jaar daarop is die eerste 
plek v erowcr deur di e weduwee J.M.Piet erse vir vlas 
wat sy op haar plaas, B1yvooruitzicht , a an Gatsrand, 
v erbou het. Sy het se1fs lynolie uit die s aad gepers 
wa t nie n et in hacr e i e behoeft es voors i en het nie , 
maar ook in die van haar bure . Di e aanmoediging om 
vlas t e plant was weer afkomstig van die handel aar 
Alric Forssman wat s elfs di e s aad vir die pro ewe 
111. Ibid., 5 Juni e 1866. 
112 . Ibid., 28 Augustus 1866. 
113. Ibid ., 26 Juni e 1866. 
114. De Potchefstroomer, 6 Mei 1885: artike1: 
" Terugblik oor ka toenverbouing in die 
Suid-Afrikaans e Repub1iek". 
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kos t eloos aan boere verskaf het. Die saak het egter 
nie gevlot nie , omdat die handel geen verdere be-
lang daarin gest el het nie.(ll5) 
Enkel e persone h et ook r ys gesaai, maar kon 
by ~ebrek aan pelmeulens niks met die oes uitrig 
nieS116) 
Aandag mo et ook gegee word aan een bepaalde 
gewas,nl. tabak. Aanvanklik is tabak feitlik in 
el~e distrik van die Republi ek geplant. Die ver-
naa mstc tabakverbouende distrikt e was egter Rusten-
burg , Potchefstroom en Pre toria . Die oes was bestem 
vir eie gebruik en vcral vir die plaasvolk. Daar 
is nie pogings aangewend om tabak van 'n ho~ gehalte 
t e produseer nie . Eers toe immigrant e uit die Kaap-
kolonie hulle in Transvaal gevestig het , het die 
verbouing van tabak crater afmetings aangeneem~ll7) 
Baie van hi erdie persone was manne wat r eeds in die 
Kaa pkolonie ondcrvinding van tabakplant opgedoen 
het en wat gewee t het wat hul vroeer bure en mede-
burgers in die Kaapkolonie verlang het . Hierdie 
inkomcl i nce het spoedig uitgevind dat hulle produk 
die "Cangotabak" v er oortref het. Hull€ het gevolg-
lik da.arna gestreef om tabak van ' n hoe gehalte op 
die mark t e brine . Die bocr e h et dan ook goeie sake 
in t abak gedo en en byvoorbeeld hulle slag- en aan-
t ee lvee asook perde in die Vrystaat en die Kaap-
kolonie vir t abak gerui l . Met die v estiging van 
handel aar s in die dorpe van die Republiek is ook 
baie meer t a bak deur winkeliers en spekulant e gerui l 
en opgekoop . Tabak i s dikwels aangebied vir die 
del ging van winkelskuld- Die prys was a ltyd afhanklik 
va n die wat in die Vrystaat en die Kaapkolonie gegee 
i s . 
Me t di e uitbreiding van die t a bakverbouing 
he t baie boer e wa t geen kcnnis van die s aak gehad 
he t nie , hulle met t abakplanting bemoei . Bai e van 
115 . De Potchefstroomer , 7 Februari e 1885 . 
116. Lautsversameling ,1292, aanwins No .l3 . 
117. De Potchef s t ro omer , 15 Augustus 1883 . 
v 
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hi erdie boere het daarna gestreef om hoeveelheid 
t & lewer in plaas van kwaliteit. Winkeliers en 
spekulant e het dikwels groot skade ge ly deurdat 
tabak wat hulle gekoop het, in groot hoeve elhede 
verrot het. Die verrotting was toe t e skryf aan 
onkunde in die behandeling van die oes. Dikwels 
het oneerlike persone tabakblare wat on6eskik was, 
gebruik i n die v ervaardiging van roltabak. Winke-
liers en ander kopers mo es 'n uitwec vind om hulle 
verliese t e v er ; oed. Die gevolg was die invoer van 
sogeno emde kerfmasjiene . Roltabak wat nou sleg word, 
word geker f, gedroog en dan verkoop. Alle tabak is 
opgeko op sender dat op gehalte ge let is. Dit het 
aanleidinr gegee dat onkundib~ persoue, ,1luiaards 
en bedriegers", tabakplanters geword het.(llB) Die 
gekerfde tabak is onder allerhande ,,fraaije" name 
en in netjiese pakkies deur winkeliers en spekulante 
verkoop. Duis 8nde ponde van die gekerfde tabak is 
by wavra[ t e na die Vrystaa t en die Kaapkolonie uit-
gevoer , om Transvaal van sy goeie naam t e beroof. 
Heitmann maak ook melding van die verrotting van 
roltabak en die verlies wat kopers daardeur gely het. 
hy skryf~ 
,, In Fo l ge der schlechten Bearbeitung des 
Tabaks verdirbt von diesen Rollen alljahrlich 
ein grosser Teil, wodurch viel e Buren ver-
anlasst wurden, ihre Blatter nach be- endi g-
t em Schwitzen sofort zu Rauchtabak schneiden 
zu l assen , f Ur welchen Zweck man in Potchef-
stroom und Pretoria durch Dampf betriebene 
Tabak-schneide-maschinen hat " .(119) 
Nadat di e gekerfde t abak op boks eiie gedroog is, 
word dit aers weer met ' n emmer wat er besprenkel 
t en einde die gewig t e v erbet er. Di e t abak wat t e 
sterk w~s vir r ook , is as pruimtabak VGrkoop . Swak-
k er t abak van die hoeveld is dikwels gebruik om 
skaapdip t e m~ak. 
Da t die Trans vaal se tabak nie juis in die 
smaak van buite l anders geva l het nie , word nie 
alleen· deur Heit mann beweer nie , maar blyk uit ' n 
118. Ibid . 
119 . Heitmann , G. : op .cit . pp.57-60 . 
\ 
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berig wat De Potch~fstroo~ oorgene em het van die 
Nederlandse Handelsblad. Na aanleiding van die 
monsters tabak wat die Suid-Afrikaanse Republiek 
op die Amsterdamse internasionale tentoonstelling 
vertoon het, skryf gemelde blad: 
,,Inderdaad wy hebben me er sympathie voor den 
moed, de vastberadenheid en volharding der 
Transvalers dan voor de tabak, die zy hier 
hebben tentoongesteld. Wy gunnen hun gaarne 
het rooken van hun product, dat slechts tot 
pruimen geschikt is, of voor hen, die in de 
pyp iets buitengewoon looierigs of nicotine-
afzettends verlangen". 
Die blad gaan V8rder en verklaar dat tabak uit drie 
streke van die Republiek vertoon is : uit Pretoria 
,,zeer helder, vaal, slecht van blad" ; ui t Rust en-
burg 11zware, spichtige tabak, in bladen en ro1len 11 
en uit Potchefstroom ,de zwaarste, alleen ge-
sponnen en in rollen"~120 ) Daar was ook gekerfde 
tabak in pakkies, bedoel vir pruim of die pyp. 
Tabak het uiteindelik een van die vernaamste 
landbouprodukt e van die Republiek geword. Jaarliks 
is duisende ponde tabak uit die distrikte Rustenburg, 
~otchefstroom, Pretoria e~ Marico na die Kaapkolonie , 
Oranje-Vrystaat ; Natal;die diamantvelde en selfs 
die naturellegebiede in die noorde uitgevoer ; Teen 
die einde van Sept ember 1883 het sekere Richard 
Collins byvoorbceld tussen 24,000 en 25,.000 pond 
gekerfde tabak na die Kaapkoloni e uitgevoer~121) 
Die prys van tabak was in 1859 op die Potchef-
stroomse mark van Rds . 0-4-0 tot Rds.0-6-0 per pond. 
In 1863 was dit Rds, 0-5-2 tot Rds, 1-0-0. In April 
1864 s tyg die prys tot Rds. l-2-4, maar in Desember 
van daardie jaar is di e prys weer net Rds.0-2-0. 
In Februarie en Maart 1879 het dit van 5d tot .7%d 
per pond behaal~122) . 
Solank Transvaa1se tabak onbelas die buurstate kon 
binnekom, was daar nie rede vir die boer om bekom-
merd oor sy tabakoes te wees nie, Anders was dit 
120. De Potchefstroomer, 3 Oktober 1883 • . 
121. Ibid. 
122. Staats-Courant :11Maart en 13 Mei 1859; 
7 April 1863; De Volksstem, 4 Maart 1879, 
markverslae. 
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egt er t oe die Kaapkolonie invoerregt e op Trans-
vaalse tabak £ehef het. Gelukkig het spoedig daarna 
die ontginning van die goudve l de 'n goeie binne-
l andse mark geskep, sodat die bedryf geen belemmering 
ondervind het nie. 
SAMEVATTING. 
Suid-Afrika se isolasie van die maatskaplik-
ekonomiese strominge van die westerse w~reld van 
die agtiende en negentiende eeu he t aan sy sosiaal-
ekonomiese struktuur 'n eie kenmerk en wesensaard 
gegee. Waar die industriele omwenteling van die 
n egentiende eeu met sy kapitalisme en hanger na 
grondstowwe 'n sekere mate invloed op die lewe in 
Kaa pstad en onmi ddellike omgewing uitgeoefen het , 
het die binne landse streke, grootliks afgesny deur 
di e lang afstande , gebrek aan moderne vervoermid-
dele en die onsimpatieke houding van die owerheid, 
so te s~ geen voeling gehad met die handelsgees en 
die ge ldwese wat uit daardie omwenteling ·in Europa 
gebore is nie . 'n Eie ekonomiesc struktuur ~n 
maatskaplike orde kom in die binneland tot stand. 
Die gemeen skap ont wikkel nie die besigheidsaanleg 
en handelspraktyk nie, maar gaan voort me t 'n eie 
naturaalhuishouding . 
Die Groot Trek bring nag verdere isolasie en 
omdat die belangrikste dryfveer was die skepping 
van ' n eie staa tkundige lewe, is die ekonomiese 
bestaan onderwerp aan die eise vir die verwesen-
liking van da~rdi e ideaal . Met j are van selfver-
sorgende bo erdery in die grensdistrikte as onder-
vinding sou die opoffering ten o~q;.-+o van s t ofli k-
ge ldelike bel ange vir die Trekker nie t e veel wees 
~ie. Geen - ander oorweging kon die verwesenliking 
van die ideaal van ' n eie staatkundige ins t elling 
vernietig nie . Die bereiking van daardie ideaal 
het op sy beurt weer in homself ge hou die moontlik-
heid om stoflik en andersins tot grat er kragsont-
plooiing te kom . Maar die werklikheid in die nastrewe 
• 
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en bereiking van daardie ideaal het anders ge l eer . 
Eenmaal in die binneland sou dit jare van afgesonder-
de stoflike en geestelike stryd kos om te bereik 
wat aanvanklik beoog i s . 
By die Trekker dus geen sentiment om met die 
moederko lonie v erband te hou nie en nog minder ' n 
gedagte om die stoflike behoeftes van daardie kolonie 
t e bevorder . Die skaapboere van Austral ie het by-
v oorboeld nooit die verband met die mo ederland ver-
loor nie , maar gedurig in gedagte Gehad die ekono-
miese behoeft cs van daardie moederland waa! , deur 
die industri ele omwenteling , die voors i eni ng van 
v oedse l en grondstowwe ' n t aak van die koloni e ge-
word het • 
11 In South Africa the early movement of popu-lation di d not try consciously and pur pose-
f ully t o adapt itsel f to the new age and to 
derive profit from the n ew popula tions that 
needed food and the machines that crav ed 
r aw materials . The Boers moved inl and not 
to found a new society and to win new wealth. 
Fundamental innovations in the use of land 
or in social practices were not easil y made 
in their minds. They trekked in spite of t he 
Industrial Revolution~ moving o.wc:.y before 
i t reached them11 . (123J 
By die beo ordelin~ dan van die boer der ybedryf 
van die wordings jare in hierdic me cs noordelike 
Voortrekkerstaat mo et di e drang van omstandighede 
en di e e i se van die werklikheid in 6edagt e gehou 
word . Ge en modGrne boer met s y insig in die ge ldwese 
en ekonomi ese skornmelinge en neigings s ou onder 
sulke omstandighede mGer tot stand gebring het as 
die baanbr&kers en die l andsko onmakers nie . Deur 
politieke en staatkundige verwikkelinge in Suid-
Afrika was die pionier van die s t aanspoor genood-
saak om onafgebroke t e waak en t e s try vir die 
behoud van sy s t aatkundige se l fstandigheid ; vir die 
behoud van l ewe en eiendom teenoor wilde diere en 
barbanr en ' n onbewoonde land bewoonbaar t e maak en 
orde en r eelmaat op die daaglikse l ewe t e s t e l . 
Onder sulkc omstandighede mo es die bo er sy weg vind 
in die noordtlike r epubliek . 
123 . De Kiewiet~C . W . : A Hi story of South Africa, 
Social and Economic, p . 58 
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Om dan onder voornoemde omstandighede t e ver-
wag dat die Trekkers na verloop van een enkele geslag 
volwaardige landbouers en veetelers sou wees, be-
kend met diu ingewikke lde aspekte van die modvrne 
ekonomiese orde , sou onbillik wees en 'n bewys van 
onkunde t en opsigte van die wordingsgeskiedenis van 
hicrdie staat . Aylward s~ in hierdio verband: 
111Vlen cannot conceive how the proprietors of 
vast lands and owners of flocks and herds 
have a dvanced so little in the acquisition 
of the comforts and luxuries of European 
civilization . They look for farmers where 
they should expect only to find wealthy 
peasants; and so they s ee no evidence around 
them of the wanderings, fights, fevers , 
agonies of long travel and suffering through 
which these poor people have pas::-.ed, they 
are but too ready to accuse them of unpro-
gressi veness and want of entGrpr:i.se, where 
r eally t he enterprise has be en eyceptionally 
gr Gat, and t he ~rogress remarkable, under the 
circumstances".ll24) 
Nadat a.anvanklik di e mo t:: ilikhede 1·an 'n jong 
nedersetting oorwin is, kon die boerderybedryf 
moontlik tot grater werksaamheid gekom het . Maar 
di e faktor e wat stimul cer en l ei tot grat er krags-
inspanning en aanwending van menslike tnergie en 
v ernuf was nie aanwesig nie . Deur isol~sie in die 
binneland het di e eis e vir die daaglikse behoeftes 
nie toegeneem ni e , maar he t die selfgenoegsaamheid 
in ' n eenvoudige l ewenstyl deurslaggewend geword. 
Die verheffende invloed van int ellektuele prikkels 
en di e ambisie , gebor e uit omgang met 'n hoer 
l ewenspeil, het ontbreek . Daarby moet dan nog 
gereken word die histories- politieke, ekonomiese 
en aardrykskundige faktore wat invloed het op die 
wording van hierdie volk . Die geme0nskap was ten 
valle sclfversorgend, veral omdat die behoefte aan 
en eise vir v erbruiksgocder e gering was . Ho e on-
ontbcerlik geld ook al was , dit was nie die maat-
s t af vir s toflike bcsit nie . J uis deur die gebrek 
aan weM en middel e om kapitaa l t e verkry, is die 
hel e bes t aan aangepas by 'n naturaa lhuishouding . 
Hi erdie bes t aanswyse is ni e opsetlike agterlikheid 
124. Aylward ,A. : op . c i t ., p .2lo 
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en gebrek aan arnbisie nie, maar is die histories-
geworde l ewens t yl. As s ekcr e onontbeerlike ·voor-
waardcs vir vooruitgang eenrnaal daar gest el is -
afs etmoontlikhede , vervoer geriewe en kapitaa l - dan 
korn daar verandering . Maar s elfs dan kon kapita al 
en afsetkanse nie di e struike lblok van arbeidste-
kort en onguns tige 'natuurlike kontrole' oorwin 
nie. 
H 0 0 F S T U K III 
DIE ·GRONDBESITSTELSEL VAN DIE 
SUID-AFRIKAANSE REPUBLIEK. 
Dit is ongetwyfeld waar dat di e vooruitsig 
om goeie en genoegsame grand te bekom, een van die 
dryfvere vir die Groot Trek was~l) Dit is heel 
natuurlik dat die klompie Trekkers wat na ve el ant-
bering en opoffering hulle i n die gebied noord van 
Vaalrivier gevestig het, aanspraak sou maak op ge-
noegsame gr and. Nadat die grand in die nuwe staat 
verkry is, was daar geen sprake daarvan dat die 
Trekker die grand wat hy vir sy boerdery n?dig geha d 
het,van di e staa t sou koop nie . Die beskikking oor 
grand in Potchefstroom, Ohrigstad en Soutpansberg 
getuig van die gedagte dat elke Trekker r eg gehad 
he t op die besit van grand . 
Die wyse waarop grand aan burgers beskikbaar 
gestel is gedurende die wordingsjar e van die Repu-
bliek, is in 'n sekere mate 'n voortsetting van die 
stelsel wat in die Kaapkolonic in swang was. Hierdie 
stelsel is gebor e uit omstandighede en deur sekere 
faktore gelei . Die eerste van hierdie f aktore is 
1. Muller verklaar in hierdie verband: ,,Di t is egter 
duidelik da t die finansiele en filantropiese fak-
tore in die Britse bel eid die veeboere voldoende 
goedkoop grand - binne sowel as buite die Kaap-
kolonie - ants~ het . Die normale behoefte aan 
grand is dus in die vyftien jaar onmiddellik 
v66r die Groot Trek minder bevredig as waarskyn-
lik ooi t tevore. Waar die Britse owerheid die 
Afrikaans e boer reeds arbeid en kapitaal ont-
neem het, het voldoende goedkoop grand nou juis 
absoluut onontbe~rlik geword . Gebr ek aan grand 
moes dus ' n rol gespeel het om sommige Voortrek-
kers tot trek te bewe eg" (Muller ,C.F .J.: Die 
Britse Owerheid en die Groot Trek, pp . 54-?57) 
Vergelyk ook wat Van der Merwe beweer: 11Dwars-deur die l oop van die pioniersgeskiedenis het die 
boere oor gebrek aan goeie plase gekla"' Van der 
Merwe,P.J.: Die Noordwaartse Beweging van die 
Boere voor die Groot Trek , 1770-1842,p.383. Sien 
ook van dieselfde skrywer:Die Trekboer in die 
Geskiedenis van die Kaapkolonie,l657- 1842, 
pp . l53-155. ) 
·, 
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ongetwyfe ld di e ekonomiese ~eleid van die Neder-
lands - Oos- Indiese Maatskappy . Sender om nou op 
die bosonderhede van daardie beleid in te gaan, kan 
hier verkl aa! word dat die grondhonger van die 
pionicr in di e Kaapkolonie toegeskryf moet word 
aan die gebrek aan ' n vry en oop mark en versekerde 
afsetmoontlikhede~2 ) Die intensiewe akkerboubedryf 
waarmee die ncdersett i ng begin is, het spoedig oor-
ges l aan na 'n ekstensiewe boerdcrybedryf en daarme c 
ontstaan ook die behoeft e aan groot plase om op te 
boer. Die twecde f aktor wa t in noue samewerking 
met die voorgaande die grondbesitstelsel be!nvloed 
het , was die natuurlike ges t eldheid van die Suid-
Afrikaanse bodem . Onvoldoende r e&nval , onvrugbaar-
heid van di e grond en die s kaar ste aan bewerkbare 
grond het die ekst ensiewe boerderystels cl in die 
hand gewerk en ' n grondbesitstelsel vereis waar 
f eit l ik onbeperkt e grond tot die beskikking van die 
bner kon wees ~ 3 ) 
Die derde faktor wat hier genoem k~n word, 
is die gebrek aan doe ltreff ende behecr en admi nistra-
s i e van die kant van di e owerheid . Die leningplaas-
st elsel het in 'n groot ma te die bo er 'n vry hand 
gegee by die uitsoek en bese t ting van plase . In 'n 
uiters dun bevolkt e en uit gestrekte gebied kon van 
s t aa t s wee nie altyd ingegryp word nie , sodat di e 
pionier gewoon geraak he t aan ' n hoe mat e van self-
bcskikking oor gr ond wat hy nodig gehad het. Die 
pionier s lewe h i t ook 'n gesindheid gekweek waar 
die Boer homself beskou he t as die geroepene om di e 
Christ elike beskawing in ' n donker wgre l ddee l in 
t e dra. Hicrop he t hy sy aanspraak op grond geba-
s cer . DiG grond was tot sy bcskikki ng i n die uit-
voering van s y r oeping . Hier di e aans praak, gegrond 
2 . De Kock, M.H.: Sel ected Subj ects in the Economic 
His tory of South Africa, pp . lB-19 . 
Van der Walt,Wii d en Geyer:Geski edeni s van Suid-
Afrika , De el I I , pp . l67 en 181. 
3 . VergP lyk : Vander Mcrwe ,P.J.: Die Trekbo er in 
die Geski edenis van die Kaapkolonie , l657-l842 , 
pp . S-23, en 47-48. 
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op di e skoonmaak- en beskawingsproses , was vir hom 
'n natuurlike reg~ 4) Met hierdie gedagt e het die 
Trekker sy nuwe vaderland beset . · 
Daar moet egter nie sonder meer aangeneem word 
dat die Trekker sy ei e belang bo die van di e geme en-
skap ges t el het nie. Die besliss ing oor grondregte 
in die Voortrekkerstate het by die volksvergadering 
of die volksraad berus~ 3)Hierdie lig5aam het van 
die standpunt uitgegaan dat alle burgers wat deel-
geneem het aan die Trek , geregtig was om kosteloos 
grond of plase in besit t e neem . Trollope s~ van 
hierdie stel sel: 
"Now the l and in the Tr ansvaal generally has 
never be en sold, and yet it has almos t entire-
ly become the property of private occupiers. 
'The Dutchmen who came into the country brought 
with them ideas and usages as to the distri-
bution of land from the Cape Colony , and 
fo l lowing their ideas and usages they divided 
the soil among themselves adjudging so much. 
to every claimant who came forward as a cer-
tified burgher".(6) 
Uitgaande van die bekende metode van grondtoekenning 
het die eerste nedersetters grootliks daardie grand-
slag in hulle eie vader l and toegepas . 
A. TOEKENNING VAN PLASE. 
Wat die uitgee van plase in die eerste neder-
setting langs Mooirivier betref , weet ons baie min. 
Ons kan met sekerheid aanneem dat elke Trekker die 
reg gehad het om t en minste een plaas in besit te 
neem. ~otgi eter se l f het twee plase gehad , ' n woon-
plaas ,Witstinkhoutboom, en 'n veeplaas·, Hartebeest-
fontein . C7) Toe die Potchefstroomse gemeenskap in 
1845 na Ohrigstad versit het , het die Volksraad van 
die staanspoor a~ ,. blykbaar na aanleiding van wat 
4. Muller, C.F.J.,op . cit . , p . 22; en 
Vander Merwe,P . J . :op , cit. pp .l35-l37 . 
5 , Breytenbach,J .H. : ,,Die Grondstelsel van die 
Voortrekkers in Natal", Historlese StudiGo, 
Jaargang II,Nos . l en 2 , Julie-Oktober 1940 , 
p . 76. 
6, Trollope,A,: South Africa, Deel II,p.l08. 
7. Potgieter en Theunissen:Andries Hendrik 
Potgieter ,pp. ll4-ll6 . · 
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wat in Natal gcdoen was, bepalings gemaak ten op- · 
sigtc van grondregte in die gebied rondom Ohrigsta&~) 
Hi er het die Volksraa d by ' n openbare samekoms aan 
die belanghebbendes v erskeie planne voorgel~ om op 
eg demokratiese wyse uit te vind ,,welke voorstel 
de aannemelykst e was om de plac tzen op de regvaar-
digste wyze aan de versoekers toe te kennen, wyl het 
blykt da t e2· mccr dan een persoon op een pl aats 
aanspraak maakt • • • " . Di& publiek het toe besluit 
dat aansoekers in elke streek, d . i . langs e l ke ri-
vier, afsonderlik opgeroep sou word om aan die 
11 Boekhouder 19 skriftelik hulle aansoek vir 1n plaas 
in t e dien met vermelding van die ligging daarvan . 
Nadat die skrifte like aansoeke ingekom het, sou die 
boekhouer in die te enwoordighcid van die belang-
hebbendes die aansoeke oopmaak. Alle aansoeke waar 
daar geen bot sing van aanspra<-~k was nie, sou dadelik 
toegesta~n en bekragtig word. Waar daar ffi8er as 
een aansoekeT vir dieselfde plaas was, moes 'n 
skikking binne verloop van een dag getref word en 
indien ge~n oorcenkoms bereik kon word nie, moes 
geloot word . 
Die gebied waar plase uiteesoek kon word , was 
vas gestel , omdat die geva~r van die kant van die 
nat urel le groot was. Tot dusv8r was daar egte r 
nog nie deur die Volksraad bepaal wie op grand 
geregt i g was nie. Met die aankoms van pcrsone uit 
Nat al en elders het dit noodsaaklik geword om die 
reg van aanspraak op grond noukeuriger vas t e stel. 
By die sitting van 16 Desember 1847 het die saak 
van die regte van weduwees t 0r sprake gckom , Die 
Volksraa.d het beslui t dat die weduwee van &lke bur-
ger wat op grand geregtig was, die reg _van haar 
oorlede man sou kry . Selfs as sy deur omstandig-
hede genoodsaak was om die gebied te v~rlaat , kon 
sy met die grond handel na sy verkies~ 9 ) 
8. Volks~aadnotule , Andries Ohrigstad, art . 1 , 
dd. 2 Augustus 1845: Suid-Afrikaanse Argief-
stukke , Deel I,l845-1850, pp.l4-15. 
9. Ibid., art.lO , dd . 16 Desember 1847 : Suid-
Afrikaanse Argiefstukke,Deel I, p.76. 
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Met die wegtrek van mense uit die ongesonde 
omgewing van Ohrigstad h et die vei1igheid van die 
agt erb1ywendes in gevaar gekom. Pogings moes aange-
wend word om die mense- te dwing om terug t~ keer. 
Die Vo1ksraad het bes1uit dat diegene wat getrek 
het voor 1 Mei 1846, na hu11e p1ase moes terugkeer. 
By versuim om hieraan gehoor t e gee , sou hu11e grond-
regt e verval~ 10) Baie min mense het hieraan gehoor 
gegee en toe Potgieter en sy volge1inge in die eerste 
he1fte van 1848 na Soutpansberg verhuis het, was 
baie verval1e grondregte beskikbaa r vir agterb1y-
wendes en nuwe inkome1inge~11) 
Kort na hierdie bes1uit het die Vo1ksraad dit 
nodig geag om nader te bcpaa1 wie op staa tsgrond 
geregtig was. Die Raad he t bes1uit dat grond eers 
net aan persone bo agtien jaar en wat nog geen grond 
gehad he t nie , toegeken sou word. Indien 'n getroude 
man en 'n ongetroude seun vir diese1fde p1aas aan-
soek do en, sou di e getroude man die voorkeur kry~12 ) 
Verder is ge1eenthe id aan ge troude grondeienaars 
gegee om, indien hu11e p1ase me~r as vier uur te 
perd vanaf Ohrigstad ge1ee was, su1ke p1ase t e laa t 
verval en nuwe p1ase binne die straa1 van vier uur 
rondom Ohrigsta d te l aat aant eken. Dan is ook bepaal 
dat al1e persone wat toe nog in die Ohrigstadse 
Republiek gewoon he t en daar wou bly, die r eg sou 
v erkry vir di e aanteken van ' n tweede plaas. Die 
da tum waarop 'n tweede plaas aange teken sou kon 
word, sou l a ter bekend gemaak word. Op l Junie 1848 
sou verdere plase oopgestel word vir aant ekening 
deur seuns van sest i en j aar en ouer. 
Nadat die mense uit Ohrigs t ad na Lydenburg 
v erhuis het , het die vraag ontstaan of uit1anders 
grond mag besit. By die Vo1ksraad het twee memories 
met 79 naamt ekeninge ingekom waarin v er s oek word da t 
Engelse on Duitsers nie grond in die Republiek mag 
10. Ibid .,art. 4, dd . ~0 ·J anuarie 1846 : Suid~ 
Afrikaans e Ar gi efs tukke , Deel I,pp .27-28. 
11. Ibid., art. 1 , dd. 4 April l848~Suid-Afrika~nse 
Argiefstukke ,Deel I , p.80. 
12. Ibid .~ art.l,dd. 21 April 1848 : Suid-Afrikaanse 
Argicfstukke , Deel I , p.82 • . 
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besit nie~ 13) Slegs Hollanders en Portugese is deur 
die Raa d gemagtig om grand te besit. Niemand kon 
grand aan uitlanders v erkoop nie. Slegs wanneer 
uitlanders drie jaar en l anger in die land gewoon 
het en getoon het dat hulle ecr1ik en ,,braaf" was, 
of wannee r hulle hul besonder verdienstelik gedra 
het, kon die Raad grondbesit deur hulle goedkeur. 
Uitlanders wat toe r eeds grand gehad het, kon nie 
me~r grand bykoop niu. 
Die r eg op twee plase is later ingekort. In 
1853 he t di e Vo1ksraad besluit dat persone wat 
Transvaal binnegekom het na 1842, geen reg op me er 
as e0n plnas sou h~ ni e ~ 14) 
Omtrent die toekenning van grand aan burgers 
wat hulle in Soutpansberg gevestig het onder die 
Potgiet erbGstuur, het ons ongelukkig geen aandui-
ding in die a r giefbronne nio. Die feit dat Hendrik 
Potgietcr di e gemeenskap nie deur 'n volksraad be-
stuur het nie , was a anleiding dat blykbaar geen 
skriftelike besluite beskikbaar is nie. Daar is dan 
ook gecn boek vir die aanteken van plaasregte uit 
hierdiG tydperk t e . vind nie . Seker is egt er dat 
die intrekkers by hu1 aankoms in Soutpansberg hulle 
voorlopig bymekaar gehou het en me estal in die 
dorpie gev est i g het. Dit was ui t ers noodsaaklik 
dat hulle hul saamvot g om be t er weorstand t een 
die menigvuldige nature llevyande t c bied~15 ) Hier 
en danr het mens e hulle egt er ook op plasc gevesti~~6 ) 
Hierdie plase het die ned8rsett ers hulse1f toegeeien, 
soos die geval was by die n edersetting aan Mooi-
rivier.Blykbaar was daar aanvanklik geen aant ekening 
van pl ase ni e . Die ge meenskap was nog onge organise erd 
13 .Volksr~adnotule , Lydenburg ,art . 5, di . 20 Me i 
1850: Suid-Afrikaanse Argiefstukke ,Deel I, 
p .l24 . . 
14. Ibid ., art. 70, dd . 23 Sept emb er 1853: Suid-
Afrikaans e Argi8f s tukke ,De l l I l , pp.l58=139. 
15 . Preller , G.S.:Oorlogsoormag ,p.l54 . 
16. Ibid. 
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en die w@re1d was wo~s en uitgestrek. Gebrek aan 
grand was daar bes1is nie. 
Met die vere~iging van die verski11ende gemeen-
skappies in Transvaal en die daarstel van 'n grondwet 
is die toekenning van grand op vaster en bevredigender 
wyse gere~1" Voor 1858 word n@ren~ by die toekenning 
van grand van leningsplase melding gemaak nie. Na 
aie in-werking-tree van die grondwet in 1858 het die 
Vo1ksraad bes1uit om we1 so 'n onderskeid te maak. 
In artike1 7 van die grondwet word bepaa1 dat die 
grande wat nag nie uitgegee was nie, die eiendom van 
die staat was. Di e grand was egter nag vir die pub1iek 
beskikbaar. Wi emand onder sestien jaar s nu op grond-
re gte aanspraak kon maak nie. Later het clie Vo1ksraad 
bes1uit dat, behalwe 'n eiendomsplaas, bnrgers oak 
een of meer 11 r ekwes-" of 1eningsplase kon besit~l7) 
Hierdi e inste1ling van nleningsplase 11 wan ongetwyfe1d 
' n skok v i r di e republikeins e boer en daarom was daar 
ook verset te en so 'n stap~ 18 ) Die Vo1ksraad het hier-
die inst e l1in~ gemaak om 'n bran van inkomste vir die 
staa t te skep. 19) Grand was volop en daaJ' was persone 
wat gebruik sou maak van di e r eg om meer grand in te 
palm. Die staatskas sou daarby baat, want die belas-
ting of reko gnisie op so 'n plaas sou aansien1ik hoer 
wees as die be last i ng op eiendoms plase. Dat persone 
daarvan gebruik gemaak het, b1yk uit die verkopings van 
1enings plas e. Die staat was genoodsaak om 1eningsp1ase 
waarvan die ei enaars ~een be1asting betaa1 het nie, 
te verkoop~ 20 ) In 1887 is so 'n v erkopin£ van p1ase 
in die distrik Waterberg gehou. Daar was e i enaar s wa t 
tot 24 1eni ngsp1ase besit h et . Hi erdie openi ng om 
1eningsp1ase te laat aantekcn, het aq.n1eiding daartoe 
gegee da t ' n 1anddr oskle r k , J ohannes Vas, van Marthi -
nus WessG1stroom , vir hom 120 p1ase 1aat aant ek en het. 
17. Vo 1ks r aadno tu1e , art . 28 , dd . 22 September 1858 , 
Suid-A~rikaan3e Argi ef s tukke , Dee1 III, p . 199 ; en 
a rt. '/5 , dd . 22 Sept ember 1859, Sui d-Afrikaanse 
Ar ·i efstukke , Dee1 IV, :p. 28 
18. R. 1395 5 7 ~ Me morie van J. Bezuide nhout e . a . , 
Wat erk1oof 1 17 Maar t 1857 . 
19. Vo1ksr aadn otu1e , art. 28 , dd. 22 Sept ember 1858. 
20 . Byvoegse l tot die Staats -C ourant, 9 Februari e 1887. 
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Op elkeen het hy rekognisie van Rds. 25 betaal~ 2l) 
Deur hierdie reg om meer as een leningsplaas te 
laat aanteken , is spekulasie in grand aangemoedig . 
Die grondwet het egter nie die reg van indi-
widuele burgers gel~alifiseer nie, met die gevolg 
dat mense in onsekerheid verkeer het ten opsigte 
van hulle aanspraak op plase. So rig D.J.Struwig, 
J.L.Opperman en C.Stoop vanaf Sohuylhoek op 25 N.o-
vember 1859 'n memorie aan die Uitvoerende Raad 
waarin hulle v erklaar dat hulle verstaan het dat die 
grondwet die reg van twee plase aan e1ke burger gee . 
Nou verneem hu1le dat hulle net op een reg het. 
Hu1le het die reg reeds Yerkoop "om de naaktheid 
en hongerigheid van onze vrouwen en kinderen". Hul1e 
is deur die groat kapok verarm en kan nie grand koop 
nie~22 ) Na aan1eiding van meer sulke navrae en ver-
soeke het die Regering bes1uit om aan die Vo1ksraad 
v oor t e stel: 11 Doordien no g geene vaste dooumenten daaromtrent onder de vroegere gouvernements 
papieren kunnen vinden zoo wordt door ons be-
sloten en goedgedaoht om dit tydperk te bepalen-
dat is dat a lle Emi~ranten in dez en staat in-
gekomen tot en ~et het einde van ~et Jaar 1852 
geregtigd zullen zyn voor twe e Pl a.a t zen van 
het Gouv&rnement t e ontvangen en Ye1 Een 
Zaai en Een Vee Plaats 11 .(23) 
Die veep1aas was dikwe1s 'n plaas in die bosveld 
of laeve1d. 
In die jare van woeling en onrus wat op die 
aanname van die grondwet gevolg het, is nie verdere 
bepalings omtrent grondregte eemaak nie . Eers na die 
herstel van inwendigc rus en vrede toe die ge ld-
skaarste die land swaar gedruk het, is weer aandag 
aan die toekenning van burgerregtc gegee . Op 26 
Oktober 1866 besluit die Volksraad 
" dat aangezien er misbruik wordt gemaakt van 
pub1ieke gronden door nieuwe inkome1ingen, 
zoo besluit de Raad, dat van nu voortaan 
geene burgerrcgten tot het nemen van eene 
plaats aan eenige niouwe inkomeling meer 
za1 worden toegekend , en dat aan ZHEd. 
------------- -- -- - - ·· --
21. R.728/66~M .W .Pretotius ann Vos , 23 Julie 1866. 
22 .R. 3265/59: memorie dd . Sohuylhoek, 15 November 1859. 
23. R.4039/60: Brief van die eoewermentsekre t aris 
aan die Volksraad,Pretoria, 20 September 1860 
en Volksraadnotule , art. 149,dd. 28 September 
1860, S.A . Argi efstukke, Deel IV,p . 79 . 
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den Pr esident wordt opgedragen een voorstel 
van wet bekend t e maken, rege lende de wyze 
hoedanig burgerre6ten verkregen worden" . (24) 
Gedurende 1868 het president M.W.Pretorius na 
aanleiding van die tekort van £15 , 000 aan die ~and 
gedoen dat die bGl~stinb op plase v erhoog word . 
Die Volksraad het toe besluit om alle burgers wat 
volcens die bestaande bepalincs op 'n eiendomspl aas 
ge re gt i g was , t8 versoek om daardie r eg t e laat 
aantek~n. Almal wat na verloop van twaalf maande 
na finale kennisgewing nie van die reg gebruik ge-
maak het nie, sou daarna nie meer op 'n pla~s gereg-
tiG wces nie . Die plase wat nie hi ervolgens gere-
gistrGer word nie , sou as l eningspl a s c aangemerk 
word.C 25 ) 
Di e kennisgewings het nie die gewenst e uitwerking 
gehad nie. In 1871 het die Volksraad tot die ge-
volgtrekking gekom dat die aangeleentheid van die 
aanteken van grondr eLte nie onder valle beheer was 
nie. Daar is toe bes luit om die aanteken van grond-
regte bepaald te sluit . Die do e l hiervan was ,,om de 
hulpbronnen van den Staat met voordeel tot algemeen 
nut t e kunnen ontwikkelen, het crediet van den Staat 
t8 herstellen , en de re5ten der burgers voor de 
t oekomst op eenen vasten v oet beter te beschermen 
en te v eraekeren 11 .C26) Daar is besluit dat grond-
briewe nie uitGereik sou word nie t en opsigte van 
grande wa0.rvan inspeksie juis toe aan die gang was , 
behalwe waar aangetoon kon w~rd dat die aantekening 
van die betrokke grondregte volgens wet geskied het . 
Hierdie bcs luit was nie vir almal duidelik nie, 
sodat die Uitvoerende Raad die Volksraad moes ver-
soek om die bepalingc nader te omskryf~27) By die 
oorspronklike besluit is toe bygevoeg dat die in-
24. Notule van die Volksraad , art. 566, dd . 
26 Oktober 1866,EVR.6 . 
25 . Notule van die Volksraad, art . 318 , dd . 
26 November 1868 , EVR . 8 . 
26 . Ibid . , art . 75,dd . 20 September 1871, EVR . 9 . 
27. Besluit e van die Uitvoerende Raad , art . 25, 
dd. 10 Oktober 1871 . 
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speksies wat toe aan die gang was, gestaak moes 
word totdat die Volksraad die voorsiening in die 
vorige besluit vasgestel het; dat inspeksies wat 
in 1867 en 1868 ges taak moes word weens omstandig-
hede buite beheer van die aanspraakmakers, nou kon 
voort gaan volgens wet. Ten opsigte van inspeksies 
van later aangetekende regte sou deur die Volksraad 
in die komende sitting nadere bepalings gemaak 
word~28 ) 
Met die besluit van 20 September 1871 is die 
toekenning van brondregt e finaal gesluit . Die stryd 
van die owerheid om persone wat grondregte gehad 
het, te bewe8g om eiendomsbewys & of grondbriewe 
uit te neem , het egter so pas begin. Rteds in l870J 
voor die stakinG van die toekenning van grondregte , 
het die Volksraad wetgewing aangeneem om persone· te 
verpli g om ei endomsbewyse t e verkry~ 29 ) Hierdie 
wetgewing het die verval van grondregt8 by versuim 
om grondbriewe uit te ne em, Ranvaar . Tog was daar 
nog talle persone wie se gronde ge inspekt &&r was , 
maar wat nog nie erondbriewe aaneevra het nie. Die 
Regering was lankmoedig en het die str~fbepalinge 
van die wet nie toegepas nic. Ongeveer dertien jaar 
l ater het die Volksraad weer wetgewing aangeneem 
wat grondeienaars verplig het om binne nege maande 
na publikasie van die wet eiendornsbewyse te bekom~ 30) 
Behalwe die oogm0rk om die grondstelsel op 'n 
~csonde erondsla~ tc plaas , was hierdie wetgewing 
bedoel om pcrsone wat op 0rond geregtig was, te 
bewe~g om van hulle reg gebruik t e maak, die eien-
domsbewys daarvan te Vcrkry en moontlik die grond 
te bewoon en te bewerk . Baie van die persone wat 
op grond ger&gtig w:>.s , hot nie van hulle reg gebruik 
gemaak nie en eers l a t er toe die gewone reg van 
28 . Notule van die Volksraad, art . 151 , dd. 12 
Oktober 1871, EVR . 9 
29 . Ibid., arts . 99-103 , dd. 18 M~i 1870, EVR . 8 7 
en Locale Wett en der Z.A .Republiek;l849-1R85, 
p . 375 , Wet No . 6 van 1870 . 
30. Wet No . 4 van 1883~ Locale Wetten der Z.A. 
Rcpubliek,l849-1885, p .ll84 . 
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een plaas nie meer erken is nie, aansoek gedoen vir 
sogerioemde "burgerregte 11 .(3l) Na beeindiging van die 
eerste Britse besetting het die Volksraad nogeens 
aan burgers geleentheid gebied om hulle eiendomsbe-
wyse uit te neem~ 32 ) Selfs toe het bai e persone, 
nietecnstaande die feit dat versuim om dit te doen 
strafbaar was, nie gehoor gegee nie. 
Toe die toekeru1ing van grondregte finaal gesluit 
is, het daar nog aansoeke vir grand by die Regering 
ingekom. Die memorialiste het in baie gevalle serti-
fikate van grondregte gehad , maar nie volgens we t 
die grand verkry en laat oordra op hul naam nie. 
Die Regering het by die Volksraad aanbeveel dat kom-
pensasie aan sodanige persone gegee moes word . Nadat 
die Volksraad hiertoe inges tem het, het die Regering 
kennis gegee dat aansoeke ingestuur kon word . Die 
eerste verslag oor hierdie saak is aan die Volksraad 
in 1890 voorge l~.C 33~ie aansoeke wat ingekom het, is 
in drie groepe ingedeel: 
1. Burgers wat voor of in 1866 die land ingekom 
het, was geregtig op twee re gte; 
2c. burgers wat voor 1866 die land ingekom het 
en toe op 26 Oktober 1866 r eeds 16 jaar oud 
was, was beregtig op een burgerreg; 
3. burgers wat in die Suid-Afrikaanse Republiek 
gebore was en voor of op 21 Sept ember 1871 
r eeds 16 j ~ar oud w~s, was gcregtig op een· 
burgerreg. 
Tot op 2 Julie 1890 was toe reeds 5,300 navrae ont -
vang . Dit w~s e6t er duidelik dat alle aanvrac nog nie 
ingestuur was nie en daarom het di~ Volksraad die 
sluitingsdatum nR 30 Oktober 1890 verskuif~ 34) 
In 1891 ·het ' n kommissie uit die Eerste Volks-
r~~d . versl~g tedoen van sy ondersoek na die aansoeke 
om burgerregte . 35) Die kommissie het di e aantal 
31. R.7689/89. 
32 . Notule van die Volksraad, art. 343 , dd . 15 Junie 
1883 , EVR.22 . 
33 . Ibid., art. ll57,dd . 31 Julie 1890, EVR . 43 . 
34. Ibid ., art .ll59, dd . 31 Julie l890,EVR.43. 
35. Besluite van die Uitvoerende R~ad, art . 244 , dd . 
30 April 1891 en Notulc van die Eerste Volksraad, 
art. 44 , dd. 9 Mei 1891 en art. 144, dd . 26 Mei 
1891, EVR.43 . , 
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we t t i ge aansoeke op 4,500 cestel . Hy bevee l aan dat 
die persone vergoed word vir hulle regte met water-
erwe van 120 voet by 240 voet, en droe erwe van 
dubbel hierdie grootte . Van belang is die ~anbeveling 
dat , indien daar uitvalgronde ge le~ was grensende 
aan die grand van ' n aanspradkmaker , so 'n aansoeker 
vergoed moes word met nie meer as 100 marge grensende 
aan die bestaanQe eiendom . Die Volksraa d het besluit 
dat , indien daar uitvalgrond aan die eiendom van die 
aansoeker ge l eH was , en die grand meer as 100 marge 
groa t was , die aansoekcr 100 marge as burgerreg sou 
kry en die reg sou h~ om die res van di e uitvalgrond 
te koop op voorwaarde dat die toegekende en di e 
aangekoo~te grand saam nie groter as 400 marge sou 
wecs nie~ 36 ) 
Die finale verslag wat in Augustus 1893 aan die 
Volksraad voorgel~ is , het aange t oon dat daar 4 , 110 
wettige aansoeke was~ Hiervan was 280 vir 247 stuk-
k j_es grond •. Daar was o . a . ses aanvrae vir eilande 
in Vaa lrivier; ses vir dorpsgrond wat nie erwe was 
nie . Dae.r het ook ' n tiental aansoeke vir kompensasie 
in geld ingekom. Die Volksraad het bepaQl dat aansoeke 
vir erwe of grand in die distriktc buit e di~ waarin 
die aansoeker woon, oorwceg sou word tot op ·_ 30 Novem-
ber 1893.C 37) 
Uit voorgaande blyk dat die meeste aansoekers 
"burgerregerwe" ontvang het; dat die aantal wat 
v ergroting van bes t aande plase ~ekry het , maar gering 
was en dat die vergroting self klein was . Di e groot 
aant a l wetti&e aansoeke gee ' n a~nduiding van die 
oorsake van grondloosheid onder die r epublikeinse 
bocre o Hulle het die reg besit om ' n plaas in besit 
te neem , maar het om die een of ander onverkl aarbare 
r ede versuim om dit t e doen . 
B. OKKUPASIEGRONDE. 
In elke land wat nuut bewoon word, is daar streke 
36 . Notule van die Eerste Volksra&d , art . 154 , 
dd. 27 Me i 1891, EVR. 43 . 
37. Ibid , , art . 1230, dd . 29 Augustus 1893,EVR . 49 . · 
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wat om die een of ander rede minder dig bewoon word. 
Di t vvas byvoorbee1d die geva1 in streke in die Suid-
Afrikaanse Repub1iek wat weens die voorkoms van ma1a-
riakoors en die t setsev1ieg nie bewoon kon word nie. 
Die gebied aan die wesgrens van die Repub1iek het 
we er voortdurend nature11eon1uste be1eef. Dit was 
uiters wenslik dat hierdie gebied met inwoners ver-
sterk word, sodat dit doe1treffend verdedi g kon word. 
In sy openingsrede voor die Vo1ksraad in 1870 het 
president M.WoPretorius verk1aar dat die uitgee van 
pl ase aan die west elike grens noodsaaklik was ten 
einde die orde te handhaaf en Mahoera in toom te 
hou.C 38) Na aan1eiding hiervan het die Uitvoerende 
Raad besluit om goedkeuring van die Vo1ksraad te 
verkry vir die uitgee van sogenoemde okkupasiep1ase 
in die gebied tussen Vaa1rivier en Hartsrivier, aan 
die suidwestelike kant van Bloemhof. Burgers sou hier 
plase kon l aat aanteken op voorwaarde dat so ' n plaas 
binne 'n tydperk van ses maande na toekenning ge-
okkupe er word . Gebeur dit nie, sou boet e gehef word 
en uiteindelik ontvr eemding van die 5rond.C 39) Hier-
die voorst e1 is deur die Vo1ksraad goedcekeur~ 40 ) 
Dit skyn of hi ervan nie gebruik gemaak is nie. 
Op hierdie tydstip w~s die aanbod seker nie t e 
gunstig nie , vera1 weens die nature11ebedrei ging 
uit die weste, die onsekerheid omtrent die beskikking 
oar grand met die oog op die Keate-uitspraak , die 
droogtes wat hier dikwc1s voorgekom het en die f eit 
dat die Regering die uits1uitlike reg op die de1f 
van ede1gesteent es voorbehou het. 
In 18.81 he t sekere J.W. Ferreira en 35 ander 
persone uit Utrecht ' n memorie aan die Volksraad 
vo orgel~ waarin o.a. gevra word dat ' n okkupasi e-
wet aangen €cm word . Die motief vir so 'n v ersoek 
mo et ges oek word in die las en ongerief wat boere 
aan~edoen is deur ta1le grondci ennars en grondmaat-
---------------------·--------
38. Art,18 van die 11Aanspraak 11 , EVR.8. 39. Besluite van die Uitvoerende Raad , art . 9, dd, 
1 Junie 1870. 
40. Notule van die Vo1ks r aad , art. 159 , ld . 7 Junie 
1870, EVR.9, 
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skappye wat etlike . plase besit het, maar dit nie 
bewoon he t nie of dit deur naturelle laa t bewoon 
het tot ergernis van die aangrensende boer e . Die 
Volks r aad was van oordeel dat die tyd vir so 'n wet 
nog nie ryp was nie.C 4l) 
Die gedagte om okkupasieplase uit te gee vir 
die Gen of ander nasionale doel kon eers prakties 
toegep~s word met die uitgee van die Mnpoggronde. 
Nadat die Mapogoorlog in Julie 1883 beeindig is met 
die oorgawe van Mampoer en Niabel, het die Volksraad 
besluit dat die Mapogstam verbrokkel mo es word t en 
einde verdere onlust e te voorkom. Die stam sou nie 
me er 'n onafhanklike bestaan op die oorspronklike 
woongebied voer nie, maar versprei word oor die 
Republiek. Die naturelle kon ingebo ek word by burgers 
van die Republiek onder sekere voorwaardus~ 42 ) Daar 
mocs egter beslis word wat van die grond sou word ~ 
Besluit is dat die Mapoggronde in okkupasie aan 
burgers gegee sou word wat persoonlik deelgeneem 
het aan die stryd t een Mapog~ 43) Die voorber~iding 
vir di e toekenning van grond is aan di e Regering 
opgedra in samewerking met di~ komm~ndant-generaal. 
Omdat die beskikbare grond maar ongeve er 
12,000 tot 15,000 morge beslaan het , d .w. s. omtrent 
5 gewone plase , was dit nie moontlik om vir elke 
burger 'n plaas te gee nie. Indien die grond ver-
koop sou word, sou dit in besit van persone kom wat 
dit nie sou bewoon nie en dus nie sou voldoen aan 
die doe l wat die Regering met die grond gehad het 
nie 4 Die kommandant - gene r aal bevcel derhalwe aan 
dat die grond opgemeet word en dat persele van nie 
grot er as 8 morge aan burgers onder okkupasie tee-
geken word. Die gronde wat nic vir bewerking gcskik 
was nie, sou as gemeenskaplike weiv elde dien~ 44) 
41. Ibid ., art .l27,dd. 18 Oktober 1881, EVR.l4 . 
42. Ibid., art.855, dd. 20 Julie 1883, EVR . 22 . 
43 . Ibid ., art. 982,dd. 31 Julie 1883 ,EVR.22. 
44. Verslag van die kommandant-generaal: Locale 
Wett en der Z.A. Republiek,l849-1885 , pp. 
1230-1231 . 
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Naclat die [;rond ., get nspekt eer was en 'n ver-
slag oor elke pl aas uitgebri nb i s, was alles ger eed 
vir die okkupasie van die grond . Op 17 Oktobcr 1883 
is die grond 11gcrush" .C 45 ) Uit die .verdere .verloop 
van sake i s di t duide l ik dat die beheer oor die 
grande nie te de~glik was nie. Spekulateurs het hulle 
verskyning gemaak en sommige burger s het uitei nde l ik 
meer as een pcrsecl bosit . Landmet er- genor aal G.R . 
von Wielligh het teen die einde van 1885 verklaar 
dat baic mense mcer as cen perseel besit hot en dat 
die nedcrsett i ng sy doel mis , aangesien baie van die 
grond in die hande van spekul ateurs oorgaan~46 ) Die 
perse l o is later v ergroot tot 12 morge • Uiteindelik 
is daar 147 perse l e deur burg~rs geregistreer . Die 
gemeenskaplikc weivclde was ongev eer 38 , 000 morge 
groot~ 47)Die ?urgers wat perse le geneem het , was 
meGstul arm . Dit i s heel nat uurli k dat burgers wat 
wel grond besit het of 'n ander heenkome kon vind , 
nie hier ' n stukkie grond sou neem om daarmee ' n 
buff er tusscn die beskaafde gebied en die gevaarlike 
barbaredom te v orm nic\ 48) Die bewoners van die per-
sele hGt self verklac:-.r: 11En meest all e arme mGnschen 
zynde wien zich hier t er woon gev est i cht hecftH , C49) 
In ' n later versoekskrif aan die Regering sg hulle 
dat 11memorialisten meestal tot den armen stand behooren11 ~ 50 ) 
Dit was egter nie die oogmerk van die Rogering 
om die grande ' n ncdcrsetting vir armes t e maak nie . 
Feit is dat die uitgee van hierd i e grande aan etlike 
arm burgers 'n verblyf gebied het . Die traagheid 
waurmco die owerheid die nodersetting se dienste 
georganiscer het, dui daarop dat hy geen inmenging 
in die aQngelcenthede van die c ien~ars wou ondorneem 
45 . R. 5033/83: no t ule van die kommissie vir die uit-
geG van die grande, en De Volksstcm, 16 November 
1883 . 
46 . R. 4616/85:Von Wielligh aan sta~tsekretaris, 
2 November 1885 . 
47 . Vorslag van die Departoment van Lande ,l926-1927 , 
U.G. 17- 1928, p . l86 . 
48 . Vergelyk die uitspraak van die Transvaal Adver-
·tiser , 8 September 1883 , 
49 . R. l504/84 by R. 9583/94:Versoekskrif , del. 
22 November 1883 . 
50 . R. 2437/87,dd . 7 Apri l 1887 . 
·' 
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nie. Hulle moes volwaardige selfstandige boere bly. 
Dieselfde oogmerk wat die owerheid met die uit-
ge e van die Mapoggronde gehad het, het ook aan die 
skepping van okkupasieplase in Soutpansberg ten grand-
slag ge l~. Op 17 Mei 1886 het die Uitvoer ende Raad 
hesluit om van die Volksrac.d goedkeuring te verkry 
vir die uitgee van okkupasieplaso in die distrik 
Soutpans berg. President Kruger het tydens sy rond-
reis deur die oostelike en suidelike distrikte die 
plan aangekondig en orals is dit goodgekeurc( 5l) 
Die doel van die uitgifte was die v ersterking van die 
blanke bevolking aan die noordgrens waar naturell€-
onlust c v oortdurend voorgekom het. Die plase met 
hullc bl anke bewoncrs mo es ' n buffer wees tusscn 
blankes en nature lle~ 52 ) 
Die Volksraad het die plan goedgekeur en die 
Re gering opdrag gegoe om 'n voorstel van wet in 
hi erdie v erband op t e stel~ 53)Hi erdie opdrag is uit-
gevoer en in Juni e is di € besond erhede van di e skema 
aan die Volks raad voorgel~~ 54) Di e bel angrikst e be-
pa ling van die voorst el was dat in die distrik Sout-
pansber g , en indian die Ui tvo erende Raad dit nodig 
ag, ook di e n oordelikst e gedcelte van die distrik 
• Watorber g , goewermentsgrond ge~nspekteer en in 
kleiner plasics verdeel sou word. Hierdie plas e sou 
van 500 tot 1500 merge groot wees . Die grand word 
kost eloos uitgegec in di o volgende orde: eers aan 
burgers van die Suid- Afrikaanse Republi ek en daarna 
aan persona wa t die Republiek binnegeko~ het of neg 
sou binnckom , ho ewel hulle neg ge en bur3er s mag 
wees nie . S0ker di ~ bc l angrikste voorwaarde was die 
bepaling da t elke ~n wat 'n plaas ontvang , dit in 
pcrsoon self mo os bewoon of deur 'n weerbare blanke 
la~t bewoon . Geen persoon sou me er as eJn p1aas ont-
vang nie . Elke nuwe eienaar moes di e v oorwaardes 
51. 
52 . 
53 . 
54 . 
Notu1e van die Volksraad, art . 217, dd . 17 Mei 
1886, EVR . 29 . 
I bid ., art.909 , dd . 14 J ulie 1886,EVR . 30 . 
Ibid ., art . 218 , dd . 17 Mei 1886, EVR . 29 . 
Ibid ., art . 745 , dd . 30 J uni e 1886, EVR.30 . 
• 
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nakom en indien dit nie gebeur nie, kon die plaas 
onteien word met 'n moontlike vergoeding vir v er-
beteringe. 
By die bespreking van die wetsvoorstel het etlike 
l ede van die Volksraad beweer dat 500 marge te klein 
was vir 'n boerdery. Die mark vir enige produk was 
baie ver en daarom sou die okkupeerders hulle met 
veeboerdery moes besig hou en daarvoor was 500 marge 
te klein. Die heer Birkenstook het egter daarop 
gewys dat Soutpansberg nie vir v eeteelt geskik was 
nie, maar vir akkerbou en die aanplant van plantasies. 
Op 500 marge sou die l andbouer meer v erdien as 'n vee-
boer op 'n groat plaas. Die do el wus om die gebied 
te bevolk. President Kruger het ges~ dat die grand 
in die wyk Spelonke geskik was vir koffieplantasies. 
Die veeboer kon 'n plaas kies wat grater was en ge-
skikter vir veeteelt~ 55 ) Die Volksraad het die wets-
voorstel goedgekeur en die saak is op die gewone wyse 
in die Staatskoerant bekend gestel. 
In Januarie 1888 het die Uitvoerende Raad die 
verskillende aansoeke vir okkupasieplase oorweeg~56 ) 
Daar is toe 'n kommissie benoem om die aansoeke 
noukeurig na te gaan en 'n vorm van oordrag op te 
stel en 'n akte van toekenninb uit t e m~ak. Hierdie 
kommissie moes vernl nagaan of die grande waarv.oor 
aansoek gedo en is, wel staatsgrond was en om in ge-
·valle waar meer as een persoon vir dieselfde grand 
aansoek gedoen het, die toekenning te maak. · Die werk 
het so s t adig gevorder dat 'n tweede kommissie benoem 
is om die aansoeke vir die wyke N~rabastad en Renos-
terpoort na te gaan en verslag uit te bring~57)Die 
v ers1ag van die eerste kommissie het voor die Uit-
voerende Raad gedien op 12 Ol~ober 1888 ~ 58) Die Raa d 
het die vers1ag aanvaar en die registrateur van aktes 
opgedra om die nodige stukke vir die oordrag uit te 
55.Ibid., a·rt. 758 1 dd. 30 Junic 1886 , EVR.30. 56. Besluite van die Uitvoer ende Rnad, art . 78, dd . 
27 Januarie 1888. Lede van di e kommissie was die 
waarnemende staatsprokureur , die registra teur van 
aktes en die waarnemende 1andmeter-eeneraa1 . 
57. Ibid., art.l47, dd . 7 Mnart 1888, en 
R.2094/88: l andmeter Rissik aan Uitvoerende Raad. 
58. Ibid ., art. 558, dd. 12 Oktober 1888. 
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maak t een betaling van koste van insp.eksie en s eln-
regte oDaarmee het die okkupasie van pl ase begin en 
weldra was die blanke bevolking in hicrdie noordelike 
streek aansi0nlik versterk. Vanaf Desember 1887 het die 
aansoeke re eds by die Regering ingestroom. Opmerklik 
is dat baie van die aansoeke afkomstig was van per-
sane w~t voorheen in die Oranje-Vrystaat gewoon het, 
maar nou reeds burgers van die Suid-Afrikaanse Repu-
bliek wn.s .C 59) 
Net soos met die geval by die okkupasi e 
van di e Mapogbronde , was die me8ste aansoekers vir 
okkupasiegr onde in Soutpansbcrg burgers sander grand 
en in bnic opsigte ook werklik arm. Die mense sou 'n 
uit ers v erbete stryd moes voer om hier stand t e hou. 
Die gebi ed was afgesonder van die bcsknafder dele van 
die Republiek en het gGcn v erbinding met ' n wins-
gewendc afsetgebied gehad nie . Die koors het jaarliks 
talle slagoffers ge~is. Daarby was daar altyd die gevaar 
van roof en moord deur die omringende naturellestamme . 
1 n Vercler t be l ern.ril~:.:rende fakt or vir die ant ginning 
en ontwikkel ing van die gebied was die gebrek aan 
kapitaal en die bepaling van voortdurende okkupasie. 
Kapitaal was moeilik bekombaar, omdat ge~n verband 
op die okkupasiegr9nde gegce kon word nie . 
Daar was spoedig grondspekulateurs wat kans ges i en 
het om grand so te s~ kos t eloos in te palm en di e 
okkupasievoorwaardes op twyfelagtige wys e na te kom •. 
Die Regering het dcur die Oklcupasiekommissie reeds 
gou cl berig ontvang van etlike plase waarvan die 
grondbriewe uitgereik was, maar wat nie bewoon is nie~60) 
Di e Uitvoerencle Raad het na aanl eiding hiervan be-
sluit dat die name van die plase wat nie bewoon wor d 
nie, gepubl ise0r sou word, met die kennisgewing dat 
die eienaars aan die Regering binne ' n vasgestelde 
tyd ' n bevredigende verdui deliking sou gu0 waarom die 
gronde nie geokkupeer word nie . So ' n lys van plaas-
name is byvoorbeeld in die Staatskoero.nt van 25 
Februarie 1891 gepublisecr . Onder die na~e van 
eienaars kom o . a . voor die naam van dr. Leonard 
59 o Vorgelyk R. 8817/87 ,Ro8819/87 , en R. 8820/87: 
Aansoeko vir okkupas i bgronde . 
60 . Besluitu van die Uitvoerende Read, art . 81 , dd . 
17 Fcbruarie 1891 . 
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Meyes wat eienaar was van elf plase~ 6l) 
Die voorwaa rde van vo ortdurendc okkupasie hot die 
bewoners van hicrdie plase swaar getr ef, omda t dit 
hulle di G ge l eentheid vir transportry en jag ont-
neem het. Daar he t spoedig memori es by die landdros 
van Soutp~nsberg ingekom waarin die Regcring v ersoek 
wor d om di e wet ten opsigte van voortdurende okkupasi e 
enigsins te wysig~62 ) Die Uitvoerende Raa d het ' n 
toegewing gem~ak , nl. dat 1 n e i ena~r van ' n okkupasie-
plaas nie op die grand hoef te woon nie , indien so 
' n eienaar die plaas bewerk on i n die wyk woon waarin 
di e okkupasieplaas ge l ee was~63) Die Eerste Volksraad 
het hierdie t oegcwing aanvaar en vcrdor bepaal dat, 
indi en ' n okkupeerder sy plaas tydelik verl aat, hy 
toes t emming van die Ui tvoerende Raad moes h~~ 64) 
Die Regering het voortdurend klagte ontvang in 
v erband met die nie-bewoning van di e plase , sodat die 
Eorst e Volksraad in 1893 aan die owerheid opdr ag gegec 
het om toe t~ s i en dat die wet nagekom word e Eindelik 
is 'n kommiss i e beno em wat die klagt cs onpartydig 
mo os ondors ock~ 65 ) In 1896 het ei enaars van okkupasie-
plase die Volksr aad vers ock om die okkupasieplase 
as gewone eicndomsplase te 1aat verk1aar~ 66 ) Die doel 
was om mc er vryheid vir ei enaars t e verkry t en opsigte 
van die ontwikkcling v~n die grand . Die Vo1ksraad het 
die saak crnstig oorwcog . Et1ike lede van die Raad h et 
beweer dat die doel van die okkupasiep1ase reeds ver-
. wesen1ik was, n1 . die beteue1ing van die nature11e en 
dat die gevaar uit die weg geruim was . Die ei enaars 
kon weens die beperkende bcpaling van di8 wet nie 
geld l een of die grand as sekurit eit aanbied n i 0 . 
Daar is o . a . ges~ dat, indien aan die v ersoek vo1-
do en word, die eienaar s die grand s~u verkoop. Die 
61 a Sien oak Staats-Courant , 12 Okt ober 1898, 
kennisgewing gedateer 22 September 1898 . 
62. R.1856/92 : 1anddros van Soutpansberg aan s t aat-
s ekretaris . 
6 3 ~ Bes1uite van die Uitvoerende Raad , a~t .190 , 
dd . 17 Fcbruarie 1892. 
64 . Notu1e van die Eerste Volksraad , art. 508 , dd . 
2 Junie 1892, EVR . 46 . 
65 . Ibid ., art . 344 , dd . 14 Junie 1893 e~ art . 432 , 
dd . 22 Junie 1893, EVR . 48~ 
66. EVR 441/96;EVR 1277/96 en EVR · l278/96 . 
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Die Volksraad was bevrees dat die grande in die 
hande van ongewenste persone sou val en het die aan-
soek van die hand gewys .(67) 
Die saak was egter nog nie finaal afgehand~l 
nie. Voortdurend was daar vcrsocke om die okkupasie-
gronde om te skep in l enings- of eiendomsplase. In 
1898 was daar weer versoeke voor die Volksraad.C68) 
HiGrvan was vyf memories met 315 naamtek8ninge wat 
versoek dat die okkupasieplase as lenin~splase aan die 
okkupeerders toegeken word. Vier eenderaluidende 
memories met 288 naamtekeninge het gevrn. dat die wet 
herroep word en dat die okkupasiegronde as eiendoms-
plase tocgeken word. Die Volksraad het besluit om die 
okkupasiewet sodanig te wysig dat 'n okkupasieplaas 
~~a=van die eienaar as okkupeerder gesturf het, tot 
' n leningsplaas verklaar kon word t en bate van die 
erfgename van die oorlede okkupeerder; on om okkupasie-
plase wat twintig jaar lank voortdurend bewoon is , 
as leningsplaas te verklaar~ 69 ) 
Ui t di E: voorgaande oorsig oor die l~rondstelsel 
van di e Suid-Afrikaanse Republiek moet di e navorser 
tot die gevolgtrekking kom dat tot en m&t 1871 grond 
maklik bekombaar was. Dit is daarom des t e meer on-
verstaanbaar waarom so baie burgers. nie van hulle 
regte en die geleenthede gebruik gemaak het om ' n 
eie stukkie grond te verkry nie. Die owerheid het van 
sy kant verskeie pogings aangewend om die burgers 
te beweeg om grond op hulle naam t e laat aanteken . 
Tog het duisende versuim om dit t8 doen en as grand-
lose boere later die staat veel kommer besorg. 
C. AANTEKEN VAN GRONDREGTE. 
Namate veranderde omstandighede e'ise gestel 
het 1moes die beheer oor grande daarby aangepas,word. 
67~ Notule van dia Eerste Volksraad,arts. 909 en 910, 
-ddo 14 Julie 1896,EVR. 6l.(Verklaring van·Tosen) . 
68. EVR 271/98, 272/98, 273/98,--274/98,962/98, 696/98, 
877/98, 878/98 en 879/98 . 
69. Notule van die Eerste Volksraad, art . 402, 1898, 
EVR . 72 . 
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Met die loop van jare moes veral die landdroste 'n 
praktiese metode antwerp v.ir die aanteken van eien-
domsbewyse in verband met plase. Gaandeweg het die 
administrasie verbcter en eindelik di e hoogtepunt 
bereik waar dit met di~ van ander beskaafde sta te 
gunstig verge lyk het.C 70) Dit het die staat egter 
jare van ekspcrimente er gckos voorda t hierdie be-
langrike diens bevredi gend ge r eel en geor ganis eer 
was . 
Aanvanklik was die ge mc8nskap betreklik klein 
in ge t al en grand was volop . Daarom het die re gistra -
sie van ei endomsbewysc dikwels op ' n l osse vo et toe-
gegaan . Die ge l eidelike verbetering van die stelsel 
van registrasie van grondregte is ' n interessante 
aanduiding van die mondigwording van di e Suid-Afri-
kaanse Republi ek. Die bel~ngrike werk van die boek-
s t awing van eiendomsregt e het nanvankli k by die l and-
dros van elke dis trik berus . Die eerst8 paging om 
pl ase aan te t eken vind ons in die stukke van die 
volks r aad van Ohrisstad. In Ohr i gst ad ~as daar on-
getwyfeld Natallers wat na die anneksasie van daardie 
~epubliek hulle in Transvaal geves tig het en wat 
b ekend was met die ste ls e l van aanteke~ing van plase 
in Natal~ 7l) Dieselfde ste ls el sou ook in Ohrigstad 
toegepas word . Di e Volksrnad het 'n sogenoemde 
Tlboekhouder" benoem wat die c..ansoeke v an die burgers 
sou aanteken en v erder verslag van plase en hul 
eienaars sou byhou~72 ) Die b oekhouer , Johannes 
Hermanus Grobler , moes by die aant eken van plaas-
regte aan el ke persoon 'n uittrekse l gee van die 
aangetekende grondr eg en da~rvoor die bedrag van 
Rds . 1 invorder , wac..rvan hy se lf ses pennies kon 
n eem en di o bal ans in die staatskas maGs s tort ~73) 
Daar was spoedig bo t sende belange en die be-
trokke partye het hulle toevlug na die Volksraad 
70.Kotze , Sir John: op .cit., p .410.-H;r r oem die 
goeie werk van die eerste registr at8ur van akt es ; 
die hee r J .J . Me intj i es . 
71 . Breytenbach ,J.H.: op . cit., p . 76 . 
72 . Volksraadnotule ,Andries Ohrigstad , arts. 1 en 4, 
dd . 2 Augustus 1845, S .A. Argiefs tukke, Deel I, 
pp.l4-15. 
73 . Ibid . 
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geneem. Die Raad het bes1uit dat gGski11e oor p1aas-
r egte verwys sou word na· 'n korrunissie van ondersoek 
wat moes trag om'n vreede~me bes1egting van die ge-
ski1le te bewerk~74) 
Nadat die aansprake op grand aangetcken was, 
moes die p1aas geinspektecr word t en einde die bakens 
vas t e ste1. Eers wannecr dit gedocn was, kon grond-
briewe uitgereik word. Grondbriewe is uitgereik aan 
ptrsone wat vo1gens vo1ksraadbepa1incc grondregte 
besit het. Indien grande wat so verkry is, verkoop 
word, moes 'n oordrag van eicndomsreg uitgemaak word. 
So 'n transportakt e moes deur die verkoper ge1ewer 
word en hy moes die koste in verband daarmce dra~75 ) 
Die uitmar k van die transportakte en die afgee van 
grondbriewe was di e t.o.o.k van die 1anddros van die 
distrik waarin die grand ge1cU was. Die inspeksie-
vers1ne het ook in die kuntoor van die 1anddros tereg-
gekom. Die feit dat danr voor 1866 nie 'n sentra1c 
kantoor was waar di~ grondbesit van die burgers ge-
registreer kon word nie , het tot baie t eJnstrydige 
aansprake en tot verwarring ge1oi . Sovee1 mooi1i khede 
in verbnnd met bots ende aansprake is ontvang dat die 
Vo1ksraad in 1853 bepan1 het dat ' n Landkommissic 
aangeste1 moes word om die sake uit t e wys~76) 
Na die inste11ing van die grondwet van 1858 
hot die Vo1ksrao.d voortgega~n met die benoeming van 
1andkommissios vir di e bes1egting van scski11c ·t en 
opsigte van grondregte~ 77)Vir e1kc distrik is so ' n 
kommissie benoem, bestannde uit dric 1cde . Daar is 
ook instruksies vir di~ kommissies opgcste1 en ge -
publiseer. Artike1 2 van die instruksics stc1 die 
p1ig ve..n kommiss ics as vo1g : uDeze Commissie is 
be1ast met he t onderzocken en bes lissen van a11e 
kwest i es van p1aatsen11 • PersonG wat die hu1p van so 
74 . 
75. 
76 . 
77. 
Ibid-., art. 7, dd. 16 Mei 1846. p . 53 . 
IbidG, Potchefs troom, art. 72, dd. 15 Junie 
1852, S .A. Argi efs tukke,De c1 II, p.81. 
Ibid., art . 128, dd . 21 November 1853, 
S .A. Argiefstukke ,Dee1 II,p . 191. 
Ibid., arts . 63-65, dd . 21 Scpt8mber 1859, 
S.A.Argi efs tukkC: ,Dce1 IV, p.26. 
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'n kommiss i e wou inroep, moes dit skriftelik doen. 
Die kommissic teken dan die aansoeke aan in die volg-
orde van die datum van ontvangs d~~rvan en hande l 
die sake in da<rdi e or de af . Waar vorige skikkinge 
bestaan het, mocs di e kommissie daarby hou en waar 
'n h of r c&ds uitspraak gegee h0t, moes die kommissie 
ondersoek instel en sy bGvinding aan die Hooggeregs-
hof meedeel , by wie die finale beslissing berus het~ 78) 
In 1870 is die instruksie vir l andkommiss i es 
hersien. Die magte van sodanige kommissies en hulle 
s amest elli ng is br cedvoeriger omskryf~ 79) In artikel 
14 word bep.:~c:·_l dat die voorsi tter van die landkommis-
sie binne act dae na afl oop van 'n ondersoek verslag 
moes indien by die l anddros van die distrik waarin 
die l andkommissie opgetree het. Artike l 15 bepaal 
dat die landdros twce aGtere:envolt:;ende naande 'n 
kennisgewinb i n die St aatskoer ant moes laat publiseer 
om te s@ dat sodanige verslag in sy kantoor vir insae 
1@ . Bin~e twe e maande na publikas i e kon dour die 
be lang~ebbendes appe l aangeteken word tten die be-
s lissing van die l andkommissie . Voorgaande instruk-
s i es is verder gewysig en ~an~evul deur wet No.4 van 
1875 . Later in 1885 is bepaal: ,,De Landcommissie i s 
belast met het onderzoekcn en beslissen van all e 
kwestien bc;trekkelyk bakens, lynen en verdeeling van 
pl~atsen of bronden, alsook van protest en t egen 
gepubliccerde kaarten"~80) 
Hierdie stappe vir die beslegtins van sogenoemde 
grondkwessi0s moes gcdoen wor d, omdat d~~r ni e ' n 
doeltreffend~ administras i e was wat van die begin 
af s u lke bots ende aansprake kon uitskakel nie .Die 
praktyk het uitsewys dat 'n sontrale registrasi e-
kantoor noodsaaklik was en daarom i s daar in 1866 
voorsiening ~emCJ.c:~k vir ' n kantoor vir di e registreer 
van aktes ~81 In hierdio mac.t r col is reolings getref 
78. Locale Wet ten der Zuicl- Afrikac.ascl:.c .. <.:o ) ~ 1 .0lit: L , 
1849-1885,p .l24 . 
79. Notule van die Volksraad ,arts . 72- 82,dd . 12 en 
13 Mei l870 ,EVR . 8; en 
Locale Wetten der Z. A.Republiek,l849-1885 , 
pp . 369- 371 , Wet No . 4 van 1870 . 
80. Wet No . 6 van 1885: Local e Wetten , p.l370 . 
81. Wet No~ 3 van 1866 , Locale Wetten ,p.253 . 
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vir die same\/Crkinc tussen die verskillende landdros-
kantore en die kantoor van die reuistrateur van 
aktes . Wat die registrasie v~n grondre6tG en trans-
portaktes betref , is bepe.al dat private oordrag, d.i. 
wa~r grond byvoorbeeld aanGekoop word , in opdrag 
van die landdros uit5l maak kon word Geur notarisse . 
Die l anQdros mo es in sulke Gev~lle die transport-
akte onderteken en vir fin~lc ondcrtckening en registra-
sie ~an die registrateur v~n aktes deurstuur~82 ) Grond-
briewe, d.w.s. oordrag van 5rond uit kra6 van 'n 
burgerreg , kon nie deur 'n l nnddros uitgcmaak word 
nie . Vir burgerregte w~~rvoor gcen 6rondbriewe ver-
l e en was by di e in- werking- tre e v~n hier~ie wet ni e , 
sou crondbriewe deur die sta~tspresident uitgereik 
en onderteken word~83 ) Verder is ge l eenthoid gebied 
vir grondeien~2rs om hulle transportakte s deur grond-
briewe wat deur die s t~atspresident ondcrteken is, 
te l~~t vervang~84) 
Die eerste re~istrateur van aktes wet aangestel 
is, ~as die he~r J.J.Meintjies .Hi erdiG amptenaar het 
geen opl eiding vir sy werk gehad nie en tog het hy 
werk van onska tbar e waar cLe verrig . Kotze ' s@ van hom: 
uHe set to work in r ight earnest, communicated 
with the landdrosts of the various districts , . 
with whom up to then title- de eds ha d been 
registered, and took over from their l ists 
and books . But these were often unsatisfactory 
and incomplete . This l ed Mr. Me i ntjies to 
correspond with each individua l owner ; and, 
having thus obtained all necessary documents , 
he was eventually able to f rame full and 
accurat e lists of all original titles and 
subsequent transfers of l and, and of existing 
servitudes , and other encumbranc es thereon . · 
He opened proper r egisters in book form , and 
within a year he had est ablished the simplest 
and safest method of re~istration of rights 
and title to, and of encumbrances on , immovable 
property in any civilized country ••• 11 .(85) 
Die moeili khede met grondrc6te was met die 
installing van ' n akt eskantoor nog nie uit die we g 
ge ruim nie . Die l andkommissios mocs voortbestaan 
82 . Artikel 4 van Wet No. 3 van 1866 . 
83 . Artikel 18 van Wet No . 3 van 1866~ 
84. Ar tikel 19. 
85 . Kotze ' ,Sir John: op.cit., p . 410 . 
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om die moeilikhede t o probecr oplos . Daar was ook nog 
traagheid aan die kant van die burgers om hulle 
grondre£te dour middcl van grondbriewe te laat re-
gistreer. ' n Verdere mocilikheid was die gevalle 
waar die oorspronklike ei enaars nie meer te vind was 
vir die v erlening van oordragte van eiendomsregte 
nie , Sulke personc was dikwels rq eds dood of het die 
land verlaat . Om hicrdi e bc l emmering uit di e we g te 
ruim het die Volksraad gelyktydig met die instelling 
van 'n akteskantoor wot gewing aangcnccm waardeur 
transportaktes wcl aan sodani6e kopers vcrleen kon 
wordo Hierin is voorsiening gcmaak vir 'n kommissie 
van drie l ode wat di e s aak mo es ond8rsoek en aan 
die staatsprcsident rapport eer wat betref die geldig-
heid van die annspraak van elke koper~86 ) 
Gedurcnde die Volksraads itting van 1866 is ook 
bcsluit dat di e s taa tspresidcnt twce vorme van s rond-
briewe sou uitreik, nl. een vir plas c ~~t ge!nspek-
t eer wa s maar nie opgemee t nie , di e andcr vir plase 
wat deur 'n goewermentslandmet er opgemee t was~87 ) By 
eerscenoemde moes die rapport van di e l andkommissie 
ingesluit word . By l aasgeno emde mo es gemeld word dat 
daa r 'n kaart van die plans of grand deur die goewer-
ments l anclmeter verva2.rdig was. 'n Akte van oordrag kon 
nie uitger eik word a s die hor er egt e nie betaal was 
' ( 88) nle o 
D. AFBAKENING EN OPr.IETI NG VAN PLASE 
By die afbakcn i ng en opmeting van pl a s e word 
di cse l fde gebrek aan do e l treff endheid er. deeglikheid 
ondervind a s wat die geva l met die cerst e· j are van 
admini s trasi e was. Die pionier h et hier sy ei e metode 
en pr osedure antwerp, geba s ecr op wat hy in die 
Kaapko l onie ge l eer het. Dit i s ver a l t en opsigt e van 
hier di e t wee sake , t.w. afbakeni ng en opmet i ng , da t 
daar vec l v crwarring ontstaan het . Feitlik tot aan 
86. Notule van die Volks r aad, arts. 479-481,. dd. 
19 Oktober 1866 , EVR.7A. 
87. I bid ., art. 297, dd . Oktober l 866,EVR . 7A. 
88 . Ibid ., art . 428 , dd . 26 Junie 1883 , EVR . 2q. 
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die einde van die bestaan van die Suid-Afrikaanse 
Republiek moes daar verbeteri nb en hersiening 
van gedane werk plaasvind . Ge l eidelik is manne ge -
vind wat vir die werk opgelei was en daarmee het die 
toestand gaandeweg v erbeter . Aanvankli k moes die 
afbakening van plase deur die beskikbare onopgeleide 
amptenare en kommissies gedoen word. Die pionier-
staat het egter die ste l se l antwer p wat onder om-
standi ghede die maklikste was . Soos in et l ike ander 
afdelings van die staatsbestuur moes die burger 
ook hier sy aandeGl nebm. 
Dit was heel natuurlik dat die joLg staat aan-
vanklik sou terugkeer tot wat bekend we.s ui t die 
. 
dae van die lenin~splase in die Kaapkolohi e . Di e 
stelsel v i r die bepalin6 van die grootte van plase 
en die wyse van die vasstellin6 van die bakens wat 
by die vroegs t e nede r setters in Transvaal gevolg i s , 
toon ' n mate van oore0nkoms met di~ waarmee di e Tr ek-
ker in die Kaapkol onie kennis gema~k het . Daardie 
stelsel het uit ei e ondervinding en gebrui k ge-
spruit~89) 
Ons kry die eerste aanduiding van iie wyso 
waarop plase aangel@ is in die Ohrigstadse vol ks -
raadnotule. Plase aan Spekboomrivier , van sy oar-
sprang tot waar dit in Steelpoortrivier loop, sou 
ni e grot er we es as " drie kwartier uurs gaans i l nie . 
'n Plaas wat nie aan 'n rivierfr ont go l e0 was nie , 
r.:: 
kon n ·~ uu:r gaans 11 groat wees, indien daar gecn 
fontoine benade el sou word waar 'n plaas aangel~ 
kon word. Plase aan Dorpsrivier sou nie kleiner 
wees as ~dric kwartier uuren gaans l angs de water-
loop :·.~90J Uit voorgaande moet afgelei word dat die 
front &an die vva t crloop die sy was van 'n vierkantige 
of rebhoekige plaas . Plase wat ni c aan !n rivier gelee 
was nie, sou vierkantig wees met sye een-en- ' n- kwart 
uur te perd soos die gewoont e mnt die ~fry van die 
89 .. Botha,C . G.: Earll-9ape Land Tenure , p . 5 . 
90 . Volksraadnot~~~ndries Ohrigstad, art . 2 , dd . 
2 Augustus 1845 , S u1. .Ar t;i efstuJ:<.)'ce ,Dc•ll I , 
p.l5 . 
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grootte van plase was~ 9l) Nader aanduidinb van die 
wyse van die bepaling van di e grootte van plase en 
van di e wyse van afbakcning kry ons 11ic . Blykbaar 
het di~ Volksraadsltde ond~r wie daar etlike Natal-
1s rs was, dia ste1s(l wat in die Repub1iek Natal 
in swang was, ook in Ohrigstad van tocpassing ge maak 
en was dit so algemeen bekend dnt verderc omskrywinb 
in die bes1uite nie as noodsaak1ik beskou is nie . Die 
instruksics vir inspekteurs van plase in Natal was 
gedurende di0 bestaan van die Adj unkraa d ook ge1di g 
in Potchefstroom. ' n Verdcre verwysing vind ons 
by die besluite van die Volksraa d in die sitting te 
Elandsrivi er op 15 Januaric 1851 waar opdrag gc 6 ee 
word vir inspeksie van aangc tekcnde pl~se. Daar is 
bepas.l: 11Een vc 1 tcornt:. t met 2 t;G tuit,t-n sal de in-
spektie verrigt en, ecn hc:1.lfuur afc;e:redcn worden 
en vcrdcr naa oude instruktio n~ar de out ste 
r egt • .• n . C92 )waa rskynlik word met ,,ecn halfuur 
afge:reden \•. ordtn91 bcdoe l dat van die mj.dde l punt 
of 11 ordonance" van die plaas 'n halfuur in olke 
rigting gery sou word om di~ middelpunt van el k 
van die viur sye van die pla :s vas te ttel . 
Spoelstra s~ van die afry van ' n plaas die volgende : 
"As die p1ek aangewys is (d.w .s. ( ie orclonance), 
word hier ' n kruishout opgerig er~ met behulp 
van die kompas word di~ arme van die kruis 
gedraai totdat hulle die rigtingt - van Oos 
na Wes en van Suid na Noord aanwys . Is die 
rigting van die lyne bckend, dan mag en moet 
sestig minute gevat word om die lyn af te 
r y11 o (93) 
Hierdie ,,lyn" wat sesti.; minute moes wcr:Js, was die 
twce lyne wat r c.bhoekig gekruis hct by die middelpunt 
van die pla.:;.s . Die instruksies vir inspekteurs van 
plas( wa t in 1860 opgestel is , bepaal ook: "Elke 
9lo Breytenbach,op.cit . ,p.83; en 
Van dcr l'vlerwe ,P . J 0: Die Trekboer J-I' die ge-
skied&nis van die Kaapkolonio,lo57-1842 , 
pp.83 - 10~. -
92. Brcytenbach,J . H. :loc.cit . Art ikel 11 van die 
Volksra~dnotule van 2 Ftbruarie 1841 in Pietcr-
maritzburg gcmeem , bepaal: 11DE; Ret;ulatien voor het insp ~ cteren der pleatsen a lhie:r bestaande 
zal in het district Potchefstroom mede tot een 
rigtsnoer moctcn diencn". 
93. Spoe l~tra ,B . : Ons Volkslewe ,p~l. 
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plaats is bepaa1d en toege1egd groat t c zyn een uur 
gaans over kruis ••• uC 94) 
Dit was die gedagte dat p1ase vier kantig moes 
wees en indien dit onmoont1ik was, is bepaa1 dat 
plase nie langwerpiger mo es we0s nie a s ,,*uur gaans 
in de grootste 1engte 19 , d.w.s , 45 minute vanaf die 
midde1punt~ 95 ) Su1ke plase was bereken om ongeveer 
3000 marge groat t e wees. Hierdie fr ootte is ook 
in die grondwet van 1858 vasgeste1~ 96 ) Dit was ook 
nie no dig om die "kenmerk19 "1'{'/,:: op die Ei ttreks e 1 
van die p1aas aangege c is, presies as Hidde1punt 
van di e p1aas te neem nie . By ins peksiu kon die 
"kenmerkn tot 600 tree v erskuif word. llaar moes net 
gesorg word dat dit binne di e plaas ge ~ee b1y~ 97)rn 
die instruksies vir landkommtssies is :.n 1870 bepaal 
dat die gang van die perd by die afry \"an die grense 
van die plaas 300 Rynlandse v oeto per ninuut moes 
we es~ 98 ) 
Gedurende di e vro egs te j a r e was dc.ar in die 
Suid-Afrikaanse Repub1iek gevn landmetlr beskikbadr 
nie . Die aanwysing van bakens v o1gcns <.ie wys e wat 
hierbo beskrywe is, mo es deur die inspt kteurs van 
p1ase gedoen word . Dit was ' n l angsame prose$ om in 
'n jong l and, met ui t gestrekte gr ondgebi ed en 'n 
betreklik geringe aanta l bewoner s , die bodem op te 
meet. Daar was dan ook geva l le waar pl a s e 'n tien-
94. 
95 . 
96. 
97. 
. 98. 
-------------------------
R. 4046/60: Ins tructien voor de I ns pecteurs van 
Plaa ts en na we1ke zy gehouden zu1len zyn zich 
t e r ege1en by het ins pecteeren der P1aatsen 
gelegen in de Z.A.Republiek, art. 1. 
Ver ge l yk art. 2 van die instruks i es vir in-
spekteurs van plase; ook Rn4843/61 : Inspeksie-
boek van v e1dkornet J.G.H. v.d. Schyff, 12 
Des ember 1861, di s trik Wakkerstroom: ,,No.1., 
Geinspecteer d op de n 12 December 18 61 voor den 
burger Josua Jouber t , J .Z oon , de pl~ :.ats genaamd 
Rietfont ein 45 minut en Zuid ,l5 minut en Noord, 
45 minuten Wes t en 15 mi nuten Oos t van het 
midde1punt de hoekbakens is aangewczen". 
Art. 7 van die gr ondwet van 1858 . 
Art.8 van die instruksies vir inspP-kteurs 
van p1ase • 
Art.13 van die i ns t ruks i es vir l andkommissies, 
1870, Lo ca l e Wet t en der Z.A ~ Repub~iek,1849-
1885,p. 370. 
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tal jar0 lank as burgcrr eg aane:;oteken was sondcr 
dat sulkc plase geinspektecr is. Insp~ksi e is ge-
woonlik gcdoen , omdat daar tussen bur ~ verskil ont-
staan het omtrent die weiveld en di e waterregt e . 
Plas e wat nie ge inspekt ecr was nie , kon moeilik 
verkoop word, omda t grondbriewe vir s ·,llke gronde 
nic uitgercik kon word nie. Die staat het inspeks i e 
ook noodsaaklik g8ag vir die heffing van grondbe-
lasting en r eko,snisie (die sgn . ,,rekonie 11 ). 
Reeds in 1846 word melding gemaak van i nspeksie 
van s ronde . Op 16 Moi 1846 het voor d~e Volksraad 
van Ohrit;stad 'n memorie t;edi en van St:ker e R.Jansen 
11v erso GkE-nde om een oommissie van inS}.Jeotie op zyn 
gevraagde plaats aan de Dorpsrevier. :s beno emd 
in oommissie de heeren H.A.(sic) Pot~~et er, Frans 
Schut en J . J . Burger om de inspeotie np Woensdag 
terst komende t e docn1 ; ~ 99 ) Ons kan aanneem dat die 
st el sel van die Republi ek Natal ook h~.er nagevolg 
is waar die Volksraad , en later ook d~e landdros t e , 
inspekt eurs van plas~ benocm hot~lOO) 
Van inspeksie van plaso in die R(publiek 
Ohrigstad het waarskynli k maar min t e1·eg~okom, Van 
st~atswee v ernecm ons die eerste k eer van i nspeksi e 
van plase tydens die sitting van die Volksraad t e 
Elandsrivier op 16 J anuarie 1851. Die Raad het hier 
bes luit om die plase te laat inspekte er t en einde 
VGrdere moeilikhede in v erband met grondeis e t v 
voorkom . Die l anddrostc he t opdras ontvang om wyk 
na wyk t e laat inspekteor deur die veldkornet en 
twee getui es ~lOl) Daar is nie i nstruksios vir in-
spekt eurs van plase opgestol nie , maar die Volksraad 
hot bcsluit dat daar 11naar de oude instruktie 91 ge-
handel mo es word.Dit v erwys blykbaar na die instruk-
sies vir Nat a l en Potohefstroom~ 102 ) tat daar in-
speksie van pl ase in Potchefstroom pleasgevind het 
·-----·-- ·------
99 . Notult van die Volksraad, Ohrigste d , art.6, 
dd . 16 Me i 1846, S .A. Argiefstukk~ , Dee1 I, 
p . 53 . . 
100. Breytenbach ,J.H.: op . cit ., p . 85 . 
101. Volksraadnotule,art.61, dd . 16 J anuarie 1851, 
S .A. Argi efstukke , Devl II, pp . l5-l 6 . 
102 . I nfra p . 87 . 
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voordat bogemelde besluit van die Volksraad geneem 
is, blyk uit die vo1gende inspeksierap~ort van veld-
kornet ToF.Dreyer ~ 
,,Op den 12 de D£etsember 1850 is g&inspekte~;:;rt 
voor den burgbr J.P. Dvlport den plaatsje 
Brakspruyt golegen aan Sohoonspruit toegekent 
aan de Noorde Kant 17 minuten 
Aan de Oostekant 15 minuten 
Aan de Zuyde kant 17 minuten 
Aan de Westekant 20 minuten 
by verzoek en aangetrokken 15 minuten aan 
De Oostekant 11 .(103) 
In 1853 is die eerste instruksies vir inspek-
t eurs van plase uit gevaardig~ 104) Dikwc1s is daar 
vir elke v eldkornetswyk inspekteurs van plase benoem, 
gewoonlik die veldkornet met twee betrcubare bur-
gers~~05) Dit was die t aak van di0 insrekteurs om 
'n plaas af te ry, soos hierbo v erduide1ik is, en 
om die bakens aan te wys. Soms is in so 'n inspeksie-
r a-pport oak kommentaar gemaak oar 'n pla2.s wat ge -
. . 
inspekte er is, byVoorbecld "gocd voor Zaaien van 
a11e graanen - goed voor be csten - voorsien van 
water en hout en omtrent 5% uur te paard ·van Lyden-
burt;11~106)rn die instruksies vir inspckteurs van 
plase in die Repub1iek Lydenburg mo es ges~ word 
,,voor welk gebruik sulk een plaats gesohikt is, en 
van hoevecl spruiten water hy voorzien is, en zoo 
oak van hout of niet"~l07) 
Na die in-werking-tree van die grondwet van, 
1858 is die instruksies vir inspekteurs van plase 
effens sewysig . Artike1 12 van die nuwe instruksies 
het b epa~l dat uitva l grond tus sen p1as e vir die 
goewerment ge!nspekt eer mo es word~ 108) Na die ver-
skyriing van die Staatskoorant in 1857 i s kennisge-
win6S van voorgenome inspeksies gepubliseer , s oda t 
belanghebbendGs t eenwoordig kon we0s om bulle aan-
103.R. 245/ 50. 
104 . Locale Wetten der Z.A.hopubliek,l849-1885, 
pp. 26- ~~ 7. 
105 . R . 395/52~ Verslag van veldkornet T. F .Dreyer, 
Mooirivie r ,11 Februarie 1852. 
106 . Supplement ~rc s tukkc ,SS.37/6l,No.30, dd. 
2 Au.c.;us tus 1845. 
107. Artike1 30, dd . 22 April 1858 , Loca le Wetten 
der Z.A.Republiok,l849-1885 , pp .79-83. 
108 . Ibid .,p.146 . 
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sprake te verdedi6~109) Op 27 Januariv 1859 het die 
goewermentsekretaris, di G hcer C.Mo11, in die Staats-
koernnt ke~J1is gegcc dat alle plase i n die Suid-
Afrikaanse Repub1iek binne verl oop van drie ma2nde 
geinspGkteer moes word deur die veldkornet en tw~ e 
betroubare manne; dut 'n verslag . van die inspeksie 
na afl oop daarvan in die Stautskoerant 6epub1ise~r 
moes word , sodat belanghebbendes di e ge1ecntheid 
kon h@ om binrle drie manncls na pub1ikasie besware 
t een die inspeksic in te dieh~lO) Spoedi6 hierna 
het verskeie lan~droste aan di0 ve1dkornette opdrag 
gegee om met die inspeksies te begin .~111)Die·ve1d­
kornette het op hu1le beurt wt- ur ken.Llis gegee van 
voorgest c1de inspeksi (s ~112 ) 
By di8 instruksies vir inspE::ktours van plase 
wat in 1869 van krag 6eword hot, word ook a~ndag 
gegee ~an die in-ka~rt-bring van geinspekte~rde 
p1ase .. Dcwr wc..s toe r cGcls .:::;ekwa1ifis eerd.e lcmdmeters 
werksaam met die opmect van plase in die RepubliE::k 
en die kantoor van die rogistrateur van aktes was 
reeds redelik goed geor ganise8r. Dit w~s derha1we 
nodig om bepalings t e mac. k vir inspckteurs van 
plase om verslae op te stel wat v2n ' n skets van die 
pl aas ver~ese1 gaan: 
"Tot meGrclere naauwkeurighe;ic~ in de beschryvingen 
van geinspecteerde landt: ry(:;n , za1 de commissie 
van elke plr.: .. ts zoo juist als moJe1yk is , 
eene schets maken, en ac..n het rapport an-
nexeeren, aantoonende de differente 1ynen, 
fonteinen , of andere waterstroomcn , bergen 
en andere kenbare merkcn, en aanbrenzende 
p1c..atsen of Gouvernuments gronden , de wegen 
en de 1ic.;ing van de woonstede ••• H(113) 
In artikel 14 van hierdie instruksies is bepa~ l dat 
inspekteurs ' n noukeurige beskrywing v~n die grond 
moes ge e , byvoorbeE.,ld die 1i;;t;ing , veronclerste1de 
gro?tte en die _geski ktheid vir weiding en ayJ~erbou 
en die nard van die wntervoorsiening . 
Verdere aanvullinb i s in 1872 deur die Uit -
- -------- ------·-- ·---··· 
109 .R. 2418/58:A .F. du Toit ~an presidvnt M.W . 
Pretorius ,ll November 1858 . 
110. Staats-Courant , 28 Januarie 1859. 
111 . Ibid ., 18 Februarie 1859 en 4 Maart 1859 . 
112. Ibid ., 25 Junie 1859 . 
113. Artikel 15 van instruksies van 1859, Locale 
Wetten der Z.A. Republiek ,1849-1885 ,pp. 327-328. 
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voerende Raad gemaak en deur die Volksraad be-
kra6tig .(ll4) Kragtens hierdie bepalinbs was inspek-
t eurs van plas e v erpli b om die bakens van 'n plaas 
wat deur hulle 6e1nspekt ce r is, aan die eienaar 
t e wys of aan sy verteenwoordiger • Die Lydenburgse 
i ns truks i es het bepaal dat di e i nspekt aurs die hoek-
bakens moes aanwys en dat die bakens dan onmidaellik 
opgerig moes word.(ll5) Di ~ f cit dat bakens van 
plase dikwels nie op;:_;e rig was ni e of dat hulle op 
'n onbevredi gende wyse opgerig was~ . het aanleidinb 
daartoe gegee dat sulke bakens later nie gevind kon 
word ni e . Die Volksraad het scv ol s lik lat er bes l uit 
om wet~ewins aan te neG m vir die oprigting en in-
standhoudin~ van bakens . In die sittin~ van Oktobcr 
1866 is sodanige wetgewing aan6eneGm.( ll6)Grond-
eienaars moes daarvolgens binne t wa.:·lf maande vanaf 
die publikasie van die wet op bak ens die bakens van 
hulle plase beho or lik oprig - met klip messel of 
'n klip inplant - sodat di e bak0n t en minst e drie 
voet bokant die oppervla~t e van di e grand uitste ek. 
Sulke bakens kon nie de ur 'n lan~met er verskuif word 
nie en waar daar geskille omtr ent bakens ontstaar. 
het, moes di e l andkommiss i e uitspraak doen. 
Omdat landmet ers sless plase wat a lreeds gein-
spekte br was, kon opmc o t~ hct opmetins deur landmet ers 
aanvanklik nie di e 6rootte van plase beinvloed nic. 
As 'n plaas dus grater a s 3000 marge was , mo es dit 
s o bly.Die ei enaar sou e0tcr 'n hoer r ckosnisie 
mo es b0tca1~ 117 ) Landmet vrs was derhal~e verplig 
om de ~ ~lik kenni s t e ne~m van die inspcksievers l ag 
van el ke pl~as wat opb~mec t word . 
Hie:r:-die v erb et erinc;e in die bepalir.g van di e 
groot t e en lib0 ing van plase hct est er nag nie 
114 . 
115 . 
116 . 
117. 
Bes l uite van die Uitvo erende R&ad , art . 197, 
dd . 18 J anuari e 1872 en Volksraadnotule, art. 
80 , dd . 12 Julie 1872 , EVR~ll . 
Artikel 6 van die i nstruksies , Locale Wetten 
dGr Z.A.Republiek ,l849-1885 , p . 81. 
rotule van die Volksraad ~ art . 519 , dd . 22 
Oktober 1866, EVR . 7A. 
Artikel 13 van die Bukenwe t v an 1866 . Si cn 
oak artikc:: l 216 van die grondw8t van 1858 . 
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k1agtes uitgeskake1 nie. Voortdurend het die Uit-
voerende Raad klagtes oor inspeksies en opme et van 
plase mntvang. Dit het maar al te duidelik geblyk dat 
inspeksies onbetroubaar was . Die Uitvoerende Raad 
het probe~r om meer akkuraatheid te verkry en 'n 
reeks besluitc in Aubustus 1873 gcneem . Daar i s be-
paa1 dat voor1opig gecn inspeksies sou p1aasvind 
indien die 1andclros van die distrik n i c as voorsitter 
van di e inspeksiekommissie kon optree nie .C118) Om 
v erdbre versekering van noukeurige inspeksies t e ver-
kry, i s bepaal dat die ouditeur-generaa1 geen eise 
vir koste van inspeksie sou uitbetaa1" tenzy de in-
specteurs zich schriftelyk verbinden tot het terug-
beta1ing van a1le ge1clen voor cni ge Inspectie ont-
VPngen, indien het bevonden mogt worden dat zoo-
danige inspecties foutief zouden zynH~119) Ten 
opsigt e van spesiale inspeks i es is bepaa1 dat so-
danige inspeksi(~ s vergese1 moes w0cs van ' n goewer-
ments1andmEter wat die grande moes opm0et~ 120 ) 
Dit is duide1ik dat daar teenstrydighede sou 
wees as die grondwct bepaa1 dat plase nie grot er as 
3000 morgc mocs wees nic en die maatstaf by die 
vasst e1ling van daardi8 brootte die gang of spoed 
van 'n perd was ! Die onberymdhede sou nio aandag 
ontvan6 het nie as daar nie pcrsone was wat die 
diens van 1andmeters ingeroep het om die grootte 
van hu1lc p1ase vas t e ste1 nie . Diegewone boer het 
hom nif vee1 oor die juistc grootto van sy p1aas 
bekommer nie so1ank hy gewee t het dat die bakens 
deur inspeksie vasgest c1 was en die p1aas of grond 
nio kleiner as een uur oorkruis was nie. Maar die 
toes tand kon nie so voortduur nie . Van staatswee 
mo es meur akkuraatheid en sckcrheid verkry word 
en kopers van gronde, vera1 uit1andcrs, was nie 
tevrede met die vae en onsekere groottes wat vo1gens 
die ou ste1se1 vasbes tel is nie . 
118 . Bes1uite van die Uitvoerende Raad, art . 136 , 
dd . 12 Augustus 1873. 
119 . Ibid., art. 137 . 
120 . Ibid. , art . 138 . 
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Die 00rste l andmoter wat in die Republiek toe-
GC la2t is, was 'n sekere Fatham wat in Julie 1864 
dcur die Uitvocrende Raad toeGGlaat is om as land-
meter op t e tree (l2l ) 'n Tydjie daarna kla D.Eras-
mus van die plaas 11Vionderboomspoortn by die Regering 
dat die hcer J_,ys , 0ienaar van di e plaas ,,Daspoort" , 
' n landmeter het wat die pl aas opmeet en die bakens 
versit in Erasmus se brond~ 122 ) Dit was di e bebin 
van klagt0s oor landm0ters. Die reg om 'n l andmeter 
se .di ens te t;ebruik vir die opme\jt van plase is in 
artikel 216 van die brondwet van 1858 vasgel~. In 
1868 is die e erste instruksies vir l andmeters op~e­
stcl en die is weer in 1870 deur ander vervang~123) 
Toe l andmeters nou plase get;in opmeet , het dit 
noodsa~klik beword dat 'n landmetcr- generaal benoem 
word om die kaarte na te sien en te kontroleer . Ge-
lyktydi6 me t die aanstelling van 'n r egistrateur van 
aktes is ook 'n l andme t er- generaa l benoem. Die man 
wat die eers t c hierdie betrek_l.cing beklee het , was 
Ma6nus Forsman~ 124) In artikel 3 van die instruksies 
vir di e landmcter- 6ener aal word sy taak as volg 
gestel :,,De Landmeter- Generaa1 is belast met alles 
wat tot landmuting en het in kaart brengen behoort ••• " 
Sodra hy mot sy werk be~in het, het hy die noodsaak-
likheid van duideliker instruksics vir landme t er s 
besef, In diG instruksi2s wat daarop deur die Uit -
voerende Raad opgestel i s, word duicleli'rer tegni ese 
vereistes gestel~ 125 ) Gaande:we es" het dae,r dan ook 
meer vastigheid gekom in die inspekte8r en opmeet 
van plase en is meer en meer gebruik gemaak van die 
dienstc van l andmet ers . By verdeling van geinspek-
te erde plase moes die dienste van ' n landmeter inge-
roep word en hiervoor is deur die l andmeter- generaa1 
ook instruksies op6estel . 
121. R.627/64: Fatham ann Volksraad , 22 Au~ustus 1864. 
122 . R. 828/64; R. 990/64, 21 September 1864 en 
2 November 1864 . 
123 . Wet No. 5 van 1870 , Local e Wetten , pp . 371 ; 
en R.l668/70 . 
124 . R. 69/67 by R. 861/67: ecrste v ersla6 van die 
1andmetcr-genera~l,MaGnus Forsman, dd . 21 Au5us-
tus 1867 . Hy meld dat tot op 21 Augustus 1867 
reeds 53 plase deur 1andmetcrs opgemeet is , t.w. 
13 in Mooirivier, 4 in Pretoria,8 in Rust enburg , 
2 in Lydenburg, 3 in Heidelberb , 19 in Wakker-
stroom en 4 in Utrecht. 
125 . Uitvoerende Raadsbesluite , art . 13,dd . 9 S~ptem­
·ber 1870, en Locale Wetten, pp . 418-420. 
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Dit het lat er vir die landmeter-generaal duidelik 
geword dat daar plase was wat die grootte van 3000 
marge baie ver oorskry het . Talle brondeienaars het 
grater plas e besit as wat dit al~emene bepa ling was. 
Die Volksr aad het die saak in 'n ernstige lig beskou 
en in 1881 ingegryp deur t e bepaal dat voor lopig 
geen ka.art e van plase as ·11ettig aanvaar sou word in 
s evalle waar die plase mee r grand bevat het 11 dan 
60 minuten lang en ~reed elk~ ~ 126 ) Hierdie bepaling 
sou van krag bly tot die daaropvol~endL sitting wan-
neer die Regerinb wet~ewing moes voorl~ vir die nodige 
wysiging van die bepalinge ten opsigt e van die groot-
t e van plase . 
Hoe die Raad die brootte van plasc wou beperk 
tot onbeveer 3000 mor08 sander opmetin6 deur 1n 
landmet er, is nie duidelik nie . Toe die saak dan 
ook in die sitting 'van die vol~endo j aar bespreek is, 
is die noodsaaklikheid van opmeting ingesien en 
is bepaal dat to ekornstige inspeksi es ver gese l moes 
wees van 'n landmeter~ 127 ) Intussen het die Uit-
voerende Raad krat;tens Volksraadbesluit van 7 Novem-
ber 1881 die hele saak van plaas~roottes ondersoek . 
en aanbevelint;s aan die Volksraad voorgele. Die Uit-
voerende Raad het tot die gevo l gtrekking gekom dat 
die Volksraad nooit bedoel het dat p l ase 6roter as 
60 minute oorkruis sou we es nie , wat , as dit gemee t 
word, ongevcer 3750 marge beslaan . Maar daRr is ook 
die bepa1in5 dat die bakens van geinspekt e~rde plase 
nic verskuif mag word nie . Daarby kom nog dat daar 
wetgewing was dat plase wat deur 1andmet <:. rs grater 
bevind word as 3000 morbe , hoer r 0kognisie moes 
betaal, wat ' n sti1swyende erkenning van su1ke 
p1asc was~ 128 ) Daarom skyn die bepa1ing van die 
vori~e ja~r , n1 . onwettigverklaring van diE kaarte 
van plase wat grate r as 3750 marge i s , onbi11ik. 
Die Uitvoerende Raa d het o . a . die vo1gende redes 
gege0 vir die onraadsaamheid van deurvoering van 
- --·----------·--------·-· -- ----- - -
126. Volksraadnotu1e , art . 352 , dd . 7 November 1881, 
EVR. l5. 
127 . Ibid ., art . 741 , dd . 7 Julie 1882, EVR .18 . 
128 , Ibid ., art . ll8 , dd . 24 M~i 1875, EVR.l2 . 
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g0nocmdc bcsluit: 
1. Die eienaars van etlike groot plase is r eeds 
in besi t van die grondbricf wac:.rdeur aan hulle 
die reg ~egec word op 'n bepaalde grootte 
van grond volgens bakens wat dcur die goewer-
mentsampt~nare aangcwys is~ as synde die 
wetlike grense van hul plase ; 
2 . Indien 'n eiena~r weier om sy plaas t e l aat 
opme~t, kon nic vasgus t el word of so 'n 
plar-s t e groot was nie; 
3. In baie gevalle is so 'n plaas alreeds ver-
de el, die dele is opgcme~t en in kaart ge-
bring . Die som van di8 dele sou groter wees 
as die wettige grootte van die plaas . 
Di e aanbev Gling van die Uitvoerende Ra~d was om die 
vol6Gnde belangrike wysibinbe en byvoebinbe by be-
staande instruksies vir die l andme t cr- reneraal, 
die landmet ers en inspekteurs van plas c te maak : 
indi C:;n ' n landmcter bevind dat daar 'n verskil is 
tussen sy opmeting en die inspeksievcrslag , moet so 
' n l andmeter ' n breedvoerigc verslag aan die land-
meter- generaal v oorle , met ver me lding van besonder-
hede van ~cgewens waarop hy die bakens aanguneem 
het. Op sy beurt mo e t die landmet er- generaal sulke 
gevalle aan die Uitvo er endG Raa d rapport eer . Van 
besondere belang is die feit dat die Uitvoerende 
Raad ' n 11 Gen eral e Opmct ing" van alle ont;c mete plase 
voorstel.C129) 
Me t die aanname; van hil:.·rdie aanbevelings is die 
be6insel van ' n generale of al0emene opmeting aan-
vaar en het die saak van die afbakcning en opmeet 
van plase in die Suid- Afrikaanse Republiek ' n laas te 
en fin~le stadium binnegegaan . Die wetsontwerp op 
die gC:;nerale opm0ting is aan die Volksrand voorge l~ 
in die s itting van 1884 . Nadat ' n kommissie benoem 
was om daaroor te rapport eer , is die wetsontwerp 
goudgckeur as wet No . 2 van 1884~ 130 ) Die wet he t 
voorsienin£ gemaak vir ' n tweeledige opmeting van 
die Repuhliek , nl. ' n opmeting in bes onderhcde 
waardeur die juiste grense van alle opGemete en 
1 29 . Besluit e van die Uitvo~rGnde R~ad , art . 251, 
dd . 5 Juli~ 1882 en arts . 743- 75 5 , dd , 7 en 
8 Juli e 1882 . 
130. Notul c van die Volksraad, art. 443 , dd . 10 
September 1884 en art . 1096, dd . 30 Oktober 
1884 , EVR . 24 en 25 . 
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foutief gemete privaat en staatsgronde bepaal sou 
word en 'n tri gonomctri esc meting van die hele Repu-
bliek waar deur topografiese kaarte van elke distrik 
en van di e Republiek as ' n Geheel verv~ardig kon 
word . Vir die doel van hierdie ondersoek sal n~t 
aandag aan die ecrste doel van die opmetinb beskenk 
word, d . i . die opmeet van plase . 
Di e wet op t;;Emerale opmeting maak voorsiening. 
vir die indeling van die land in meetdistrikte . Die 
pl ase binne e 1ke mc)etdistrilc sou deur 'n landme t er 
opgemcet word. Daarvan sou vooraf in die Staatslcoerant 
kennis ge6ee word . Die 1andmcters wat met die taak 
belas word? moes hul1e by di e bestaando bakens en 
inspeksierapporte hou . Art i kel 11 van die wet bepaal 
dat by elke opmcting en vervnardiging van ' n kaart 
die Kaapse of bes taande maat gebr uik moes word . 
Die bestaande maat was dio sobenoemde Rynl andse 
wat diese1fd(; was as die Kaapse maat . Later is ook 
bepaa1 dat di e voord ,,Kaapsohc ·' instede van ,,Ryn-
1andsche" gebruik word~ 131) Grondeienaars wie se 
grand ond~r die generale opmetin6 gemeet word, kon 
die koste daarvan in jaarlikse afbetalin~s van 
£2 . 10 . 0 per p1aas maak~ 132 )waar daar nob geskille 
cor bakens was , sou in elke wyk bakenkommissies 
aangestel word om dairdie beski1le uit dit weg te 
ruim voordat die opmctin0 begin . Die wet het ook 
bepaa1 dat brondeienaars verp1i0 was om bakens van 
on~emete sowe1 as van bemete p1ase op te rig bim!e 
' n vasgeste l de tyd. Artike1 30 het bep~a l dat p1ase 
wat nob nie beinspekt eer was nie, nic Lroter as 
3750 marge bemeet kon word nie~ 133) Dit perd se 
speed moes dus reg wees, eintlik standa~rdspoed t 
Op 27 November 1884 het die staatspresident 
per proklamasie ' bekend gemaak da t die gen era1e op-
meting ' n aanvang sou neem ses maande na datum van 
die uitvaarditing van die prok1amasie . Hierna is 
---·- ---- --
131 . Locale Wet ten der Z .A. Ibpub1iek , 1849- 1885, 
p . 1308 . 
132 . Artikel 15 van \!et No. 2 van 1884 . 
133 . Artikel 30 van Wet No . 2 van 1884. 
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etlike proklamasies uitbevaard~g ten einde die saak 
so doeltreffend moontlik te r egl . .Gaandeweg is die 
saak sistematies en doclbewus aangepak . Per goewer-
mentskennisgewin; No . 366 van 12 Desember 1884 word 
aan ve1dkornette opdra5 68688 om toe te siGn dat 
in hulle wyke di u eienaars van allo beinspekt l.;erde 
plase die bakens vol5ens wet oprig of opgerig he t. 
Daar moos deur die veldkornette pogings aanbewend 
word om geskille oor bakens te skik . Dit was euter 
nodig om uitvoering te gee aan artikel 18 van die 
wet op gener nle opmeting en daarom hct die Rebering 
instruksies vir die a~nstcllinb en w~rkinh van 
sogenoemde bakenkommissies uitgcvaardi~ . Hierdi e 
bakenkommissies moes in gcvalle waar bakens onbekend 
was of v erlorc beraak het, sodani~e pldas we er in-
spekt eer en die bakcns vasstul. Bakens wat deur 
die kommissies va.st:;estel is , moes aan die l andme t er 
gewys word nadat vooraf kennis gege0 is van di e dag 
van aanwysing of oorhandibin6 van die bakens aan 
die landmet er ~ 134) 
Ne.mate die algcmene opmeting gevorder het , moes 
verdere en bykomstibe bepalinbe orntrent die saak 
gem~ak word. Alles dui op dio voorneme van die Rege-
ring om nou eenmaa l tot ' n finale afronding van 
inspeksic en opmeting van plase te geraak . Sake he t 
egter nie so gou gevlot as wat die Regerinb verwa6 
het ni e . Die goudkoors wat kort na 1884 die Republiek 
oorval het, het ongetwyfeld die aandab afbelei . 
D~arby moet ook genoem word dat sebrek aan 6e ld 
die deurvoerins van die saak vertraab het . Op 
17 Fe bruarie 1890 is weer ' n proklamasie uitgevaar-
di6 waari n die beGin van die GGnerale opmeting aa~ 
gekondig is~ 135)Die Volksraad hct ook 'n kornmissie 
benoom om wysiginge in die wet op generale opmeting 
aan te bring.Hierdie wysiginge is op 23 J ulie 1891 
deur die Eerste Volksraad gocdgekeur as wet No.9 
( 1~ 6) vati 1891. ) ·Intussen het l andmeter- generaal G.R. 
134 .Gocwermcntskcnuisge'lvinl:, No . 369 , 22 Des emb er 
1884 en No . 212, 20 Oktober 1885 . 
135.Locale Wetten d~r Z.A . Republiek,l890-1893, 
pp . 87- 88 . 
136 . Volksraadnotule,art . 441, dd . l9 Junic 1891 , 
en artikel 1075, dd , 23 Julie 1891 , EVR . 45 . 
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von Wielligh op 17 Septc;mber 1890 rct;ds kcnnis ;;egee 
van die vyftig meGtdistriktc waarin die Republiek 
verdeel is, Instruksies vir die landmeter-gcneraa l 
en die landmeters is ook ~epublis ~0r ~137) 
Ten einde grondeien~ars by tb staan en sodoLnde 
di~ generale opmetin~ te lant spo~d , het di& Eerste 
Volksraad die Regerin~ ~Gma~tig om ~rondeien~ars 
geldelike hulp t e verl<;;t.;; n by wyse van l enin[:;S onder 
s ekuritcit van vaste eiendom~138 ) 
Die bcnerale opmcting he t met verloop van tyd 
etlike foute in bestaande kaart e aan die lib 60-
bring. Tydens die sittin~ vau die Eerste Volksraad 
in Julie 1896 het talle memories voor die Raad gedien 
waarin melding ~ema~k word van fouticwe kaarte wat 
deur landmet ers g8maak is~ 139)sulke foute was gemaak 
deur landmeters wat nie in verband met die senerale 
opmeting gestaan het nie . Op hierdie wyse he t die 
general e opmeting fout e en gebrcke ontdek, sodat 
die belangrikc saak van opmeting van grande in orde 
gebrin6 kon word . By die uitbre~k van die Tweede 
Vryheidsoorlog was diu generale opmeting no5 in volle 
gang. Die saak was nou op di e rebt e grondslag geplaas 
en verdeling en onderv0rdoling van plase wat toe 
reeds in die me~stG distriktt aan div bang was, kon 
v ec; l juistcr en b~ter geskicd . 
E. SERWITUTE OP GROND . 
Namat e sek&re voorbehoude by die uitgee van 
grond noodsaaklik geword het , het die wetgewers daar-
toe die nodige stappo gedoen. Een van die cers t e 
stappe wat gedoen is, was die uithou van uitspan-
nings . Dit was van die staanspoor af noodsaaklik 
--- -------- -- ---- -··------ ----
137.Locale Wett en der Z.A. hepubliek ,1890-1893 , 
pp. 158-182. 
138. Volksraa dnotu1e , art .1040, dd . 21 Julie 1891; 
en Besluite van die UitvoerGnde Raad, art. 346, 
dd, ~ Julie,l~93 ; en 
Notule vnn die Eerste Volksraa d, art. 574, dd. 
7 Julie 1893, EVR . 49 . 
139. Notule van die Eerst e Volksraad,art. 860, dd . 
8 Julie 1896,EVR.61 : bespreking van memories. 
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om aan die transportpaai e grond~ uit te hou vir 
uitspannin~s . Die ~edaste was dat diL ruisi~er of 
transportryer ni8 re5 gehaci het om uit te span of 
te oornag op di~ brond van 'n plaasei 8naar nie . 
Derhal we moos vir uitspannin~s spesiaal brond aange-
wys en gereserve 8r word . Toe c r ond volop was en die 
w@reld oop~el@ het, kon sulkG uitspannin~s van die 
bestaand~ oop bronde af~emeut of af~ebaken word . Dit 
was dan aanvanklik nic nodib dat di e 6rondeicna~r 
van sy brond sonder v erboedint; moes afstaen ni E:J . 
In die instruksies wat vir inspekteurs van plase 
opgest el i s in 1853, word bE-paal: "de L1specteurs 
zullen l angs de publieke wegen op de geschikstc 
plaatsen ui t spanninb8n bepalen tot de ~rootte van 
1,000 mor~~n •.• n . Verder word bcpaal dat 'n grond-
eienaar wat hierdeur van sy ~rond verloor, na 'n 
ander kant grond kon bysny , sodat hy ten volle ver-
goed word vir wa t hy moes afsta. n vir 'n uitspanning. 
Artikel 13 van hiGrdie instruksics h~t bepaal dat aan 
die 11grootu trekwoc::;en van de binne landen naar de 
Drakensberg alsmede n2. de l.ia~"aliusber1511 ui tspannin6S 
van ' n volle plaasgroottc uitgehou moes word~140) 
Die grondbri ef of akte van cicndomsrlg hot ook 
die bepaling bevat dat die cienaar van brond 'n uit-
spanning en wcivel d mo cs gee vir die ve~ van reisi-
~ers.C141) By ' n later wysiging van die grondbrief 
is aan die eiena-:.r di E:! reg get;ee om self te bepaal 
ws.ar d.ie ui tspa:nning geg00 sou word. ~ltlr2 ) In 1869 
is r ebds ' n ordonnansic opt_;estel vir die behGE-r van 
reisigGrs in die Suid-Afrikaanse Republi ek . Dit het 
in 1870 in werkin~ ge tre& . Hi0rin word die vereistes 
vir ' n publieke uitspanning as vol6 b&stel:die wei-
veld wat vir di e vee afbestaan moes word, moos ten 
minste 500 tree; wyd E..e,n c;en van beide kante van die 
pad wees ; die v ee van die reisi 0 cr kon water drink 
in enige rivier, spruit of kuil , behalwe uit gemaakte 
140 . Locale Wetton der Z.A. hepubliek , l849-1885 , 
p . 27 . 
141. Notule van die Volksraad , art . 569 , dd . 
26 Oktobor 1866 , EVR . 7A. Hier is ciie vorm van 
die crondbrief vasbestel . 
1112 . Ibid., art. 155, dd . 5 Junie 1869,EVR.8 . 
.. 
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damme of uit ' n wat ~rloop wet vir b&spro~iin6 ~ebruik 
word~ 143 ) 
Dit het lat ~r Leblyk dat al die uitspannin0s 
nie nodig was nie . Sulko bronde wa.~.rvoor di e eienaar 
vergoeding ontvanb hut by wysc van ver~rotinb aan 
'n ander sy van sy plaas , sou ~bter di~ eitndom van 
die staat bly.C 144) Uit spannin£s wat vol0 cns Wet No . 
13 van 1870 da~rbestc 1 was, sou 'n onvervrG~mdbare 
dcG1 van di e pla~s bly en Gevol0lik di8 eiendom van 
di e p1aaseienaar~ 145 ) 
'n Tweede saak wasrin die rebe rin~ die Gemeen-
skaplike belan6C van grondeienears moes besk0rm, was 
die van waterr c6te. Vir ' n bovr moes ' n plaas vo1op 
wat er h@, want nie al1e~n moes sy vee drinkplek 
h@ ni G: daar was tuine en l andcrye wat bcsproei 
mo es word . Net soos i n diu Kaapkolonie , het diE boer 
van die Suid-Afrikaanse Republick sy pla~s bekies 
waar water bcskikba~r was uit 'n rivier , ' n spruit 
of font ein. Omdat dit in daardi ~ dae die enibste 
waterbronne was , moes die r ec:te van die t:;rond-
eienaars van die staGnspoor. af bepaal word , vera1 
waar die waterbronnG gemeenskap1ik bcsit of b~bruik 
i s . 
By die uitgee van pl ase in diu Ohr i bs tadsc 
Repub1iek is reeds s ek0re bcuinsc1s vas0e1~. Di~ 
Volksraad h ut die moontlikheid bc s cf da t dit vir 
' n eienaar aan 'n rivier of spruit onmoontlik kon 
wees om water vir besproeiinG op sy pl aas uit te 
haa 1 uit so ' n bran, en derhalwe is bcpaal da t die 
" bovenstc buurmc.n aan de water 11 verplig sou wees om 
· v~:rlof to e te st c:.~.n c.. ::-.n so 'n e:ienLar om ' n dam op 
sy grand t e bou en 'n w~~t0rvoor daarvanda ...... n ui t te 
haa1. Die onderste eien~ar wat van so ' n vor6un~ing 
gebruik maak , mo es ester sorg dat die dam en w~ter­
v oor af~ekamp word, sodat dit geun las en be1Gmmering 
--------------·-----· 
143.Ibid ., art. 209 , dd . 21 Junie 1870 ,~VR.9 
144 . Ibid ., art . 853,dd . 20 Julie 1883, EVR. 22 . 
145. Ibid. , art . 857 , dd . 13 Oktobvr 1884, EVR . 25 . 
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vir die boonste buurman bied nie~ 146 ) 
Die instruksies van 1853 het a~n inspekteurs 
van plase die verplibtinb opsel@ om toe te sien dat 
die fonteine wat tussen plase ce l ee was, verdeel word. 
Artikel 3 van daardie instruksies bepaal dat, indien 
' n plaas aan drie kante sy volle len~te het en aan 
die vierde sy twee fonteine behad het, die eienaars 
van plase ~rens ende ~an daardie vierde sy, bulle 
brenslyne so kon reel dat elkeen 'n fontein vir buite-
water kon h@. Die oudste versoeker sou e~ter die aan-
spr ·ak op uitvalg~ond met 'n fontein h@. In artikel 4 
word bepa2.l dat eienaers van plase wat ae .. n 'n rivier 
£elee is en ook uit fonteine water kry, a&n beide 
kante van die rivier die fonteine kon insluit in die 
Grond van die oudste versoeker . Dit blyk dus dat 
aanvanklik alles in die werk gestel is om plase van 
water te voorsien . 
Daar was e6ter nog nie voors i enin6 bernaak vir 
gerneenskaplike __;ebruik van water nie, want e.anvanklik 
was di e plase baie groot , daar was nie uit~ebreide 
landerye wat besproei moes word nie, en water was 
volop. Narnat e boere hulle lan~s ' n bepaalde water-
s troom ;;evestig het, het die noodsa.:··klikbeid vir 
bebeer v~n sulke water onontbeerlik ~eword . In 1859 
bet die Re~erin6 dit nodig Geag om rebulasies op te 
ste l vir die 6ebruik van leiwater uit Skoonspruit~ 147) 
Daarvolbens maG el ke plaas sle gs een watervoor uit 
die spruit uitbG~l • Waar 'D uitkeerdarn in die 
spruit ~ebou word, kon die wal nia boer as die 
walle van die spruit gemaak word nie. Die nagwater 
rnoes presies met sonsonderbang met 'n voor in die 
spruit ingekeer word. Elke grondeienaar aan Skoon-
spruit moes sorb dat syferwater uit sy watervoor 
nie die ander eien~ars skade aandoen nie o 
Met die aanbou van spoorwee in die Republiek 
moes voorsieninb gemaak word vir water vir Jebruik 
- --------· -------·--·- ------ -----
146. Notule van die Volksraad , Ohrisst ad, arts . 
6 en 7, dd . 2 Au5ustus 1845 , S . A. A~~iefstukke , 
Deel I , p.l5 . 
147 . Go ewermentske:nnissewi nt:; vc•.n 28 Oktober 1859 ~ 
Locale Wetten der Z.A.Republiek, 1849-1885 , 
pp . 128-129 . . 
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deur die spoorwegowerheid . Die spoor~egoutoriteite 
het die rec, verkry om wat er ui t natuurlike bron11e 
met goedkeurin6 van die RegerinG te gebruik sender 
ve rboeding aan die eiena~r in wie se brond die water-
bran gelee Has~ 148 ) Indien die water verkry is uit 
' n bron wat deur die eienaar van die grond daar~estel 
is, moes vere:;oeding vir die ~ebruik da;:;,rvan r;e[;;ee word. . 
Daar mo &s e5 ter ~esorg word dat die hoeve elheid water 
wat die eienac:.r vir huislike gebruik , vir l andbou 
en suiping van v ee nodig gehad het, nie aanger~ak 
word nie. 
Die eerste wetgewin~ in verband met die ~ebruik 
v an water uit publieke strome is eers in 1894 8~nbe­
neem.C149) Oor privaat water is been beheer uitge-
oefen nie . Onder privaat water is verstae:.n ,.wanneer 
de font ein of loop niet standhoudend is of niet 
ges chikt is voor eeni ge verdeeling , of niet in een 
bepaalden loop nc ar de ple.P.t sen van anderen 
aflooptH~ 150 ) Die eienaars van grande aan publieke 
strome kon die Hater .;ebruik vir huislike behoeftes 
of vir besproeiing op vo orw~arde dat sulke re~te op 
redelike wyse uit gooefen word . Om van s~lke water 
~ebruik t e maak het die ei enaars die re6 sehad om 
wat ervore uit die stroom te haal. Eiena~rs aan 
publieke strome wa: rvan beide oewers i n die Suid-
Afrikaans0 Republiek gele& wo.s ,. kon ' n ui tkeerdam 
bou in die str0om , ook al het die ~rond aan die 
ander oewer nie aan die ondcrnemende eiencar behoort 
nie. So ' n uitkce rdam moes e~ter so gebou word dat 
dit geen skade vir ander ~rondcienaars besorg nie . 
Wil die eiena-x aan die ander oewer van die uit-
k ecrdam ;_;ebruik mac..~k vir huislil.:e gebruik en v i r 
l andboudoel eindes, kon hy 'n wat0rvoor ui.thc:.c..l op 
voorwaarde dat hy dit he l f t e van die bcdrag wa t 
aangegaf n is by diE bou van die dam , be t anl . Bi er-
die oorcenkoms moes binnc v erloop van twoe jaar a s 
' n serwituut aange teken word op di e grondbriewe 
van a lbei pl as0 . Artikel 10 van die wet op bebruik 
148 . Locale Wetten der Z .A.Republiek 91890-l893, p .620 . 
149 . We t No . ll van 1894 , Local e ~ett en der Z.A.Repu-
bliek , l 894, pp . 97- 99 . 
l 50o Sien artikel 2 van genoemde wet . 
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van publielce strome het verder bepae.l dat ' n water-
voor uit 'n publieke strooo nie buite die srense van 
die plaas waarop dit uit~ehaal is, geneem kan word 
nie, behalwe waar 'n volgende eienaar van di~selfde 
voor gebruik wil maak . 
SA1 iEVATTING. 
As veeboere het die Trekkers wat hulle in die 
nuwe geweste bevesti~ het, diese l fde behoefte aan vol-
doende weiveld g~had was wat die geval was met die 
trekbo br in die Kaapko lonie in die agtiende e0u . Die 
platshuishouding van die Transvaalse gemeenskap was 
gegrond op ve e- en grondbesit. Hierdie bes i tt inge het 
die status van die boer bepaal en meegewerk by die 
skepping van ' n 6emeenskap met sy landclike selfstandig-
heidsscvoel . Die plaas met sy weiveld , sy landerye en 
sy vee was die bldryfseenheid waar die volkspatroon 
vorm aangeneem het . Die pionier wat na di e besit van 
een of meer groot plase 6estrccf het, wou daardeur 
nie sosJcr sy produksie verhoog of sy winste verme er-
der nie. Sy strewe was om die dinLc t e bGsit wat 
karakter gegee het aan 'n l~wensorde . Die boerelewe 
as sodanig was bclangriker as dib seld en winste wat 
verkr y.kon·word. 
In di e nuwe vadcrland met sy uitgestrektheid , 
sy ruimte en onbeperkthede kon aan die burgers aan-
vanklik grondbesit na hartelus to~gesta~n word . Die 
kwalifikasie om grondeienaar t e word was eenvoudig 
en baie billik. Ge en ekonomiese of geldolike s tryd 
was botrokke by diG verkryLing van brond nie. By die 
afy•E:sigheid van 'n ekonomiusc stryci wa t verband 
gehou het met verkrygin6 van grond , is vo orregt a 
en ge l ecnthcdG verwae.rloos . wenige burgt; r het g8luk 
en tevredenheid gevind in die plads l ewe, selfs al was 
dit as b~voner. Met veranderde omstandighede as ge-
volg van die koms van die mynbedryf en algemene 
industrialisering , dic instroming v~n vreemdelingc 
en die opkoms van ' n spekulasiegees hot gr ondbesit 
' n ekonornieso waarde sekry . Mettertyd hot dit van 
die grootste belang gGvrord in die geldhuishouding van 
die nuwe era • Gebrek aan grondbesit het afhanklik-
. -
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heid gebring en uiteindelik verarming • 
Aanvanklik was die administrasie van en beheer 
oor grondre~t& gebrekkig en ondolltreffend. Jare van 
verwarring het bevolg. Met die ontwikkeling van die 
jon~ Republiek het ook verbet€ring gekom , sodat 'n 
stelsel in die lewe geroep is wat aan die eise van 
die tyd voldoen het . 
Waar die owcrheid in die Suid- Afrikaansc Repu-
blick alles in sy vermoc gedoen het om elke 6&troue 
vaderlandGr van Grand te voorsien , het hy egter openi ng 
;eg€e vir die ontstaan van sogenoemde " grondkapitali sme" . 
Inpalming van grand , hetsy deur aanvraab van leninbs-
plas8 of die aankoop van private of staatsgrond deur 
kapi te.a l!<:ra.:;t i ge pers one en maatskappye, was onge-
twyfe l d oorsaak van verho binb van grondpryse en grond-
looshcid by r cpublikei nse burgers. In 1896 het 'n 
kwart van die grond6ebied in die Suid- Afrikaanse Repu-
bliek aan uitlandcrs behoort . C151)Hierdie vcrskynsel 
het by menige denkende persoon die vrc~s laat ontstaan 
dat die duur gekoopt e onafhanklikhcid van die Republiek 
uit~indelik ook uit di~ hande van die oorspronklike 
grondle;Gers sou gly~152 ) 
----·----- ---·------·---------·- -- -
151 . Verslat; van die r e;;istrateur van aktes vir die jaar 1896, Publikasics van die S.A .Republiek , 
Deel 79, No . 6. Vergelyk ook Van der Walt, Wiid 
en Geyer:Geskicdenis van Suid-Afrika,Deel II, 
Po218 o --- .. 
152 . In 1892 het Hoofre ~ter Kotz~ gewys op die dreigende 
gevaar dat burgers hulle ~rond kwytraak. ,,Wat 
stelt ons in staat thans hct bcstuur van hot land 
tc handhavcn? M. a . w. waaraan i s het toe te 
schryven dat de burbers van het land nog heden 
de Rege~ring van het land in handen hebben? 
Deze vraab laat maar een antwoord toe . De burgers 
van het land zyn thans nog de grondbezitters van 
het landn. (Byvocgsel tot die Staats-Courant, 
30 Nov~mber 1892, p.21: Kotze se antwoord op 
' n rek~visisie vir kandidant vir die presidents-
v erkiesine;) . 
H 0 0 F S T U K IV 
B E ~ A R K I N G. 
In 'n ongeorganiseerde boeregemeenskap is di e 
landbouer in 'n ~root mate afhanklik van die openbare 
mark vir die afset van sy produkte. Die openbare mark 
word beheers , wat pryse vir landbouprodukte betref, 
deu:r die beginsE::l van vraag en aanbod. Waar die aanbod 
nie beheer word nie, volg periodes van oorvoering 
van die mark, met gevolglike daling van pryse. Die 
er.i~ste rol wat die ·staat hierin speel, is die daar-
ste=.. ·ran die markgeriewe . Dit was die toedrag van sake 
in die Suid-Afrikaanse Republiek waar daar geen geor-
gan~sEcrde boerderystelsel was nie en waar die boer 
feitlik geen beheer oor pryse gehad het nie . Die 
repu~likcinse boer was in sy on~eorganiseerde toestand 
grootliks ven die mark op die dorp afhanklik. Dit was 
die enigs te inrigting wat deur die staat in die l ewe 
geroep is waarvan hy .~ebruik kon maak . 
Die distribusie van landbouprodukt e is egter 
in :n selfv ersorgende staatshuishouding gE::ring~l) 
Elke imvoner v oor sien in eie bchoeft e en ' n verke8r 
vnn urodukte tussen inwoners onderling vind selde 
plaas. Daarom was daar in die tydperk van onder-
houdsboerdery geen omvangryke bemarking van produkte 
ni e " Dit wil egter nie s~ dat daar geen behoefte aan 
di~ koop en v erkoop van produkte bestaan het nie . 
Daar vrE.s dilC' ·els 'n sur:Plus van produkte wat vir 
afset beskikbaar was. In sodanige gevalle was 'n 
afsetgerief noodsaaklik. Dan was daar ook mense wat 
in ~~lle eie omsewing en boerderystreek s ekere 
noodsaaklike produkte nie kon produs eer nie en wat 
daarvoor van die bemarking van sulke produkte afhank-
lik was. In aanmerking moet ook geneem word dat sekere 
produ~t e as gronds towwe nie plaas like verwerk kon word 
nie en gevolglik bemark moes word. 'n Go~ie voorbe eld 
- ----·-·- .. - .. ·-·----
1. Ver6elyk Vander Walt , Wiid en Geyer: Geskiedenis 
van Suid-Afrika, Dee l II, pp. 218-219, 
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hi ervan was die afset van wol. Hoewel die opbrinbs van 
wol aanvanklik bering was , was dit ' n gercelde uit-
v oerproduk wat deur die tussenkoms van handelaars 
van die hand ges it is . Ander produkte soos velle , 
gedroo6te vrugte en so meer is nie alles deur eie 
huishouding opgeneem nie en moes bemark word . Die 
hoofdoel van bemarkinG van produkte op di e opcnbare 
mark was ongetwyfeld om.kontantgeld in hande te kry. 
Sander ' n bictjia kont ant kon die boer nie oor die 
weg kom nie, se lfs nie in 'n· s elfversor~ende huishou-
ding nie . Alles kon nie deur ruilhandel v crkry word 
ni'~)Hardegeld was in Groot aanvraag maar baic skaars . 
Die ruilhandel het hoofsaaklik deur middel van hande-
laars en smouse en sogenoemde spekulante pl aas6evind . 
Deur hierdie ruilhandel i s benodighede soos klerasie , 
kruideniersware en sclfs ammunisie aan~cskaf . 
Di t is dus duidelik dat daar twe e :-canal e was 
waardeur boerderyprodukte van die hand ~esit is, nl. 
die openbarc mark en die ruilhandel . Ons bepa&l ons 
eers by eers~enoemd8 afsetceriGf . By diu vestiging 
in di e Oorvaalse GEbied het die Trek~er die moont-
likheid van handelsverkGer met die buit ewereld as ' n 
noods~aklikhe id in 6eda~te cehad en die nedersettinbs 
in on~esonde en gevaarlike streke soos 0hri0 stad en 
Soutpansberg moet hoofsaaklik aan hi crdie besef toebe-
skryf word. Dib Trekkers wou in die ecrs t e plek no od-
saaklike artikG ls soos klerasie en ammunisie bekom; 
maar daar w~s to~ ook di e 0 edagtd dat hiordie no odsaak-
like dinge gerui l kon word vir produkte wat die ge-
mocnskap sou lewer. Aanvanklik i s die hoop op 'n 
handel met die buitew~reld 6evest i g . Die gevare van 
die pionierslewe en die b cwc c gliY~eid en wis sc l -
v~lli~heid van die eerste nudersettings het die 
daars tel van handelsbetrek:dnt;e en ondernemings in 
die gemecnskap self verhinder . Die handelsverkcvr 
moes dus direk met die buitew~reld aangeknoop word. 
Dit was diG taak van die Volksraad. Die owerheid mo os 
die gewcnste handelsverkuer open onder uitGrs moei-
like omstandighede . Die pogings vanuit OhriGs tad 
2. Vergelyk Pelz8r, A.N.: Wordinbs jare, pp a 22-23. 
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is byvoorbe eld gedwarsboom deur natuurltke hinder-
nisse soos ge brek aan 'n begaanbare pad en die aan-
wesi~heid van vyandige naturellevolke tussen die 
nedersetting en die Portugese hawens. Van belang is 
oak die fei t d.s.t die j ong gemeenskap we :Lnig produkte 
kon lewer wat uitgevoer kon word en waarna daar ' n 
aanvraa6 was. Hierdie gebrek aan uitvoerprodukte i n 
genoegsame hoeveclhede , tesame met ander faktore? 
het die verskeie pogings van J . A. Smel1ekamp 1aat 
misluk en die ta~k wat die Volksraad op hom geneem 
h ut , sander sukses laat do od1oop~ 3~ierdie posings 
was die eercte stappe wat gedo en is om eie produkte 
van die hand te sit deur midde1 van 'n staatsbeheerde 
mark . 
Die mis1ukking van etlike poginbs vanuit Ohrig-
stad, Lydenburg en Soutpansberg om 'n hnnd.e lsverkeer 
met die ~ortugcse hawens te open, h - t ovk die pro-
duksie van boerdery ontmoed.ig. Aan a~:eke::r:bou is min 
gedoen en jag met sy produkte aan ivoor: velle en 
vo lstruisvere hot hoofsaak geword . Tog v:as daar in 
verskei e sentrums in die Republiek beho (' fte aan 
uitruiling van produkte. Veral met die ~estiging in 
en random Potchefstroom het die behoeft( a~n mark-
geriewe to e.. ·~r: 1~.:~~:1 .Vanuit hierdie me er Sl' idelik ge lec 
deel van die Republiek was handel met die Kaapkolonie 
en Natal nie so moeilik as vanuit die ncordelike deel 
van die land nie. Potchefstroom was ' n centrum waar 
handelaars uit die suide die boer vanuit die noorde 
ant moet het. Dit verbaas ons dan oak nic dat in die 
be gin van 1850 r eeds 'n mark van owe r heidswee inges tel 
i s nie . wa~~eer die mark presies begin is , kan nie 
me t sek~rheid vasgestel word nie. Op 23 Januarie 1850 
besluit die Volksraa d egter dat daar markre6ulasies 
opsos tel moes word~ 4) Uit hierdie re gulEsies blyk \ 
3. Kruger , D.W.,;Die· weg na die see•; Argiefjaarboek 
vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis, Deel I, 1938 , 
pp. 1 32--133 ; 
Pelzer, A.N.:op.cit. pp.l74-l75; 
Vander Merwe ,A . P . : 11Die Ekonomicse · E: n Maatskaplike 
ontwikkeling van Ohrigstad en Lydenburg",l845-
1857, His toriese Studies_, Ja~rgang II , No . 4 , 
p. 208; 
Vander Walt, Wiid en Geyer:op.cit . pp . 220-2~ . • 
4.Notule van die Volksraad, Potchefstrocm, 23 Januarie 
i850, art. 44, S.A . Argiefstukke,Deel I, p.ll9. 
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dat op elke weeksdag , behalwe kerklike f eesdae, mark 
gehou is tussen 8-10 vm. en van 3 tot 4 in die na-
middag~5) 
Van di e Potchefstroomse mark is goed gebruik ge-
maak en wnt ookal tot geld gcma~k kon word, i s op 
die mark te koop aangebied . Dit skyn uit die onvol-
ledige verslae in hierdie vroegste jare da t weekliks 
' n hele ~~ntal waens die mdrk bcsdek het . In 1852 
stort markmeester Otto r~8ds Rds . 31- 2- 4 as kommissie 
in die staatskaso ( 6)Die volgende jaar vorsoek hy die 
Volksraad om nan hom ' n skaal en bewigte te voorsion . 
Die aansoek is toegestaan op voorwaarde da t dit uit 
die inkomst e van die mar k aangekoop word o€7) Die mark 
het ongetwyfeld handel~~rs ui t Natal en die .Kaapko-
lonie getrek . Die ekonomi ese oplewing i n die Kaapkoloni e 
in die vyftiger jare het geld in omloop gebring en 
spekul ateurs en handelaars die geleentheid bebi ed 
om sake te doen met Potchcfstroom, die destydse 
handelsentrum van Transvc~l . Die koms van die hande-
l aar s het we2r die ma rkbedrywighede vermeerder . 
Nadat daar mcer v~stigheid in sake gekom het met 
die aanname van die grondwct , hot die vertroue van 
handelJ,o.rs in die handelsmoontlikhede me t die Republiek 
sterker geword . Dit is dan ook van3f hierdie jare 
dat daar me er gegewens beskikbaar is oor die mark 
in Potchefstroom en ander dorpies. Die grondwet van 
1858 he t voorsiE:ning gemac.k vir 'n markmeester in elke 
dorp van die Republiek~8)In artikel 178 word bepa~l 
dat ' n kommissic van 1 % op die verkoopprys van 
goedere be t aalbaar sou wees aan die landskas . Binne 
die dorpsgrense mag persone nie produkte uit die h&nd 
v erkoop vo o·rdat sulke produkte nie eers op die mark 
5 . Landdrosstukke , Potchefstroom, No . l54 . 
6 .R. 395/52:Verslag van die markmeester t ot 18 Oktober 
1851: Transvaalse Argiefstukke , l850-1853,p . l95 . 
7. Notul e va_l die Volksrac.d , Potchcfstroom, 1 Desember 
1853 , arte92: S.A . Ars i efstukke,De el II , p . 185 . 
8 . Artikel 174 v~n dit grondwet,l858: Loca le Wetten 
der Z.A. Republiek,l849-1885 , p·c61~ 
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opgevei1 en t erugbehou was nie.Vir die opveiling 
mo es Rds . 1-5- 2 per vrag betaa1 word~ 9)In die r egu-
las i~s wat in 1858 opgustel is vir dorpe in die Suid-
Afrika::-.nse R3pub1i E:k, word die b(;he er oor die p1a~·.s1ike 
mark v erdcr omskryf~lO)Die mark movs in diG somer om 
s eweuur en in die winter om agtuur in die rnBre begin 
en aanhou totdat a1le produkte opg8vei1 is . In instruk-
sics wat kart hierna vir rnarkmeGst ers opgcste1 is, 
word bepaa 1 dat rnarkrn8esters v er plig was om hulle 
t e hou aan artikels 25 8n 26 van die dorpsregu1asiGs , 
' n Verder e bepaling was dat slegs 1 % kornmissie geeis 
kon word t een be t a l ing van 'n halfkroon per vrag . C11) 
Van belang was di 0 bepa1ing dat rnarkrne8s t ers nie vir 
hu1s elf kon bie nie . Die rnoontlikhcid v an enige bedrog 
is daardeur bestry~ 12 ) 
Uit beskikbar e v erslae uit die Stant skoerant 
kan afge1ei word dat die Potchefstroornse mark druk 
besock i s de ur voornemende ko pers. Onderstaande tabe1 
gee 'n indruk van die gebruik wut van die mark gemaak 
is: 
TYDPERK AANTAL WAARDE 
WAENS in 
WAT DIE RDS. 
MARK BE-
SOEK 
3 tot 17 April 1858 55 8819 - -I- 1 
19 April tot 8 Mei 1858 
8 Mei tot 8 Junie 1858 
62 
85 
6489 -
6350 
7 -5 
3- 0 
8 Julie tot 8 Augush~s 1858 
8 Augustus tot 8 Sept . 1858 
1 Nov. tot 1 Desembcr 1858 
49 4397· - 7- 3 
64 7- 5 15 f 5.59 
124 12 , 513 - 5- 2(13) 
9. Artikels 179 en 180 van diG grondwet . 
10 . Locale Wetten der Z.A. Republiek , l849-l885 , 
pp .88-89 . 
11 , Instruks i es vir rnarkrnccst ers , arts. 3 en 7 . 
12. 'Artj.ke l 9 van die instruksies vir rnarkme est ers: 
Locale Wetten der Z. A. hcpubliek,l849-1885 , p . l13 . 
l3 . Staats- Courant: 30 April 1858 , 14 Mei 1858, 
11 J uni e 1858, 13 Augustus 1858, 
10 September 1858 , 24 Desernber 1858 . 
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Vir die maande Apri1,Mei, Julie , Augustus, Septem• 
ber en N0vember he t 439 waene die mark besoek en i s 
goedere t er waarde van Rds . 54,131- 0- 4 van di e hand 
gesit. Hierdie bedrag sluit nie goedere in wat uit 
die hand verkoop is nie. Gemiddeld het tydens genoemde 
maande on0 evecr 88 waens per maand die mark besoek . 
By die vers1ag wat strek oar die tydperk 8 Me i tot 
8 Junie 1858 word oak gemeld dat baie wo1 wat van di e 
Oranje- Vrystaat g~kom het, op die mark aangebi ed i s . 
Die feit dQt re ~ds in 18 58 talle hande1~ars hulle in 
Potchefstroom gev0stig hct3 het 'n mark selfs vir Vrystaa tse wol voorsien~ 14 
Vir die tydperk 28 Februarie t ot 4 Augustus 1859 
hct 416 waens die Potchef s tro oms e mark besoek en 
goed~re ter waarde van RDS.53,796- 2- 4 vcrkoop~ 15 ) 
Die vo1gende artikels is gewoon1ik op die mark aange-
bied: bott8r , b1csbokve11e, brandhout, hawergerwe, 
kafferkoring, boerm8el, koring , mie1iemee1 , mielies , 
r ieme , swepe, s t roppe , velskoene, vet, S8ep , wo1, 
gars, bone, brandewyn, vo1struisvere , kameclvelle., 
koeie , osse, .··ildebeesve1l.e , ert e , ecnde , hoenders , 
makoue , ganse , ka1k , aar tappels, appelkos e ~ tabak , 
perde , varkc, eicrs, perskes , pampoene . C16J 
In November 1859 he t markme8ster C.Botha nader e 
v erduidelikin8 van die i nstruksies vir markmecsters 
gevra , aan6esicn die ondervinding ge l ecr het dat 
daar lcemt es in die bcstaande i nstruksies was~ 17)Hy 
wou w8et watt~r gedragslyn hy moes volg as daar op 
die mark waens aankom me t produkte tot ' n waarde van 
Rds . 100 tot Rds. 1000 en daar maar verkoop word vir 
' n klein bedrabbi e , t erwyl die r es t eru6behou word . 
Watter komrnissie moet die vcrkoper bet aa1? Die ant-
w0ord. wa s dJ.t Yz% ingevordcr moes word . Vcrder is 
ger eMl dat op brandhout wat teru~gehou word , ge0n 
14.Vir ' n lys van handel aars sien Pelzer, A. N. : 
Wordingsjar e, pp .177-178 . 
15.Staats~Courant:19 Aubustus 1859 . 
16 . Pelzer , A.N. op .cit . p_ 183. 
17 .R. 3221/59: C. Botha aan ~ . W . Pretorius , Potchefstroom, 
.1 November 1859 . 
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geen kommissie gevra moes word. Die owerheid wou 
nog nie toestem dat die markmeester vir eie gebruik 
op die mark koop nie. Hy moes iemand anders kry om 
vir hom goedere te koop. Dit b1yk ook dat die mark-
meester moeilikheid ondervind het in verband met die 
tyd van die aanvang van die mark. Hy vra volgens 
watter uurwerk hy sy tyd moes neem - sy eie of di~ . 
van die pub1iek! By hierdie geleentheid het hy ook 
aansoek gedoen vir 'n klok en. 'n markhuis in geva1 
van ongunstige weer. 
In November 1858 het Pretoria ook 'n mark ge -
kryo{l8) Die markmeester moes onder mo eilike om-
st~ndighede sy pligtc waarneem. In 1887 moes hy nog 
k1a dat hy nie die vereiste mate en gevvigte ontvang 
het nie~ 19 ) Hi er was dit die gewoonte dat die mark-
meester van wa tot wa gaan om die produkte op te 
vei1g Die gocdere is gewoonlik nie van die wa afge-
h~a1 nie. Groente was diu ecrste aan die beurt. Later 
is egter bepanl dat ve e die cerste onder die hamer 
moes kom.C 2o) 
Di e omvcmg van die mnrkb.:drywighede is aan-
sien1ik uitgebrei deur die bcpa ling in artike1 180 
vnn die grondwet ~ ,,Niemand zal het regt hebben om, 
nadat hy me t zyne product~n binnen de dorpsgronden 
gekomen is, deze te vcrkoopen v66r deze1ve op de 
markt gebro.gt zyn ••• ". Alle handelo..nrs en smouse 
wat binne di e dorpsgrondo produkto van die boere 
wou koop, mo es gevo1glik hulle aankope doen op di e 
publieke mark . 
"All produce as Meal, Corn, 1'-tfealies, Kaffer 
Corn, Tobacco, Vegetables, Leather,Soles, 
eto.,ett. in fact everything brought in by the 
Boers , is sold by public auc tion on the · 
market~ either for cash or ' half ~nd hnlf', 
i.e. ha lf tho amount in goods and the other 
ha lf in Cash" .(21) 
18. R. 2418/58 ~ A.F . du Toit aan M. W. PrGtorius, 
Pretoria , 11 November 1858o 
19 . R. 7152/87 . 
20. Ibid. 
21 . Transvaal Argus, 5 Junio 1866, artikel oor 
" Towns and Villo.g0s~1 • 
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1\tiet die ontdekking van diamante aan die suid-
westelike grens van die Republiek het die verhoogde 
aanvraag na brandhout en die noodsaaklikste lewens-
middele die stroom van waens weswaarts laat koers 
neem, na Kimberley se mark . Die toeloop na Potchef-
stroom het tydelik verminder~22 )Die nuwe mark het 
veral die boere in die distrikte Potchefstroom, 
Lichtenburg en IJiarico te goede gekom."Potchefstroom 
sent down wagon loads of Boer meal and mealie meal, 
dried fruit, cut and roll tobacco, as well as forage , 
all of which found a sood and ready marketn ~23) Tog 
het die mark in Potchefstroom die vernaamste afset -
gebied 6ebly vir ' n aansienli ke adntal jar e .In sy 
verslag aan die Uitvoerende Raad vir die ja&r 1867 
skryf markmeester F.Iv!uller dat die omset van daardie 
j aar £11,296.2.11% was en die gedeelt e wat as kom-
mi ssie die stc.at ten goede e;ekom het , li-152 .8 . 2 . 
"Deze som zoude meer dan dubbel zyn seweest ware 
het niet om de l anc;durige comr.iando ' s die gedurende 
het j ac.r in het veld zyn geweest ••• '', v c:: rkla£.r hy~24) 
Hy beveel aan dat die kommissie tot 2% ~;, verhoog word. 
Met die ontstc-.o.n van die Kaapse c_;oudve lde het mark-
bedrywi.:_;hcJ.t; i n Be.rberton aans i enlik t oegeneom. Die 
markm~ e~t er het hier voor die probleem te staan 
gekom dat die meerderh~id van Qie kopers Enbe l sspre-
kend w2s . Die l~nddros het dit in 1887 nodib gevind 
om by die Re6erin6 te kla dat die mark~eester nie 
die ,,landst P,:-·,111 gebruik nie , m~_ar in Engels bie en 
in Holl~nds v er duidelik. Die boere kon ~ie volg wat 
met hulle produkte bebeur nie ~25 ) Staa tsekretaris, 
Eduard Bok, het opdrE.:_; e,q;ee dc;.t die mc;.rkme ester 
in Hollands moes bie en vir di e Enbelssprek0ndes 
in Ensels verduideli k . Di e markmeester he t tot ver-
dediging bes~ da t die meerderhoid van persone wat 
die meremark bcs oek hct, Engelssprekend was . Hy kla 
22 .De Potchefstroomer ,2 7 Mei 1885 . I emand skryf as 
volg :"me.ar de hoofdzaak was, dat er zich opeens 
eene prachti~e markt onts l oot , wa~r ber ecld gG ld 
voor onze boeren produkt en verkre~en werd .•• " 
23. Bad&nhorst en J enkins: Potchefstroo~,l838-1938, 
p . 2 76. 
24 .R.2678/68 ,dd . 6 Februario 1868 . 
25 .R. 2678/87: Lancidros van Barberton ac.m staat-
sekretaris. 
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ook dat hy reeds verp1ig was om die hu1p van di e 
po1isie in te roep ten einde ' n sekere Weber te 
verhi nder om verkopinge op die markp1ein te hou . 
Die ontdekking van gaud in die Oos- Transvaa1se 
1aevc1d het ook die boere van die distrik Lydenburg 
ten goede gekom . 
"Het dorp Lydcnburg, de ho ofdp1aats van het 
district van dense1fden naam, is S6dert de 
ontdekking en opening der goudve1den, die nict 
verrc van daar zyn verwyderd , zeGr 1ev endig 
geworden •.• Tans is op dit dorp e~ne voorname 
markt, en hebben de 1andbouwers daar een uit-
muntcnd vooruitzicht~.(26) 
Bemarking van produkte in hierdie bergabtige bedee1tc 
van Oos-Transvaa1 was 'n moei1ike en duur proses . 
Produkt c moes van ver aa ngebring wo rd met die osse-
wa ~n oor paaie wat onbegaanbaar was . Tog het di e boere 
van diG koopkrag van die goudsoekers gebruik gemaak . 
Pryse was hoog en 'n verge1yking van pryse te Pre t oria, 
Johannesburg en Barberton toon dat di e boere te 
Barberton aansienlik hoer pryse vir hul1e produkte 
gekry het. 
Soos met a1le ander opcnbarc inst e1lings, moes 
di e bcmarking ook verandering ondergaan om tred te 
hou met diG ontwik~::e 1ing van die Repub1iek. Na die 
eerstG Britse besetting is die bemnrkinbswet hersien 
ten einde voorsicning te maak vir 5roter bedrywi b-
hcdc van die versk~ i e markte. Wet No . 5 van 1883 he t 
voorsiGninc; gemc~t·,k vir die behL" <:: r van markte deur 
stadsr&dc w~nr di6 besta~n het~27 ) Artike1 4 van 
hierdiG wet he t duide1ik bepa~1 dat v 0ilingP. jn diP 
Ho1landse t _-,a1 mo es ge skied. Die h t:1e aangel"e.:.ntheid 
van bo ckhouding , kontro1e en administrusie is ver-
betcr en uitgebrei . Di e stuat sou 2%% van die op-
brings a s inkomste ontvang . Ook is .bepuo1 dat goeder e 
wa t op die markp1ein be brin6 is, nie ui t die hand 
verko op kon word a1vorens die produkte eers deur 
- -- ·-------------------------
26. 1'1.ierensky ,Jeppe en Mauch~ De Tr~nsvaa1_ Republiek 
en de Ho1landsche Boeren, vo e tn~ op bl.61 
27 . Loca ie-vret t en ae:r-z .A.Repub1iek, 1849-1885, 
p . 1185. 
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di e markmecster opgevei1 was nic . Wat van be1ang 
is by hierdie nuwe markwet , is die fe i t dat die 
ecnhede waarin d~e pr odukte aangebi ed en ver koop 
moes word, vasge1~ is . So moes mue1 en koring per 
mud van 200 pond verkoop word ; mie1i es, pansout , 
gar s , hawer, r ag , knffer koring , bone , 1ensi es en 
ka1k per sak van agt emmers ; hawergerwe en ander 
zroenvoer per gerf; 1emoene en appe1s per honderd; 
wo1 , ivoor, vo1struisvere , batter en dr oe vrugte 
per pond . Ten einde die kwa1iteit van mee1 , gra~n, 
batter , patats , wo1 , asyn , aartappe1s en wyn t e kon 
vasste1 , moes die verkoper voor die aanvang van die 
veiling aan die markme ester ' n monster van su1ke 
produkte voorsien . " Geen kooper zal het gekochte 
behoeven te ontvangen wanncer het slechter is 
dan he t monsteri9 • By verski1 oor die gehal te moes 
di e markmeester bes1is . 
Die koper is tegemoet gckom deur die bepaling 
dat die v&rkoper die produkte by die koper se huis 
of besigheid moes aflewer . Ten einde diefstal teen 
te gaan , het artikel 18 van hierdie wet bepaa1 dnt 
die markme~ster die reg sou h@ om die verkoop van 
goedere te weier, indien hy r ede1ike grand gehad het 
om te vermoed dat die aangebode produkte nie die 
eiendom was van die persoon wat sulke produkte 
op die mark gebri ng het . Dit was veral nodi~ i n die 
geval van kalk en brandhout , want hier was diefstal 
uiteraard moont1ik o Persone sander eie grand moes 
bewys van die oorsprong van genoemde tw~e artike1s 
by bemarking lewer . 
Die behoefte aan ' n organisasie wearin boere 
nader kennis kon maak en waar landbouaangeleenthede 
bespre ek kon word , het die r edakteur van De Pot chef-
stroomer in 1885 aan1eidin~ daartoe gegee om iets 
oor ' n j aarmark te skr yf . N~dat hy verduidelik het 
wat ' n jaarmar k is, wys hy op die voordel e dnarvan . 
So ' n jaarmark wat t en minste agt dae moet duur , 
tried nie a11een die ge1eentheid vir bemarking van 
die boer se produkte nie, maar ook om saad uit te 
ruil , aant eelvce te ko op of uit te ruil en landbou-
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gerecdskap te demonstreer. Daar kan ook ge1eer word 
hoe om wo1 tc sorteer~ Waardevolle bcsprekinge kan 
gehou word oor sake van 1andboukundige be l ang, soos 
verbetering van die ve cstape1 deur voorkoming van 
grasbr and ; inkuil van groenvoer ; invo ~r van opreg-
ge t ee l de v ee ; die verbouing van tabak; boomaanp1anting 
en die voorkoming van die uitroei van bosse . ' n Jaar-
mark was volgcns die redakt eur een van die vernaamste 
middel e om belangstelling op te wek vir bosbou en 
bewaring van natuur1ike plant egroei.C28) Sy ple idooi 
het egt er nie tot iets be1ei nie. 
Die 11dooie rus" wat volgens die r edakt eur van 
De Potchefstroomer oor die boerd0rybe dr yf sedert 
1868 t oegesak het, is ebt er deur hernude belangstel-
ling verdring a s ~evolg van die ont dekking va n 60Ud 
op di e Wiwa t ersrand . Die groat aanvraag na die bo er 
s e produkt c het spoedi g 'n l ewendige mark geskep . 
Die markmeester het binne kort e tyd met 'n drukke 
verkeer t c kampe 6Ghad . Hi erdie drukt ~ het nie net 
op die Johannesburgse mark gehcers ni e, maar is ook 
in Potchefst room ;evoel: 
" Wy l even thans inderdaad in een tyd van voor-
uitgang . Dat he t handelsvcrke~r t e Potchefstroom 
in den 1e,atsten tyd aanme:rkclyk is toegenomen , 
is onteGenz egge lyk het geval. N&cmt byvoor-
bce ld den to es tand van onze morgenmarkt van 
heden in vergelyking met dat van een jaar 
of ze lfs korteren tyd geledeno Waar er vro eger 
slcchts we ini~e wagons met product en op de 
markt ter koop werden aangeboden , vindt men 
nu enorm V8e l meer . Op 1aastlcden Dinsdag 
war en er niet minder dan 38 wagens met alle2g) 
l e i pr oduct en , brandhout , enz . t 8r markt ·'. 
Ook uit Rus t enbur g hc t bcrig gek om van toenemende 
markbedrywi gh ede . Sle6t e paaie en vo l r iviere was 
ebter ernstige belemmer endc fakt ore by di e bemarking 
van die produkt e . ' n Korrespondent s kryf aan De Yolks -
s t em da t die bo ere £Cdurend e die somer van die Johannes-
burgs c mark afe;esny is . 11 Zy die hunne producten t er 
28 . De Pot chefs troomer, 7 Oktober 18853 
29 .Ibid ., 25 Juni e 1887 , hoofarti~e l. 
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markt wenschen t e br engen moeten dagen lang voor 
de rivieren blyven liboen en do or de onkoste veroor-
zaakt door dit tydverlies zyn zy in staat slechts 
weinig of gccn geld naar huis t e brengen" .C 3o) Hy 
verklaar verder dat dit die plig van die regering 
is om brug";e oor die riviere to bou . Ook uit .Mi ddel-
burg het daar tydin6 gukom dat die markbedrywighede 
toeneem . Di e landdros het aanso0k gedoen vir die aan-
bou van ' n markhuis, aanges i en di e omvang van sy werk 
aansienlik toe6eneem het . Die aansoek word ook gesteun 
deur 'n memorie van inwoners van die di otrik.( 3l) 
By die grater s entra soos Pretoria en Potchef-
stroom was daar ' n sogenoemde , buitemark~ en ' n 
,,binnemark" . Vragte produkte soos hawer , mioliefl 
en koring is op die markplein vc~koop waar die 
J1larkmeester van wa tot wa die veiling gehou het. 
Dit was die buitemark . I n 1889 het di e boere die 
markpl ein van J ohannesburg so met hulle wacns oorval 
dat die gesondheidskomitoc moes ingryp en die boere 
bc l e t om op die markplein uit te span t erwyl hulle 
vir die veiling gewag he t~ 32 ) Produkte soos groente 
en vrugte is onderdak verkoop, die sogenoemde bi nne-
mark. In 1888 het die R~gering in vvrband met di e 
binnemark ook die beginsc l van konsessies aang~ncem~ 33) 
Met maatskappye en i ndiwidue is ooreenkomste aan-
gegaan om markhuise op te rig vir die verkoop van 
groente, verversinge en ander lewensmiddele , 
In Klerksdorp , Pretoria en Johannesburg is kon-
sessies toegeken aan rnaatskappye vir di e oprigting 
van markgeboue op die markplvin en vir die beheer 
van rnarkbcdrywighGde~ 34 ) Die ooreenkomste het bepaal 
dat die kontraktantc geboue sou oprig op ' n deul 
van die markplein. In sodanige markge boue kon 
30 . De Volksstem, byvocgsel , 5 Maart 1888 . 
31 . R.2437/88: landdros aan s t aatsckretaris . 
32 . R. l285/89 . 
33 . R.5855/88 . Vergolyk ook Erasmus, J.L .P .: 
Die Rand en sy Goud , p . 46 . 
34. Sien konsessie~oreenkornste soos gepublis eer .in 
die Staats- Courant, 15 Januarie 1890, 16 April 
1890 en 20 Desember 1893. 
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goedere bemark word waarvan die valle wins na di e 
kontraktant t;ac-m. Die e;ewone buitemarkbcdrywighedc 
sou e6 ttr kon voortgaan en die publick was vry om 
produkt c op die buitcmark aan t e bied . In die geval 
van die Johanm;sbur;;se lVIark6cbouemaatskappy is bepaal 
dat die buite- en binnemark onder bchu0r van di e 
maatskappy sou staan . Die Regerins sou die markmecs -
tor aanstel op aanbev elinb van die maa tskappy . Van 
di e 2% % wat 6ehcf sou word op alle verkope binn& die 
markGebou , sou die Regcring 1% ontvang en uit die 
oorblywende lY~ mo8s die maatskappy diG markmeester 
en di e assistente betaai~5 ) In artikel 4 van die oor-
eenkoms is bepac l dat die gebouc bcbruik sou word 
as markhuis vir blankes en gekleurdes afsonderlik. 
Teen diG begin van April 1891 was die markg0 bouc 
in Johanncsbur~ voltooi en is die eerste veilinge 
daar gehou .C 36 J 
Daar was C6t er gou klagtes oor die mark op 
Johannesburg . Die e~rstc klagtc h0t in v erband bes t aan 
met die grocntemark. Groentcboere hct baie moeitc ~e­
had om ' n t a f el vir die uitstalling van hulle 6roent e 
te kry . Die Markgebouemaatskappy het hier ' n stelscl 
van kaLrtjies vir v 0rkryginb van tafels ingevoer . 
"Daar hy(die broent tboer) me~stal buitcn de stad 
woont mobt hy zeer vroeg in d~n morgen opsta .• n 
om t egen 5 uur op de markt te zyn , wanne~r de 
kanrtjies voor de tafels uitgegeven wordenn ~ 37 ) 
Die uitgec van kaartjies het deur loting geskied . 
Hierdeur i s die volgordc van diG aansoekers bepaal . 
Die wat eers t e t afels g~kry het, was die beste daaraan 
toe , aanbes i en die pryse van groente op die l ater 
t afe l s wanneur 'n groat ~antal kopers vcrplig was 
om die mark t e verlact, laer was .Etlike persone het 
abente aangeste l om die kaartjies te kry en hierin 
was die boer wat van buit c 3ekom het, weer die 
35 . Staats-Cour ant , 20 Desember 1893; en 
Besluite van diu Uitvoerende Ra2.-d , art . 666, 
dd . 17 Oktober 1889 . 
36 o The Star , 2 April 1891. 
37 o De Vo1ksstem, 19 Januari& 1892 . 
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lydende party. Die agent e het gewoonlik aansock ge-
doen vir 'n tiental of meer persone , of hulle nou al 
groente wou bcmark of nie . By loting hot sulke agent~ 
dan wcl 'n paar kaartjies vir vroee verkoping gekry. 
Hiordie kaartjics is dan aan. groent ebocre wat nie kon 
wag vir t afe ls nie, v erko op. Die agent het vir hier-
die dicns 5% van di e opbrings van die produkte ont-
vang. Die twe ede klag was dat boer e ecrs na twc e-
uur in die middag uitbetaa l word vir hulle produktc. 
Nie alleGn moes die verkopers dan orinodig lank wag 
nie , maar ook die kopers is opgehou . Die kopers wat 
nie lank op die mark kon vertoe:f nic , was gewo onlik 
die blankes. Hulle koop· gevolglik die eorst e en t een 
hoe pryse . Daarna neun die Koeli es hulle kans, koop 
gro\.)nte t e ..;n bespotlik lae pryse en e;a.~.n smous daarmcc 
t een hoe pryse. Dies elfde klagt e het ook van die mark 
in Pretoria gegeld, behalwe dat daar nie kaartjies 
uitgereik is ni~~3B) 
Spo edi g hierna hot memories vanuit die omgewing 
van Pretoria en Witwatersrand by die Volksraad inge-
kom. Daarin word gevra dat die beheor van die 
,Concessie I~iarkt" v erander word na ee:n onder direkt e 
regeringsbehe Gr ~ 39) Die Volksraad he t hierdie versoek 
toe6estaan. Aan die Rogering is opdr ag gegee om die 
verandering deur te voer. Die Re gering hct dit egt er 
onmoontlik geag om die konsessi e te herroep. In 
Pretoria het hy die reg 6ehad kragtens 'n Volks-
r aadbesluit van 1890 om ' n tweede markplein aan t e 
l~.C40) Hicrvan is egter ook niG gebruik gemaak nie . 
Die klagt es t een die konsessiemark he t daarme e 
nie opgehou nie. In 1897 was daar weer 'n memorie 
van 78 handt ckeninge van pLrsone ui t Johannesbu.rg 
v oor die TweGde Volksraad waarin v ors oek word da t 
goen v erder e gr and van die Johannesburgse markplein 
per konsessi e . a f gost aan word nie en dat die Regoring 
38. I bid. 
39. Notule van die Eerste Volks r aad, art.l032, dd. 
2 Augustus 1892 , EVR.47 . 
40 . Not ule van die Volksr aad , art. 229 , dd. 3 Junie 
1890, EVR . 42 . 
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die behecr oar die Johnnn0sburgse mark in eie hande 
moes necm.C 41)Terse1fdertyd het ' n ander memorie 
gevra dat geen verandering in die markbestuur aan-
gebring moes word nie.Uit di e b~spr~kinss in die 
Two c-de Volksraad het gcblyk dat die vernaamste k1agte 
te en clie .i\1arkgobouemnatskappy was de.t hy die t;roentc -
boere verdruk het dour byvoorbeo1d toe t c 1aat dat 
tafe1s wat vir die groGnteboerc bostem was , dcur 
Jade beset word wat juwelc en ander hande1sartike1s 
daar van die hBnd sit~ 42)Die Twc ude Vo1ksraad het 
bes1uit dat die saak by die Eerste Raad tuishoort ~43) 
Die Eerste Raad het die memories na die Tweede Raad 
terugverwys vir afhande1ing~44) Aangesien die Two cde 
Vo1ksraad te doen gchad het met tw~o memories wat 
presies die teenoorgoste1de vcrso ek bevat het , het 
di e Rnad ' n kommissie benoern om op die k1ngtes in 
te gaan~ 45 ) 
Op l ·insdag ,14 September 1897, het die kommissie 
sy v crs1ag aan die Volksra~d voorgc1@~46) In die 
v erslag word ges@ dat dear 'n ~c~ronde grief was, 
naamlik dat sta1letjioshouers handc1sartike1s verkoop 
het op die pakplekke wat vir die produkte van die 
boere bestem w~s. Hierdic handel in artike1s soos 
t 0.bak, pype, ens ., mo et krat;tcns artike1 3 van die 
konsessieoor uenkoms deur die Re;~rin~ goed6ekeur 
word . Di e kommissie kon cgter n~rens bewys van so 
' n goedkeuring vind nie. Die kommissic was van oor-
dec1 dat, indiun die Reg0ring we1 goedkeuring ver-
1 Gen het, hy t e b1amecr was dat kanti0nc in die 
markgebou to ege1<:..c.t is . Die kommissie sprc.uk sy 
a fkeuring uit oor die toe1a tinb van drio kantiene 
en ' n bi1ja rtkamer in dio markbo bou. Hi2rdi e toestand 
hot aan1eiding daartoe gegeG dat jong monse van buite 
41 .Notu1e van die Twe~de Volksr~~d, art. 147, dd. 
18 Moi 1897. 
42 o Ibid., art . 148 ,dd . 18 Me i 1897. 
43 . Ibid., art •. 149 . 
44 . Notu1e van diG Ecrstc Volksraad , art . 259, dd . 
4 Junic 1897,EVR. 66 . 
45. Notu1G van die Tw ccde Volksraad , art . 611, dd . 
9 Julie 1897. 
46 . Ibid. , art . 1158. 
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hulle suurverdiende geld aan dranJ:.: ~n til~urtspe:G l 
bestee . In artikel 4 van die verslag word ges~ dat 
daar g~noegsame be~ys was dat daar goeder e verkoop 
word waarvan die Regering nie sy regmatige ac;.ndeu l 
gekry het nie .Die kommissie rapportcbr egtcr dat die 
Markgebouemaatska:p_py in bail opsiE:,tc allc; s in sy 
vermoe doen om klagt~s en 5riewc van die burgers 
uit die weg t e ruim . So is byvoorbe eld ' n adviserende 
kommissie van twa~lf lede uit die burgers beno8m 
om in oorleg met die konsessiehouers klabtes en 
griewc t e ond~rsoek en , indien moontlik, uit di e weg 
t-:: ruim~ 47) 
By diG besprGking Vbn di e vorslag he t di e lid 
vir Watcrbcrg , die heer F . Boshoff , o.a. ges@ dat 
di e s t~lletjies ongcwens was : 
TtSpreker meende , het v et:l bater zou zyn v erdere 
tafels i n het marktgobouw op te richt en, 
zoodat er gelegenhcid best ond vo or het fat -
soenlyk publick om afgescheiden te blyven 
van d~ vuilc koelies , joden , cnz . met wi e 
he t nu i n e.anraking mocst komen•·. ( 48) 
Die produkte sou volgens hom teen bet 0r pryse ver-
koop word en sodoende die boerebevolking bevoordeul , 
mnar soos sake nou was , ~ord die publiek deur Arabiere 
verdring wLt diG winst e maak wat in die sak vnn die 
lan~bouers moes kom . Uit v erdure bcspreking het ge -
blyk dat die Koc:li cs clio vern .. ' amste kopers van pro-
duktc ':ms . 
Die Rc.£).d he t di e vors l ab ~-ang&ne E:m en beslui t 
o;n :-.an di e Bo-~ ·2rir..;; op te dro. om toe te s i on dc:1t die 
bepalings van die konsessieoorecnkoms behoorlik na-
gekom word, dat die kantieno en die biljartknmer 
uit die markgcbou verwyder word ~ 49 ) Die Eerste 
Volksrnad vmt die beslui t aanvaar het, het veru.er 
besluit dat produkte van buit c die dorpe wa~r 
konsessiemarkte was , eer s op di e buitemark opgeveil 
moos word voordat produkte van groentesta lletjics 
47 . Artikel 6 van die vers l ag . 
48 . Artikel 1169 , dd . 1 5 Sept ambur 1897 . 
49 . Arti \::el 1173 , clc.l. 15 September 1897 . 
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in di e dorp op die oop mark gepl aas word~ 50) 
Hi~rdie bcsluit is waarskynlik gen8cm om die boere 
t 2gcmoet te kom in die m0dedinging me t smouse en 
uitlanders . 
Die besluit van die Tw~ cde Volksraad t. o . v . 
diG v er v,ryc.lering van kantiene ui t di e markgc:: bou was 
in 1898 nog nic dour die Regering uitg8v oer nie . 
BclanghGbbcndes het dit r~adsaam geag om p&r memori c 
die TweG de Volksra~d te v ersoek om gcnocmde bas l uit 
t c~n kantiene t orug t e trck~ 5 l) Die Raad h~t cgt0r 
sy vorig& bvsluit gehandha_f ~ 52 ) 
In 1899 h8t diu Regoring dit nodig gc~g om 
na derc r egulasi0s vir di e binnemark van Pr0toria 
vas to stcl .C 53) Hier~i e r cgul asi cs wat betr~kking 
gohad hGt op di e vcrkoop van produktG op die v er -
ski llcndu tafels , i s daargcst 0l om so bil lik moontlik 
t oGnoor bocr0produscnt e t e wees en om di e veiling so 
vlot en docltrcffcnd moont lik t e l ast v~rloop . Die 
vori go wanpraktyk van inpalming van gunstige posi-
sies is uitgeskakel . Artik~l 9 van di e regulasius 
he t bepaa l dat blankes aan di~ ccn kant van di e 
marktafe l mous staan en die nie - blankes aan di e ander 
kant . 
Die to enam~ van markbcdrywighede deur die ont -
dekking van gaud hct ook die aandag van die produ-
sevrdGrs buit e die Republiek gctrok . Di e bocre van 
die Oranjc-Vrys ta~t het ga~ndcw~~ hullu produkt e 
op di e Johm1Le::sburgs e mark g(;bring . Na voltooiing 
van die spoorwegv cr binding oor VerLLniging h ot hullc 
mecr en m~vr mecgvding op die Johannesburgsc mark . 
Selfs uit . ~i c Kaapkoloni& was daar b 0 la~gstelling . 
In 1887 het die afdcling landbou onder die kolonialc 
sekretcris versook dat die Suid- Afrikaanse Republiek 
elkc l aast e Sat'- r dag van die ma:md daarclie kantoor 
tclegrafies kennis gee van die markpryse op die 
50 .Notulc van die Ecrste Volksraad , art •• 381, dd . 
4 Oktober 1897 , EVR . 69, en 
arts . 679,~~ . 23 J ulie 1897 en 699, dd . 27 Julie 
1897, EVR. 67 . . 
51 . Notule van die TweGde Volksraad , art . 347,dd . 
6 Junic 1898 . 
52 . Ibid . , art . 349, 6 Juaie 1898 . 
53 . Bosluite van die Uitvo~rende Rand, art . 60 , dd . 
19 Januari e 1899 ;Staat s -Courant , 25 Januarie 
l899 , kenni sgowing No . 49 . 
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Johann(:;sburgso en Pr0t oriase mark ton o:psigte van 
seker 0 :produkto. Diu R~gering hvt hierdic vorso~k 
toegast aan . Die inligt ing sou :per kode vcr send word , 
byvoorbe-.: l d A vir lcoring, B vir boereme ... l, cns~54) 
Van hierdi G di cns ht t nic v0~ l t cruggekom nie . 
' n Jaar later het die dirvkteur van div staats-
dru~\ery aan di8 Rogering voor gcstG l dat mark:prysu 
weckliks i n diu Sta.atskocrant gc: publiscer v,rord~ 55 ) 
Die Rogering hct tocgdst~m en die l anddrost e on 
mynkommissariss o opdr ag gegcc om toe te sien dat 
di e markme .:.: stt:;rs dit: gegmrcns op di~:; voorgcskrewe 
vorms i~stuur . Die dirckteur hu t egtur net van diu 
belangriksto marks entra opgawos v erlang , soos byvoor-
beo l d van Pret oria, Potchefstroom> Heiaelbcrg , z e~rust, 
Johannesburg, :r'c.rberton ' r.1almani, KaapsGhoop en 
Klerksdorp . Hicrdio dorpc was di e be lr.ngrikste 
•rmarkpl aatsen 11 • Die oogmerk was natuurlik om aan 
produsentc besond0rhod~ van verskillun~c markto 
beskikba~r te stel , sodat bourG kon vasstcl waar die 
hoogst o :prys c op ' n gvgcwe tydstip v erkry kon word . 
Vir voornemende ko:pers hct di t ook nuttigc inligting 
bevat . Die publikasie het in Januaric 1890 begin . 
Slegs hoogste en las gst e :pryse is aangug0c . Di e 
ho eveGlh~id :produktu aangcbivd en die gemid~uldu prys 
is nie g E- nocm nic . Van liialmani, Zcvrust en Kaa:ps..;hoop 
het go on gegewons ooi t v ...;rskyn nie , t c:r\ 1yl die 
gegewens uit Heid0lb0rg skr aal on sporadi~ s ingokom 
het . Later is gegewcns van die Krugersdor pse mark 
verstrek , t erwyl di6 van Heidelberg uitgelaat is. 
Die publikasie van markpryse is n~.;t vir di o 
jaar 1890 volgehou . Omdat die mcoste nuusblaaie wat 
daagliks of wuukliks verskyn het , prysc van die 
:plaasli~c mark gepublis ocr het , was die publi~asie 
in die Staatskoerant s e~er ni~.; so docltreff end nie. 
Aan die anc~ c r kant was diu :publikasie van markvvr-
slae deur die nuusblaaic van groa t waardc vir die 
---- - --- -- -·~-- ----- - --- - . - - -·-· -·-- - - ·- -·- ·-- ····· 
54.R .5800/87. 
55 .R. 6991/88 . 6 Augustus 1888 . 
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boere wat gelecr het om di e neigings van di e mark t e 
v olg , veral in ' n tyd to0 bemarking op die muni si-
pal8 markte di~ vcrnaamstG afs0t was . 
Van s taatswG~ is niks gcdocn om oordcul kundige 
distribusic en bemarking tu verseker nie . Alles is 
aa~ die boer oorge l aat en omdat daar ook g~0n geor-
ganiseerde bo0regameenskap was nic , het t ye van 
oorvoering van die mark gelei tot ' n ~rnstige daling 
van prys0 . Die enigst e metode wanrdeur prysG redelik 
hoog glhou kon word, was die bep~rking van die pro-
duksie . Hierdic proseduru om di8 pryse hoog t~ hou , 
is ook deur die Rc:.gering in die hand gc\lerk deur diE: 
beskc:.rming van die bo~r se cia produktc deur die 
heffi ng van invocrrcgtc op produktG van buite die 
Republi~k . i:iet die koms ve.n die spoorw~c;· en do el -
treffendcr v0rvoer van produkte van buite die; Rcpu-
bliek hct die b~perking van die pla~slike produksie 
as middel om pryse hoog te hou , sy wnarde grootliks 
v erloor . Johannesburg, die vc.rnaamste verbruiker-
sentrum, was nie net van nabygeluc proQus~crdurs 
afhanklik ni..;. Die r <::daktc'ur van die Goldfi eld News 
a~~-~arberton Herald hGt in 1895 dit nodig g~ag om 
die boere ac:m te mocdig om me:.::r t~ proclusc..:r "for 
they will find tho railway will put an end to the 
fancy prices thoy have hith~rto b~~n able to com-
mand by studiously keuping down the supplyn . C5 6) 
Dit was veral die Vrysta~ts~ bocrG wat van die 
goeie mark op die Witwatersrand g~ bruik eema~k hct . 
Kragtens ' n ooreonkoms met die; Or&nje-Vrystaat het 
produktu van daardie susterrupubliek onbelas Trans-
vaal binnegekom . Baic slagvev en produkte is na . die 
56 . Uitgawe van 1 5 FcbruariG 1895 . 
The Star van 14 Janunric 1895 het in ~l..:r~le 
v -.:rband geskryf: ,, The average Dutch farmGr grows 
a curtain amount with the obj~.;ct of making a 
certain profit . If pricGs declin8, he tries to 
produce a little more, and st i ll obt~in his 
fixed minimum . If thG prices appreciate, he 
takes a little less trouble an~ 6rows a lit tle 
l ess , still pocketing the same profit'; . 
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Johan.~.1esburgse mark gcbring . In baic gcvalle was 
Johannesburg nadcr aan die Vrystnat as wat dit 
was vanaf div veodistriktu van die Suid- Afri kae,nse 
Re:publiek . 
Omdat daar op die Witwat0rsrand gewoonlik ' n 
t ekort aan die mevste l ewensmiQdele was , was :prysc 
bevr~digcnd en was da~r ni~ ' n sterk behocfte om 
b ehe Gr oar die aanbod ui t tv ocfcn nie . Die vernaamste 
f aktor wat bemarking bemocilik hot , was groat afstandc , 
slegte paaic en gebr0k a::..n binuelandse spoorwee en 
waterwec. Nag grotor mooilikhcdc het bestaan voor 
diG ontdekking van gaud toe boerc met bemarkbare 
produkte solfs na Pi0t0rmaritzburg moes gaan om hulle 
produktc t e bomark . Hulle kon dit nie bekosti g om 
die plase ' n paar maande lank te v erlaa t nie en 
buit~ndien was dil kostc aan transport na Pieterma-
ritzburg so hoog dat allc wi~s d~~rdeur opgone~m 
i s . Aylward slcryf: 11It cost sixteen shillings a 
hundredweight to s0nd corn by wagon to :Mari tzburg . 
If this course was not pursued , a man had t o be 
away from his property for months whi l e making the 
journey·•.C 57)In 1889 het diu Rustenburgse korr~s­
pondent van D0 Volksstcm berig van die vooruitgang 
in daardie dorp en distrik deur diG oprigting van 
'n stoommcul . 11Zoo is dan oak hier weder ccn te;.:;ken 
van vooruitgang t0 zien en we hopen het zal nie t 
l ang meer duren of goode wegon en brugc en over de 
rivieren zullen onze landbouwers in staat stellen 
om met meer voordc~l hunnc producten naar de markt 
te brengen11 ~ 58 ) Slegtc paaic het dus dilD:els be-
marking bemouilik en produksic bepork . 
Die aanleg van spoorwcc he t natuurlik die 
toestand in ' n paar streku van Transvael verbctcr , 
maar groat afstande het vir die rH:est e bocre onoor-
koomlike struikelblokke gebl y . Die boer& \tat tropiGse 
vrugto vanuit die Kaapvallei na Johannesburg gestuur 
het , hct ondcrvind dat die produkte on~erweg ver-
-,. 
57 .Aangehaal deur Perry: The Social and Economic 
Condition of the Transvaal from 1852~olth~ 
first ·annexation in 1877", ong&publisccrde 
v erhandeling ,Universit eit van S .A., l931 . 
58 . Df: Volksstem, 21 Januaric 1889 . 
/ 
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traag word en dat daar icmand movs woos om by die 
aankoms op Johannesburg die produktc in ontvangs te 
nG~m en behoorlik tc hant ecr . Hivrin h et di~ boor8 
spoedig probc~r voorsicn . Ond~r beskcrming van Dt 
Kaap- landbougenootskap is in 1895 ' n sogonoemde 
,,Fruit Growur 's Association1' i:t.1 die l ewe g~.-ro ep d0ur 
diG bemoeiing van 'n sekure he0r Dyce~ 59 ) DiG doul 
van hierdic veruniging was om bocro b~hulpsaam t0 
w0 0s by die daarstclling van do cltr0ff0nde v crbinding 
mut di0 Joh~nnesburgsc en Pretoriasc mark . Dcur 
bemoeiing van hitrdiv vervniging sou die Ncdcr l ands 
Suid-Afrikaans e Spoorwegmuatskappy bcwc eg word om 
laer tariewe vir l andbouprodukte in t e s t el. Die 
vernaamst & oogm~rk van die vcruniging was die ~anst el 
van agent ·. in Pretoria en Johannesburg om di& vrugte 
wat vir bemarking gestuur word , in ontvangs t e ncem 
en t8 v Grkoop . Ledc van die v ercniging sou ni e nodig 
h@ om vrugt ( en produkt~ t e pak , wcg t0 stuur of 
korrespondensit t~ vocr .nie . Hierdie werk sou deur 
die s ekrctaris van di e v cr eniging gcdoen word . Produ-
Sv0rder s mocs ne t kratt e maak en ' n bictjiv gerc~dskap 
bring, o . a . ook 'n skaal . Die sekrGtaris sou op 'n 
bopaal de dag clke maand r ckenings uitreik en uit-
bvtalinGs maak . DiG ver cniging hct r v ~ds da~rin ge-
slo.z.,.g om die uKc:~lk Bay Syndicatc 19 to kry om as agent 
in Johann0sburg op te tree . HiGrdic firma hct oor 
ko clkamcr s b~skik en daar is vee l van die nuwe 
organisasie v crwag: 
11With an increasing population here and a large 
marke t for tropical f ruits ( and ce r tain vege-
tables in the wintGr) at the Rand this asso-
ciation has it in its powor to ·secux·e immensG 
benefits for its memburs, as , through its 
agency , and by combirting togcthcr,largc 
quantities of f ruit and vegetablce can be 
s ent dir 8ct by r ai l to oth~r points wher e 
good prices can be obtained in the 
wint er •.• n .(60') 
Hoe hierdie vereniging in werklikhvid sy t aak 
-------------------------------------------------------------
59 . The Goldfi eld News and Barberton Herald, 
. 19 Fcbruari e 1895 . 
60 . Ibid ., 22 November 1895 . 
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verrig het , kan deur gebrck aan vcrQerc gegewens 
nie vasgeste1 word nie . In 1896 hGt die vers1ag van die 
landbougenootskap van De Kaap geme1Q dat die tak-
spoor1yn na Barberton in gGbruik genecm is en dat 
1andbouers wat ~aarvan gebruik gem~~ k het om pro-
dukte s oos tamaties en er t jics op die Johannesburgse 
mark aan t e bi ed , baie telourgeste l was, aangesien 
die treinvervo vr vertraa g is en vragprys8 te hoog 
was~6l) Nadat hieroor verto~ tot die R~gtring gerig 
is, het die Nede:rl ancls Suid- Afrikac:msc Spoorwcgmc..at-
skappy ge r ee l dat landbouprodukte direk na hul be-
stemming moes gaan en is ' n klein verl~ging in die 
tarief ingestel . 
Afgesien van die paging van boerc in De Kaap-
vallei om ' n organisasie daar t e stcl vir be t er be-
marking van hulle produkte , het die uitvoerende komitee 
van die Vcrcniging van Transvac:,1sc Landbougenoot-
skap~e ook probecr om inligting aan die boer e te 
v erstrek omtrunt die bes te mark vir die koop en 
verkoop van vee , gra~n en saad~ 62 )Die gebrek aan ' n 
eie landboukundige tydskrif het hi erdic hulpdi ens 
egter beperk. 
Teen di e einde van die negentiende eeu skyn 
dit dus of bemarking me~r anndng genie t het van die 
kant van die bo eregcme~nskap en sy org~nisasies . 
Dit was egt er maar nog in geringu matu o Die bemarking 
van produkte waarnn da~r plac..slik ' n stcrk aanvraag 
was , het nie sove vl moeiliY~ede ge1ewer as wat die 
geval mat wol , die uitvoerproduk van die skaapboer , 
was nie o Van di0 vroegste jare was winkeliers die 
enigste kopers van wol . Eers h0 t hulle di e wo l op 
die openbar e mark op die dorp aangeko op~63 ) La ter 
het hulle die r eg ge h&d om direk met die boer t e 
onderhandel sond~r tussenkoms van die markowerheid . 
61. R.l10/97 by R. 6548/97: ver s 1ag vir 1896, ge-
dateer 29 Desember 1896 . 
62. Publikas i cs van die Suid-Af rikaanse Republitk 
No , l35: 11No tulen v.:tn eenc vergadering van Trans-
vae l sche Landboukundige Genootschap:~~ 8n gehouden 
t e Johannesburg, op Zaterdag , 6 1,1ei 1899 11 • 
63 . Instruksies vir die ma rkmees t er , artikel 3 : 
Locale Wetten der Z.A. Rcpubliek ,1849-1885 , 
p.ll2 . 
• 
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Die handel in r1ol W<lS hoofsa~~klik ' n ruilhnndel, 
d.w.s . in pl aas van kontentgeld vir sy wol te ontvang , 
het die boer die waarde van sy wol in winkolware 
geneem~ 64)Geen skaapbo~r het sovee l wol gcskeer dat 
hy dit self kon uitvoer nie . Daur was nog gG en ond8r-
legde en opg8lei~e boer wat in die s ak ew@reld kon 
optree by di 8 invoer van l andboubenodighede of die 
ui t voer van boerderyprodukte nie . Dit was byvoorbGeld 
een van die struikelblokke in die vccte ~lt dat ge~n 
boer die invoer van volblo~dvcc kon ondcrnecm nie . 
Hiervoor was sakekennis en ervaring nodig . 
Hanrle l aars wat die boer S(; wol gekoop het, he t 
gewoonlik groot winste gGma~k , veral omdat die boer 
gehbel en a l v an hul le afhanklik was vir die afse t 
van wol en ook van andcr produkte soos vclle en 
graan . Die wins is gewoonlik op be6ekte wyse gemaak 
deurdat die winkelier ' n lae prys vir wol betaa l, maar 
di~ verbruikersgoeuer e wat hy as betaling daarvoor 
aantieQ . te tn ho~ pryse aans l aan . Hierdie toestand 
het voort:ge r~.H·1.r. totdat die wolproduksie op die Trans-
vaalsG hoeve l d so to ~genecm het dat dit in baic 
gevalle die _enigs t e kontantproduk van die boer was. 
In die tagtiger jare h~t skaapbo erdery in die dis-
trikte Ermelo, Wakkerstroom , Utre~ht , i .~ddelburs en 
Heidelberg met rasse skrede voory._ttga·ng gema~k . \ 65 ) 
Waar die handel a2rs van Potchofstt'oom eers die kopers 
vQn wol was , het die winkeliers van die Oos- Trans-
vaalse hoeve ld wolkopurs geword , met die opgang van 
die wolskaapt8clt in hi(;rdie streek . Dit was die ge-
wo onte om te skecr sodra die s ka pe aan die einde 
van die wint er uit die laeve ld of winterveld t erug-
ge~Jcr het . 'n Korrespondent skryf in 1889 uit 
Ermelo~ 11DG Boercn zyn terug uit he t boschveld; 
eenigcn hebben al hun schapen gcschbren 
en de wol vcrkocht , andercn zyn bezig , 
en nu is er dagelyks wolverkoping voor 
de winke lsR . (66) 
64 . Sien byvoorb~~ ld adv ertGnsie in die Stants-
Courant, 6 Fcbruarie 1866: Pavey en Reid . Ook 
advert ensie ve.n H . ~ I . Struben in di e Staats-
Courc-.. nt , 13 l':laart 1866-. 
65. De Vo l ksstem , 13 Augustus 1885~hoofartik6l oor 
wolte 0lt; Transvaal Argus, 17 Julie 1866 . 
66 . De Volksstem, 4 November 1887 . 
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'n Ander korrespondent ui t Arnst e:rdam ( Oos- Transv::-.2.1) 
skryf dat die me~st~ boG r e met hu11e wo1 na New 
Castla , ;~rthinus Wesselstroom, Erme1o en andtr 
plek}::e gegaan he t vir beter pryse, want die winkcli crs 
in Amsterdam is te ryk en wil ni c goe i e pryse vir 
wo1 gee nie ~ 67 ) 
Da t die winkeliGrs munt geslaan het uit diu on-
georganis~erdc wolhande l en die afhanklikhoid van 
die boere , l y gv0n twyfel nie . De Volksstem skryf in 
1889 dat die gebrEk aan wo1fabri cke in Suid- afrika 
wolprys e 1a~g hou . Di ~ metode van bemarking vcn 
wo1 deur die boer is di0 vcrna~mst€ rede vir die 
ongunstige pr.Yse . ,,De Koopman by wien d~ Boer dikwy1s 
dicp in't kryt zit , gcuft geuoon1yk vo or gOCi..•.e un 
s1cchte wol a1 vry hetzclfde om gcen aanstoot te 
geven . • • a.C 68 ) , n Ervare handGlaar hct re0ds in 1885 
dio oortuiging uitgespreek da t di e onbevredigende 
behandc1ing van wol, gebrek a2n sort ering en govie 
verpakking oors8ak was van di~ swak prys wat wol 
behaal . ( 69 )Die midde 1 t 0 .::n hicrdiE. euwc 1 wc:.s "h&t 
daarstellen van et:::ne Transva2-.lscho of Zuid- Afrika.:msche 
Wolvere~niging , wclke ten doe1 heeft eene r~formatiG 
van den wo1handel~t . 1·!h:t die. uitbrciding -ran div wo1-
skaapt~c1t in die oostclike Transvaal hot wolver -
kope di e bc1angri ks tt: bron van kontantinkomste v.s.n 
die boere geword en die noods~&klikhoid van voorduli-
ger bemarking hct dringender gc.word . 
Die voortou in die beweging vir bcter bemarki ng 
van skaEpwo1 is deur di ~ boere van Volksrust geneem . 
'n Aanta1 skaapboere het hi8r bcsluit om 'n vcrga dering 
vc:.n wolbo~.;rc· te be l @ / om hot oprichtC:n t::cnor Wolmarkt ,, 
t e bespreken11 ~ 70) In die oproL;p tot die vergadering 
word o ~ a . ges€!; " V \::C: bocr~.-n aan u a l len bC;hoort dezc 
nuttigc zaak . Komt a l s cen man op •• ·• 11 • Diu so.c.k was 
egter nic so ~~nvoudig nie en die voorgestelde 
67 . Ibid ., 14 November 1889 . 
68 . Ibid ., 17 Junie 1889 . 
69 . Ibid ., 13 Augustus 1885~ hoofartikc1 . 
70 . Ibid ., 26 J anuariu 1892 . 
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organisasic kon nio gestig word nie, omdat dit to 
v ee: l kapi ta~tl vereis het c,n ook ni e winsgewend sou 
wees nio ~ 7 l) Daar is op di~ sam0koms oy 23 Fobruarie 
1892 besluit dat 'n wolmark in e...onvoudiger vorm gohou 
sou word . Die cedagte was dat 'n wolveiling op 'n 
publieko vendusic gt::hou s011 wor d no..dat vooraf kennis-
gewings uitgcstuur is en ondursteuning bclowe is . 
In Jnnuarie 1893 sou hierdiG publickc v eiling g~hou 
word . Vooraf sou lystc in die vorskillcndo di striktc 
opgemaak word van die boure we.t hulle skeGrSC;l na 
die veiling sou bring . Di~ kommissi8 in behocr van die 
veiling kon dan vooraf deur advtrtcnsi0S diu wol-
kopers uitnooi . Indivn die paging sl~ug , sou dit 
die begin W8GS v~n 'n grater organisasic . 
Boo di t m....-t die wolvt:.ilings gevac..r het, kcm 
deur gebrGk ;J.un geger.rvns nie vasgcst el word niG. 
Daar w~s ongetwyfold m~dr 'n skra~l hoop om ho~r 
pryse t e bukom, want die v0iling \;r:-.s vir kopers weer 
van die han~e laars van div omgcwing afhanklik . Dio 
r e gt e organisasie sou c~rs baie jar e l atur in die 
l ewc gerocp word . DiG buit elands 8 wolkopcr was on-
ontboorlik, en dan ook but ur versorging van sk~up­
trop3}e Gn die skuorscl . Die noodse.c:·.klikhGid VCJ.n ' n 
organisasi c van boGre waurdeur die buit el~nds e 
wolkoper ce trek kon word ~n die- gehalte van die wol-
skb ~rs e l VGrbat Gr kon word , is cgter in die ncg0n-
tiger jare re eds sturk govo~l . Die o~nheiusbes ef 
hct g~lcidu lik totg~nc~m t n di~ bckwame en vrvare 
l oi ers sou l at er ook volg . 
' n Ander wysc van afset van produkte was die 
opkoop daarvan deur bcsoekende smouse ~ 72 )Dit spreek 
71. Ibid ., ·2 Maart 1892 . 
72 . Besoekcnde handel aars moos r eeds vanaf 1846 voor-
s i en we0 s van ' n lisEnsic om handel tt dryf . Hulle 
was verplig om onmiddellik na hulle aankoms in 
'n distrik en voor hulle met die gcmcJnskap handel 
dryf , 1 n lisensie···,by ' n bcampt c- ui t t e nc vm. 
In 1850 is daar onderskeid gemaak in die 1iscn-
si ~:::ge 1dc wa t 1ede van div ~Mr •. a t skappy11 en vreL.m-
de hande l aars mo cs b E ta= 1 .~Sicn Volksraadnotu1e , 
art . 2 , dd . 21 Januaric 1846, S ~A . Argiefstukke , 
No . I , p . 2 . Ook artike1 47 , d~ .•. 27 Mei 1850 , S .A. 
Argiefs tukke , No . I,p . 138 ; 
Voortrtkkcrg0d~nkbo ek van die Univ~rsit oit van 
Pr c:; t aria , p . ·112 . ) 
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vanse1f dat hierdic motodc van verkoop van p1aas-
produkte 'n baie beperkt o wyse van bcmarking was . 
Die bGsockendv smous het gewoon1ik met negosieware 
di8 verafge1et distrikte bes oek en in rui1 vir sy 
ware , wo1 ,velle , ivoor en volstruisvcr8 g~neem . Ge-
woonlik is net die produkte ger uil wat dcur uitvoer 
daarvan aan diE: smous 'n goeie wins kon oplewer . In 
die Suid-/· frikaans~:; H.epubliek wa t ver van haw ens 
of hancl.e lscntrums van die Kaapkolonic gelc-e was, hct 
die smous aanvanklik 'n belangrike rol gE:specl by 
die afset van boGrdoryprodukte. Die smous ry met sy 
wacns van plaas tot plaas , laat sy osse wei i n die 
boer se s pa~rveld sander enige verpligting en skiet 
oak nag wild vir sy naturellchelpcrs . Hy bring nuus 
en dik\le ls briewe en word vri0n~clik en gasvry ont-
vang. By dio uitruil van ware probe~r smous en boer 
elk om die beste daarvan af te kom . Die boer is egter 
die afhanklikc en trek gevolglik aan die kortste 
ent . Slegs wanne~r daar in 'n bepaalde gebied 'n 
aansicnliko aantal smousc in diG omgang wa~, w~s 
pryse vir die bo er gunstiger~73) 
Die bo or wat met sy produkt c self op 'n smous-
tog gegaan h ct, het gcwoonlik met vrugte of graan 
di0 distrikte b~so8k waar geno~mde produkto moeilik 
verkrybaar was . Die Rust~nburgsc lGmoenboer hvt by-
v oorbe uld sy lcmocno versmous in die distrikte van 
diG verre Was- Transvaal wa~r skaapboE:rdvry die ver-
naamste bron van bcstaan was . Al gaandewGg hct so 
' n lemoenbocr op sy s moustog ' n klompic skape vcr-
samel wat aang..:dryf is s e .. . m mvt die wa_ . Hicrdiu slag-
skape kon wver in die Rustenburgsc w~reld vir kontant 
van die hand gesit word . Produktc soos tabak , boer-
me •' l, gcdroogte vrugt e en oorlvvr is dikwels in die 
Vrystaa t vir wolskape v erhandcl ~ 7 4) Sl)ekulc:.tcurs 
ui t die Kaapkolonic he::t in dit; Sui cl- Afrike.anse 
Rcpubliek slagosse opgckoop en met hondLrde oor 
Vaalrivier teruggokecr~ 75 ) 
73 . Vander Walt , Wiid en Geyur,op . cit . ,p. 225 ; 
Een Hollanucr, Toen en Thans , p . 23~ 
HGckford,Mev .S.: A Lady Trader in t he Transvaal, 
P o 252. -
74 . Engelbrecht , S .P. , op . cit. Bylae L. 
75. VGrgelyk van dGr Walt , Wiid en Ueyer , op.cit . , 
pp a225- 226 . 
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Vir die v~ eboerdcry was hierdic wyse van be-
marking egtcr nie so algemcun as di~ v0ndusie nie. 
Reeds in die vyftigcr jare het voort durend adver-
tensies van publi0ke veilinge i n die Staa tskoorant 
verskyn. Daaruit kan afgelci Ylord dat dit 'n taamlik 
algemene gebruik was om v ee en andcr eicndom per ven-
dusie van die hand te s it. In 1852 hGt di~ Volksraad 
dit raadsaam geag om te bepaal dat nicmand sander 'n 
liscnsi e 'n v endusie kon hou nie . So ' n lis ensic was 
v crkrybaar t ~~n bctaling van R~s . 40 per jaar. Di e 
kommissie op die verkope wat 'n afslaer kon n e0m, 
moes ni0 hoer as 5% van die v crkoping wees ni e . Daar-
van moes 1% in die l andkas gestort word . Vir hierdie 
gede0lt e wat die s taat toegekom het , moes die vendu-
afslaer ' n waarborg g~c en na afloop van die vendusie 
binne drie weke die vendusierol by diG landdros in-
dien.C76) Artikcl 182 van die 5rondwet van 1858 het 
ook diG reg om v~ndusi es te hou, crken. Die land-
dros kon aan clkG~n wat om ' n lis ensie aansoek gc-
do en het en aan die v erderc bepalings ten opsigte 
van borgst elling voldoen h0t, ' n lisunsie uitrEik . 
In 1871 is diG lisvnsiegold vir ' n v enduafslaer 
gestcl op ~7 . 10.0 per jaar~77 ) Verdcr e wetgewing 
is aangvnovm in 1885 toe b cpaa l is dat ' n venduaf-
s l a cr by die vcrkoop van roer endo goeder0 2Yz% mo es 
afstaan en by onroer andc goedero l~ van di e koopsom . 
So ' n v enduafslaer moes maande l iks die ver eistc v~r­
slag van wat v erkoop is, aan dio l anddros voorl@~78) 
SA11EVATTEJG. '. :' ' ~-
• ~. :· •• • • · : · .1 : ~. ; : ' ::-:. 
' :.:.:' • • • • :·~. ~ • : 0 •• • 
Gcdurende di C' j ~':r e v·an. ,~·~i~ver. .. :. onderhoudsboerdery 
. .. 
··' ~·,. . . . 
was bemarking van produkt L ~~~ .. gs{··;:tp_· bysaak in die 
.. . .. :1'• ·- • 
bo erclery , want die hoofdo e FwEi;~)3rfi· . 4iG ei e l ewens-
:· .;._J.; x:: ~. :· .:~· 
midc.~e le te produs e:Gr en nie om di:0. ·· produkt e tot geld 
t e maak vir finansiering van die bedryf ni e . Vir die 
omvang van bemarking van produktc was die plaaslike 
76 . 
77 . 
78 . 
No tule van diG Volks r aad ,Potchefstroom, 15 Junie 
1852 , art . 70, S .A. Argiefstukke ,pee l II , p . 8 l 
Local \:..· Wet ten der Z . A:Rt publiek , l849-1885 , 
p . 429, Wet No . 2 van 1871 • . 
Ibid ., pp .l322-1325 , Wet No . 1 van 1885 ~ 
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openbare mark in ' n groat mat e hc~ltumal doelt reffend . 
Dit was mcvr diG groat afstande wat na die mark af-
gt l@ mous word wat bemarking vn gcvo lglik oak pro-
duksie in di~ wcg gestaan het . i~t die g0l~id~like 
omvorming van die bo~rdGrybedryf tot ' n b~6ryf wat 
op produksie vir diu mark gGrig was, hot die behoef t e 
.aan ' n voordeligG be:mark i ngstc.lscl nec:r E.ll meer aktueel 
g~word . Die ftit dat die aanvraag altyd die aanbod 
oortr~f het, het l eemtcs in die bemarkingstelsel 
in ' n sek0re mate minder belangrik gem~ak . So lank 
as wat spoorwer vanuit ander state 0n koloniGs nog 
nie die vernaamst e afsetgcbiud bcreik h~t nie en 
so lank die owerheid invoerrq;te op die meeste land-
bouprodukte 2ehef hct, was daar nie gevaar vir 'n 
grootskaalse daling van prys e nie . Die snelle tempo 
waarmee die blanke en nie- blanke bevolking op die 
Witwatersrand toegen~em hct, tcsam~ met die vermecr-
derde koopkrag ten gevolge van die gouamynbcdryf , 
het verseker dat die aanvraag na die boer se produkte 
lewendig bly. Ho0wel da<..·.r dikwels pryswisseling plaas-
gevind hut , veral ten gevolge van wisscling in die 
aanbod, was daling van pry,s e nooit sodanig dat dit 
produksie ontmo0dig het nie . 
In ' n boerdcrystLlsel waarin geGn of bai e min 
kapitaa l bel@ was , waar dit nie noodsaaklik was om 
kap;t~al uit die opbrings t erug te wen nie , het die 
boer hom nie .. v.ee l oor die bemarking van sy produkte 
bekommer nie . I'iiet 'n lewenst~mdaard van die binno-
landse pionier, het die bo ~r sy 0ie l ew0nsondorhoud 
gereel na wat hy uit die boerdory kon v~rdien . And~rs 
was dit egter toe die beskikbare ge ld vir beskawings-
go t der e direk afhanklik was van die pryse wat die 
bo erueryprodukt e behaal het . Bem~rking het mc &r en 
m~er die brandpunt van die bo erd~ry gcword . Die tyd-
perk van oorproduksie ten gevolg~ van intensiewer 
boerderymetodes h0t egt8r nog nie aangebre0k nie . 
Na die gewonc boerduryprodukte was daar ' n goeie aan-
vraag .Slegs wat wol bctref, is die bchoeft e aan bet er 
bemarking stcrk gevo el . Wat die ander produkte betrcf) 
was mo ~ ilike omstandighude van vervocr die belangrik-
ste struikelblok. 
H 0 0 F S T UK V. 
PRODUKSIE VIR DIE MARK. 
Die taak van die bo ordury i n die huishouding 
van 1 n volk wa<:1.rvan di e l edu almal boere is, is nie 
ingewikke ld nie , veral as die huishouding i n die 
afgosonderdheid van di0 binneland sy patroon aange-
n eem het. Feitlik die ho l e huishouding van so ' n 
j ong l and word gcdra dour die bydrae V E'.n die boercle-
rybedryf en slegs in geringe mat e kom di e bydrae van 
ander bedr~ve as ' n e lement van die volksbcstaan 
daarby te pas . Hi erdie toestand hot v oor gekom in 
die tydperk v~n landelike uitbrciding in die Suid-
Afrikaanse Rcpublick. Die homogeniteit van die l ancl e-
like bevolking het nic i ngewil::):>:elde ekonomi ese ver-
houdings geskep nie. Die proses van pr oduksie en be-
_marking het nie ' n ho U mat e van spes i alisas i e vereis 
nie . Waar div hc l e bevolking by die boerderybedryf 
betrokke was~ hct die distribusie van produkt e ge-
woonlik sond0r tussenkoms van eni5e kapitaGl geski ed . 
Die gcringe vorskil in die behoeftes van s o ' n 
homogene volksgroep beperk ook die onderlinge 
goedcr e- en produkt~v£rkecr . Gewoonlik geskied die 
v erkcer in landbouprodukte tus scn die boer en die 
nie-produserende deel van die semccnskap . In die 
Suid- AfrikE1c:mse Rcpubli E:: k was dae.r cl. i e vcrko~r gering , 
omdat die dorpsgemeenskappiGs die enigste kopers 
was van landbouprodukte wa t bemark is . In baic gevall e 
was hierQie gemeonskappies ook decltyds e boerc wat 
grootliks i n hul eie behoeftes voors i en het ~l) Dik-
wels was dit net die sakemense van die dorp wa t kopers 
van boerc~Gryproduktc was . Die ac..nvrc.a g na l anclbou-
produkt e uit eie midde was gevolglik baie klein . 
'n I etwat beter aanvraag was da~r vir produkte wat 
as uitvoerartikels van die hand gesit kon word . Die 
kanaal waarlangs hierdie uitvo er gcga~n het, was die 
smous en die han_delo.D.r wo.t die boer se produkte deur 
1 . Van der Walt, Wiid en Geyer: op . cit.p . 219 . 
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ruilhandel opgeneem het vir distribusi~. Die eni gste 
aanmoediging vir me erdere produksie was ten aansien 
van die produkte deur middel waarvan die boer sy 
beskawingsgoedcr c kon bekom . Die vraag na hier Qi e 
goedcre was op sy b~urt ook gerin~, omd~t diG algemene 
l ewenseise ni~ hoog was niu . 
Die beho efte aan differ~nsiasie van bero~p was 
gering en di e moontlikhcde da~rtoe nog skraler . Die 
ontstaan van me er beroepe sou ge l eidclik sa. m met 
die vermecrd~ring van die bevolking en sy behoeftes 
geski ed het. Daarmec sou 'n uitbouing en uitbreiding 
van ekonomies e aktiwitcite ook geleidelik plaasgevind 
het . Dit sou ' n grater d~cl van die bev olking .af-
hanklik van die boer gcmac..k het vir voorsiening van 
seker e l ewensmidd2 l c . So sou div v erk0cr en distri-
busie van bocrd~ryprodukt c gcstadig toegeneem hct~ 
Die l angsame verme0rdering van di 8 bGvolking voor 
die ontdekking van goud en die koms van industrieH 
het geen besondere:; prik~~e l vir v 0rhoogdc produksie 
v erskaf nie . Di0 ontdckking van goud hct egt ar i n 'n 
betr eklike kort tydjie 'n nm'!e ckonomicse orde aan 
die boer opgec·ring . Die ui twcrkinL.; van bierdie om-
wenteling in die ekonomil:se lcwc van die bo er ege-
meenskap van Transvaal wil ons nou na.e~!c ur. 
rrThe shock of falling earth in t !'.c diamond 
mines , and the blast of dynamit e in the 
goldmines 2 wer e f elt in f armhous 0 and kraal'9 , 
skryf De Kiewiet ~ 2 ) Die nuw~:- ckon omiese or de he t dan 
ook werklik met ' n skok gekom en di e gang van sake 
in die Rcpublick versnel en af gelei in onb8kcnde 
bane . Dit het as ' n skok gekom, omdat di~ eis wat 
dit aan die r epublikcinse boer ges t cl het , sodanig 
was dat dit van hom 'n nuwe ori~ntering binne 
enkele j aru geeis het . 
Ivie t diG intrede van industriee i n diG Suid-
Afrikaanse Republ~ek in die vrr~ van di G ontginning 
van die goudvelde het hierdio op die l an1bou be-
2 . De Kiewiet ,C.W.~ A HiP-tory of South Africa , 
social and econom~·p . l20 
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rustende volkshuishouding 'n instroming van immigrante 
en kapitaal ondervind wat 'n skielike en radikale 
verand8ring in die ekoLomiese stelsel van die land 
gebring het . Bin:ne 'n jaar na die opening van dio 
Witwatersrandse goudmyne het die bevolkingsaanwas 
met buitcnsporige tempo to egen com en h~t kapita~l 
sy verskyning gcmaak. Die uitwurking hiervan was 
dat die landbou-ve~teelt wat allc on l angs die weg 
van l angt ermynopbou in die behoeftes van die ver-
moerderde aanvraag kon voorsien, onvoorbereid voor 
'n onbegon.11e taak van voedscl- on grondstowwevoor-
siening BGpl aas is. Uit hierdie ongcwone proses van 
industrialisering het sekere wanverhoudings in die 
ckonomiese l ewe ontstaan. Die uitwerking op die 
bo erder y was v&ral opvallond. 
Die opening van die diamantmyne op die grens 
van die Republiek; di~ ontdekking en ont ginning van 
gaud in di e Lydenburgse distrik en daarna in Bar-
berton en op di e Witwatorsr~nd hot met die instroming 
van vreemdelinge die verbruik van landbouprodukte 
geweldi g verhoog . Die ac:mvraag in die geval van die 
Witwatersrands e goudmyne het gelei tot die opening 
van ' n binnelandse mark wat alle beskikbare produkte 
kon verbruik. Die ontsta~n van 'n winsgewende mark 
was vir die boerderybedryf die belangriksto gevolg 
van die ontwikkeling van die goudmynbedryf in di~ 
Suid-Afrikaans ~ Republiek. In t eestelling me t die 
ruilhande l deur midd~l v~n die winYeliers was 
kontantgeld nou beskikbaar. 
Die uitwerking van di e karns van industriue 
is dcur dio r~publikeinso boer r eeds in ' n mat e 
ondervind met di e ontgin1.1ing van die diamantmyno 
op di e s uidwestGlike grens van Transvaal . Hoewel nie 
alle distrikte diese l fde mate van voorspoed uit di e 
diamantvoldc v erkry het ni e, het sekor e produkt e 
deur die h el e land ' n stork aanvraE,g geniet en 
hoe r,ryse behaal. Di t was byvoorb e~.:; ld die geval 
met tabak wat geredelik opgeneem i s op die diamant-
velde en t een goeie prysc .· Veral die nabygelee 
distrikte in die westelike uithoek van die Republiek 
H 0 0 F S T UK V. 
PRODUKSIE VIR DIE MARK. 
Die t aak van die bocrdory in die huishouding 
van 1 n volk wa0.rvan die l ed<.: a l mal boerc is, is nie 
ingewikkeld nie , veral as die huishouding i n die 
afgcsond8rdheid van di~ binneland sy patroon aange-
neem het . Feitlik die hcl0 huishouding van so ' n 
jong l and word gedra dcur di e bydrae VBn di e boerde-
rybedryf en slegs in geringe mate kom 0ie bydrae van 
ander bedr~ve as ' n e l ement van die volksbestaan 
daarby t e pas. Hi erdie toestand hat v oorgekom in 
die tydperk v~n landelike uitbreiding in die Suid-
Afrikaanse Republick . Die homogeni t eit van die l ande-
like bevolking het nic i ngcwikkelde ekonomiese ver-
houdings geskep nic. Die proses van produksie en bc-
_marking het nie ' n hoe mate van spesialisasie vereis 
n i e . Waar di o hele bevolking by die bo~rderybedryf 
betrokke was, het die distribusie van produkte ge -
woonlik sond0r tussenkoms van enige kapitaa l geskied . 
Die gcringe verskil in die behoeftes van so 'n 
homogene volksgroep bepurk ook die onderlinge 
goecore- en produkt~v6rkccr . Gewoonlik geskied die 
verkcer in landbouprodukte tus scn die bo8r en die 
nie-produserende dee l van die gemeenskap o In die 
Suid-Afrike::.anse R~:.-publiek was cln.c.:rcl.ie vcrkc-cr gering, 
omdat die dorpsgcmeenskappiGs die enigste kopers 
was van landbouprodukt8 wat bemark is . In bai c gevalle 
was hier~ie gemecnskappi es ook de~ ltydse boere wat 
grootliks in hul eie behoeftes vo orsicn het ~l) Dik-
wels was dit not die sakemense van die dorp wat kopers 
van boerc~eryproduktG was . Die ac:;.nvr.'..ag na lanclbou-
produkt e uit eio midde was gevolgli~ baie klein . 
' n Ietwat beter aanvraag was daar vir produkte wat 
as uitvocrartikels van die hand gesit kon woTd . Die 
kanaal waarlangs hicrdio uitvo er gcgaan het, was die 
smous en die han_d.elc.ar wa t die bo er se produkte deur 
1. Van der Walt , Wiid en Geyer : op . oit.p . 219 . 
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het die stimulercndE: uitwerking van diu vcrhoogde 
aanvra.s,g en winsgew.:;nde :prys e dcvglilc onch,rvind: 
nit is no exaggeration to say that the found-
dation of the diamond industry at Kimberley, 
with its market, was on& of the most :potent 
and stimulating factors in the embryonic stage 
of South African Agriculture . It show0d the 
farmer that he could :produce goods besides 
wool and a few other commoditius which had 
a high value to others '1 • (3) 
Uit die distrik Potchefstroom het die boorc van die 
goeie mark gcbruik gena~k en wavragte boeremeel , 
mie liemeol , gcdroogte vrugte , voer en gekerfde sowel 
as roltabak daarh0en gencum . Die aGntr~klikheid van 
die nuwc afs et gc bied was dae.rin gelcc dat hardege l d 
verkry kon word , i ets wat dcstyds baie skaars in 
Transvaa l was . Ander distrikt e soos Licht enburg en 
:Marice het voorde el getrek uit die gocie winste wat 
op die diBmantvelde gemaak kon word. Die boere het 
die gelo~ntheid gckry om kontantgeld te verdien, 
want voorhc an was die Vrystac t die enigste mark en 
die handel daGrmec was in goeder e en nie in harde-
ge ld nie ~4 ) Die goeie pryse en die kontantgeld wa t 
nou verkry is, het oak ' n verlewendigi De van die 
handel bewerkstellig en daardeur me er geld in 
omloop gebring~ 5 ) 
Voordat die s:poorwcg nc die diamantvelde die 
Karoo oors:pan he t , kon Transvaalse boer e feitlik 
cnige prys vir hulle :produkte op die Kimberleyse 
mark vra. Die afwesighoid van spoorwe ~ voor 1885 
het 'n goe i c gelecnthoid geske:p vir die verkoo:p van 
trekosse , perde en muile en van voer vir die diere. 
Die (r)s van osse hE:t skiolik gestyg van £3 tot 
~12 . 6 Hoewel transportry en die v crkoo:p van brand-
hout uit westclike Transva~..l ook sy na det,; l ge ha d 
het, het die geld wa t i n omloop gekom het , 'n ver-
l ewendigi ng van die :plaas like ekonomiese lewe gebring. 
3 . Lep:pan,H.D .: The Agricultural Devvlopment of the 
Arid and Semi-Arid Regions with specia l Reference 
to South Airica, p.l4 . 
4 • .. De Potchefstroomer, 27 dc i 1885 . 
5 . Een Hollander: Toen en Thans , :p . l7 . 
6. De Kiewiet,c .w. op •.. cit., p. 120 ; en 
Van der Horst ,Shcila: N~tivc Labour in South 
Africa. , p •. 62 • . 
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Die boer se koopkrag het verme erder en dit het op 
sy beurt die handel ten goede gekom en sodoende 
die ekonomiese bedrywigheid aangespoor . Die prys van 
essensi~le landbouprodukte het in -Transvaal gestyg 
ten gevolge van die aflei ding van produkte vanaf die 
plaaslike markte na die diamantvelde . Uit die westelike 
distrikte van die Republiek het die mense byvoorbeeld 
gekla oor die ho~ pryse wat vir graan en lewensmida el e 
betaal moes word en dikwels ook onverkrygbaar was , 
omdat die boere eenvoudig die plaaslike mark vermy het 
en hulle produkte na Kimberl ey vervoer hct . 
Die onderstaande opgawe van pryse op die diamant-
velde in Desember 1873 gee 'n goeie denkbee l d van die 
pryshoogtes wat bereik is ~ 7 ) 
Boeremecl (per sak) •• 0 0 •• 0 ••• •. £2 &t 5 ... 0 tot £3 . 7 . 
mieliemeel (per sak) • 0 • 0 0 • ~ • • • £2. . 2. 6 tot £2 . 7. 
kaffcrkoringmeel (per sak) •••• £2 . 2. 6 tot £2 . 7. 
mieli es (per sak ) • 0 0 • • • 0 • • • • • £1 .10 . 0 tot £1 .16 . 
aartappels (per sak) • • • • 0 • • • 0 0 £3 . o. 0 tot £3 . 15. 
vars batter (per pond) ••••• •• • £0. 6 . 0 
eiers ( per dosyn) 0 • 0 0 • 0 0 • • 0 • • • £0 . 4 . 6 
hoenders (per stuk) • • • • 0 • 0 • • • • £0. 4 . 6 
Varke(per s t uk) . . • • . • • • • • • • • • • • £1 . o. 0 tot £1~ 5 . 
hawerhooi (per gGrf) • • • • • 0 0 0 • • £0. 1. 3 tot £0 . 1 . 
slagosse (per stuk) • • 0 0 0 0 0 0 • • • £7 . o .. 0 tot £10 .0. 
Vergelylc bostac?.nde pryse met die op die Potchef-
stroomse mark ' n ticntal jare vroe~r . Slegs die 
hoogste prys nord gegee ~8 ) 
Boeremeel (per sak) 4 •••• Rds . 34,d .i. £2 . 11 . 0 
mielies ( per sak) • .. .•.• Rds. ll , d . i . £0 .16 . 6 
aartappels (per sak) • . .•• Rds . 15 , d . i • £1 . 2 . 6 
botter(per pond) .•.• Rds . 0- 5- 2 . d .i. £0 . 1. 0 
hoendcrs (per stuk) , •.. Rds . l, d.i. £0. 1 . 6 
hawcr(per 100 gerwe) . • • Rds . 40 , d . i o £3 . 0 . 0 
osse (per stuk) •. ....• Rds . lOO,d . i . £7!10 . 0 
In ho everre die verbeterde aanvra.•.g en ho~r 
7 . De Volksstem, 13 Desember 1873. 
8 . Staats - Courant , 12 September 1863. 
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pryse die uitbreiding van graanverbouing , vrugte-
te elt , groenteverboui ng en die ve~te e lt tot gevolg 
gehad het , kan by afwesigheid van gegewens nie vas-
gestel word nie . Soos reeds ges~ is , kan ' n ver-
betering van die landbou nie i n 'n betreklik kart 
tydpurk bewerkstellig word nit . Die tempo van die 
omset in die landboubedryf is langsaam , veral in 
' n nuwe en woeste land waD.r baie voorb C;reidende 
werk noodsaaklik is . Slegs deur gestadige verhoging 
van produksie, met 'n vermeerdering van inkomste en 
kapitael, kan uitbreiding plaasvinde 
Waar die diamantv el de goc i e ge l eenthede vir 
die bemarking van die boer se produkte gebring hct , 
het hul le ook t urse l fdertyd di e arbeidsvraagstuk 
bemoeilik . Die boer wat onder aansporing van die 
aanloklike pryse s y produksie wou verhoog , het daar-
voor me or plaasarbeiders nodig g~had . L'Iaar juis ui t 
die Suid-Afrikaans e Republi ek het duis cnde naturelle 
hulle na diu diamantvelde begeef waar hulle vir beter 
lone in kontant en selfs vir gewere diC;ns l<e 'l aanvaar . 
Dat die opkoms van die diamantn~verhuid dus ongekende 
opbloei vir die bo crdcry bet aken het , kan nie sender 
meer beweor word nie . Hoewcl ' n uitmuntendc mark vir 
di8 Transvaalse boerderyprodukte gcskep is , was die 
boerc traag om van die ge l eenthei d gobruik te maak 
om harder te werk . Daar het ' n groat vraag na grand 
ontstaan , maa~ nie na grand om t e bcwerk nie en te 
verbou nie maar om mee te spekuleer . nDe Transvaal 
is een heerlyk l and voor de boerdery en tech boert 
er hc.as niemand in den wartn zin d.es vvoordsl1 ~ 9 ) 
Die ontdekking van gaud in die Lydcnburgs e dis -
trik in 1872 en daarna het , met die v ermourderde 
bevolking en die bcskikking cor geld , ' n tweede 
oplewing in die s t oflike aange l ecnthede van die 
boerebevolking gebring . Ook hier was dit meestal 
die naby gele0 distrikt0 wat onmiddellik dnarby ge-
baat het . In ' n bergw@reld gelee , was die gouddel-
werye van Pclgrimsrus moeilik boreikba~r en gevolg-
lik was die lewcnskoste hi er baie hoo g . Hoewel die 
stormloop hi.er nie van grC?-ot omvang wc.s ni e ,het die 
. . 
instroming van nuwelinge~J ~· nansi0nlike v ermecrdering 
;' t. . 
----- ---------------------- ------------------------
9 . De Volksstem, 17 Oktober 1873 . 
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van diG bcvolking van daardie gcw0stv mccg<::bring_. 
Al het di e ontdekking van goud hier ni<:: ge1ei tot ' n 
omvattende industrialisering nio , het die ekonomiese 
toestand van di0 R6publiek tog verbetcr . 1 n Bcperkte 
afsetgebi ed vir boerderyprodukte is gcskep en ka)i-
taal het vir die eerstc mu~l die land ingekom~ 10 
Spekulasie in grond hot voorsekom en grondpryse het 
begin styg~1l) Die republikeinso boer het hier die 
voorsmaak gehad van w~t met die ontginning van die 
_gaud van die '.'/i t ·mtcrsrand sou gebcur . Die dreigendc 
hongersnood op die Lydenburgse gouddelwerye in 1873 
as gevo1g van die snc..lle toostroming van immigrante 
ui t byna a1le dele van die wercld en die swaar d'roogte, 
gevolg deur sprink~ne , hot die vcrvocr van 1ewens-
middele be1emmer . Die uitbreck van rooiwater onder 
die beeste van Eate.1se bo ere het die transport feit -
lik· ~ot stilstand gebring • Die govolg was dat pryse 
vir lev.rcnsmidd~.:le geweldig sestyg hot~12 ) Na aan-
l eiding hiervan het De Vo1ksstem op die noodsaak1ik-
heid van die uitbrciding van die landbou gewys . 
Die boore moet 'n l es le er uit wat in Kaliforni~ 
en Austral ie met die ontdekking van goud gebeur het. 
Daar moet voldoendc vir die goudvelde geproduseer 
word: n De bocrt:n die in de onmicldellyke nabyheid 
der GoudvelQcn wonon, j a de gansche land-
bouwbevolking alhier, hubbon er dus he t 
allergrootst c be l ang by om te saaijen en 
t 0 planton zoov0el a1s mogc1yk is Gn dus 
dovndu in de goudvolden con ryke bron van 
inkomen tc.. vindcm'1 • 
Die b1ad mecn dat die skaarste aan arbeiders verhelp 
kon word deur hoer lone on 'n humane behandeling 
van di e naturelle . Hy eindig : "De tyd ve,n domme l ende 
rust is voorby. Wy moeten wakker zyn en werken, of 
- alles verliezen11 ~ 13) 
Met di~ verdcre goudgrawery in die Barbertonse 
omgewing het di<:: aunvraag na die boer sc produkte 
--------------------------------------------------------
10. Perry,J oGo: The Social and Economic Condition 
of the Transva~l from 1852 to the firs t an-
nexation in 1877, ongepubliseorde verhandeling , 
Universitcit van Suid Afrika, 1931 . 
11. Sicn Penning,W .H. : A Guide to tho Gold Fields 
of South Afr~~ p. • 
12. Thea1 : History of South Africa,l873 to 1884, 
D~ol I, pp . 248-249 . 
13 . De Volksst0m, 22 Augustus 1873. 
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to egencem . Dit was hoofsaaklik die boer e van die 
omgewing van Lyd(nburg en Midde lbMrg wat die landbou-
produkte voorsi&n het. Die afwcsighcid van spoorwee 
het die goudvelde byna ontol::ganklik gemaak . Die pryse 
van produkte op die Barbvrtonse mark was in hierdie 
vroee jare altyd baie hoer as die op Johannesburg, 
Pretoria en Kimb erley. Dit was ~crs met die karns van 
die Oostcrspoorlyn en dit taklyn na Barberton dat 
pryse gedaal hGt. 
Die ondervinding van die boeregemeenskap met 
die ontstaan van 'n loncnde mark op die diamantvelde 
en die Lydenburg- Barbcrtongoudvelde het die boer eni g-
sins voorberci vir die karns van di e ;{itwatcrsrandse 
goudmyne . Die 0crugt e van gouddracnde grand het sedert 
jare re~ds groat verwagtings by die gemeenskap opge-
wek. Na j are van politicke moedelooshcid en ekonomiese 
depressie het die burger van di e Suid- Afrikaanse 
Republiek na die horwinning van sy onafhanklikheid 
in 1881 nuwe moed g~ske p. En toe kom die ontdekking 
van gaud op di e Witw~tvrsrand , met die daarmee ge -
paard gaande to0stroming van duisende vre~mdelinge . 
Die uitwcrking hi&rvan op die ekonomiesc l ewe en 
die bo erdery in bcsondcr was spocdig merkbaar . In 
September 1886 was Johanntsburg r eeds ' n dorp en 
het dit die middelpunt van ekonomicse peti.rywigheid 
in Suid- Afrika gcword . Kapit~al het die Republiek 
ingcstroom en binne enkel~ maandc was duisende im-
migrant~ van die boerendc gcmcenskap afhanklik vir 
be l angrike l ewensmidde le soos meel, mielies en 
vleis. Kontant vir di~ aankoop van hi crdie produkte 
het nic ontbreek nie en prys c was hoog . Feitlik 
alles wat die boer kon produs uer , kon te en hoe 
pryse verkoop word . Boerdery hct 'n groat ~an­
moedigint; ;ekry. Mut 'n lont:nde binnelandse mark 
kon die boer nou ge l d verdien. 
Die saak was egter ni e so cc-nvoudig en maklilr 
nie • Om dit produkte op die mark to bring moet 
hul lb eers verbou word. Pr oduksib vir die mark ver-
skil wesenlik van produksie vir ei e gvbruik • Die 
bo er wat sy bo erdery inrig vir produksie vir die 
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mark , ondGrnecm iets wat dikwels baie twyfel agtig 
en onsuker is. Van sy eic vcrbruik is hy seker , maar 
hoe die afsct aan and&re sal v vrloop, is nie altyd 
v ooraf te bepadl nic . Verhoging van sy produksie bring 
spesiale inspam1ing en kost<::· m~.-e. Di t lewcr vra..:.g-
stukke van arbeid, v&rvoer en bemarking~ Vir die 
boer was dit ingrypende verand0ringc . In 'n jong 
sta~t soos die Suid- Afrikaanse Rc;publiek het die 
verhoogde a e.nvraag in so ' n ui tE:rst e gra~·.d voorgckom 
dat di e ideale harmoniesc ontwikt:eling waar die 
boerdery trecl hou met die nyvverhuidsontwikke ling, 
v crsteur is . 'n 11.1ocl.erne nywcrhc:id mot sy kapi ta.:.tl 
en koorsagtige produksietempo het die boerderybedryf 
heo ltemal onkla~r oorval. Die selfond0rhoudende 
boerdery h0t glad nie die eis~ v~n harde werk en 
onverbi ddeliko volharding en deogli ke beplanning 
geken ni 0 . Die eiso va n die nuwe toestand het in 
baie gevalle radikalc veranderinge in die bocrd~ry 
noodsaaklik gema~k . 
Ongeorganis e~rd soos dit tradisioncl e eksten-
siewe bot.::rdt:ry was, kon di t nie onmidt.c llik of heel 
. ' 
spoedig r ee.get;r op die nuwe aanvra ... g ni e . Da"""r was 
' n gebrek aan kennis en ondervinding van die prak-
tyk om vir die mLrk te produseer . Die nodige organi-
sasie en kanalc waarlangs die nuwe aktiwitcite gelei 
en ge:rig moes word , het ontbrcck. Die immigrante met 
hulle me~rdere k~nnis en ervaring van besigheids-
b&ginscls; geld- ln finansiewose het hulle nic op 
die boerdcry toegel0 nie . Die boer mocs self pro-
be er om ' n e i e insig en doursig in di e transaksies 
van kapita~ lvoorsiening, produksiubehc~r en be-
marking te ontwikke lo Hy moes kE;nnis mac,k met 'n 
geldhuishouding en sy sake daarby inskakel sander 
voorafga2nde ervaring of insig daurvan . 
Daar was dus t c,lle ernstige vra .. . gstuk:~e ver-
boncle ac,n vcrhoogd~ produksie . Die eerstc hiervan 
was die uitbroiding van grondbcsit. Die bywoner of 
seun wat sa~m m0t diu eiunaar van 'n plaas 'n boer-
dery vir eie onderhou~ aungehou het, kon ondvr om-
standighedu van bcpl-rkt u grand- en vevbesit nie det l 
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h~ aan die nuwe rigting en gelecnthede nit;. In baie 
gevalle het die plaaseienaar nou s elf die grond no-
dig gehad ten eindu sy bedryf uit te brei. Grond-
eienaars het di~wels gevind dat hulle graag nog 
weiveld en sa~igrond sou wou bykoop om van die voor-
reg van gocic markpryse ten volle gebruik te kan 
maak. Grondskaarste het dus· voor 'n dag gekom. Daa~­
om het grondpryse gestyg. Baie uitlandse maatskappye 
hat duisonde morge grond opgekoop en daard&ur grond 
van die mark onttrek en pryse opgejaag. Vir die aan-
koop van eie grond of vir die v crgroting van bestaan-
de grond mo es kapi ta,:.:. l beskikbac.:,r we 0s . Die boer wat 
dus grond gGkoop het , het da~rin kapita~l b el@ voor-
dat hy 'n enkole sooi geploeg het. 
Die verandering van 'n ekstensicwe na 'n inten-
siewe boerd~rybedryf het betekcn dat geldbesteding 
vir die aankoop van mevr plaasger(:;edskap soos ploee, 
egge, waens en trekgoed en van trekdi ere om metr 
grond onder die ploeg to bring, nou noodsa~klik ge-
word het. Geld mo es bes tc e word vir omhcining, die 
bou van krale, skure, stalle en melkkamers; vir die 
aankoop van saad en vir die verbeturing van die 
ve ~ stapel. Vir arbe id moes ook me~r bota~l word. 
HL.-rdeur word diG grondsle.g van diG natura ... lhuis-
houding verander na 'n gekommcrsialisGcrde boerdcry-
bedryf. Geld kon nou all0on verkry word deur vooraf 
ge ld te bel@ en te beste0. Dit afhanklikheid van ge ld 
vir die behartiging van sy bedryf bind die boer St 
wel en wee aan die v ermoe om nie net sy oorspronk-
like kapi te.c,l t e VC;rdieri ni e: , . .-J.nac:.r dao..rby ook 'n wins 
. , . . .. 
t e maak . Daarme u het ~:i.- -~- . 1;loorci6r',ybedryf die karakter 
van ' n sakeondGrneming· · aa.p.genL:C: m.' Waar; d2..nr voorhGen 
f eitlik gcen produksiekost (:; by di e bo erdery bctrokke 
was nie, het di e boer nou uitgawes aangcgaan in die 
vertroue cim daaruit ge ld t e v crdien . Mi s ocs t e en 
vrekte ondGr di e ve 0 , t esame met andcr t erugs l ae , 
bet oken me ,, r en meer v erlics van kapita,l l. DiG 
bo erd eryb edryf word gevolgl ik V~vl gevoeliger vir. 
vo orspoed en t eespoed . · Die verhoogde l ewenstandaard 
i s net so gevoelig vir t erugslae want dit het sy 
selfstandi gheid ver loor . Gobrek aan ken~is en 
---- --- ~-- --
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voorligting het verdere struikelblokke ge l ewer• 
Die nuwe orde he t ' n mod~rne boerderystelsel vereis 
van 'n gcme0nskap wat nie l angs die normale en natuur-
like ontwik}.;:e lingsproscs kennis van die nuwe opge-
do en het ni e . Dit he t egt t r niGtemin groat moont-
likhede gcskep wat die boerd~rybcdryf in v erhoogde 
sne lhGid na alle kant e to e laat uitbrei het. Dit 
het beloning gebring vir die hardwerkende , progres-
sieiTe en tocgewyde boer; dit he t ' n worstelstryd 
om ' n bestnan vir mindcr bedeeldes gebring . Verskil 
in geldbesit het die maatskaplike v erdL.ling in die 
l ewe geroep . 
Dit was vcral in vurband met die akkcrbou , die 
produksie van noodsaaklike gewasse , waar die nuwe 
aanvraag baie verskil he t van die behoeft us aan 
eie onderhoud . Dit was ook nie net die verme~rderde 
a anvraag deur die toename in die blanke bevolking 
wat 'n verskcrpt e produksicpoging v ereis het nie , 
maar die toestroming van etlike duisende naturelle 
he t die vra~g na landbouprodukt~, vera l na mielies, 
aansicnlik v erhoog . Omdat kontantlone beta~l is op 
die myne , kon die naturel m8~r koop en so is die 
vraag na die boer se ?rodukte Vbrskerp. Die v erbouing 
van gr aan op vee l om"'."o.t t endcr skae.l was dus onont-
beerlik . 
Mieli~s: Di0 graansoort wnt die me0stc aandag 
geniet het, was mieli e s . As VOL.ds0l vir die naturel 
he t dit ' n bclangr ike rol gespcul in die ontginning 
van ' die goudmyne . Waar daar ' n a f name was i n die 
pr oduksie van koring deur die moeilikhede v erbonde 
aan besproeibare grand en &n deur die uittog uit die 
laeveld nr. ,1.;.c hoeve ld, he t die v erbouing van mie lies 
to egene0m deur di e verskuiwing vanaf die waterlei-
grondc na di e droeland op die bulte . Omdat die hoe• 
v eld nie so wc.terryk was nie , was die boer genood-
saak om gebruik t e maak van buitelande , q .w. s . l ande 
wat nie besproei kon word nic . Oms treeks 1883 was 
die oorgang na droelandsaaicry r eeds i n valle swang. 
Die mielieproduksie i s da~rdeur aansicnlik verhoog . 
Tog kon daar nog nie in di e aanvraag t en volle voor-
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sien word nie ~ 14) Vroeer sou geen boer dit waag om, 
soos die naturell e , graan op die droe lande te ver-
bou: 
,,Hy zaaide op zynen Akker, die hy benatten kon; 
het gevolg was dat het cultiveeren van mielies, 
pompoenen, enz . vee l moeite kostte; de landen 
door het onophoudelyk waterleiden en den 
mieliebouw uitgeput, vereischten mest; hy die 
ryk aan v ee was, bragt die stof uit zyne kralen 
op het land, en met die mGst ontelbare zaden 
van allerlei ontuig, zooals knapzakkervel, 
wikke: J roode bloempjes, ondcrscheidene soorten 
van mistbreedies, den doornappel en honderd 
andere planten, om niet van klitsgras t e spreken, 
die s po cdig zyne mielies of andere kultuur-
planten die hy gezaaid of geplant had, zouden 
verstikt hebben, als hy ze had l e t en doorgroeijen; 
maar wa t nood! men kon goedkope arbeiders krygen; 
en als de akkcrs, 't zy met mielies, pompoenen 
of t abak bop:-- ~.nt, twee- of driemalen war en ge-
schoffeld, was alles behouden19 .(15) 
Dit was, volgens die redakteur van De Potchefst~oomer die 
toedrag van sake onder die ou bedeling. Die ontdekking 
van diamante het egtor 'n einde gemaak aan goedkoop 
arbGid: 
uTo € ~'1 er ecn groote massa menschEm, en inboor-
lingen als werkvolk, op de v elden aanwezig 
was , werd de vrc.:.ag naar onze landbouwpro-
dukten uiterst l evendi g , en onze l andbouwers 
verdubbelden hunne werkzaamheden , .ook zonder 
de hu1p van goedkoopen arbeid, lieten voor 
den mie1iebouw het oude syst eem varen en 
p1oegden in den ryken grond waar men geen 
water 1eiden kon; bespaarden tyd; moeite en 
kosten van het wieden (schoffe1en) en wonnen 
hondcrdmaa1 mG or van dat soort gra~n dan ze ( 16) op het gewone zaQiland haddon kunnen winnen~ 
Omdat daar op die droelande goon mooilikheid met 
bestryding van onkruid ondervind word nie, is dit 
vee1 goedkope r en winsgewender. Na drie of vier jaar 
kon die grond l aat 1@ word en 'n ander stuk land 
aange1~ word . Die mielieoes l ewer die kontant vir 
die mc c1 vir brood en kan vir vark- en p1uiveevoer 
g& bruik rvord . 
Die to ename in bevolking was van so ' n aard 
dat die 1andbouproduksie nie kon tred hou in die 
voorsiening van die nodige voedingstowwe nie. Die 
14. De Volksstem, 7 November 1883. 
15.De Potchefstroomer, 15 Julie 1885: artike1 oor 
110nze Drooge Plaats enn. 16. Ibid. 
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vordering in die een of ander besondere rigting in 
die boerdery is gewoonlik langsaam, omdat natuurlike 
faktore so 'n belangrike rol speel in dit: boerdery. 
Gedurende die eerste tien jaar van die goudmynbedryf 
op die Witwatersrand mocs daar jaarliks groot hoe-
v eelhede mielies ingevoer word. Die Transvaalse boer 
kon weens ondeeltreffende vervoerfasiliteite en ander 
faktore nie genoegsaam produse er vir die plaaslike 
verbruik nie. Eers teen 1896 het die produksie min 
of me er in die aanvraag voorsien. Die jnarlikse ver-
bruik van mielies op die Witwatersrand was toe on-
geveer 800,000 sak~l7 ) Dit: groat hoeveelhede mielie-
produkte wat deur die myne verbruik is, het selfs 
aanleiding daartoe gegee dat die boere van die Kaap-
vallei hulle a~nvanklik nie op die verbouing van 
tropiese gewasse toegel~ het nie, maar probeer het om 
mielies te verbou ten einde te voorsien in die groot 
plaaslike ao.nvraag ~18 ) 
'n Aanduiding van die vermeerderde aanvrang na 
landbouprodukte word gevind in die haglike toestand 
waarin die Republiek, en die goudvelde i n die besonder, 
in 1889 tydens 'n droogte verkeer het. ~aar die land 
voorheen droogtes makliker te bowe kon l:om, het hanger-
snood in 1889 gedr ei g • Pryse van voeds elware het 
ongekende hoogtes bereik. In Oktober van daardie janr 
was die nood so hoog dat die Kamer van }zynwese in 
Joharu~esburg die Regering versoek het om die spesiale 
invoerbelasting op die belangrikste voedselware tydelik 
op te hef, sodat die nodige mielies en meel ingevoer 
kon word~19) Die Regering het navraL.g gcdoen in al 
die distrikte na die toestand en baie onstellende 
t:egewens ontvang . Die landdros van Rust (.nburg het 
laat wee t dat mielies deur spekulante opgekoop is 
te en £3 per sak en dat daar niks me er te kry was nie. 
Uit Smitsdorp het 'n antwoord gekom dat daar geen 
17. De Kock,MoH.:Selected Subj ects in the Economic 
History of South Africa, pp.l76-l77~ 
18. The Go ldfields News and Barberton Herald, 15 
Februarie 1895: artikel aangehaal uit die 
Pretoria Advertiser. 
w. Rl0949/89; R.10963/89 en R.ll028/89 .• 
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enkele pit mielies t e kry was nie. Potchefstroom 
het ook geen mielies gehad nie~20 ) 
Die Regering he t besluit om die spesiale invoer-
regte op mielies, mec1 en kafferkoring op te hef 
en probe 0r om uit die Oran j e-Vrystaat mielies en meel 
te kry~2l) Ook is £5000 aan die mynkommissaris van 
Johannesburg gewaa rborg vir ·die aankoop van transport-
diere~22)In sy dankbetuiging aan die Regering vir . 
die tegemoetkoming insake die invoer van noodsaaklike 
voedselware het die ,,Barberton Mining and Co~mercial 
Chambern geskryf:urhe scantiness of the internal sup-
ply especially of mealies , was felt with special 
severity by the mining cornmunitya~2 3) 
Onderstaande tabel , opgestel uit beskikbare 
gegewens omtrent die pryse op die verskei e markte, 
t oon diG uitwerking van die skaarste op die prys 
van mielics. Eers met die oes van die herfs en wint er 
van 1890 het pryse weGr gedaal . Slegs die gemiddelde 
hoogste prys wor d aangegee:C24) 
MA.AND PRETORIA JOHA.J.'JNESBURG POTCHEF- KLERKSDORP 
STROOIVI 
Januarie £1 .19. 2 £1.11 . 2 £1 .12 . 0 £1.11. 4 
Febr. 2 . o. 6 1.13. 0 1.12. 0 1.11. 4 
Maart 1.13 . 6 1.10. 6 1. 7. 4 l. 9o 0 
April 1.10. 0 l. 8. 0 . l. 4 . 0 l. 7 • . 6 
Mu i l. 1. 6 l. 6 . 0 l. 3. 0 l. 5 . 0 
Augustus l. 3 . 6 l. l. 0 0.18. 0 l. 5. 0 
Sept ember l. 3 . 6 l. o. 0 0.19. 4 0.18. 3 
Oktober l. 3. 8 1. 4 . 9 1. 3 . 6 0.19. 4 
November l. 2 . 3 l. 5 . 0 l. 3 . 6 0.17. 6 
Des ember 0.19 . 6 0.18. 0 l. 3 . 6 0.17. 6 
Bostaande gegewens is vir 1890 en daaruit blyk dat 
die prys op Pretoria, Johannesburg, Potchefstroom en 
Klerksdorp hoog was gcdurende J anuarie en Februarie 
20 . Ibid . 
21. Besluite van die Uitvo er ende Raad , art . 672 , dd . 
17 Oktober 1889; en R. 11066/89. 
22. Ibid. en art . 675, dd . 21 Oktober 1889. 
23 . R.ll32l/89. 
24 . Prysopgawe in die Staats-Courant vir di e betrokke 
maande , 1890. Die prys op die Barbcrtonse mark 
was konstant, nl . £2 .15 .0. 
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en daarna weer gedaal het . 
Die prys het redeli k hoog gebly tot in 1893 . 
Die hoogst e prys in Desember 1892 was £1 . 4 . 6 vir geel 
mielies en £1.7.6 vir wit mielies . Vir di eselfde maand 
in 1893 was die hoogste prys £1.0 . 0 vir geel en 13 
sjielings vir wit mielies . Die daling in prys het 
oak by die ander produkte voorgekom , behalwe vir 
aartappP-ls en uie v Die daling moet oak toegeskryf 
word aan die goedkoper v ervoer per spoor . Onthou sal 
word dat die spoorlyn uit die suide teen die einde 
van 1892 die Rand bereik het . In 1892 i s 80 , 516 sak 
mielies ingevoer en in 1893 , 89 , 293 sak~2 5 ) 
Kart na die opheffing van die spesiale invoer-
regt e het die reen in etlike distrikte begin val en 
kon die mieliesaaiery begin~26) Dit is intcressant 
om op te mork dat vir die ecrste ke er weerberigt e 
opgestel is. Afgesien van telegramme uit verskeie dis-
trikte oar reen en weersgesteldheid, word wecrberigtc 
bekend gemaQk deur sokere Sprawson . Die berigte bevat 
o . a . die windrigting , sterkte van die wind , bewolkte 
of onbewolktc lug en die reenval~27 ) Hulle gee hierdie 
besonderhede nie net van plekke in die Suid-Afrikaanse 
Republiek nie , mnar oak van plckke in die Kaapkolonie, 
Natal en Oranje-Vrystaat. 
In 1895 het ' n kwani droogte en die lns van 
sprinkane we er 'n dr0igende tekort nan lewcnsmiddele , 
veral mieli8s , veroorsaak . Die Rc gering het aan die 
inspekteur-gener aal opdrag gegee om die toestand in 
die verskillende distrikte te ondersoek . Uit hierdie 
ondersoek het geblyk dat mieliGs orals skaars was~28 ) 
25 . De Volksstem, 24 Januarie 1894 , oorgeneem uit 
The Star. 
26 . Ibid.,4 November 1889 . 'n Korrespondent uit 
Ermelo skryf dat dit op plckke baie droog was , 
ndoch nu kunnen wy weder Zingcn: ' Juich aarde , 
juich met blyde galmen ' , daar wy gezegende 
r egens hebben gehad". 
27 . R.l096l/89, 18 Oktober 1889 . 
28 . R . 10958/95, 15 November 1895: sta.:·~tsekretaris 
aan inspekteur- gcneraal, antwoordc van distrikte: 
Nylstroom , 2l-Nov . l895; Vryheic2., 27 Nov . 1895; 
Ermelo , 21 en 29 Nov .l895; Rustenburg , 25 Nov . 
1895; Licht enburg ,23 Nov. 1895 en Zeerust, 
26 November 1895. 
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Die 1c:mddros van Ny1stroom het getelegrafeer : "Geen 
mie1ies in dit distriot te verkrygen en de sprinkanen 
zyn door het gehE: e1e district'~. Dieselfde berig het 
gekom van Vryheid,Erme1o ,Rust enburg en Lichtenburg. 
Van be1ang is die antwoord wat van die 1andd.ros van 
Zeerust ontvang is. Hy te1egrafeer op 30 Desember 
1895 dat die p1aas1ike hande1aars mielies en gra~n 
opkoop by groat hoevec1hode teen £1 . 5 . 0 per sak . 
"Heb ook uit goedc bron vernomen dat eene maatschap-
PY pakhuiz en he uft gebouwd t uss chen hier en Johannes-
burg. , hunne agent en ook in dit district rondgaan om 
alle vcrkrygbare mielies, graan en haver op tc 
kopen~~ C29 ) Hierdie berig dui waarskynlik op die 
voorbereiding vir die Jamcson-inva1~ 30) 
Na aanleiding van die berigte van skaars t e aan 
mie1ies het di e Regering bosluit om self mielies aan 
t e koop~ 3l) Die toestand het egter nie gou verbeter 
nie. In die eerste helfte van 1896 het van verskeie 
distrikte bcrigte van 'n swak mielieoes gekom. Droog-
t e en sprinknne en die "onrustbarenden tocstand van 
oor1og'1 was verantwoordelik vir die skaarste ~ 32 ) Oak 
l anddros Schutte van Pretoria het 'n danker becld 
van die tockoms geskets~ 33 ) In Lydenburg was die 
mielieoes in 1895 slegs 5,200 sakke . Die veldkornet 
van wyk Lyde:nburg- dor:p het op 24 Niaart 1896 aan die 
1andQros van sy distrik geskryf dat die mielies nog 
op die land sta~n , maar hy twyfe1 of die gesaai des 
behoue sal bly, 11aangezien evenwel wyd en zyd be-
richten komen van v ernieling der mi elies door sprink-
hanen, en oak de aanhoudende droogtc ••• 11 • Ui t die 
wyk Da11stroom het die v eldkornet bcrig dat da~r 
nie mielics was nie en we ens sprinkane vn droogte 
niks te wagte was nie . Van talle ander plekke het 
diese1fde droewige tyding van droogte en sprinkane 
gekom . Die Re~ering het uiteindelik met die toeneem 
29 . Ibid ., 30 Desembor 1895 . 
30 . Van d ~r Poe1 , Jean: The Jameson Raid , p.58. 
31. Hierdic saak word breedvoerig bespre l k in 
hoofs tuk VIII, Staatsbehcer en sta2tsland-
boudienst e . 
32 . R.10958/95 :Brief van lanc~dros van Zeerust aan 
stnatsekretaris , 11 April 1896. 
33. R.l0958/95 , 29 J anuarie 1896. 
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van die nood mielies ook van oorsce laat invoer. 
Die skaarste aan mielies is veral op die go~d­
myne gevoel. Die Kamer van Mynwese het daagliks 1000 
sak mielies en mie liem0~1 verbruik. Hiervan was 300 
sakke mielies en die res mielieme e l~ 34) Volgens ge -
gewens wat deur die markm~ester van Johanu~esburg 
verstrek is , was die voorsiening van mielies vir die 
maande Julie tot November swakker as voorheen. Hy 
skryf dit toe aan droogte . Die gemidde1de prys vir 
mielies per sak vanaf 14 tot 30 September 1895 was 
£1.5.2. Op die Pretoriase mark is vir die tydperk 
15 Oktober tot 15 Nov&mber 1894 nog 2268 sakke mie-
lies verkoop teen 10/6 tot 13/6 per sak. Vir die-
selfde tydperk in 1895 is 2896 sakke verkoop t een 
28/6 tot 29/- per sak.C 35 )Die invoer van mielies 
vir die tydperk l Januarie tot 31 Oktober 1894 het 'n 
tot~al van 185,210 sak bedra. Vir dieselfde tydperk 
in 1895 is 222,622 sak mielies ingevoer. Die prys 
het veral vanaf 1 Julie 1894 gestyg . Vir die vier 
maande Julie tot.Oktober 1894 is all een 70,835 sak 
mielies ingGvoer, terwyl vir die ooreenstemmende tyd-
perk in 1895 weer 112,740 sak ingevoer ia.Gedurende 
die eerste vyf maande van 1895 is gemiddeld 16,350 
sak mielics ingevoer. Daarna het die invoer gestyg: 
gedurende Junie is 28,100 sak ingevoer; vir Julie 
33,195; vir August~s 33,065;vir September 18,100 
en vir Oktobor 28,330 sak mielies~ 36 ) 
Ui t bosta:.\nde gegewens is di t duidelik dat ;·die 
aanvra~g die a~nbod ver oortref het en dat die prys 
van mielies gedurendc tye van skaar.stc baie gestyg 
het . Die moeilikheid verbonde aan die vcrvoer van 
mielies het dnnrtoe bygedra dat nie genoeg verbou 
is om in die v~rbruik t e voorsien nie . Die mielies 
wat tot ;895 ingevoer is , het meestal uit die Kaap-
kolonie en die Vrystac t gtkom . In November 1895 het 
die Vrystaat , volgens opgawe deur die hoofdoeane-
34. Ibid., Verslag van die inspekteur van invoer-
regte , 26 November 1895 . 
35. Ibid ., 14 November 1895. 
36. Ibid. 
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beampte verstrek, nog 300,000 sak mielies beskikbaar 
gehad en 'n oes van 600,000 sak verwag vir die oes-
tyd 1895-96~37) 
Die ondersoek van die inspekteur van invoerregte 
het verder aan die lig gebring dat die meeste mielies 
verbruik is deur die goudmyne van die Witwatersrand, 
Heidelberg, Klerksdorp en Barberton; die steenkool-
myne en die groter dorpe van die Republiek. Waar die 
Vrystaat v~ oeMr 'n belangrikc verbruikcr van Trans-
vaalse mielies was, hct di e posisic te en 1890 verander& 
Gedurende cen enkele dag in Me i 1891 was daar by-
voorbev l d 33 waens met produkte op die Johannesburgse 
mark waarvan 14 waens afkomstig was uit die Vrystaat 
met boeremG~l, koring, semels en mielies~38) In die 
jare 1893 en 1894 het die pryse van produkte ongeveer 
dicselfde pei1 gehandhaaf , behalwe mielies wat in 
D&s ember 1894 die ho ogte ingeskiet het~ 39 ) Na 1895 
het di e prys van mie1ics hoog gebly , veral ten ge-
vo1ge van die onbestendige politieke toes tand wat 
deur die Jameson-inval geskep i s; die verwoes ting 
van trekdicre dcur die rundGrpcs en die sprinkaan-
p1aag wat L1 die lao..ste jare van die Re:pub1iek 'n 
ware ramp geword het. 
Hr::..'~~ ~ 'n Akkerbougewas wat in toenemende rna te 
verbou is, was hawer . Transpor try het 'n be l angrike 
aandee l behad in die land se bedryfslewe, vera l 
sedert die ontginning van goud op die Witwaters-
rand. Al het die uitbreiding van spoorwee uit die 
Kaapkolonie oor die Vrystaat, uit Natal en Portugees-
Oos-Afrika, die transportry vanaf die kus uitgeskakel, 
was di e vervoer in die binne1and hoofsaak1ik van 
trekdi ere afhanklik.Hawer ~)t 02Vo1g1ik as ' n voer-
gewas van belang gebly . Die verkeer tussen die ver-
skeie dorpe, veral die pos- en passasiersverkeer , 
het met die perdekoets , perdewa en perdekar ge-
skied . Hierby het hawer as 'n voergewas van pas gekom. 
37.Ibid' 16 November 1895. 
38 .The Star, 26 Mei · 1891 . 
39 . Ibid., 14 Januarie 1895 . 
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Hawer is selde gedors om as saadhawer bemark te word. 
Gewoonlik is die hawer op besproeibare grond gedurende 
die winter en die vroee somer verbouo Hawer het as 
winterweiding vir skape nog nie posgevat nie.Koring 
en hawer is soms langs mekaar gesaai en t een Januarie 
was die oes dan verby~ 40) Hier en daar is pogings 
aangewend om hawer op droeland te verbou. Die bestuur-
der van die "Northern Transvaal Lands Company", die 
heer P.B.Eastwood , het in 1894 in die Waterbergse 
distrik suksesvolle proewe gedoen en bevredigende 
resultate behaal met hawer as ' n somergewas op droe-
land .C4l) Op die hoeveld is hawer gedurende die 
negentiger jare ook as som~rgewas verbou . Die winter-
trek me t ve e het wel voortgeduur , maar mettertyd 
kon nie a l die vee na die laeveld gebring word nie. 
Vir perde en 'n paar koeie moes voer gesaa i word. 
Die bekende handclaar, Izak Haarhoff van Pretoria, 
het op 19 Oktober 1896 aan die Reg&ring geskryf dat 
runderpesregulasi es waardeur verke0r feitlik tot atil-
stand gekom het, di e boere swaar tref deurdat 
hondercl.e burgers nie in staat is om saadhawer te be-
kern nie , ,,en dus niet in de posi tie om als naar 
j aarlyksche gewoonte zomers haver te zac:.ien ••• 11 • Hy 
vra dat die Regering die boer0 t egemoet moet kom deur , 
net soos met mieliGs, ook die saadhawer met muil-
waens te laat vE:rvoer ,"zoodat de Hoogevelds Districten 
ook de ge l egenheid mag hebben om hun eigen oogst 
te hebbenii. Hy s@ dat hy ongevecr 1000 sak hawersaad 
het om te verkoop~42) Ongeveer diese lfde tyd skryf 
' n sekere C.Robertson van Ermelo dat hy 300 sakke 
hawersaa d uit Australie vir die boere bestel het, 
omdat plaaslik gcen saadhawer te kry was nie . Hy 
vra vrystelling van die spesiale invoerbel ast ing van 
vyf sjielings per honderd pond . Hierdie aansoek is 
toegestaan~43 ) Dit blyk dus dat die saai van hawer 
van belang was vir die bo ere . 
40 . De Volksstem, 20 J anuari e 1890. 
41. Boerenvriend, 7 Julie 1894 . 
42 . R. 14520/96, 19 Oktober 1896 . 
43 . R. l4610/96, 12 Oktober 1896. 
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Geme1de Izak Haarhoff he t in 1899 verk1aar dat hy 
gedurende die afge1ope twaa1f maande 617,856 gerwe 
hawer gekoop he t wat a11een uit die distrikte Pretoria 
en Rustenburg gekom het~ 44) Die hoeve e1hede hawergerwe 
wat op die JoharuLesburgse mark gebring is, gee eni g-
sins ' n aanduiding van die omvang van hawerverbouing 
i n die Suid-Afrikaanee Repub1iek . In 1892 is op daar-
die mark a1le en 3,097 , 943 gerwe verkoop en i n 1893 
s e1fs 4,508,40l.Gedurende dieselfde twee jaGr is 
7 , 525 en 6,716 sakke hawersaad r espektieflik ver-
koop~45) I n die week eindigende 13 Januarie 1898 
i s a1leen 53,775 gerwe hawer op die Johannesburgse 
mark verkoop~ 46) Die hoogs t e prys vir hawer in Des em-
ber 1892 was £2 .10.0 per 100 gerwe , best e gehalte , en 
£1.10.0 vir swakke~ gehalte . In Des ember 1893 was 
die hoogste prys £2 . 5 .0 vir die best e gehalte en 
£1.0.0 vir sw~kker hawer. Vir saadhawer is die vol-
gende pryse behaa1: vir gewone hawer 16 s jie1ings 
per sak, vir Boerehawer £1~0.0 per sak in 1892 . In 
1893 was di e prys 15 sj i01ings vir gewone en 18 
sj i e1ings vir Boerehawer~ 47 ) 
Uit ' n vergelyking van pryse b1yk dat hawer 
gewoonlik in Desember , d . w. s . in die somer, 1aag was 
en in Junie en Julie (die wintermaande wanneer die 
aanvrac.g betrek1ik groo t was) weer hoog . Op 30 J ulie 
1898 is £2 . 5 . 6 p~r 100 gerwe behaa1, t erwyl die prys 
op 22 Desember van dieselfdc j aar £1 .0.0 was . Daar 
was natuurlik ook abnorma1e tye wanneer · die aanvraag 
so groot was dat febe1agtige prys e be t aal i s . Op di e 
Barbertons e goudvelde het ' n Lydenburgse boer in 1889 
vir 2,800 gerwe die mooi bedr~g vcn £140 ontvang , d . i . 
£5 per 100 Gerwc .C 48) Net na di e J ames on-strooptog toe 
die l and 'n tydperk vnn onrus be1ewe het , is hawer 
v erko op te en £15 per 100 gerwe ~49) 
44 . De Volksstem , 11 Julie 1899 . 
45 . Ibld., 24 J anuarie 1894 - oorgeneem uit The Star. 
46 . The Star, 13 J anuarie 1898 . 
47 . De Volkss t em, 24 J anuarie 1894. 
48 . Grosskopf ,J.F .W. : 11P1attel andse v erarming en 
Plaasverlating 11 , Deel I , Verslag van die Carnegie-
kommissie, p . 50. 
49. The Star, 3 J anuarie 1896 . 
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Rawer was die voergewas wat verreweg die meeste 
aandag geniet het. Dit was hoofsaakl ik 'n kontant -
gewas , want die gr ootste persentasie van die oes is 
op die mark gebring. Die spoorwee het ongetwyfeld 
die aanvraag na hawcr as voergewas verminder, maar 
nie in so ' n mate dat die prys aansiGnlik gedaal 
he t nie . In Transvaal was dit eers in die twintigs t e 
eeu dat die motor die perd verdr ing he t en hawer-
v erbouing as voergewas af geneem het. 
Koring: Gegewens t en opsi gt e van di e vcrbouing 
van koring gedurcndc di e l aaste tientaljare in die 
Suid- Afrikaanse Republiek ontbre0k in so 'n mate 
dat daar gc~n bepa~lde bceld gevorm kan word van die 
rigting wat hierdie afdeling van die graanproduksi e 
gene em bet nie . Die uitbreiding van die spoorweg 
vanuit aangrensende state na Transvaal he t goedkoper 
koring op die markte gebring . Die Transvaa lse boer 
kon nie koring t eem dieselfde prys as die Vrystaa·t 
produseer nie . Die Vrystaat wat geskikt er was vir 
koringbou en onder die oor e0nkoms tussen daardie 
staat en die Suid-Afrikaans8 Republiek koring en me el 
belastingvry in Transvaal kon invoer , he t bnie gou 
gebruik gemaak van di~ mark op die goudvelde . In di e 
negent i ger jare het Vrystaatse produkt e a l meer en 
me er die weg na die Johannesburgse mark gevind: 60 
tot 70 wa~ns h ct weekliks uit die Vrystaat die Johan-
n esburgsa mark besoek~ 50) Die Transvaalse boere was 
bevrees dat met die opening van diu spoorlyn deur die 
Vrystaat na Transvaal pryse sou daal , want dan kon 
koring in groot hoeveelh~de uit die Vrys t aat op 
Transvaal se beste mark gebring word . 
Met di ~ v ermeerdering van stoommeulens in die 
Republiek i s meer koring gema~l en gevolglik is m~er 
mecl verkoop as koring . In 1892 is byvoorbe eld 15,164 
sak boercmc ~l op di(j Johannesburgse mark verkoop 
t cenoor 3 , 558 sak korin6 • In 1893 is die getalle 
20, 511 sak meel en 3800 sak koring . Dit b1yk dat 
Klcinkoring , Wo1koring en E1skoring die VGr naamstc 
soorte was wat gesaai is~51) 
50. The Star, 26 1viei en 14 Des ember 1891 . 
51. R. 4319/ 94 en r .. 9581/ 95: prys1yste van 1andbou-
tentoonstvl1ings . 
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Aartappe1s: Die aanp1ant van aartappe1s het nie 
op uitgebreide skaa1 geskied nie , sodat die produksie 
no oit in die aanvraag kon voorsien nie. Deurgaans 
was die aanvrarg 1ewendig en pryse hoog . Vera1 op 
die Barbertonsc goudve1de was aartappe1s duur. In 
Januarie 1887 word die prys op die mark in Pretoria 
aangegee as van 8 t ot 16 sjielings per sak. 'n Paar 
maande later i s die prys in Barberton van 27 tot 45 
sjielings , terwy1 dit op die Witwatersrand van 8/6 
tot 10/- per sak gewisse1 het~ 52 ) In die week 16 tot 
24 Augustus 1887 is die prys van aartappe1s op die 
v er s keie markte soos vo1g~ Pretoria~ £1.12.0; Johan-
nesburg: £1. 5 .0 ; Barberton~£2.15.0 en Kimberley 
15 sjie1ings per sak~ 53) Die prys op die J ohannes-
burgsc mar k was gewoon1ik in Desember die 1aagste, 
met ' n styging d~arna. In Desember 1890 is dit van 
12 tot 20 sjielings per sak, terwy1 dit in Augustus 
1891 van 33/6 tot 35/6 beha~1 het .C54) Gedurende 
1896 was die prys hoog, vern1 na diE. Jameson-inva1. 
In 1892 is op die J ohannesburgse mark 28 ,819 
sak aartappels verkoop ·teun ' n gemi dde1de hoogste 
prys van 10/- per sak . In die volgende j aar is 30,715 
sak bemark te en ' n gemi~de1de hoogste prys v~n £1.5 .r 
per sak~ 55 ) Dit is moont1ik dat nie a11es wat hier 
bemark is, in die Suid- Afrikaanse Republiek verbou 
i s nic. Dis egter seker dat die verbouing van aart-
appe1s nie met vee1 erns aangepak is nic . Daar was 
dikwc1s ' n skaarste aan hierdie groentesoort . Uit 
' n pryslys van die landboutentoonstelling wnt in 
1895 in Potchefstroom gehou is , blyk dat "English 
Blue , " German Blue 19 , "Magnum Bonum19 en uKing of the 
Earlies" die bekendste soorte was . 
Gro;ent e : Dit was hoofsaaklik die stedelike 
bevolking wa t verbruikers van groente w~s , en met di e 
toestroming van mense na die Witwatersrand het die 
aanvraag met cens vermeer der . Deur di e afwesigheid 
52 . De Volksstem , 6 Januarie en 29 Maart 1887. 
53 . Ibid ., 25 Augustus 1887 . 
54. The Star , 22 Desember 1890 en 25 Augus tus 1891 . 
55 . De Volksstem, 24 Januarie 1894. 
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van do eltreffendc verv oer kon die verafgelee dis-
trikte nie gebruik mar.k van di e gel eenthei d om 
grocnte te bemark nic . Slegs die boere in die onmid-
dellike omgewing van Pretoria en Johannesburg was in 
s t aat om vir die verhoogde aanvraag t e produs0er. 
Groent everbouing vereis i ntensicwe bewerking van die 
grand, indicn ' n r ede l ike hoev culheid voor s i en moet 
word o Daarvo or het die boer wat aun sy ekstensiewe 
boer derystclscl gewoon was , nie sin gchad nie . Dit 
wil egtor nio s~ d~t die Bo or e glad nie groente ge-
kwe~k het ni e . Uit di e pryslyste van l andbout entoon-
stellin6S blyk dat ' n groat verskeidenheid groente 
gtbvoek is : be et, groenbo ontj i es , bo erbone , ertjies , 
se l dery, geelwort cls , ko ol, blomkool, ~cornkomrners, 
kruie, gro enmi0l i es , radyse , blaars l aai, uie , tarnaties, 
verskillende soort o pampoene , rubarber , rape~ en 
rnangel wort ol s S56) 
Die t aak om grounte vir die s t edclike markte te 
kwe~k het hoofsa~klik op die vrecrndelinge gerus . 
Soos dit gewoonlik me t die ontsta~n van groat stedelike 
gebiedc gar.n, het duar random J ohannc;sburg spoedig 
'n kring van mvlk- en groontGbocr e t e v oorskyn gekorn . 
Deur r i e d~aglikse b~ho~ftc a~n vars rne l k en groente 
kan hicrdi~ produkte nie van verafgel eo distrikte 
aangevoer word nie , nog mindcr met die stadige ver-
v oermidQols van div r epublikeins e dao . Hi crdi e produktc 
wa t vars in oml oop gGbring mocs word, en gevolglik 
in di d nabyhoic van di& vorbruikers geprodus e&r mo£s 
word, het besonder e kennis en ondervinding vereis om 
daarvan ' n sukscs te mnak en aan di e cis c van die 
v erbruikcr s t o voldocn . Naby ' n stad is plusc ge-
woonlik kleincr en grand ba i e duur . Di 0 noiging vir 
sulke plasc is om voortdurcnd kle incr gesny t ~ word, 
sodat geon eks t ensiewe boerdery da~rop be oef en kan word 
nie . Mut die ontdekking van gaud het baie boere op 
die Witwatersrand hulle grand verkoop , omdat hulle 
goeie prysc kon kry en e l ders grand wou koop om met 
die tradi sionel c ekstensiewe boerdery voort te gaan. 
56 . R. 4319/94:Vtrs l ag van die Middclburgse l andbou-
t cntoonst el ling van 1894 ; en 
R. 958l/95: V0rslag van di e Pot chcfstroomse 
l andboutentoonstolling , 1895 . 
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Die gewone boer het geen neiging aan die dag gel~ 
om op klein stukkies grand groente en vrugte te ver-
bou nie. Die gebied van die Witwatersrand i s ook 
nie beskou as 'n streek wat geskik was vir enige 
vorm van boerdery nie~ 57) 
Dit was hoofsaaklik mense uit die nuwe bevolking 
van die Witwatersrand wat op klein stukkies grand in 
die omgewing van Johannesburg hulle op groentever-
bouing toegel~ het . Dit skyn nie of daar ooit enige 
skaarste aan groente was soos wat die geval soms met 
graan was nie. The Star het in 1899 verklaar dat die 
grootste persentasie produkte afkomstig was van 
plase digby Johannesburg. Die goeie aanbod op die· mark 
was toe te skryf aan die grater ywer van die nuwe 
inkomelinge en nie aan die inspanning van die boere nie; 
"Boer farming, as far as the surrounding dis-
tricts of Johannesburg are concerned, is now 
almost a thing of the past. The Boers have in 
many instances l et t heir lands to syndicates 
or individuals who , with enterprise and energy, 
have got their allotments under cultivation 
with a good output as the natural , inevitable, 
sequence 11. (58) 
Hierdi& uitspraak van The Star kan nie vir honderd 
persent as juis aanvuar word nie, omdat dit die mond-
stuk was van uitlanderagitasie wat deurgaans 'n baie 
vyandige houding t eenoor die Transvaul se boerebevolking 
ingeneem het. Gcheel en al ontbl oot van die waarheid 
is dit tog ook nie . De Vol ksstem het in 1894 na 
aanleiding van 'n artikelreeks wnt in The Star ver-
skyn het orntrent tuinbou en vrugtete 0lt, die volgende 
geskryf: "Niettegenstaande alle ornstandigheden vyandig 
zyn aan de groentekwekery , is het verwon-
derlyk dat de Johannesburg markt zoo over-
vloedig voorzien is als thans het geval 
pleegt te zyn . Een bezoek aan het marktge-
bouw zou een iedcr verbazen die zyn denk-
beelden over het .voortbrengings- vermogen 
had gegrondvest op hct dorre en drooge voor-
komen der omstreken van Johannesburg.Het 
l egio aantal tuinlieden die zich naby Johan-
n esburg gevcstigd hebben rnoeten wel de be-
schikking hebben over vruchtbaren grand 
en onbeperkte hoeveGlheden wa ter om zulk 
een groote quantiteit groenten dagelyks 
te kunnen t e koop aanbieden ••• n.(59) 
57.Wilson,D~vid:Behind the Scenes In the Transvaal, . 
p~ 24; en Een Hollander : Tren en Thans, p.112. 
58 . The Star, 14 Augustus 1899. 
59.De Volksst ~m , 18 Julie 1894 . 
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Die blad verklaar voorts dat die pryse op die mark 
so billik is dat baie huisvrouens self na die mark 
gaan i n plaas van " aan hun dourcn van koelies te 
ko openH, en dat hulle goeie bediening kry . Die aan-
bod oortref die aanvraag en prys e is laag . Die mark-
meesters kan slegs met die meeste spocd hulle werk 
in verband met die v erkoop van groente afhandel in 
die voormiddag ."Wanneer de Boeren over het algemeen 
maar eon tiende van de energi0 der tuinlieden t en 
t oon spreidden , zouden alle soorten van produkten 
voortdurend in overvloed verkrygbaar wezen en zouden 
de Vrystaters elders een markt mocten zoeken" . 
Hierdie "tuinliedenn was gewoonlik immigrante 
wat ondervinding gehad het van kleinboerdery en wat 
op geskikte s tukkies grand wat hulle gehuur of gekoop 
het, hulle met die tuinbou besig gehou htt .Italiane 
en Portugese het in die omgewing van Johannesburg 
die nodige gro~...nte verbou en daar ·ui t 'n goeic bestaan 
gemaak~ 60),n Verdere aanduiding van wie hierdie 
tuinicrs was , word g8vind in 'n me~orie wat in 1897 
aan die Regcring gerig is deur sekere Tomaselli , 
Lucki 1 Edwards , Belli, Moni, Chicca, Galli, Bal do cchi , 
Newland en Steyn.Hulle was afkomstig van die plaas 
Cyferfont ein en omstreke , naby Johannesbur6 • In die 
wemori e verklaar gemelde persone dat hulle tuiniers 
is, ongeveer ses tot agt myl van Johannesburg af; 
dat hulle slegs kan b&stnnn deur die verkoop van 
groente en ander gewasse wat hulle verbou, en van 
melk en batter. Hierdie produkte moet na die Johan-
n8sburgse mark vervoer word en deur die runderpes-
regulasios word hulle nou verhindor om met ossewaens 
die pr~dukte na die mark te bring . Muile het hulle 
nie . Hulle vra verlof om met wa en osse hulle pro-
d kt J h b t b . (61) u e na o annes urg e rlng . 
Dit skyn dus asof die goeie afsetkanse vir 
groente en die tydperk van algemene geldelike voor-
spoed die ~; ewone boer nie beinvloed het om meer 
groente te kweek nie . Dit was die tank van die 
60. Wilson ,David: op.cit. 1 p . 262 . 
61 ~ R.6273/97:versoekskrif aun die Uitvoerende Raad. 
) 
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vreemdelinge om die groente vir die stedelike bevolking 
. (62) te kweek en te bemark. 
Vrugte: Wat die vrugtete elt betref, het die 
ywer van die vroeere jar e toe groot vrugteboorde 
aangel~ is, enigsins verslap. Een van die redes hier-
voor moet gesoek word in die strewe om produkte t e 
verbou, die surpl us waarvan t een goeie pryse van die 
hand gesit kon word . In die nuwe omstandighede waar 
verbouing van kontantgewasse die hoofdoel was , is nie-
lonendc afdelings van die boerdery meestal laat vaar. 
Hoewel daar nooit ten volle voorsien kon word in die 
aanvraag na vars vrugte op die Johannesburgse mark 
nie , het die boere nie probecr om van die moontlik-
heid van winsgewende afset van vrugt e gebruik te maak 
nie . Die vernaamst e rede hiervoor was die moeilike en 
ondoeltreffende vervoer . 11Zie maar onze vruchtentonnen 
waarvan door gebrek aan transport vergaan , daar wy 
per wagen die nooi t op de markt kum1.en bezorgen" , 
word in 'n pleidooi vir ' n spoorweg na Noord-Transvaal 
ges~.C 63) ' n Ander rede vir die verw~arlosing van die 
aanplant van vrugtebome was die fe it dat daar geen 
s ekond~re nywerheid vir die verwerking van vrugte was 
nie. Gewone somervrugte het dikwels ge l& en verrot 
onder die borne, omdat dit nie tot geld gemaak kon 
word nie . Daar is wel vrugte gedroog , maar omdat g·e-
skikt e arbeiders vir hierdie werk nie t e vind was nie, 
is slegs klein hocvee lhede , meestal vir eio huislike 
gebruik , gedroog . Van belang WQS die poging wat deur 
die eienaars van die " Irene Estates" aangewend is om 
vrugte te kwe ok . Hierdie tuinery het van di e beste 
vrugte op die Johannesburgse mark gelewtr~64) Toe die 
62 . The Press skryf hieromtrent: 11Few people have as yet turned their attention to the deve lopment of 
the agriculture of the country . They who have done 
so , have succeeded beyond expect ation. I have 
visited a market garden worked by a gentleman 
busily engaged in commerce in Johannesburg, 
situated a few miles outside the town, which 
furnishes remarkable testimony to the wealth 
that awaits those who engage in such an industry~' , 
T~e Press, 16 Maart 1897 . 
63. De Boeren~riend en Zoutpansberg Advertiser, 
15 Junie 1895 . 
6 4 • The Star, 31 Januarie 1894 . 
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heer Samuel Marks 'n konfytfabriek in Pretoria geopen 
het, moes hy ondervind dut hy nie genoegsame voorrade 
vrugto kon kry vir verwerking nie. Die distrikte wat 
die vrugte kon voorsien, was te veraf gelee om die 
vrugte na Pretoria te vervoer~6') Slegs die naby gelee 
distrikte kon aan die fabriek vrugte voorsien. 
In t eenste lling met somervrugte het die kwe ek 
van tropiese vrugte goeie vordering gemaak. Die streke 
vir hierdic vrugtesoorte het hulle in d"ie negentiger 
jare duidelik uitgewys. In die vestigingsjare is 
pogi ngs aangewend om l emoene en subtropiese vrugte 
in distrikte soos Klerksdorp, Potchefstroom en Lichten-
burg t e kweek. Hierdie pogings moes laat vaar word, 
omdat hierdie streek nie geskik was vir sulke vrugte-
soorte nie • .Met die koms van die gekommersialiseerde 
boerdery kon met hierdio proewe . nio voortgegaan word 
nic. Dit was nie winsgewend nie. Wnar die vrugte wel 
geaard het, is mettertyd aanplantings op 'n redeli~e 
groot skaal begin. RustGnburg , noord van die Magalies-
berge, het spoedig die tuist c van die sitrusvrug ge-
word. Hi er het enkel e v ooruit strewende inkomelinge 
die voortou gene em en e.ansienlike boorde aangeplant. 
Die Soutpansbergse l acveld is ook geskik gevind vir 
sitrusverbouing, maar die gebied was t e dun bevolk, 
t e vcr verwydcr van enige mark om aanplanting op 'n 
groot skaal moontlik te maak. 
Tropiese vrugte wns net soos sooervrugte vir afset 
afhanklik van 'n nnbygelee mark of van snell e ver~ 
voer. In hierdie opsig het die goudmynbedryf in die 
Barbcrtonsc omgewing die geleentheid aan voornemende 
vrugt ekwekers gebied om nie net vir ei e gebruik nie, 
maar ook vir die myngemeenskap vrugte te kweek. Die 
Kaapvallei het dan ook in Transvaal die voortou ge-
n Gcm met die kwcek van tropieso vrugte. Hier was dit 
nie die tradisionele boer wat ' ie nuwe rigting in-
geslann het nie , maar me estal Engelse set l aars wat 
met kapitaal en ondernemingsdurf di e s aak aangepak 
het. Die vrugbare grond en die volop water het hierdie 
65.The Press, 6 Maart 1897. 
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streek geskik gemaak vir die landbou en in die be-
sender vir die kweek van tropiese vrugte~ 66) By die 
opening van die landboutentoonstelling in Februarie 
1892 het generaal Piet Joubert verklaar dat daar 
ses jaar gelede net gouddelwerye was , maar dat hy 
nou orals boere gesien het en dat die landbou 'n 
belangrike rol begin spcel het in hierdie orngewing~ 
Die verskeidenheid en hoeveelheid vrugte wat 
in die Kaapvallei gekweek is, was merkwaardig. Hier-
die gebied sou vir die toekoms 'n florerende nywer-
heid daarstel en die boere in staat stel ·om met 
gunstige gevolg meo t e ding met die Kaapkolonie en 
Natal in die voorsiening van vrugte, veral tropiese 
vrugte soos piesangs, mango's en pynappels~ 67)Die 
landbougenootskap van De Kanp het die belangrikheid 
van die vrugteteelt ingesien en J .~arliks 'n tuinbou-
kundige tentoonstelling georganise er~68 ) By di€ ten-
toonstelling van Januarie 1895 was die groat verde-
ring wst die aanplant van vrugtebome ge~aek het, 
duidelik sigbaar. Van die beste vrugt e wat by daar-
die geleentheid vertoon is, is aan president Kruger 
en lede van die komitee wat met die verdeling van 
die staatsubsidies aan landbougenootskappe belas 
was, gestuur "to enable those gentlemen to see 
what could be grown in the Kaap Valleyn. In sy dank 
aan die genootskap vir die geskenk het president 
Kruger die hoop uitgespreek dat, sodra die taklyn 
na Barberton gereed was, die vrugt e van die Kaap-
vallei sou kon meeding op die Pretoriase mark met 
vrugt e uit Natal~ 69 ) In di ese lfde jaar het die 
landbougenootskap besluit ' om die aandag van di e 
Republiek op die moontlikhede van die Kaapvallei 
as vrugtestreek te vestig deur van die vrugte op 
die landboutontoonst e llings van Pretoria en di e 
Witwatersrand ten t oon te stel . Dit is ook .gedoen 
en die paging was baie suksesvol , want dit het werk-
lik bewondcring uitgelok~ 70 ) 
66. Barberton Heral d , 9 Februarie 1892. 
67. R.13723/93, 12 Oktober 1893. 
68. Goldfields News and Barberton Herald , 11 J anuarie 
1895. 
69. Ib id. , 29 Januarie l895:verslag van die land-
bougenootskap . 
70. Ibid., 15 Maart 1895 . 
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Met die afname in die mynbedryf het die Kaap-
vallei n~o~.am gemaak ten opsigte van tuinbou en vrugte-
teolt. "The rich soil found in the numerous valleys 
that run dow~ towards the Queen's and Kaap Rivers 
·. 
is only equalled by one country that we know of in 
the world, and that, curiously, is one which, like 
the De Kaap, owed its early fame and place in history 
not to agriculture or horticultural products, but to 
that of gold. We refer, of course, to California ••• n~7l) 
Hierdie gunstige bodem- en klimaatsgesteldheid het 
die Kaapvallei bevoordeel bo menige ander streek 
in die Transvaalse laeveld. Ook hier was dit mee.stal 
Engelssprekendes wat baanbrekerswerk ten opsigte 
van die aankweek vcn tropiese gewasse gedoen het.Die 
goeie vooruitsigte vir die bemarking van hulle vrugte 
na voltooiing van die Oosterspoorlyn en die taklyn 
na Barberton het die belanghebbendes in daardie om-
gewing beweeg om 'n organisasie in die lewe te roep 
vir doeltreffender bemarking van hulle produkte. Die 
stigting van •n sogenoemde "Fruit Growers' Association" 
getuig van die belan~rikheid van die vrugtetee1t 
in die Kaapvallei~ 72 Na vo1tooiing van die spoorweg 
het die boere gebruik gemaak van die sne11er ver-
voer om hu1le produkte na die groat marksentra te 
stuur. Die pryse was aanvanklik teleurste11end , omdat 
die vragge1d t e hoog was en die versending per spoor 
nie so vinnig gegaan het as wat v ermoed was nie. Na 'n 
persoon1ike besoek ean Barberton het die heer Midde1-
berg, bestuurder van die N.Z.A.S.M. , 'n ~oegewing 
gemo..ak, sodat landbouprodukte teen verminderde . tarief 
en sander oponthoud vervoer kon word~ 73) Vanaf 1 Ok-
tober 1896 het dit to e beter gegaan en die boere het 
bevredigende prys e op die mark in Johannesburg gekry. 
Die gedagte dat ander tropiese gewasse soo s 
s uiker en koff ie in dele van die Repub1iek voorde1ig 
v erbou kon word, is s e1fs na aanvanklikc mis1ukkings 
71. Ibid,, 15 Februari e 1895. 
72 . Besonderhede van hierdie onderneming word ver-
strek in hoofstuk IV, pp. 126-127. 
73. R.ll0/97 by R.6548/97: v ers l a g oor die jaar 1896. 
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nie prysgegee nie. Die saak het nuwe be1angst~lling 
gewek toe sekere J.A.Steyn in 1891 aansoek gedoen het 
vir 1n konsessie vir die fabriseer van suiker uit 
suikerriet~74)rn sy aansoek het Steyn verk1aar dat 
die publiek nog kon voortgaan met die maak van suiker 
,op de thans bestaande gewoonte 11 , indien die konsessie 
aan hom toegeken word. Nadat die aansoek goedgekeur 
is, is die voorwaardes daarvan etlike kere gewysig, 
sodat die beer Steyn uiteindelik ook ' n uitgestrekte 
stuk grond wou hQ waar die suikerriet verbou kon 
word~ 75 )Die grond waarvoor hy aansoek gedoen het, 
was ge l ee 11 0ost van de geproolameerde lyn van Barberton 
tot aan de Portugeesohe 1yn oost , en van de gepro-
olameerde lyn van Barberton noord naar de Olifants-
rivier, altyd ten oost en van den Drakensbergn . C76) Dit 
was dus nie ' n plaas nie maar 'n hele gebied waar 
Steyn sy suikerplantasies wou aan1~. 
Na publikasie van die konsessieooreenkoms het 
d~ar 'n memorie by die Eerste VolksrQ~d ingekom waar-
in J.H . G.Davel, D.J . Grove en sestig ander persone 
. 
van Vryheid beswaar maak te en die toekenning van die 
konsessie aan Steyn~ 77 ) Tydens die debat oor hierdie 
saak het die staatspresident in die Vo1ksraad ver-
kladr dat die oprigting van 'n fabriek op daardie grond 
die boere in die omgewing ' n mark sou bied vir bulle 
suiker riet . Die heer BurgGr het verkla~r dat hy in 
Barberton suikerriet sien groei het net so goed as in 
Natal. Verskeie persone het beweer dat hulle op 'n . 
groot sk~nl suikerriet sou aanplant , in~ien daar nie 
'n konsessie vir die oprigting van 'n suikerfabriek 
t oegestaan word nie. Die voorsitter van die Volksraad 
het ges~ dat da~r reeds sedert 1884 getrag is om 
'n suikerfabri~k tot stand t e bring en dat daar tot 
nog toe niks bereik was nie~ 78 ) Word 'n fabriek 
-------------------·---- - ---
74 .R.2026/91, Pretoria ,l8 Februarie 1891. 
75 . Notu1e van die Eerste Volksraad , art . 568 1 dd. 24 Junie 1891, EVR . 44. 
76. R.2026/91; en Staats-C~ur~nt,lYebruarie 1893, 
goewermentskennisgewing No . 19 . 
77. Not ule van die Eerste Volksraad, art.1107 1 16 Augustus l893,EVR.49. 
78. In 1881 is reeds 'n konsessie ~an Nel1mapius 
verleen vir die oprigting van ' n fabriek wat 
suiker uit mielies sou vervnardig, sicn R.4176/84. 
..( ' 
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nie opgerig nie , sou niemand suikerriet aanplant nie. 
"Tien jaar ge leden had men aldaar (Rustenburg) groote 
suikerplantages maar ze zyn te niet gegaan omdat wen 
geen goed markt had voor het suikerriet 1~, het hy ver-
klaar . Die heer Mare ' het ges~ dat suikerrietplan-
tasies as 't ware uit die grand sou verrys, indien 
di G Selatispoorlyn voltooi word. Die Volksraad het 
besluit om die Regering te versoek om 18,000 of 
20,000 morg gr and in die · bedoelde streek beskikbaar t e 
stel aan enig·e persoon of perone wat suikerriet wou 
aanplant en suikerfabrieke daar wou oprig . Die Uit-
. . 
vo erende Raad moes regulasies opstel vir die uitgee 
van sulke grande , en die volgende voorwaardes moes 
daarin vervat wees , nl. dat die grand vir tien j aar 
beskikbaar gestel word en dat binne vyf jaar ' n fabriek 
in werkendo tocst and opgerig word~ 79 ) 
By die bekendmaking van hierdi e besluit het 
verder e aansoeke vir toekenning van grand by die Volks-
raad i ngekom . Sekor e Paul Nel doen namens A.Johnstone 
aansoek vir 10,000 morg grand langs El&ndsrivier in die 
distrik Lyd0nburg vir die aanp1ant van suikerriet en 
ander geskikte gewasse~80)0ok sekere J.C.M . H~ger 
wou 6000 morg grand in die Rustenburgse distrik h~ 
vir die aanp1ant van t ee en koffie~8l) In sy aansoek 
s~ Hager dat hy ' n bona fide - planter en landbouer is . 
Hy wi1 die eerste j aar 25 ,000 boompies plant en dit 
jaarliks v ermoerder . Hy is van voorncme om die 
kultuur aan sy buurlandbouers bekend te maak en 
p1antjics t een bil1ike prys aan hulle te verkoop . 'n 
Ander aansoek het gekom van J.Jasger en B.Jag~er vir 
1 n stuk grand aan Komatirivier in die 1aeve1d.82) · 
Hul1e doel was n proefnemingen te doen i n het kweeken 
van Suiker , Thee, Koffie,Cocao, K~stor Olie, Tabak, 
Ryst, Vruchten , Mie1ics en Produkten in het algemeen" . 
Ook sou proefnemings met veselgewasse soos katoen , 
vlas, manilla en juut gedoen word . Die voorwaarde 
79. Notule van die Eerste Volksraad, arts . 1107-1113 , 
dd . 16 en 17 Augustus 1893, EVR . 49 . 
80 . R. l3451/93 , 19 Oktober 1893 . 
81. R.l5682/93 . 
82. R. l2737/93, 20 September 1893 . 
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was o.8. dat hulle Kocliearbeiders vry van belasting 
kon invoer. Bulle bewcer dat andcr arbeiders nie vir 
die ~erk geskik is nie . Die mynkommi ssaris van Barber-
ton hct die aansoek gesteun, want as die proefnemings 
sou slae.g, sou di8 weg gebaan wees vir die ontwikkeling 
van strvke waar die tsetsevlieg tot nog toe die ver-
blyf onbestaanbaar gemaak het. Die Regering het ge-
antwoord dat hy geen mag gehad het om sodanige grand 
uit te gee nic. 
In 1894 hct by die Volksraad verderc versoeke · 
ingekom vir grand om koffieplantasiGs aan te 1@. 
Macgregor Woodburn wil twintig okkupasieplase tussen 
Calivin- en Krokodilrivier h€J vir die aanplant van 
koffie en t ee . Hendrik Frederik van Dyk wil 'n 
goewerm8ntsplaas in Magali esbcrg , Waterberg of Sout-
pansberg h~ vir koffieplantasies. A.Tom en Jan Fran-
cois Schutte , jnr ., do en aansook om 20 ,000 morg grand 
in Soutpansberg vir die aanlg van kofficp1antasies~83) 
Daar hct sc1fs 'n aansoek gekom van Henning Nicolaas 
Pretorius om grand om katoen aan t J plant. Nog 'n 
aansoeker wou grand he vir die vcrbouing van tabak~84) 
Hierdie aansoeke is deur die Volksraad na die 
Regering verwys ten einde ond0rs oek in te ste1 na 
moontlike voorwaardes vir toekenning van grand vir 
gevraagde doelcindes~85)rn die Eerste Volksraad het 
die h eer Meyer verklaar dat diG grand net vir 
spekulasiedoelei ndes aangevra word . Di e he Gr Ao 
Wolmarans het beweer dat koffiep1autasies meer word 
was as ' n departement van 1andbou. Die nansoek van 
A.J. Farmer om 'n stuk ongebruikte grand vir verbouing 
van tabak is toegestaan . 
Nadat di8 Regcring die voorwaardes vir die 
v~rpagting van grande vir genoemde doe1eindes opgestel 
het, het die Eerste Volksraed hierdie regulasies in 
---·--··-·------------- ---·--··--
83. R.4304/94 , R. 7075/94 , R. 9649/94 en R. ll388/94. 
84-. R o 1171/94. 
85. Notule van die Eerste Volksraad, arts . 1560-
1562 , dd. 3 September 1894, EVR .54; en 
Notule van die Tweede Vo1ksraad , art . 976, dd. 
21 Augustus 1894. 
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1896 finaal goedgekeur~86 ) Daarvolgens kon 10,000 
morg grand aan enige persoon of persone vir dertig 
jaar v erpag word met die doel om koffie, suiker, 
katoen en ander t r opiese gewasse te verbou. Binue 
twee jaar na toekenning moes ten minste 10 marge 
uit elke 1000 beplant wees en binne vyf j aar moes 
'n fabr i ek vir ver~erking van die produk of produkte 
in werkende toestand opgerig wees . Die pagsom was 
£1 per 1000 marge per jaar. 
Hoewel daar heelwa t aansoeke om sulke grande 
ingekom het , het daar n ooit i ets van enige plantas i e 
tereggekom nie . Hoe mooi die voornemens ookal ge-
klink het , die uitv oering daarvan was geheel en a l 
'n ander saak~87 ) 
Tabuk: Di" tabaknywerheid het met die ontstaan 
van di e verskillende mynsentra 'n goeie geleentheid 
vir onbelemmerde ontwikkeling gekry . Baie van di e 
Transvaalse tabak is op die Kimberleyse mark teen 
goeie pryse van die hand gesit . Met die heffing van 
i nvoerregte op produkte uit die Kaapkolonie in 1881 
het dit van die regering van die Kaapkolonie ' n 
weerwraakmaatreU l ontlok. Transvaalse t abak is in 
1884 swaar belas in die Koloni a l e mark . Hierdie stap 
was ' n gevoelige slag vir die Transvaalse tabakboer e , 
v eral omdat dit saamgeval het met die jare van 'n 
algemene depressi& . Daar was mense wat die Trans-
VE.alse handelwyse as onwys bvskou het: 11 0nze tabak 
is, dank onze eigene kortzigtigheid om de produkten 
onz er Koloniale buren te belasten, uit de Koloniale 
mark geweerd door een buitensporig hoog invoerreg~', 
h et De Volksst em gesl:ryf . ( 88) 
Die ontgiru"'ling van gaud op die Wi hmtersrand 
en die skepping van 'n eie plaaslike mark . vir tabak 
het net betyds gekom om die tabaknywerhuid van 
86 . Notul e van die Eerste Volksraad , art . 2238 , dd . 
4 Desember 1896 , EVR . 64 . 
87 . Die moontlikheid van suikerriet- en koffie-
pl~ntasies in Transvaal het verdere aandag ge -
niet tot ongeveer 1899 . In 1896 wou die FransG 
konsul-generaal inligting h@ omtrent die moont-
likheid van 'n suikerraffinadery in die Suid-
Afrikaanse Republiek . Ook die Regcri11g het verder 
navrang gedoen .(Sien R. A. 4957/96 ; R.ll0/97 by 
R. 6548/97 ; R. l 6399/97 en R. l3256/97). 
88 . De Volksstem, 9 April 1885 . 
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algehele agteruitgang te rcd~89)Met die nuwe aan-
spori ng wat tabakver bouing hierdeur verkr y het, is 
hierdi e gewas geleidelik uitgebrei in streke wat vir 
tabakbou werkli k geskik was . Die Rustenburgse distrik 
het hee l spoedig die voortou genv ~.-m en Magaliesberfse 
t abak het dwars deur Suid- Afrika bekendheid verwerf. 90) 
Die vernaamste struikelblok in die tabaknywerhcid 
was gebr~k aan deskundige kennis omtrent die verbou-
ing en bemarking van tabak . Dat die bey;e;rking van 
Transvaal sc tabak swak was en die nywerheid skade 
aangedoen het , blyk oak uit wat 'die he er P.C . Baerveldt, 
die v ert eenwoordiger van die Suid-Afrikaanse Republiek ~ 
geskryf het na aanleiding van die uitstalling van 
Transvaalse tabak op die intornasionalc tentoonstel-
ling in Antwerpen in 1894 . Hy s~ dat Transvaalse 
t abak geredelik 'n mark in Europa sou vind , indien 
di e regte soort geplant word en die behandeli ng mee r 
wetenskaplik geskied . Hy doen aan die hand dat die 
Regeri ng die boerebevolki ng moet bystaan in die v er-
betering van die tabaknywerheid . Dit sou die moeite 
loon om ' n bekwame tabakplanter uit Necl.erlands- Indie 
te laat kom ~ welke door het gevon van inlioht ingen 
hetzy persoonlyk , hetzy i n gesohrift en , die ruim 
vorspreid moeten worden , hetzy door inspeotiereizen 
de Boeren als. het ware onderrioht ge oft in eene meer 
wetensohappelyke wyse van tabak-planten ~v.C9l) 
Die swak behandeling en bewerking van Trans-
vaalse tabak het veral voorgekom nadat die stoel 
of plant af gesny is . Daarn3 moes v cc l sorg a~n die 
verdere prosesse bestce word en dit is juis nie 
gedoen nie . Veral gebrek aan doeltroffende skure 
het di e tabak se waarde verminder . Baie boere het 
byvoorbe 8ld hulle tabak aan perske- of wilgerbome 
gehang om droog te word ~ 92 ) Do..: .r het geleidelik 
verbetering in die bewerking van tabak gekom . Re eds 
in 1889 was da~r in die Rustenburgse distrik 'n 
paar manne wa t hulle besig gehou het met 11 ratione ele 
89 . Ibid . , 27 Mei 1885 . 
90 . De Kook,M.H . ~op . oit ., p. 205 . 
9l .RA 356/94:verslag oar die tcntoonstelling in 
Antwerpen. 
92 . De Potohefstroomer, 6 J anuarie 1886 . 
-·· 
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tabakskultuur 99 • Di t was baie wenslik ,,want ~oewel 
de Magaliesberg tabak de beste kan zyn wordt er tach 
weinig aan gedaan om een product op de mar~· ~e 
brengen dat wezenlyk goed is 99 .C93)In 1890 het die 
saak 'n r.t oo t vorentoe gekry toe di e Utrechtse 
Landbo<..:.ri. ,at skappy vanuit Nederland ' n deskundige ge-
stuur het om tabakaanplanting i n Transvaal te lei . 
Hierdie deskundigE, die he er H.F.Kot he, was van 
oorde~l dat daar ' n goeie toekoms vir tabakplanters 
in die Republiek was . Die gewas moes egter met meor 
sorg behandel word en die saad moes oordeelkundig 
gekies word. Kothe was bereid om na sy ondersoek sy 
bevinding aan die boere mee te deel~ 94) 
Behal we i n die Rustenburgse distr ik , is in die 
negentiger jare ook aandag aan tabakplanting in die 
distrikte Waterberg , Soutpansberg , Barberton en 
Piet Retief gegee . Die danker tipe wat geskik was v i r 
rol- en rooktabak, het die voorkeur geniet. Mettertyd 
het plaaslike verwerking van tabak vordering gema~k. 
Op die eL;rste landboutentoonste ll!hng wat in 1891 in 
Pretoria gehou is , was ' n goeie insending van tabak 
te sien: 
,,One of the most interesting features of what 
can with justice be styled the first show of 
the Transvaal , which is to come off on the 
13th proximo, at the Capit al, will be the ex-
hibits of native tobacco and manufactured to-
bacco from imported leaf . The Johannesburg 
Cigar factory, and the Pretoria factory of 
Messrs de Villiers and von Wielligh, will be 
strongly r epresented by tobacco in all its 
varying forms, states and combinations . A 
strong show from Rustenburg and Magaliesburg, 
the home of tobacco in the Transvaal, will 
also be in evidence ." (95) 
Wetenskaplike tabakverbouing sou egter eers in 
die twintigs t e eeu in Transvaal in .~coefening gebring 
wordo Solank die binnelandse verbruik sodanig was 
dat daar geen vrees vir mededinging van buite bestaan 
het nie , was die aandag van boere meer op hoeveelheid 
as op gehalt e gevestig. 
93 . De Volksstem , 21 Januarie 1889 . 
94. Ibid., 27 Maart 1890. 
95. The Star, 21 April 1891. 
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VEEBOERDERY: Die algemene belangstelling in 
en verlewendiging van die boerderybedryf deur die 
skepping van 'n binnelandse mark en die beskikbaar-
stelling van kontant, het ook op die veeboerdery 
invloed gehadc Veeboerdery het as belangrikste afdeling 
van die ekstensiewe boerderybedryf minder arbeid 
nodig gehad as die bewerking van die grond en kon met 
minder ltapitaal op groot plase ontwikkel word as wat 
die geval met akkerbou was. Waar gebrek aan spoorwee 
en binnelandse vervoer dit haas onwinsgewend gemaak 
het om die akkerbou uit te brei , kon die ve eboer meer 
direk die waarde van die verbeterde aanvraag benut. 
Die bemarking van wol kon sonder doeltreffende en 
ekonomiese vervoer beter geskied as byvoorbeeld die 
verkoop van groente en vrugte. Slagvee en trekosse 
kon makliker vanaf afgelei distrikte aangebring word 
as wat die geval was met mielies en ander graansoorte. 
Die aanvraa g na dierlike produkte kon dan ook beter 
bevredig word as wat met akkerbougewasse die geval 
was. 
Gedurende die tydperk van onderhoudsboerdery 
is weinig kontantgeld uit die veeboerdery verkry.Die 
vernaamste kontantproduk was wol en selfs daarvoor 
is nie altyd kontant ontvang nie . I n die veeboerdery 
was ook weinig kapitaal bel~. Min is gedoen vir die 
verbetering van die veerasse . Die strewe was meestal 
om groot kuddes te h~ en nie juis om puik diere aan 
te hou nie .Die groot. pb:.:c kon groot troppe be es t e en 
skape onderhou sonder uitgawes aan voergewasse en 
skure. Anders was dit egter met die nuwe belangstel-
ling wat di e v eeboerdery deur die algemeen verhoogde 
ekonomiese bedrywigheid verkry het. Die noodsaaklik-
heid van beter veerasse en versorging van plaasdiere 
het langsaam begin posvat. 
Beesboerdery: In 'n betreklike kort tyd het 
daar ' n sterk aanvraag na trekosse ontstaan deur die 
omvang wat transportry aangeneem het. Voor die koms 
van spoorwee was duisende trekosse nodig om die be-
langrike · mat eriaal,lewensmidde l e , uitrusting en 
maSJ lnerie vir die myne en nywerhede van die kus 
af aan te voer na die binneland. Hieruit het baie 
' ' • .~ .... ... . 
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mense 'n bestaan gemaak. Pryse van osse het gestyg 
en nuwe be l angstelling in beesboerdery is gaande ge-
maak. Die aanvraag na vleis en suiwelprodukte het 
binne 'n paar jaar groat afmetings aangeneem en waar 
v oorheen nie aan bemarking van hierdie produkte ge-
dink is nie, het dit nou 'n vername hron van kontant-
inkomste geword. Daarom is nou meer sorg aan die bees-
boerdery . bestee.Die uitbreiding van die saailande wat 
onder die ploeg gebring is,, het ook cp sy beurt die 
vraag na osse verhoog . Dis dan oak opvallend dat die 
runderpes die boere die swaarste getref het deur hulle 
van hul osse vir wa en ploeg te b eroof. 
In hierdie nuwe tydperk waarin elke boer probeer 
om i ets op die mark te bring en tot geld te maak , is 
aanvanklik nie aandag aan gehalte gegee nie. Geleidelik 
het dit tot menige boer deurgedring dat die be es~as 
verbeter kon en moes word . Daar was meer bepaalde 
doeleindes om na te stre~f , byvoorbeeld die t eel van 
goeie osse, slegbeeste en melkrasse . Een van die mid-
dele om die beesras t e v erbeter was die landboutentoon-
stellings wat in die negentiger jare in byna elke dis-
trik gehou is. Hoe min waarde hicrdie t~ntoonstellings 
ookal andersins gehad het, het hulle dis liefde vir 
mooi en goedversorgde vee by menige boer gewek . Die 
begeerte om veerasse t e 'lcrbc~c:~.~ ~:o:::. ver der oak aan 
die lig in die taak wat die voorstanders vir die in-
stelling van ' n l andboudepartement aan sodanige staats-
departement geste l het . Dis opvallend dat die grootst e 
persentasie van die voorstanders van ' n departement 
vir di e behartiging van die boerderybedryf van oordeel 
was dat die owerheid die invoer van opreggeteelde vee 
moes onderneem. Die groat struikelblok in hierdie 
verband was dat die boer geen handelsverbindings ge -
had het om die gewenste stoetvee in te voer nie. In-
dien die boer meer ontwikkeld was en ondervinding van 
die sakew~reld gehad het, sou daar beslis meer gedoen 
gewees het aan die verbetering van sy veerasse. 
In 1884 het die redakteur van De Volksstem in 
sy pleidooi vir die deelname van die Republiek aan die 
tentoonstelling in Amsterdam een van die voordele van 
so ' n stap beskryf as sou dit die republikeinse boer 
... 
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die ge1eentheid gee om met puik diere kennis te maak: 
,.Men zie ons me1kvee en verge1yk dat by de 
Ho1landsche melkkoeijen meer in't byzonder 
de Groninsche en Fri esche . Waar hier een dage-
lyksche opbrengst van 8 a 10 bottels zeer hoog 
wordt geacht, is ginds eene koe die 20 bottels 
per dag geeft niet eens van de beste en het be-
hoort zelfs niet tot de uitzondering dat eene 
Hollandsche goede koe tot dertig bottels me1k 
per dag geeft~ .(96) 
Dit sou egter nie lank duur voordat daar daadwerklik 
pogings aangewend sou word vir die invoer van volbloed-
bees.te nie. 
Dit skyn asof daar in 1887 'n begin gemaak is 
met die verbetering van die beesras . In Februarie van 
daardie jaar het die heer J.D.Celliers van Pretoria 
geadverteer dat hy binnekort 'n aantal opreggeteelde 
bulle, koeie en verse aan voornemende kcpers sou kon 
aanbied .C97) Hierdie diere was afkomstig van die in-
gevo·erde bulle nJann, "Prine en en ,,Sultan vi No. 242. 
Di e advertensie meld verder rrDe Koeijen en Vaarzen 
zyn allen gedekt door nSultann en zul1en in een paar 
maanden tyds kalven99 • Volgens die redakteur van De 
Potchefstroomer was dit die eerste stap wat gedoen 
is vir die verbetering van die beesras. 
In die programme van die landboutentoonstelli ngs 
van die negentiger jare word besondere aandag aan 
die . beesboerdery gewy. Die pryslys vir die Wakker-
s t roomse tentoonstelling van 1891 maak voorsiening 
vir 33 prys e vir die afdeling beesboerdery. In die-
selfde jaar het die Neder1ands- Suid-Afrikaanse 
Landboumaatskappy op die tentoonstelling in Pretoria 
die eerste pl ek verower vir die beste ingevoerde 
Friesbul . A.H . Nellmapius se ingevoerde Friesbul 
,~i1helm IV " het die tweede plek verower. Die heer 
C.F.Ziervogel van Pretoria het die eerste en tweede 
plek verower vir die beste i ngevoerde Frieskoeie. 
Vir die beste Frieskoei wat in die Suid-Afrikaanse 
Republiek ge t ee l is , het Nellmapius die eerste· plek 
96. De Volksstem, 25 Maart 1884. 
97 . De Potchefstroomer, 26 Februarie 1887:advertensie. 
'· ", 
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verower met 'n koei 11Nancyn. Meintjies en Goldswain 
van Pretoria het die eerste plek verower in die af-
deling beste Korthoringbul in Suid-Afrika geteel, met 
'n bul uStanley19 ~ 98) By die opening van die tentoon-
stelling in Pretoria in 1895 het president Kruger 
daarop gewys. dat by die invoer van volbloeddiere die 
aandag gevestig moet word op die i nvoer van goeie 
bulle, ramme en hingste, want hierdeur kon 'n stoetery 
baie gouer en goedkoper opgebou word. Hy het die ver-
troue uitgespreek dat die landbougenootskap die saak 
in hande sou neem~99) 
In diese lfde j aar het die s aak verdere vordering 
gemaak toe in Pretoria 'n "Maatschappy tot veredeling 
van Vee" tot stand gekom het. Hoe die eaak begin is, 
kan nie vasgestel word nie. Op Saterdag, 23 Februarie 
1895, is 'n vergadering op Babsfontein deur die here 
P.J. Ferreira, S.Eloff, R.G. Ockerse, S.P. Erasmus en 
ander gehou met die doel om 'n vereniging van opreg-
geteelde vee in die lewe te roep~lOO)By geleentheid 
van daardie vergadering is die statute reeds goedge-
keur en 'n aantal aandele ingeskryf. Die plan was om, 
sodra die aandele opgeneem was, die eerste bestel~ing 
te plaas, sodat in Mei of J unie die eerste landing 
in Delagoabaai kon plaasvind. As voorlopige direkteur 
is benoem die heer Ockerse en as waarnemende sekretaris 
die heer S.Eloff. Saam met die heer S.P.Erasmus moes 
hulle sorg vir die uitvoering van die besluite van 
die vergadering en namens die maatskappy optree en 
sake behartig. Die Regering het sy goedkeuring geheg 
aan die doel van die maatskappy en beloof om by die 
Volksraad aan te beveel om die stigting j aarliks 'n 
subsidie toe te ken.(lOl) 
Wat hierna van die onderneming geword het, kon 
ongelukkig nie vasgestel word nie . Dis egter duidelik 
98. Publikasies van die Suid- Afrikaanse Republiek No. 
135~nProceedings and Balance Sheet of Het Pretoria 
Landbouw Genootschap~~. 
99. De Volkss t em , 6 Maart 1895 •. 
100 . Ibid., 26 Februarie 1895 . 
101. Ibid . 
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dat die saak aandag geniet het en al was daar rniskien 
nie baie volbloeddiere aangekoop of ingevoer nie, 
het die gedagte goed posgevat. In die verslag van die 
landbougenootskap oor die jaar 1894 word melding ge-
rnaak van die afvaardiging van verteenwoordigers na die 
vergadering van die Suid-Afrikaanse Dandbou-Unie wat 
in Johannesburg gehou is. By geleentheid van daardie 
vergadering het die Unie besluit 
,tot het houden van een Starn Bock by het Hoofd 
Kantoor van de Unie te Port Elizabeth, en boeren 
van de Z.A.Republiek die wenschen een Speciale 
ras inges cr. ev en te hebbcn, kunnen zulks in dit 
bo ek, dat a ls officieele voor geheel Z.A. zal 
erkend worden, gedaan krygen91 .ll02) 
Die departernent van landbou in die Kaapkolonie 
het in 1898 aan die staatsekretaris van die Suid-
Afrikaanse Republiek 'n pamflet ges tuur wat besonder-
h ede bevat het van opreggeteelde vee wat in die Kaap-
kolonie ingevoer is . Die departernent wou wee t of die 
tyd nie aangebreek het vir die saarnstel van 'n Suid-
Afrikaanse Stoetboek nie. Die Regering het geantwoord 
dat · in die Suid-Afrikaanse Republiek nog geen land-
boudepart ement bestaan het nie en da t hy van oordeel 
was dat die tyd om handelend op te tree, nog nie aan-
gebreek het nie~103) 
Teen die einde van 1898 het die Ne1erlands 
Suid-Afrikaanse Landboumaatskappy etlik2 volbloeddiere 
v~nuit Holland ingevoer . Die besending ~et bestaan 
uit 22 Frieskoeie en sewe bulle . Twee van die bulle 
is in die Heidelbergse distrik geplaas , terwyl die 
ander na die rnaatskappy se plaas Sesrnyl3pruit gestuur 
is~104) Voor die Tweede Vryheidsoorlog .i et generaal 
Louis Botha, generaal Piet Joubert en kJrnrnandant 
Erasmus van Pretoria reeds Friesbulle i :J.gevoer . Die 
do el van hierdie stap was om die AfrikaJerbeesras 
met Friese te kruis~105 ) Die kruising is gedoen, omdat 
102. R.l816/95: verslag vir 1894, dd. Pretoria, 
15 Augustus 1895 . 
103. RA. 25/98,dd . 30 D~sernber 1897. 
104. The Star, 27 Novem~er 1898. 
105 . Botha, Gen . Louis : ,,The Irnportat;ion of Fries l and 
Cattle n, Transvaal Agricultural, Journal, 
De; e l IV, No .14, Januarie 1906, p ~'· 280 . 
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Af r i kaner bees t e deur i n t eel a l kl einer en swakker 
geword he t en mi nder me l k gegee het . Die r esultaat 
van di e krui sing was ' n ras wat swaar der was en wat 
mee r melk gegee het . Vo l gens ' n verklaring van gen e::' ·;)..al 
Botha het ' n derde van di e b8csboere die kruisi ng 
gedoen. 
Die groei van stedeli ke sentra het die vraag na 
sui welprodukte verskerp . Sted0l ike i nwoners , ver al 
vreemdelinge wat aan suiwel produkte gewoon was , kon 
sonder melk , botter en kaas nie klaar kom nie . Gev ol g-
lik was daar ' n goeie ge l eenthei d om hi er di e produk-
te winsgewend van die hand te sit . Die ~roduksie deur 
boere i n die omgewing van Johannesburg leon nooit in 
a l di e behoeft es voorsien ni e en daarom i s daar v oort-
durend gekondenseerde me l k , asook botte::- en kaas, 
i ngevoer . 
In di e nabyheid van Pre t oria was daar twee melke-
rye wat probeer het om in die behoeftes van di e hoof-
stad t e voorsien , nl . die van die 11 I rene: Estates" , 
die landgoed van die he er Nellrnapius en sy opvolgers , 
en die melkery van die Nederlands Suid-l~rikaanse 
Landboumaatska ppy by Sesmylspruit . In d~e omgewing 
van Johannesburg het talle melkerye ontstaan . Die 
gesondheidskomitee het dit nodig gevind om in . l895 
r egulasies op te stel vir toes i g en beheer van melkerye 
i~ en om Johannesburg~106 ) Kort na die bekendmaking 
van hierdie r egul asies he t die Regering sc kommis-
saris v ersoek dat die r egulasies gewysig word . Die 
gesondheidsinspekteur en die s t adsgeneesheer het 
daarop gewys dat boere buite die jurisdiksie van die 
gesondheidskomite e vervalste melk kon ver koop onder 
die ou regulasies . Di e gesondheidskomitee het ver-
soek dat sulke persone ook die r egul asies rnoes nakorn . 
Die r egulas i es wat duur die Uitvoerende Raa d 
goedgekeur is, he t bepaal dat all e persone wat 'n 
rnelkery gehad het of in melk handel gedryf het en 
wa t binne ' n sirkel van s es myl , met die markplein 
as middelpunt , gewoon het, by die gesondheidskornitee 
106 . R. l832/95 . 
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geregistreer moes word. Daarvoor moes 'n registrasie-
geld betaal word. Die regulasies handel verder oor 
die higigniese hantering van melk~107)Aan die einde 
van daardie jaar is die regulasies verder gewysig · 
om vir spesifieke gevalle voorsiening te maak. Na die 
Jameson-inval het versoeke by die Regering ingekom 
om die melkregulasies tydelik op te hef. Die memo-
rialists wat hulself melkboere en melkverbruikers 
noem "wonende buiten de jurisdictie van het Ge-
zondheids Comit~ te Johannesburg", het beweer dat 
die regulas i es die ,, heirsoharen van arme blanken" 
in en om Johannesburg sou vermeerder en bydra tot 
die stigting van 'n oppermagtige .melkmaatskap:py wat 
die boere sou onderdruk~ 108 ) 
Die Regering het gehoor gegee en die regulasies 
vir 'n onbepaalde tyd buite werking geste l~ 109)Di e 
gesondheidskomite e het geprot es t e~r teen die opskorting 
van die r egulasies , m[.:ar die Regering was van oordeel 
dat die saak moes oorstal~n totdat Johannesburg 'n 
stadsraad gekry het. Na die instelling van 'n stads-
raad is die regulasies weer in werking gestel~llO) 
L. Geldenhuys, J.J. Malan en ander het weer beswaar 
gemaak t eGn die uitbreiding van die jurisdiksie van 
die stadsraad van Johannesburg tot 'n omtrek van 
ses myl vanaf die markplein van Johannesburg. Die 
Uitvoerende Raad het eers op 16 Februar ie 1899 sy 
goedkeurin~ gegee aan die in-werking-tree van die 
regulasies .lll) Weer het die heer J.J. Malan en ander 
die Regering versoek om die regulasies op te skort. 
Op 23 Mei 1899 het die burgemeester aan di e Re gering 
ge t e l egrafeer da t me er as honderd melkboere kragtens 
die r egulas i es by die stadsr aad geregist r eer het, 'n 
bewys dat die meerderheid van die boere t en guns te 
van die regulasies was . Die regulasies is egter 
l a ter weer buit e werking ges t el , han gende die beslis-
107. Besluite van die Uitvo erende Raad , art . 319, dd. 
9 Mei 1895 ; en Staats-Courant, 15 Mei 1895, 
goewermentskennisgewing No. 103 . 
108. R.l832/95 ~ memori e van J . J. Malan en S. J .Lieben-
berg , 13 J anuarie 1896. 
109. Bes luite van die Uitvoerende Raad , art. 8 , dd. 
14 Januarie 1896 ., 
110. Staat s -Courant, 16 Maart 1898 . 
111. Besluit e van di e Uitvoer ende Raad , art.l86. 
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sing van die Eerste Volksraad.(ll2 ) Daardie be-
slissing sou egter nie gegee word nie, want die oar-
log was op hande, 
Weens die afwesigheid van doeltreffende snelle 
vervoer kon die boere wat digby Johannesburg gewoon 
het, nie varsmelk bemark nie. Selfs botterbereiding 
het nie veel toegeneem nie en kaasbereiding was on-
beduidend~113) By geleentheid van die tweede kongres 
van die Transvaalse Landbou- Unie in Potchefstroom 
gehou in 1898, het 'n sekere v. de Waegenaere 'n 
lesing gehou in verband me t die oprigting van 'n 
nasionale melkinrigting in die Suid-Afrikaanse Repu-
bliek~114) In Pretoria is ook pogings aangewend om 
so 'n inrigting te stig vir die invoer van me lkbokke 
uit Portugal.(ll5) Dit lyk ni e of die saak juis ge-
vorder hot nie. Die land van die Voortrekkers het 
seker nog genoeg beest e besit om in die melkbehoeftes 
te voorsien. Wat nodig was, was beter versorging van 
koeie gedurende die wint er. Op ·die hoeveld het die 
boere gewoonlik baie min melk geprodmseer gedurende die 
winter. Dikwels was daar vir eie gebruik nie genoeg 
nie, omdat gecn voorsiening vir wint ervoer gemaak is 
nie . In 1889 h et De Volksstem na aanleiding van die 
groat hoeveelhede vleis en batt er wat ingevoer moes 
word, gevra wanneer die boere sou l eer om hulle groat 
kuddes af te skaf en hulle toe te l~ op 'n kleiner 
maar goedversorgde veestapel. Die blad was van oordeel 
dat die Regering beter beesrasse moes invoer om 'n loop 
aan die saak te gee. Die boere moes met memories die 
Regering uit sy slaap wek~116 ) 
ll2 .Staats-Courant, 24 Mei 1899, goewer mentskennis-
gewing No. 245. 
113 . I n die Kaapkolonie het die owerh eid in 1892 'n 
s ekere Al exander Macdonald na Europ~ ges tuur 
om 'n studi e t e maak van die nuut s t ':; ontwikke linge 
in die s uiwelbedryf. As gevolg hiervan i s twee 
demons t~asi e-eenhe d e i n die lewe geToep, een vi r 
die we s te like provinsie en di e ander vi r di e co s t e-
like de~ l. Hi erdie r eisende s ui welboerderye het 
ba i e daarto e bygedra om batt er- en kaasvervaardi-
ging in die Kaapkolonie t e verbeter,wa- l a ce ,R.: 
Farming Indus tries of Cape Co l ony,p .. 270 ). 
114. De Volkss t em, 15 Maart 1898 . 
115 . Z.A.R.No.135: Notule van die t wee dc l andboukongr es 
ge hou op Pot chef s troom, 1898 . 
116. De Volkss t em, 21 Maart 1889: hoofa~tike l, 
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Skaapboerdery: Afgesien van die moontlikheid 
om skaapvleis te bemark vir voorsiening in die behoef-
tes van die stedelik-industri e l e bevolking, het die 
skaapboerdery nie die mate van aanmoediging met die 
karns van die goudmyne en aanver wante nywerhede en 
sakeondernemings gekry as wat die geval met die bees-
bo erdery was nie . Die vernaamste prikkel tot grater 
bedrywigheid in die skaapte elt was die afset van wol. 
Voordat die spoorwee uit die verski11ende oorde 
Johannesburg bereik het, kon die skaapboer maar weinig 
gebruik maak van die winsgewende handel in vleis . 
Dit was onprakties en onwinsgewend om skape vanuit 
die veraf gele8 distrikte na die hoofmark aan te dryf. 
Die bemarking van wo1 was daarentee veel ger:~ef1iker , 
want die wol kon by die naaste winkelier verkoop of 
verruil word . As uitvoerartikel het wol egter nie altyd 
bevredigende pryse behaal nie en daarom is daar in die 
negentiger jare pogings aangewend om die bemarking 
van wol te verbeter ~ Een van die ideale van di e wol-
boere was die oprigting van wolfabrieke in die Repu-
bliek, want daardeur sou ' n nywerheid ontstaan wat 
in belang van boer en verbruiker was . Hierdie ideaal 
is egter nooit verwesenlik nie . 
Die vernaamste moeilikheid in verband met die 
bemarking van wol was die feit dat die boere van die 
plaaslike handel aars gebruik moes maak om hulle wol 
te koop. Die nadecl van hierdie metode van bemarking 
was nie net dat die winkeli er na willekeur vir die wol 
kon bied wat hy wou nie, maar da t hy vir goeie en 
swak wol ongeveer dieselfde prys be t aal het , en 
sodoende die begeerte om bet0r wol te produseer , 
ontmoedig het~117 ) Hoe ernstig di~ boere van die 
Oos-Transvaalse hoeveld ookal vir die tJtstnndkoming 
van 'n eie afsetorganisasie vir wol geywer het, was 
die tyd vir kooperatiewe bemarking nag nie ryp nie . 
Die wolte ~lt het oak nog nie die nodige sorg en 
aandag geniet nie ~ 118) 
117. De Volksstem, 17 Junie 1889 . 
118. Hierdie aangeleentheid word breedvoeriger 
bespreek in hoofstuk IV, ~p. 129 -130. 
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Sander ander moeilikhede was die skaapboer ook 
nie. Dikwels is ernstige verliese aan skape gely deur-
dat ' n ontydige koue die hoeveld getref het kart nadat 
die boer van die winterveld teruggekeer het of nadat 
hy geskeer het . Di e gebrek aan skure , bosbeskut t ings 
en wintervoer was oorsaak van veel skade~ 'n Korres-
pondent uit Middelburg skryf~ 
11 Het gaat hier maar by het oude . De boeren zyn 
aan het uittrekken uit het Boschveld met hunne 
kudden van schapen , beesten en paarden .Elken dag 
ziet men eenige trekken passeeren . Telkenmale 
wanneer ik cen trek zie ryst by my de gedachte 
op: Zou het niet voor de boeren die zes maanden 
in het jaar van huis zyn met hun vee beter zyn 
indien zy te ·huis zouden blyven en schuren maken 
voor hun vee, alsook boomen te planten , in plaats 
van elk jaar naar het Boschveld te trekken en 
daar niets te doen~ . (ll9) 
Die meest e boere het twee plasG of me er gehad, eGn 
waarvan ten minste in die warm laeveld gelee was • . 
Gedurende die winter het hulle dan met vue, soms ook 
met die ges in, na die laeveld versit . Die boere wat 
nie sulke plase besit het nie , hc t gebruik gemaak van 
weiregte wat hulle in Swasieland v erkry h~t of van 
grond wat hulle van die goewerment ge:pag het . 
Die landbougenootskap van De Kaa:p wou graag di e 
hoevelds e skaapboere te hulp kom by die verkoop van 
wol en daarom het die genootska:p gewoonlik in Junie 
wanneer diE Ermelose skaapboere in die Barbertonse 
distrik vertoef het, 'n tentoonstelling gehou met die 
oogmerk om di e wolboere die gelelatheid te gee om 
hullE wol daar ten toon te stel en om ' n verkoping of 
wolveiling vir die boere te reel. Die boere was begerig 
om hiervan gcbruik te maak, maar die vertraging van die 
taklyn na B2rberton het sommige boer& l E'.::.t afsien 
van die voorneme om na Barberton se laevdld te kom . 
Die pogings van die landbougenootskap h(t dan ook nie 
ve el sukses gehad nie . 
Gedurende die l aaste tien jaar van die Suid-
Afrika<:.~nse Republiek was daar v oortdurend sprake 
119 o De Volksstem, 13 Sept ember 1892 . Verge lyk ook: 
Heckford ,Mev .S: A Lady Trader in t ':1.e Transvaal, 
:p . 97 ; en 
E8n Hollander: Toen en Thans, p.ll8 ~ 
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van die oprigting van die eGn of ander wolfabriek. 
Vanaf 1889 toe die eerstc aansoeke vir konsessies 
vir die vervaardiging van wolstowwe by die Volksraad 
ingekom het, is gesoek na 'n gepaste voorwaarde vir 
die toekenning van konsessies. Daar is oorweging ge-
skonk aan monopolies , beskermregte en premies . Uit-
eindelik is besluit om ' n premie uit t e loof vir ' n 
paar jaar t en einde die oprigting van ' n wolfabriek 
aan t e moedig. Aan 'n sekere Adolf Kraut van Duits-
land is in 1893 sodanige premie uitgeloof ~ Telkens moes 
verlenging van die ooreenkoms met die Regering toe-
gestaan word omdat Kraut nie die nodige kapitaal 
vir sy wolfabriek wat in Belfast opgerig sou word , 
kon vind nie . Op 20 Junie 1899 het die Regering ver-
neem dat ' n ~elgies-Duitse sindikaa t die fabriek 
sou oprig met 'n kapitaal van vier miljoen Mark~120 ) 
Kort hierna het die oorlog uitgebreek en daarme e het 
die saak geeindig. 
Die verbetGring van die wolskaap wat in ' n 
vo~:ige hoofstuk beskryf is , het na die opkoms van die 
goudmynbedryf en die algemene oplewing van die bocrdery 
voortgegaan . Die gehal t e van die wol het geleidel ik 
v erbeter . Di e aandag was meestal gerig op die fynwol-
tipe~121) Die persentasie boere wat hulle kuddes 
planmatig verbeter het , was Ggte r maar klein: 
,,The present method has been for the farmer to 
purchasG a r am which he believes will satisfy 
his reQuirements, irrespective of breed or type. 
He has tried to get Quantity rather than quality. 
He has not s tudied the reQuirements of the wool-
buyers.He has not studied the prop&r marketing 
of his product . He has found a country endowed in 
a marvellous manner for growing sheep, and un-
thinkingly, he has be en drifting on the wave of 
past prosperityn.(l22) . 
120. R.l0388/89 ; R.l0397/89 ; 
Notule van die Volksraad , art. 347, dd . 5 Junie 
1889, EVR. 39 ; 
Besluite van die Uitvoerende Raad , art. 629, dd. 
27 November 1894 ; 
RA. 1636/95 en R. 12147/90 . 
121. Report of the Director of Agriculture: Annual 
Report for the year ~nding, June,, 30th . , 1904:. 
verslag oor veet eelt . 
122. Robertson,A.G.: ,,Sheepbre eding in the Transvaal", 
Trans vaal Agr icultura l Journal, Deel IV, No.l5 , 
April l906o 
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Skaapboerdery het veral vooruitgang ~emaak in die 
distrikte Wakkerstroom en Ermelo~ 123 Tee~ die einde 
van die negentiende eeu was skaapboerdory die vernaam-
ste afdeling van die boerderybedryf in l aasgenoemde 
distrik. To oordeel na die items in die pryslyste 
van landboutentoonstellings was Merino en 11Kaapse 19 
skape die vernaamste rasse waarmee geboer is. 
Perdete elt: Perde was nie minder van belang 
en waarde gedurende die laaste tien jaur van die Suid-
Afrikaanse Republiek nie . Die grater behoefte aan 
vinnige verkeer het die vraag na perde l ewendig gehou. 
Die belangrike aandeel wat die perd in die ekonomiese 
en milit~re bedrywighede van die land geneem het, blyk 
uit die besondere aandag wat van allerwee aan die 
. bestryding van verskeie perdes i ekt es soos droes, papies 
en perdesiekte gegee is. By die perdet eelt is egter 
nie gebruik gemaak van ingcvoerde volbloeddiere nie . 
Die boer was met sy perderas blykbaar tevrede en het 
gewoonlik self 'n paar merries aangehou om die ver-
liese aan te vul. Van staatswee is bai e perde gebruik 
en die pogings wat in die werk gestel is om siektes 
by perde t e bestry, is gedurende die laaste aantal 
j are met erns voortgesit . 
Pluimveeboerdery: Die ontstaan van stedelike 
gebiede en die instroming van vre~mdelinge het net 
soos die geval van suiwelprodukte ook 'n sterk aan-
vraag na pluimvee geskep . Uitlanders het onder om-
standighede van kamplewe baie gebruik gema~.k van 
ei ers en pluirnvee. Daar is dan ook groat hoeveelhede 
ei ers op die J ohannesburgse mark verkoop . Die boere 
wat in die veraf gelee distrikte gewo on het, het hoof-
saaklik net vir eie gebruik hoenders en ander pluim-
vec aangehou . Die wat egt er nadcr a an die digbewoonde 
dorpsgebicde gewoon het, het meer aandag aan pluimvee-
boerdery geskenk . Omdat die plantelandse boer nie vir 
spesifieku doeleindes geproduseer het nie, het die 
mense gewoonlik 'n hele paar hoendersoorte op die 
123 . R.8484/99, 8 Junie 1899: verslag oor die j aar 
1897-1898 , l andbougenootskap van Ermelo . 
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p1aas aangehou. Die inskrywings in die afde1ing 
p1uimvee van die verski11ende 1andboutentoonste11ings 
bring 'n baie groat verskeidenheid van hoendeir:&..':-'~?-n 
die 1ig.In 1891 is die vo1gende soorte by die Pretoriase 
tentoonste1ling ingeskryf: Cochin China; ·Brarnapoetra, 
Swart Spaanse, Dorking, Le~horn, B1ackbreasted, 
Red Game, Barndoor, Bantamo124) De Vo1ksstem het 
in 1893 verk1aar dat daar 'n goeie toekoms vir 
p1uimveeboerdery was, maar dat dit nog nie met 
sukses gedryf word nie: 
nMY dunkt eieren en p1uimvee het eenige artike1 
waarop de Transvaa1sche Regeering nog ge en 
be1as ting ge1egd heeft. De stoombootmaatschap-
pyen zouden groote hoevee1heden eieren en 
pluimve e aannemen, indien ~Y op eon gerege1den 
voorraad kunnen rekenen11 • (125) 
Daar was in die n egentiger j are nog nie sovee1 be-
kend omtrent kruising en t eling van ho eners as vandag 
nie en baie uiteenlopende s i enswyses is in hierdie 
verband gehuldig. Boere wat hu1le op eierproduksie 
toege l~ het, het gek1a dat henne van goeie l@rass e 
nie wou broei nie en dat die teel van hoenders 
daardeur bemoe i1ik word. Die heer Geo Roth van 
Pretoria het aangeraai dat die boere nie soos die 
naturelle van die 1okasies mo es maak nie) nl. om 
hane van nie-broeiende tipes t e neem~126 Ander was 
van oorde el dat daar geen gevaar in die kruising 
van hoendersoorte was nie. Nie-broeiende rasse soos 
Minorca en Leghorn kon met gewone rasse gekruis word. 
Vir vleisproduksie kon die gewone rasse met Franse 
rasse soos LaFleche, Houdan en Mantes gekruis 
word. Vir broei op 'n groat skua1 is broeimasjiene 
aanbevecl~127) 
Dat p1uimveeboc~iery goeie vordering gemaak 
het, word bewys deur die stigting van 'n Transvaalse 
Pluimveegenoo t s kap in August.us l897~ 128)Die doel 
124. Publikasies van die Suid-Afrikaanse Republiek, 
No. 1 35: "Proceedings and Balance Sheet of 
Het Pretoria Landbouwgenootschap11 , 28 Augustus 
1891 . 
125. De Volksstem, 30 September 1893 . 
126. Ibid., 17 Julie 1899 . 
127. Ibid., 8 Augustus 1899. 
128 . R.10425/98, sekretaris van Pluimvedgenootskap 
aan ouditeur-gencraal, 24 Mei 1898 o 
-- -·--
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va.n di"e genoo~skap was, volgens 'n skrywe van die 
sekretaris, die heer Karl Kriekhaus, ,rde bewoners 
van stad en land te interesseeren voor het teelen 
van nuttig pluimve e , en alzoo de hoeveelheid te ver-
grooten en de kwaliteit te verbeterenn.C129) Om bier-
die do e lstelling te bereik, het die genootskap ten-
toonstellings van pluivee gehou, die eerste waarvan 
in hovember 1897 plaasgevind het. Die pluimveegenoot-
skap het na aanleiding van die subsidies wat aan 
landbougenootskappe betaal is , in 1898 ook geldelike 
ondersteuning van die Regering gevra . In 'n brief aan 
die oudit eur-generaal verklaar die sekretaris van 
die genootskap dat di e ledetal r eeds 110 sterk was , 
versprei oor die hel e Republiek, o.a. in Pretoria, 
Joharu1csburg , Heidelberg , Boksburg,Florida, Roode-
poort , Potchefstroom, Klerksdorp, Venterskroon, 
Pietersburg en Eerste Fabriekc • Hy beklemtoon die 
noodsaaklikheid van uitbreiding van die pluimvee-
boerdery met verwysing na st~tistiek van ingevoerde 
pluimveeprodukte . Dit blyk dat gedurende die eerste 
kwartaal 1898 die volgende hoeve e lhede ingevoer is~ 
201,666 dosyn eiers t er waarde van £11,192 ; 117,548 
stuks pluimvee ter waarde van £9,253, wat ' n totaal 
van £20,445 gee . Ten opsigt e van hierdie produkte 
het in 189 7 £87 ,202 uit die land gegaan. 
Die genootskap het die tussonkoms van die her e 
Dicpcrink,Geldenhuys en Meintjies gesoek ten einde 
die gevraagde s ubsidio te verkry . Toe dit geen vrug 
afgeworp he t nic, is die voorsitter van die Trans-
v aal se Landbou-Uniu , die heer J .Z. de Villiers, 
burgome os ter van Johannesburg, gevra om sy invloed 
by die Regering te gebruik vir die toekenning van 
'n toelae aan die genootskap . Die voorsittcr van 
die Landbou- Unie het blykba~r die saak aan die onder-
voorsitter , Dr. Gunning van Pretoria , oorgedra , want 
laasgenoemde het aan staatsekretaris Reitz geskryf 
om die toekenning van ' n toelac te bepleit .Op sy 
129. Ibid. 
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deeglike manier skryf <lr. Gunning·: 
,In de Boerdery hier te lande worden de belang-
ryke inkomsten die te verkrygen zyn uit de 
zoogen .• 'kleine boerdery' (waaronder hoender-
teelt,byenteelt en dergelyken begrepen worden) 
byna geheel uit het cog v crloren , en indien 
men uit de statistieke opgaven ziet hoeveele 
duisende ponden maandelyks het land uitgaan 
voor den invoer van hoenders en eieren, die 
hier geproduoeerd kunnen worden , lydt het geen 
twyfel dat Gouvernements steun en aanmoediging 
in die riohting zeer nuttig en gewensoht islv.(+30) 
Die aanmerking van die ouditeur-generaal in verband 
met die aansoek was : ,1Ik vind geene vrymoedigheid 
om het verzoek te steunenv1 • Hoe die sank verder ge-
vorder het, kon nie vasgestel word nie. 
Saam met groentekwekery en melkbo8rdery was 
pluimveeboerdery die afdelings in die landboubedryf 
wat op meer intensiewe wyse beoefen is. Hierdie 
afdelings was gewoonlik om die dorpe gekonsentreer 
en nuwe intrekkers het dikwels leiding gegee . 
SAMEVATTING. 
Die aanmoediging wat die boerderybedryf gekry 
het deur die koms van die myn- en ander sekond~re 
nywerhede in die Suid-Afrikaanse Republiek, het nie 
in alle opsigte tot ongekende ontwikkeling en op- . 
bloei go l ei nie. Die reaksie van die boeregemeen-
s kap op die skepping van 1 n mark en die sirkulasie 
van gold was in die meoste gevalle langsaam en nie 
van baie belangrike aard nic. Die boerderybedryf 
wat 'n langtermynbeplanning nodig hot, kon nie on-
middellik herskep word om aan die nuwe eiso en om-
standi ghede te voldoen nie . Die swak. en ondoeltref-
fende vervoer- en v erkeersmiddele en die vreemdheid 
van die nuwe was twee faktore wat die ontwikkeling, 
aanpassing en verbetering vertraag het. Tog is die 
gees van die bedryf verander na een van produksie 
vir die mark waarin kapitaal en handel 'n belang-
rike rol gospe el het . 
'n Aansienlike aantal van die vooruitstrewende 
130. Ibid., brief van dr. Gunning , 15 Augustus 1898 .• 
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boere het die nuwe geleentheid aangegryp om hulle 
bedryf te verbetcr . Baie het dit as ' n nas i onale 
t aak beskou om die land van die noodsa&klikste 
lewenomiddele te voorsien en derhalwe alles in 
hul vermoe gedoen om produksie t e verhoog en boer- · 
derymetodes te madernisecr _ Vir baie het sukses ap 
hulle pagings gevalg; vir ander het nuwe vraagstukke 
opgeduik en moes kennis gemaak word met die simptome 
van die hedendaagse ekanomies e lewe , o.a . die 
vraagstukke van kapitaa lvaarsiening, bemarking en 
arbeid o Terwyl die boerderybedryf geleidelik 'n 
grater amvang aangene em het en ' n me er direkte 
bydrae tot die vaaruitgang van die l and gelewer het, 
het hy oak die swaarste en hardste terugslae 
ondervind . Hier word gedink aan ve os i ektes soas 
rundcrpes , raaiwater, bloutong en perdesiekte , die 
sprinkaanplaag en natuurlike belemn1eringe soas 
draogt es en verspoelings . 
H 0 0 F S T U K VI 
DIE ARBEIDSVRJUlGSTUK IN DIE BOERDERY. 
Vanaf die stigting van die blanke nedersetting 
in Suid- Afrika was die vraa gstuk van voldoende ar-
beidskragte vir die ontwikkeling van die land 1n baie 
aktuele probleem. In Suid- Afrika wat nooit die ge -
- ---·-·· .... -···- . 
we l di ge toestroming van immigrante geken het soos 
-- --~· .. -_. ... -
die geval met Noord-Ame~jka was n i e, was dit die 
-~- ... . . ... ~. ... . . 
taak van ' ~ betreklik geringe aantal blankes om ' n 
kontinent oop te maak en t .e ontgin •. Di e aantal blankes 
was nog altyd te gering om maar eni gsins die ont-
wikkeling van die land vir eie rekening t e neem. Sedert 
van Riebeeck met sy werk aan die Kaap begin hct , het 
die vraagstuk hom voorgedoen dat die blanke e lement 
nie sterk genoeg was om in alle arbeidsbehoeftes 
te voorsien nie.Hierdie tekort aan arbeiders. i s ngg 
sterker gevoel met die ontstaan van die permanente 
volksplanting toe die Vryburgers na vore gekom het 
as die grondleg8ers van ' n nuwe nasie en 'n nuwe 
beskawing . Die aanvaarding van ' n nasionale roepi ng 
in ' n onbekende en onontwikkelde wgrelddee l het 'n 
hoe roepingsbewustheid by die blanke pioniers laat 
ontstaan . Namut e die nasionale taak om die Westerse 
b eskawing hier t e grondves en 'n nuwe volk in aansien 
te roep, duid0liker geword het, na die mate het die 
behoefte aan werkkragte sterker op die voorgrond 
getree . Di t was inderdnad vir die blanke pionier 
onmoontlik om gewone arbeider te wees sods in die 
gevestigde huishouding van die Europese lande , Daar-
deur sou sy vermoe om die l and oop te maak en die 
Europes e b eskawing t~ vestig , aan bande gel@ word . 
Die terrein van die arbeid van die blanke volks-
plante~ was heeltemal te groa t om hom toe te laat 
om al s y werk as pionicr self te doen - vandaar die 
vraag na arbeidskragte. 
Hierdie omstandigheid is verdBr verst erk deur 
die aanwesighe id van talryke inboorlingvolke wat 
die werk kon doen waaraan die blanke andersins sy 
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tyd en kragte sou moes wy . In die onontwikkelde land 
moes die blankes in hul beperkte getalle optr ee as 
leiers, organiseerders en administrateurs ; as die 
verantwoordelike groep wat die taak van die ontwik-
keling en opening van 'n danker kontinent op hom moes 
neem . As verder in gedagte.·gehou word dat die roepings-
bewustheid ook da&rin gele~ was dat die heidense in-
boorlingvolke beskaaf en gekersten moes word , en dat 
arbeid beskou is as die vernaamste middel om die bar-
baar iets van die Europsse beskawing en leefwyse 
te leer , dan is dit duidelik dat die bestaun van die 
inboorlinge noue v erband gehad het met die arbeids-
vraagstuk . In die loop van baie jare sou die gedagte 
van gesonde arbeid ' n belangrike middel word om die 
begeerde beskawing onder die pr imitiewe inboorling-
volke te vestig . Sodoende sou die naturcllevraagstuk 
ook 'n arbeidsvra~gstuk word . En so is dit vandag nog 
in ' n groot mate. 
Hoc ongeskik die inboorling ookal was om te 
voldoen aQn die vereistes van getroue en volhardende 
arbeid, moes van hom 6ebruik gema~k word in 'n huis-
houding waar dc.ar omstandighede was wat onbeperkte 
arbeidskragte gevcrg het en wcur die beskikba re blanke 
arbeiders ve~ ls te gering was. Hierdie fe it het daar-
toe meegewerk dat di e nasionule bedryf van die land, 
nl. die boerdery , aanvanklik en ' n bnie lang tyd 
daarna nog hom aangepas het by die beskikbare arbeids-
kragte. Gebrek aan geskikt e arbeid0rs , sa~m met eko-
nomiese faktore, het die v olksbedryf verander van 
akkerbou na veetoe lt~l) . Vir die int8nsiewer vorm 
van die lundbou was die destyds verkrygbare kleur-
lingarbeiders nie geskik nie . Die getalle was ook 
heeltemal ontoereikend . Daar moes aanvulling van 
elders kom. Die aankoop van slawe het in ' n mate 
voorsien i n die behoeftes , maar ook weer die ont-
wikkeling van ' n blankb arbeidersklas teengewerk . 
Die besef van sy meGrderwaardighcid en van sy 
ho~ roeping as volksplant er het by die pionier die 
1. Vergalyk Van der Merwe, P . J . : Die Trek.boer in die 
geski edenis van die Kaapkol onie , 1657-1842, p . 23 . 
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besef l aat ontstae,ri dat die inboorling van nature 
bestem was om die gewone handearbeid t e doen. In ' n 
land waar die w~reld oop was , waar genoegsame ge-
l eentheid bestann het om 'n eie onafhanklike boerdery 
aan te hou, w~ar grand volgens die leningsplaas-
st elsel maklik bekombaar w~s , ~waar 'n selfversorgende 
st~atshuishouding aan die orde van die dag was en waar 
geen strenge eise van harde arbeid gestel is nie , was 
die ontstaan vun 'n blanke arbeidersklas ondenkbaar . 
Die Hottentotte van die Kaapkol oni e was met hulle 
armoedige l ewenswyse mnur nl te dankbaar om ter wille 
van ger eel de kos en beskawingsgoedere as veewagters 
in diens van die blankes t e tree . So het die inbo or-
ling mettertyd 'n onafskeibar~ deel van die boerdery 
geword .. C2) 
Vir die Trekkt:-r het die arbeidsvraugE?tuk neg 
dringender geword . Sond~r slawe en in b~ie gevalle 
sender hulle bediendes wat in die Knc:..pkolonie agter-
gebly het , was die bo~re i n bai 8 opsigtJ van hulle 
kinder s en bure afhnnklik .'n Nuwe w@reld moes oop-
gemaak , ontgin en beska~f word . Daarvoor was arbe1der s 
nodig o I n 'n onbeboude landstreek moes 9l ase aangel~ 
en ' n nu~e begin in baie opsigte gemaak wor d . Die 
vrang nn arbeiders was dus dringend . In die aan-
vangs j are , met al die gevare van moord en roof , van 
on s~kerheid en onbestendigheid, wns die blanke op 
homself aangewys vir die v ere i ste arbeid.Dit is bekend 
hoe die seuns en dogters op die trek moes help me t 
di e ve e en andor werk . Na die 0erste botsing het die 
gespanne verhouding tussen pionier en naturel ver-
sleg en verhoed dat die naturel gou op die arbeids-
mark sou verskyn . So lank die heen en we~r trek op 
. -~-·~-.. -..... --·~-- .... -
sock na die ~~skikte woonterrein in Transv~al aan 
die gang was, was danr nie sprake van ' ::.1 omvangryke 
arbeidsveld nie . Sodra daar egter meur best endi gheid 
gekom het , het die vra~g na arbeiders tougeneem . 
Vir die Transvaalse boer was dit ' n uitgemaukte 
saak dat die nuturel bes tem was as arbei der vir die 
bl anke .As vcrnaamste speerpunt van die Europese 
2 o Vergelyk Van der Horst, Sheila: Native Labour 
in South Africa , p.27 . 
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beskawing in die nuwe land was die pionier so intens 
bewus van sy roeping dat alles moes swig wat nie be-
vorclei·lik. was vir die bereiking van daardie doel nie. 
Dit was vir die boer vanselfspr ekend dat die inboor-
(
ling as arbeidor diensbacr gemaak moes word aan daar-
die roeping~ 3 ) Die armoede waarin die naturelle 
tydens die intog van die Trekkers in Transvaal ge-
leef het, het hulle genoodsaak om byst~nd by die 
blaukes te seek. Op hierdie wyse het Louis Trichardt 
en sy mense r eeds die dienste verkry van ·die n~ture lle 
in Noord- Transvaal . Behalwe die d~enste van die Buys-
keffers is dikwels van ander nabywonende nature l le 
gebruik gemaak vir die oppas van vee, die kap van 
hout of die sny van dekgras~ 4) 
Sommige van die Trekkers het met enkele bedien-
des en ingeboekte kleurlinge in die nuwe gebied aan-
gekom. Wnt die i nge boektes betref , het die Trekkers 
gou v an hulle ontslae geraak • Toe Gideon Joubert 
wat deur Sir George Napier na die Trekkers gestuur 
is om di s .ingeboekte bediendes na die Kaa pko l onie 
t erug te bring, by die Trekkers aankom, kon Pot-
gieter me ede el dat die ingeboektes reeds in Oktober 
1838 vrygel~nt is~ 5 )Moontlik het daar van hierdie be-
diendes as huurlinge in die diens van die blankes agter-
gebly. Net soos dit die geval met Trichardt was , het 
die Potgiet ermens e ongetwyfeld in hulle beperkte 
vir beskerming hulle toevlug na die Trekkers geneem · 
het. Potgi e t er het aan Napier geskryf dat die hulp 
~ wat die nature l lehoofde soos Maroko en Sikonjella 
s . ~ : aan hulle bcwys het, nie afgeeis was nie, maar dat 
\ hulle ui t eie vrye wil die hulp in v erband met die 
}v eldtog te en Mose l ekatse verl een het~6 ) Nadat Pot-
\ gieter en sy mense Moselekatse uit Transvaal ver-
l dryf het , het etlike vriendskaplik gesind~. k;Leiner 
stammetj i es woonplek by die Trekkers kom vra . Reser-
3 . Muller, C.F.J.:Dic Britse Owerhei d en die Groot 
Trek, p . 22 . 
4 . Preller , G .s . :Dagboek van LO Llis Trichardt , 
pp. 45 , 52 , 53 . 
5 . Potgieter,c . en Theunis s en, N.H.: Hendrik 
Pot gi~ter , pp. 109-110. 
6. Ibid ., p.ll2. 
~ ; 
I 
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wes en woonstreke is vir baie van die terugkomende 
stamme aangewys op voorwaar.de dat die stamme nie 
gewere en ammunisie sou aanskaf nie~ 7 ) Hoewel da~r 
in hierdie jare van voortdurende verandering en be-
weging nie juis vaste werkvolk nodig was nie, kan 
ons aanneem dat die moontlikhede om geld en goedere 
deur arbe i d by die Boere to verdien, die naturelle 
na die plase gelok het . 
Die nedersetting by Ohr igstad het oak van die 
\ naburige nature~lestamme gebruik gemaak vir werk-
/ 
volk . Uit die Volksra.so.dnotule blyk dat die Raad die 
hoofde van sulke stamme ontbied het om aan hulle op-
1 drag te gee om van hulle volk 11 t ot gebruik onder 
d . t t b t 1· 91 ( 8 )T . e l ngesec enen e geven voor e a lng... • er-
selfdertyd is oak besluit dat stap)e gedoen sou word 
teen dicgene wat van onwettige vordering vir arbeid 
van naturelle gebruik maak . Daar word dus duidelik 
v~n betnling vir diens melding gemack . Wat daardie 
betaling was, en hoe dit gedocn is, kan nie vasge-
ste:l word nie . Dit het sekcr selde i n klinkende munt 
geskied . Die blankes het van die standpunt uitge-
gaan dat daardie naturelle vir hulle bestaan en veilig-
heid van die Boer afhanklik was en dat daar gevolglik 
aanspre..,:k op hul dienste gemaak kon word . Dit blyk 
oak da~ruit dat vel~kornet Jan de Beer volmag ont-
vang om die hulp ve~ die naturelle te gebruik by die 
maak van ' n pad van Ohrigstad na Delagoabaai~ 9 ) Die 
werk wat naturelle vir indiwiduele persone in Ohrig-
stad gedoen het , was die grawc van watervore, sny 
van dekgras , die dek van huise en die oppas van vee. 
Van die sta~nspoor is die arbeid van die naturel 
by die boerdery ingeskakel . Dit w~s die belangrikste 
bedryf war r die onbeska~fde naturel hom die beste kon 
aanpas . Namatc die Transva~l bevolk ger~ak het, het 
die vraag na werkvolk grater geword. Die instroming 
7 . Ibid ., p . l33 . 
8 . Volksraadnotule, Ohrigstad, art . 4, dd . 4 Novem-
ber 1847 , S .A. Argiefstuk::e , De8l I , p.73; en 
R. l29b/47:publieke bekendmaking, art . 7 , Voor-
trekker - Argiefstukke , p . 288 . . ----
9. AdR . 169/49:publieke bekendmaking , Ohrigstad, 8 Maart 
1849 , art . l, Voortrekker-Argiefstukke,p . 369 . 
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van immigrante e,an die begin van die vyftiger jare 
het gra t er veiligheid en ' n gevestigder bestaan noord 
van die Vaal teweeggebring. Lydenburg he t in Oos-
Transvaal die nuwe sentrum geword; Potgieter was ge-
vestig in Soutpansberg , Pretorius in Potchefstroom 
en in Marice het die pioniers in ge t al.le toegene8m. 
Die boer ken nou meer aandag aan sy boerdery bestee . 
Hierdie boerdery het arbeiders v ereis, want die land 
w~s woes en wild; dit moes eers bewoonbaaY gemaak 
word .Reeds in 1850 het die bewindhvbbers di e nood-
saaklikheid van arbeiders uit die naturellestamme besef 
en in daardic: janr wetgewing aangene&m om werkvolk vir 
die boere t e verkry~lO) Di e veldkornet was verplig 
om die mense in sy wyk b0hulpsaam te wees met die 
verkryging van naturellewerkvolk . Die naturelle ken 
v eertien dae l ank gebruik word sender ver go0ding in 
die vorm vcn loon . Hulle moes egter van goeic voed-
sel voorsien word . Hierdic tydperk van veertien dae 
ken egter n i e verleng word nie . Waar ' n naturel vir 'n 
l anger tyd nodig was, moes so 'n naturc:l beloning vir 
sy diens ontvang . Verder is bepaal dat, indien 'n 
naturel homself vir 'n jaa r verhuur , hy met ' n vers 
beloon moes word. 
Die onbetaalde dienste van veertien da~ is deur 
die pioniers beskou bloat as 'n geringe v ergoeding 
vir die bcskcrming en bestaansversekering wat die 
blankes vir die naturelle gcbring het. Hierdie reeling. 
van e.rbeid is deur sendelinge ~:.:n n ecrofilis.te bestem-
pel as "Labour Taxn . Die naturel ken op ge &n ander 
wyse vergoeding bied nie e~ daarom het die Boer dit as 
t r.:. ui i.;.Jrs billike tegemoetkoming aan die naturel be-
skou dat hy deur werk en diens daardie skuld aan die 
Boer ken betaal.Dan meet ook in gedagte gehou word 
dat dit ' n vaste oortuiging by die pionier was dat 
die nature l veral deur a rbeid beskaaf ken word . 
Daarom is aan die veldkornet opgedra om toe te sien 
dat gev~lle van weiering van dicns de eglik deur hom 
ondersoek word, met die reg om in skuldige gevalle 
so ' n weieragtige naturel te straf , egter nie meer 
~. Notule van die Volksraad, Potchefstroom, art • 
. ~ 34 , del . 23 Janunrie 1850, EVR . 3, pp . 35- 58, 
Sfr- S.A. Argiefstukke ,Deel I, p . ll7 . 
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as 25 houe met 'n platriem nie. Kommandant-generaal 
A.W.J. Pretorius het in 1852 aan die here Hogge en 
Owen verklaar dat die Boere wat deur die sendelinge 
en selfs deur sir Harry Smith as monsters bestempel 
was, kon aantoon dat hullc naturella wat drie jaar 
lank in diens van die Boere was , reeds bekwaam het 
as messelaars, saers en dekkers, sodat hulle in staat 
was ,,hun brood op een eerlyke wyze tc- verdieneni9. (ll) 
Die bcperkte mate van verpligte werk moet dus nie 
as dwangarbeid beskou word nic.C12 ) 
Die sogenoemde "dwangarbeiders~ is i n die bper-
dery alleen gebruik vir periodieke wcrke soos die 
sny van koring en hawer, die skoonmaak van tuine en 
ander werk wat in betreklik korte tyd afgehande l kon 
word.Di& ve ldkornet van 'n wyk het dik:wels met sy 
hand in sy hare gesit om in al die behoeftes van sy 
wyk te voorsien , veral tydens oestyd. Vir die meer 
ger eelde vaste werk: is naturelle gehuur . Veewagters 
was gereeld betaalde werkvolk~ 3 ) 
Dat hierdie twoe stel sels van die ve rkryging 
van arbeiders veel sukses opgelewer het, kan uit 
besk:ik:bare gegewens nie bewys word nie. Inteendeel, 
die vraagstuk van werk:volk is nooit bevredi gend 
11. adR.376a/52~ Pretorius aan Owen en Hogge , 
10 Maart 1852. 
12 . Kistner,W.~"The Anti-Slavery Agitation against 
the Transvaal Republic ,l852-l868" ,Argi Gfjaar- . 
bo ek, Dee l I, 1952, p.213. Kistner skryf~ 
"A system of forc ed labour thus undoubtedly 
existed in the Transvaal Republic.With indepen-
dent tribes living outside the European area it 
would assume the form of taxation. With r egard 
to Natives living within tho European area under 
di r ect prot ection of the Boers, the furnishing 
of a r egular labour supply would be r egarded 
as payment for the l and which ha d bJen assigned 
to them. Unr ewarded labour , on the other hand, 
was not a llowed by the Transvaal government. 
Remuner ati on could either be made in kind or in 
money, or in the usufruct of land . I n practice 
the employment of· Natives without compensation 
was scarce ly possible since the servant could 
not be induced by any other method to s t ay 
with his mast er". 
13. Agar- Hamilton,J . A. I .: Native Policy of tho 
Voortrekkers , p . 20l. --
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opgelos nie. Dit was ondenkbaar dat die naturel wat 
aan geen gereelde werk gewoon was nie, hom 
sommer die vereistes wat die boerdcry geste l het, 
sou laat welgcval .Veral waar werkvolk deur die veld-
kornet ontbied is, kon wrywing en botsing verwag 
word. Indcrdaad was die boer van die staanspoor af 
aangewys op minderwaardige arbeidskragte . Voortdurend 
was daar klagtes. In Sept emb ~r 1850 het veldkornet 
F.J.Bot<;s klagtes ontvang van werkvolk wat weggeloop 
het en van aanranding op blankes~14) 1 n Sekere Jan 
Hoorn se werkvolk , naturelle van die hoof Sambok, 
het wegge loop en toe Hoorn .na Sambok g&an om te ver-
neem waar die werkvolk was, is hy saam met sy swaer , 
Abraham Duvenage , aangerand. Later het veldkornet D. 
Erasmus aun kommandant-generaal Pretorius verslag 
gedo~n van 'n stamhoof wat verhuis het. •n ·Sekere 
hoof, Rantekwaan, het verdwyn en gevolglik moes Eras-
mus kla dat 11de l aatst e kaffer van ons weg[;e l oopen 
is 99 ~l5 ) Landdros J . de Clercq_ van Lydcnburg het in 
dieselfde tyd aan Pretorius geskryf van die opstandig-
heid van ; ".' pog en "',leuw , omdat hulle volk by die 
blankes moes werk~ 16)• n Verdere klagte kom van Frederik 
Scheepers dat sy volk weggeloo~· het, niete enstaande 
hy die een vooruit bet aal het. l7) 
Dit is t e begrype dat die naturel wat hoofsaak-
lik van die jag ge ls~f het en wie se vrou die strokie 
land vir onderhoud bework het , nie in die plaaswerk 
wou of kon volhard nie. Die naturel was as arbeider 
'n l eerling wat eers gelcide l ik moes leer om te werk . 
14. 
15. 
16. 
17 . 
R. 231/50: verklaring van VGldkornet F . J . Botes 
insake aanranding op Adriaan Engelbrecht, Jan 
Hoorn en Abraham Duvenage , dd . 1 Oktober 1950, 
Transv2.alse Ar iefstukke; pp·. ·- 44"':"49,. . 
R. 70 :vel korne t D.Erasmus aan kommandant-
generaal A.W.J.Pretorius, .... dd . 22 April 1851, 
Transvaalse Ar iefstukke, pp .79. 
R. 80 51: Landdros J . de Clercq_ aan kommandant-
gener aal A.W . J.Pretorius,dd . 16 M~i 1851, naskrif, 
Transvaalse Argiefstukke , pp . 85- 86 . ' . 
R.322/5l: SchccpD=s aan Pretorius, 16 September 
1851, Transva~ls e Argiefstukke, pp . ll6-ll7. 
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Ander faktore het ook diensverlat i ng in die hand ge-
werk.Die land was dun bewoon en le ~glopery was nie 
maklik te beheer nie ; weggeloopte bediendes kon moei-
lik opgespoor word. Die best aan van talryke krale , groat 
en klein , was 'n sterk lokmiddel om weg te l oop. Ver-
der het die afwesigheid van huurkontrakte en gebrek 
aan behe&r en toesig daaroor geleentheid aan naturel 
en boer gegce om taamlik willekeurig te werk te gaan. 
Die bchoefte aan arbeiders het die blankes ook genoop 
om nie tc kras op te tre~ nie en om die goeie ver-
houding met die opperhoofde en hoofd0 te behou . Die 
bewussyn by die Trekkers dat die Britse Regering en 
ander simpatisecrders met die naturelle elke handeling 
van die Boer e met a gterdog bejeen het , was aanleiding 
daartoe dat r oads vrocg wetgewing aangeneem is om 
mishandeling van werkvolk te verbied . In 1853 het die 
Volksraad besluit da t ge~n burger 'n naturellewerker 
soos ' n bandiet ·,,in yzer of boeien" sou slaan nie . 
Die ve ldkornet moos waak dat daar nie mishandeling 
van werkvolk in sy wyk voorkom nie~ 18 ) 
Die bcginsel v~n beperking van die aantal natu-
rellehuisgesinne pGr plaaseienoar wat in die Repub1iek 
Nat~l van tocp~ssing was, is b1ykbaa r deur komman-
dant-bener~cl Andri~s Pretorius ook vir Tr~nsvaal 
oorgenevm. In 1853 skry.f hy aan ' n sekere J.C.Hattingh 
dat e1ke burger ger€·gtig was op vier naturel1egesinne 
op sy plaas~ 19 ) In die notule van die Volksraad word 
die aanv~arding van so 'n besluit egt er nie gevind 
ni c . Dit was heel moontlik 'n besluit van die Krygs-
r aad wat in hierdie jare di~vel~ onder leiding van 
Andries Pretorius sak& behandel het wat eint1ik buite 
die jurisdiksie van die Krygsraud geval het . 
18 . Notule van die Volksraad, art . 77, dd . 24 Maart 
1853, EVR. 3 , pp·. 289-316 , S .A.Argiefstukke , 
Dee1 II, p .111. 
Sien ook K:'..stner ,W.~op.cit ., p . 208~,,The treatment 
of the servants , ~s a rule, though subject to 
the wbirr.s of the employer , was not unkindly, 
on one condition however~ that they kr~w 'their 
place ', and that in their words as well as in 
their actions, they remained aware of the 'proper 
relct ions be tween mEcter and servant~ . 
19 o R.446/52: 3 Novemb~r 1852, Transvaa lse Argiefstukke , 
p o257o 
----·-- \ 
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Die beskikbare nature l lekrale i s gewoonli k deur 
die krygsraad aan die veldkornette uitgedeel . So is 
op ' n ver~adering van 20 November 1852 ' n ver deli ng 
· gemaak~20 Die veldkornet he t voorwaar ' n onbenydens-
waardige taak gehad om te ver vul . Hy is di kwels oorva l 
met aansoeke vir werkvolk en moes dan rondry om werk-
volk te vind . Dikwels het ' n ander veldkornet die 
nature l le aangekeer vir diens en dan was daar kl agte . 
In Maart 1853 skryf veldkornet D.Erasmus in verband met 
hierdie moeilikheid aan kommandant- generaal Andr ies 
Pretorius dat hy die assistent-ve l dkornet met drie 
manne gestuur het om werkvolk vir sy wyk se mense te 
gaan haal, maar dat hulle onverrigtersake moes t erug-
keer omdat Neethling , Malan en ander die jong kaffers 
weggeneem het . Hy skryf: 
11Het i s voor myn onbestaanbaar zooal s het nu gaat , ik heb dag en nacht myn paarden moet laat en 
loopen en afryden om die weinige kaffers die my 
door de Krygsraad toegekend is dienstbaar te 
maaken en nu dat i k het op e~n geregelde wys 
heb nu maakte andere menschen hun meester van 
zoodanige volk welk voor myn onbestaanbaar 
is'9 • (21) 
Pretorius moes ook klagtes hoar van burgers wat ge-
grief was dat die veldkornet hulle nie van werkvolk 
wou voorsien nie ; of hy moes opdrag gee dat , die 
kommandant die naturelle moes re~maak , sodat hy werk-
volk vir sy wyksmense kon kry~ 22 
' n Verdere probleem waarme& di € krygsraad te 
kampe gehad het, was die gebrek a~n naturellewerkvolk 
i n die een wyk en die aanwesigheid van te veel in 
' n naburige wyk . Die naturelle kon ni e t;edwing word 
om hulle kraal te verlcat en na ' n naburige kraal ver -
plaas te word nie . In sulke gevalle moes die betrokke 
v eldkornet probeer om die naturelle met Tt goedwillig-
heid" te beweeg om te trek . Indien ' n naturel uit eie 
wil na ' n andcr veldkornetswyk wou verhuis, is dit hom 
20 .Ro463/52: Notule van die Krygsraad, Rustenburg, 
20 November 1852 , Transvaa lse Argiefstukke,pp . 
272-274 o 
2lo R. 508/53: veldkornet D.Erasmus aan Pretorius , 
7 Maart 1853: Trnnsvaalse Argiefstukke, pp. 
319- 320 . 
22e R. 513/53 : S .P .Riekert ann Pretorius, 23 Maart 
1853, Transvaalse Argiefs tukke , p . 325 
R. 526/53:J.H. Botha aan Pretorius , 5 Mei 1853 ; 
Transvaalse Argicfstukke , p . 334. 
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toegelaat, indien hy na 'n boereplaas verhuis het. 
Indien sy huurtyd nog nie verstreke was nie, kon 'n 
naturellewerker nie na 'n ander kraal of stat ver-
huis nie~23) 
Die ander bron van voorsiening van arbeiders, 
nl. die inboekstclsel, is in Transvaal toegepas van 
die vroegste jare af. Omdat daar so baie oor hierdie 
stelsel geskryf is en die Boere hard gekritiseer is, 
moet nie aangeneem word dat die stelsel as middel om 
werkvolk t e voorsien van ve8l betekenis was nie. Die 
hulp wat ingeboektes kon bied, was gering, omdat 
die ingeboektes vanselfsprekend jonk was en omdat die 
verkryging van sulke ingeboektes nie maklik gegaan het 
nie. Sulke ingeboektes het gewoonlik by die huis 
gehelp met huiswerk, terwyl die volwasse naturelle by 
die algemene boerdery moes help~ Die omvang ~ in-
boeking van inboorlingkinders was gering, sowel wat 
die tydperk van diensbaarheid as die getalle betref . 
In 1844 reeds is 'n be:pr.l:!.r..g gt. !"lL&·.k d.~·.t n:;_. ,.., .. ~_d. c: 4 ~ 
reg sou hg om na die verblyfplek van nc.turell-e te 
gaan en naturellekinders op 'n onwettige wyse in 
besit t e ne em nie~24)Die Trekkers was j uis op hul 
hoede vir die Britse owerheid t en opsigte van enige 
vorm van slawerny . In Ohrigst ad moes die nederset-
ters in 1846 reeds van vriende uit Nata l verneem 
dat gerugte onder uitlanderhandelaars die rondte ge-
do en het dat die Trekkers slawe aanhou~25)Daar is dan 
ook dadelik stappe gedoen om t e voorkom da t vre emde-
linge slawe oor die grens van die nedersetting sou 
neem. Die Volksraad het 'n versoek van Servaas van 
Breda om naturellekinders wat hy van die Portugese 
owerheid ontvang het, na lVIooirivier te neem, van die 
23.R.557/53: Notule van die Krygsraad gehou op Rus-
tenburg , 10 Augustus 1853, Transva~lse Argiefstukke, 
pp. 370-371. 
24. Drie en dertig .Artikels,l844, art. 28: S.A . 
Argiefstukke,De el I, p.9. Vergelyk ook Kistner,W.: 
. op.c~t., p.227: ,,When the Voortrekkers l eft the 
Cape Colony, the apprenticeship system was still 
in force in a modified form and mus t have be en 
generally practised in the frontier districts". 
25. Notule van die Volksraad , art . 1, dd. 21 Januarie 
1846, EVR.I,pp. 34-38, S.A.Argiefstukke , Deel I, 
pp.28-29. 
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hand gewys , omdat dit in stryd was met vorige bepalings 
en omdat die Raad niks · te doen wou h@ met slawehandelS26) 
Inboeking van naturellekinders was alleen ge-
oor l oof waar sodanige kinders reddeloos nagelaat is 
by die dood van die ouers . By gewapende botsing tus-
sen ' n naturellestam en die Trekkers het dit dikwels 
gebeur dat kinders ouerloos geword het en dan geen 
sorg gehad het nie . In sodanige geval moes die bevel-
voerende offisier toesien dat die weeskinders nie 
hulpeloos agter gelaut word nie . Daarom is sulke wees-
kinders onder toesig na bl~nkes oorgebring waar hulle 
by goedgekeurde persone ingeboek is . In 1851 het die 
Volksraad bepalings gemuak ten opsigte van die inboek 
van weeskinders of kinders wat deur naturelle self 
vir inboeking aang~bring is ~27 ) Die aanne em van sulke 
naturellekinders het nie net geskied om vir die wese 
t e sorg nie , maar om hulle ook as a r beiders, as werk-
volk, te h~ . Die wet het bepaal dat enigiemand wat ' n 
kind as vrye gif ontvung he t of op ' n ander wettige 
wyse verkry het, daarvan aan die ve ldkornet kennis · 
mo€s gee binne agt dae na ontvangs . By die l anddros 
moes dan di e inbo~king of registrasie geskied en ' n 
v erklaring van die wyse waarop die kind v erkry is , 
moes gemaak word . Verder mobs die plek van herkoms 
en die geskatte ouderdom aangeteken word . Die inboeker 
moes onderneem om goed vir die ingeboekte te sorg 
en moes die ingeboekte nie mishande l nie . So ' n in-
geboekte het in die diens van di e aansoeker gebly 
totdat hy of sy mondig geword het , d . i . vir manlike 
kinders tot hul een- en-twintigste jaar en vroulike 
kinders tot hul agti~nde j aar . Waar kinders aan 
beamptes oorhundig is by wyse van geskenk , of waar 
hulle as wese a gtergelaa t is , was dit die plig van die 
verantwoordelike beamptc om di e kinders na die land-
dros t e bring . Die landdros het na vasstelling van 
di e herkoms van die kinders , aansoeke ingewag van 
persone wat geskik was om ·kinders te neem . Die wese 
26 . Ibid ., artikel 2, dd . 15 Desember 1847, EVR . I, 
pp . 34- 38 , S . A. Argiefstukke , De el I, p . 74 . 
27 . Agar~Hamilton, op . cit . , pp . l80-l8l . 
.-
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is by wyse van loting toegeken • Daar moes egter 
betaal word vir EO 'n inboorlingkind~28 ) By ver-
waarlosing of mishandeling van sy ingeboektes het 'n 
boer hulle verloor~ As ' n baas te sterf gekom het, 
kon iemand anders onder goedkeuring die ingeboektes 
vir hom l aat registreer. 
Dat die ingeboektes ve0l bygedra het om die 
nodige arbeiders t e voorsien , kan nie beweer word 
nie . Agar- Hamilton beweer dat hulle waarde daarin. 
geleg was dat hulle volwassenes vrygeste l het om op 
die lande te kan werk . Die inboekel:~ge kon ligte 
huiswerk verrig~29) Die gebruik van ingeboektes het 
dan ook net in die aanvangsjare in Transvaal as ar-
beiders betekenis gehad. Nadat die to estand onder 
die naturellevolke vaste vorm aangeneem het en nadat 
vir hulle woonstreke aangewys is , of nadat hulle ver-
dryf of onderwerp is, het die bron van inboekelinge 
opgehou om te bestaan . 
Met die toename van die blanke bevolking t een 
1858 het die vraag na werkvolk ernstiger geword. Die 
feit dat die boerdery nie as ' n beroep beskou i s waar-
in alle kragte aangewend kon word nie, het c..anleiding 
daartoe gegee dat die boer sy bedryf veelal aan 
naturellewerkvolk toevertrou het. Gevolglik moes hy 
' n groot aant~l naturellegesinne h@ om die eks ten-
siewe boerdery w~ar t e neem, meer as wat in 'n goed 
bepl ancl.e bedryf nodig :-;') U wees . Hierdie verskynsel 
het die aanvraag na werkvolk ac-,nsienlik verhoog . 
Waar die blankes omring was van talle naturelles t amme 
en wo.a.r dit die doel was om die naturel deur arbeid 
vir die Christelike beskawing te wen , het die boere-
seuns al minder en minder self plaaswerk gedoen . 
Die taak van die veldkornet om werkvolk vir die 
boere in sy wyk t€ vind , is bemoeilik deur die feit 
dat d~ar in die jare van geldskaarste niks was wat 
28.Volksraadnotule , art. 3 , dd . 7 Oktober 1848 , 
EVR . I ; Hier is bepa,:~l dat vir ' n seker e c..antal 
kindcrs wat deur Manekos se volk aangebring is, 
beta~l sou word: vir die twee kleintjies Rds . 
35 elk en vir die ander Rds . 50 . Sien ook S . A. 
Argiefstukke, Deel I , p . 86 . ---
29 . Agar-Hamilton , op . oit ., p . 188 . 
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die boer as loon of vergoeding vir dienste kon aan-
bied wat buitengewoon aantreklik was nie. Die meeste 
naturelle kon leef en bestaan sender die vergoeding 
wat van die blankes verkry kon word. Daar was dus 
nie 'n besondere prikkel, soos later by die diamant-
velde, om gewere en ammunisie of kontantgeld in die 
hande te kry nie. Albei rasse h0t 'n naturaalhuis-
houding daarop nagehou en die naturel het meestal net 
gaan werk, omdat hy deur sy kaptein of opperhoof 
d~artoe gedwing is. Aangeneem kan word dat die boere 
baie gou besef het dat die toekenning van naturelle 
om vir twee weke kost elo os diens te l ewer , nie be-
vorderlik vir die boerdery was nie. Die tydelike aard 
van die diens te van sulk e naturelle kon nie bevorder-
lik vir die boer se plaaswerk we es nie. Daar was 
meer sekerheid en vastigheid nodig in die boerdery. 
Hierdie mcer permanente diens kon alleen deur 
huur van werkvolk verkry word. In die instruksie vir 
veldkornette is in 1858 voorsiening gemaak vir die 
re~ling van dienskontrakte tus sen blankes eh nie-
blankes. ArtikGl 56 van die ins truksies het bepa~l 
dat die huur van werkvolk per kontrak ~oes geskied~)O) 
Die veldkornet moes die ooreenkoms nasien en teken 
vir bekragt i ging. In die kontrak moes die duur van 
die diensoore enkoms gcmeld word, asook die loon wat 
die huurling sou ontvang. Werwing van diensvolk 
mo0s gedoen word met die tussenkoms van die veldkor-
net in wie se wyk die betrokke inboorlinge gewoon 
het~ 3l) Naturelle w2t onder 'n kaptein of opperhoof 
gestaGn het, kon alle en gewerf word deur bemiddeling 
van die v e l dkornc t in wie se wyk di e opperhoof of 
kaptein gewoon het~ 32 ) Waar ' n bo er op s y eie gr ond 
naturellegesinne gc had het , kon hy nie meer as v ier 
aanhou ni e en vir hulle dienste moes be t aJl word~ 33 ) 
Blykb~ar i s aangeneem dat v ier gesinne vo l doe nd e 
werkvolk vir die boerdery kon vo orsien . Dit was moont-
lik ook die gedagte om deur hi er die bcpa ling opeen-
30. Local e We tt en der Z.A~Republiek,l849-l885 , pp. 
98-99 . 
31. Ibid;, p .96: artikel 39 van genoemde instruksies . 
32e Ibid ., art . 40. 
33 . Ibid~, art . 57 , p.99 . 
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hoping van naturelle op plase te voorkom en om 'n 
eweredige verspreiding van beskikbare wcrkvolk te 
bewerkstellig. Dit het spoedig geblyk dat vier 
naturellegesinne nie in al die arbeidsbehoeftes van 
die meeste bo ere kon voorsien nie. La ter is toe ook 
verdere tegemoetkoming gedoen. 
Die instruksies het o.a. bepaal:TI De meesters 
en meesteresscn zullen hunne gekleurde dienstbodsn 
goed voeden, goed behandelen en beloonen". Werkvolk 
kon by die veldkornet kla oar onbillike behandeling. 
As dit geblyk het dat die klagte te en 'n werkgewer 
ongegrond was, kon lyfstraf toegedien word, sodat 
dit ander voornemende klaers wat ongegronde klagtes 
gehad het , kon afskrik~ 34) Ten cinde die proble &m van 
rondlopende naturelle die hoof te bied, is bepaal 
dat gekl eurdes wat ge~n k~ptein of opperhoof gehad 
het nie , nie sender werk mag wees nie. Sodra ' n so-
danige gekleurde uit diens was, moes hy hom by die 
v eldkornet aanmeld ten einde weer ' n werkplek te kr~~5) 
Dit i s in die eerste plck nie gedoen om werkvolk te 
. verskaf nie, manr om l eeglopery te bekamp en 'n 
gereelde werkgewoonte by onbeskaafde inboorlinge aan 
t e kwe ek. Die probleem van leeglopery kon baie 
ernstig word in 'n land wat dun bevolk was en waar 
die naturel nog nie aan gereelde werk gewoon was nie . 
Tog het hierdie bepaling ook meegewerk om die vraag-
stuk van werkvolkvoorsiening te verlig . 
Onder die selfversorgende nie-kommersiele 
bo erderystelsel van die sestiger jare was die a~n­
vra~g na plaasarbeiders nie uitermate groa t nie . 
Die naturellebevolking het onder die beskerming van 
die blankes aansienlik toegeneem in getal. Bestaande 
wetgewing het gehelp om ' n redelike hoeveelheid 
plaasvolk tc voorsien. Dit was egter eers met die 
ontginning van die diamantvelde en die aanl@ van 
spoorwee in die Kaapkolonie da~ d~ vraagstuk in 
34 . Ibid ., art. 44, p . 97 . 
35 . Locale Wetten der Z.A . Republiek ,l849-1885 , 
pp . 97-99 , art. 45 van die instruksies . 
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erns toegeneem het.Vanaf 1870 was daar voortdurend 
klagtes oor gebrek aan werkvolk en is verskeie kom-
missies benoem om ondersoek te doen na moontlike op-
lossings van die skaarste aan arbeiders . Tot op daar-
die tydstip was die naturellebevolking hoofsaaklik 
bestem vir plaaswerk. IViet die ontdekking van diamante 
tre e 'n nuwe tydperk in die geskiedenis van Suid-Afrika 
in wat op velerlei terrein lastige vraagstukke geskep 
het . In al die state en kolonies van Suid-Afrika het 
die tekort ann werkvolk die owerh8id laat gryp na 
maatreels wat in die v erskilleride state groat oor-
eenstemming toon: 
rr The mines and expanding industries which served 
them, competed for the factors of production, 
for land, for capital, and for l abour . Com-
plaints about the scarcity of labour became 
widespread, particularly in the coastal colonies 
where the construction of railways and har-
bours and the needs of the growing towns com-
peted with the farmers in the market for Native 
Labour".(36) 
In die Suid-Afriko.anse Rt:.:publiek het die komman-
dant-generna l, onder wie se toesig die naturellebevolking 
gestaan het, in 1869 bescf dat die beheer oor die 
inboorlinge nie na wens was nie. Hy het gevolglik 
wetgewing vir be t er beheer van die nie-blankes 
voorgestel. Die doe l van die wctgewing was om land-
lopery, diefstal en ongere eldhede t8 bestry en om 
betor b ehe ~r oor die inboorlinge uit t e oefen~ 37)Die 
werkgeleentheid vir kontantgeld, vir gewere en am-
munisie wat dour die ontstr-t~ .n van die diamantvelde 
in die suidwestelike de Gl van die Republiek geskep 
is, het ook baie van die naturelle van Trafisvc~i 
da~rhe en gelok . ' n Algemene rondlopery het ontstaan 
en duisendo naturelle het he~n en weer deur di ~ Repu-
bliek geloop . Die boere het ga~ndeweg baie van hulle 
werkvolk Vt-rloor . nThe imme-nse demand for labour 
36.Van der Horst , Sheila: Native Labour in South 
Africa , p . 64 en p . 88 . 
Die konstruk$ie van spoorwee in die Kaapkolonie 
het in daardie geweste baie naturelle wat eld~rs 
work sou vind, getrek. Tus sen 1874 en 1886 is 
daa r mc ~r as 1700 myl spoorwe g 3angel~, hoofsaak-
lik vanuit die hawens na die goudvelde . 
37. Notule van die Volksra~d, art.l54, dd . 3 Junie 
1870 , EVR. 9.; 
Locale Wetten dcr Z.A.Republiek 1849-1885 , 
p.378, Wet No. 9 van 1870. 
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created by tl1'· . rapid growth of the Diamond 
Diggings, and the splendid wages given have 
attracted to our camps thousands of natives 
belonging to all tribes around and a long way 
north of the Vaal River. Kafirs, Korannas, 
Hottentots, of every colour from pale sickly 
yellow to polished ebony, swarm at the Fields. 
Formerly the "up-country" Kafirs used to 
contract with the Boers and other farmers for 
a year's services, at the end of which time 
they considered themselves well rewarded with 
a cow, value £3 or £4 ; now good "boys" are 
freuly paid on the diggings 30 s. per month, 
and fed well into the bargain~"(38) 
Die naturelle wat nie wou werk nie en wat net 
rondgeloop het of in die krnle lceggel~ het, was 'n 
gruwo l vir die boer wat werkvolk dringend nodig 
g&had het. Die Volksraad was van oordetl dat, indien 
s ulke ncturelle verplig word om belasting te betaal, 
hulle genoodsaak sou wees om te gaan werk ten einde 
gGld in hande te kry. Die genoemde wet van 1870 
het eerstens bepnal dat naturelle ni0 op goewerments-
gronde sond~r skriftelike verlof van die landdros 
kon woon nie. Verd<::r wor6. die dra van 'n pas vir 
el ke naturel vcr:pligtend gema __ k, indien so 'n naturel 
hom buite die grense van sy woonplek begeef. Artikel 
4 van die wet het bepa.:l dat, indien 'n inboorling 
die pasregulasies oortree, so 'n naturel onder kon-
trak by ' n burger as diensbode gestel sou word. Die 
veldkornet sou die maandelikse loon vir so 'n diens-
bode bepa~l. Waar naturelle 'n veldkornetswyk binne-
kom om hulle da .- ·r te v estig, moos :. die veldkornet 
aan hulle 'n woonplek aanwys . Sulke naturelle sou 
onder dienskontrak by burgers geste l word. Di e v eld-
k ornet moes toest emming gee by verla ting van die 
wyk. Artikel 15 van die wet is bel angrik: 
" Voor de voorregten en bes cherming die de in-
boorlingen van dit Gouvernement genieten en 
met h €t doel hun da&rdoor dienstpligtig te 
maken a2.n de blanke inwoners , wor d by deze 
besloten en vastgeste ld, dat de Kaffers en 
andere kleurlingen j ~arlyks eene belast ing t en 
behoeve van hGt Gouvernement dezer Republi ek 
zullen betalenn . 
38o Payton, Charles~ The Diamond Diggings of 
South Africa , p.l37. 
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Die beginsel van belasting is hier aanvaar ten 
einde die naturelle tot werk uit te dryf~39 ) Daarom 
is die belasting 'n hutbelasting en nie 'n hoofbe-
lasting nie. Dit het ge trag om die naturelle met 
'n hele aantal vroue , en gevolglik met meer as een 
hut , te noodsaak om te gaan werk ten einde die 
belasting t e kan betaal. Sulke naturelle het gewoonlik 
nie gewerk nie. Hulle vrouc het vir die bewerking 
van die landerye gosorg . Vir naturelle wat by burgers 
in diens was en op die boer se plaas gewoon het, was 
die belasting 2/6 per hut per jaar. Vir die naturelle 
wat in diens was maar nie op die boer se plaas gewoon 
het nie, was die belasting vyf sjielings . Vir gevalle 
waar natrrelle nie in diens war nie, was die heffing 
ticn sjielings per hut. Sulke naturelle was diens-
baar en die opperhoof was verantwoordelik vir die 
gereelde betaling van die be l asting van sy onder-
dane~40) 
Die getal huisgesinne per plaas is verhoog tot 
vyf en opening is gegec dat boere verder e werkvolk 
kon huur onder behoorlike kontrak~ 4l) Met die aan-
name van hierdie wet het die Volksra~d ' n tydperk 
binnegetree wa~•rin voortdurend vir verandering van 
bepalings t en opsigte van die werkvolkvraagstuk 
geagitetr is . Die hele naturellevraagstuk het sedert 
1865 aktueel geword en in die jare sewentig die 
Republiek hoofbrekens besorg . Talle memories he t 
v oortdurend by die Volksraad ingekom en gepleit 
vir die een of ander wysiging in die beheer van 
naturellewerkvolk . 
In 1872 is afgesien van di& hutbelasting en is 
bepa:.l dat elke naturel binne die grense van die 
39 . Ook in ander Suid-Afrikaanse state is die toe-
vlug na belasting geneem ten einde daarmee die 
naturel te dwing om by blankes in diens t e tree. 
In die Kaapkolonie, in Natal , Basoetoeland en 
die Oranje- Vrystaat i s ten gevolge van gebrek 
aan werkvolk hutbelasting gehef .(Sien Van der 
Horst, Sheila,op.cit ., ~.112). 
40. Locale Wetten der Z.A.Rcpubliek,l849-l885, 
p . 381: artikcl 16, Wet No . 9 van 1870 . 
41 . Ibid . , art .l7 van die wet. 
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Republiek 'n pas moes h@ waarvoor hy jaarl iks £1 
moes b(taa1~ 42)om ' n pas te kan kry moes 'n naturel 
' n huurkontrak kon toon of spesia1e verlof van die 
Regeri ng hg . Dit het betGken dat alle naturel1e wat 
onderdane van die Republiek was , in diens van 'n 
blanke moes wees . Hierdie paswet is in 1873 weer 
hersien . In sy toespraak by die aanvang van die Volks-
r aad van 1873 het presidGnt Burgers in verband met . 
die paswet ges@: 
"Eene hersiening van de kaffer- en paswet is 
dringend noodzakelyk. Niet al1e bn heeft vooral 
de landbouw , wegens de gestrengheid der bestaande 
wet ve e l geleden, maar ·zelfs worden in andere 
opsigten de belangen van den Sta &t er door be-
dreigd, en het zal noodig zyn i n deze zaak 
doortast ende maatrege1en te nemen91 .(43) 
Na aanleiding hiervan het die Volksraad ' n kommissie 
van drie l~de benoem om ' n vers1ag oor die aange-
1eentheid op te ste1~ 44)In sy vers l ag bevee1 die 
kommissie aan dat die Vo1ksraa d aan die Re~ering op-
dra om di e kaffer - en paswet te hersien~45 'n Paar 
dae later i s die wysigings dan ook aangeneem~ 46)rn 
hierdi e wysigings word voorsiening gema~k vir koste-
1ose uitreiking van passe op v ertoning van ' n s erti-
fikaat van ' n burger wa~rin verkl aar word dat die 
aansoeker vir 'n pas behoorlik by hom verhuur is vir 
nie minder as ses maande nie . ' n Burger kon nie meer 
as tien sulke sertifikate uitreik nie ~ 47) 
Dit blyk nie of hierdie wysig~ng die skaarste aan 
werkvolk enigsins ver1ig het nie , want klagtcs, 
memories en voorstelle tot verdere wysiging het 
voortgcduur. Dat die skaarste aan werkvolk werk1ik 
ernstig was , b1yk o . a . uit wat 'n burger skryf: 
,,Wy 1ezen: er is €ene stemme in Rama gehoord , 
geklag , gewe~n en ve c1 gekerm . Dat mag we1 van 
onze Republiek gezegd worden, a1s men nagaat 
de sohaarst...: van dienstvo1k op de boerenp1aC:Ltsen . 
42 . Ibid ., p . 473, Wet No . 3 van 1872 . 
43. Notu1e van die Volksraad, art . 2(e) van die 
openingsrede, EVR . ~ .!_ . 
44. Ibid ., art . 17, 1 Maart 1873 . Die l ede van die 
kommissie was die here P.J . Joubert, T.F . Dreyer 
en J . H. M. Kook . 
45. Ibid ., art . 23 , dd. 5 Maart 1873 . 
46. Ibid ., art. · 33 , dd. 10 Maart 1873. 
47 . Locale Wetten der Z.A.Republiek, l 849- 1885, 
p .481: artikrl 9 van Wet No. 4 van 1873. 
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Al s het nict betcr wordt , wat zullen dan onze 
bloei(;nde plc-,ats;:;n ons baten ••• Hier zyn zoo 
vel e duizende kaffers en wy moet en hen bes ohermen 
voor £1 , di e zy aan het gouver nement be t alen en 
di e hen verder vry maakt en wy moeten Ker k en 
Sta <.t ophouden •.• Gaat de verl egen l andbouwer 
met zyn geld in den zak naar de kafferkraal om 
a rbeiders t e huren , dan moet men by hen zoet e 
brood jes bakken en dan vra~en ze nog zoo vee l 
dat de boer dat nie t kan geven en dat ze nimmer 
kunnen verdienen • • • 11 .(48) 
Di e korr espondent het nog hoop dat die pr esident s ou 
he l p , aangesien laasgenoemde in antwoor d op 'n r ekwi-
s i sie be l owe het om die boer e van werkvolk te voorsien . 
Di e vyandige houding van die inboorlingv olke in 
a l die stat e en kolonies i n Suid-;.·~frika , t esame met 
di e uitwerking van die toestroming na die diamant-
v elde , he t die vraagstuk nadelig be i nvloed. Al meer 
en mecr plase is nou geokkupccr en daer was wer k 
wat gedoen moes word . As almal wou werk , was daar ge-
noeg werkv~lk , maar die feit dat die l ewenspeil van 
die nature l baie laag was , sodat hy uit ' n karige 
inkomste aan produkt e 'n bestaan kon maak , het hom 
nie na di e plaaswerk aangetrek nie . 
Tydens die Volksraadsitting die volgende jaar 
het die heer iYiunnik gevra da t die paswet gewysig 
word~ 49)Talle memor ies t een die paswe t he t ook weer by 
die Volksr~~d ingekom . Weereens het die Volksraad 
b esluit dm ' n kommiss i e van drie lede t e benoem om 
di e paswet i n hersiening te ne~m en verslag t e doen 
so gou moontlik~ 50) Die kommissie het sy doelste l ling 
met sy ondcr soek en a~nbevelings as volg ges t el: 
"Het 'bezor gen van arbeiders aan he t nyvere dee l der 
blanke bevolking in dezen Sta .. t en het voor komen 
van gebrek e.c:m werkvolk 11 .C5l) In die po.swet is die 
volgende belangrike wysiging voorgcs t el: die pasgeld 
vir ' n naturel moes na £5 per j a~r v erhoog word. 
Daardeur sou naturelle verplig word om by die blankes 
te werk. Die saak was egt er · so ingewikkeld dat dit 
48 . De Volksstem , 19 Sept emb er 1873 : brief ·v an 
T .S . Bruwer . 
49 . Notule van die Volksraad , art . 153, dd. 23 
Okt ober 1874 en art . 159, du . 26 Okt ober 1874, 
·EVR . 12 . 
50 . Ibid ., art . 173 , dd . 28 Oktober 1874 ,EVR . 12 . 
51 . Ibid ., art . 211, 5 November 1874, EVR.l2 , 
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tot 'n lat ~r datum uitgestel is • . Dit was duidelik 
dat die paswe t van waarde sou wees slegs as daar 'n 
doeltr&ffende polisiemag beskikba~r was om toe te si&n 
dat die bepal ings uitgev oer wo~d . Tog was daar burgers 
wat van oordec l was dat di ~ paswet daadwerklik toe-
gepas moes word~ 52 ) 
Nuwe wetsewing is i n die Volkraadsitting van 
1876 aangenc~m . Daar is w~er na die hutbe lasting t erug-
gekeer. Vir ' n bewoonde hut in groot l okasies moes 
tien sjielings per ja3r betaal word; vir kleiner loka-
sies of vir naturelle op privaut grond moes vyf 
s jie lings per ja<'.r beta_~l word . Waar nie- diensdo ende 
naturelle bo 20 jaar tien sjielings per j aar opgaaf 
moes betaal , is naturelle in blankes S8 diens daar-
van vrygestel . Rondlopernatur0lle moes ook gelde 
vir paspoorte betaal~ 53) Hierdie bepalings het, be-
halwe die voorkoming van rondlopery en diefstal , na-
tuurlik ook gepoog om w6rkvolk aan t 8 trek. 
Met di e: ontstadn van die goudmynbeC..ryf in Trans-
vaal en veral op die Witwat ~rsran~ het die pl aasar-
beidvra~gstuk ernstiger afmotings aangeneum . Behalwe 
dat die goudmyne talle naturelle ge l ok het as gevolg 
van gocie kontant l one en vasgcs to l de werkure , het die 
bedryf .ook ' n vcrlewendi8ing van die boerderyb<::dryf 
t eweeggebring wat op sy beurt weer die vra~g na plaas -
arbeid0r s verskerp het . Die blanke bcvolking van die 
Republiek h et binnc ' n paar ja<.~r geweldig toegene em ; 
die vraag na landbouproduktc het gestyg . Onder di e 
nuwe inkomelinge wcs daar ni e bl ankes wat hulle juis 
op die bo erdery toegel~ het nic , nog minder as plaas-
arbeidcrs aangemL l d h et.Net soos in di e geval van die 
diamantve lde het die goudmyne veral spoorwegkonstruk-
sie bevorder. Afgesien van die konstruksie van spoor-
weM buite die Suid-Afrika~nse Republiek , is in die 
Republiek self 889 myl spoorweg gedurende di e jare 
52 . Ibid . , art . 81 , dd . 24 ntlei 1876 , EVR .l2 . 'n 1Ylemorie 
uit Wat erberg vra dat die paswet toegepas moet 
word , want di(; naturelle wat nie bclasting be t ac..l 
nie , loop rond en wil nie werk nie . Honderde loop 
met gewere rond. Daar moet rydende polisie wees . 
53 . Ibid ., art. 143 , dd . 9 Junie l876 ,EVR.l2. 
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1888 en 1890 gebou. Hierdie werke het hee1wat nature11e 
getrek en sodoende die beskikbare werkkragte vir die 
. boerdery verminder. Die lone by die konstruksiewerke 
was hoog en het gevolglik makliker arbeiders getrek 
as die boerdery~ 54) 
Met die instroming van vreemdelinge ontstaan die 
sogenoemde kompaniesplase waar naturelle saamdrom. 
Ook boere met meer as een pla~s het dikwe1s hee1wat 
naturellegesinne op hul grande aangehou. Terwyl som-
mige boere dus baie werkvolk gehad het, het ander weer 
te min gehad. Die saamdrom op ongeokkupeer de grande 
het 'n erns tige vra~gstuk geword . Die Regering het 
gemeen dat beter distribusie van naturellegesinne 
die arbeidstekort sou uitskakel. Daarom het die Volks-
raad in 1887 die Plakkerswet aangeneem. Hierdie wet 
het bepaal dat nie · meer as vyf naturellegesinne op 
'n plaas wat 
woon nie. Op 
nie, kon nie 
deur blankes self geokkupeer word, mag 
plase wat nie deur b1ankes bewoon word 
me er as twee naturellegesinne woon nie~ 55 ) 
Die strenge to epassing van die Plakkerswet was op 
hierdie stadium onmoontlik. Dit sou 'n gewe1dige ver-
skuiwing en verhuising van die naturellebevo1king 
teweegbring. Lokasies moes ar~ngewys word vir stamme. 
Beamptes het nie die nodige mag gehad om die bepalings 
onverbiddelik te 1aat uitvoer nie. Die verwagting dat 
' n ewerediger verspreiding van die n~turulle bewerk-
stellig sou word, is nie verwerk1ik nie~ 56 ) Sterk 
54. Vander Horst, Sheila ,op.oit., p.l40. 
55 . Notu1e van die Vo1ksraad, art . 1369,dd . 1 Augus-
tus 1887, EVR.36. Si en ook Wet No .11 van 1887 en 
Brooks,E. H.: Nat i ve Po1icy ,p.131, voetnoo t 18. 
Die boere van die Kaapko1onie het ook gek1a oor 
die s aamdr om van naturelleges i nne op ongeokku-
pe erde p1ase . Dikwel s het 'n boer groat ge tal1e 
nature11egesinne aangehou , terwy1 sy bure sonder 
werkvolk mo es k1aarkom. In die Oranj e-Vrys taat 
het dieselfde verskyns e1 voorgekom. In 1893 
is ' n p1akkerswet aangeneem wat die aant a1 
na ture1legesinne op ' n pla~s b eperk het.(Van 
der Horst,s.,op.cit., pp. 146-153 .) 
56. Vergelyk wat die he cr H.P . N.Pr et orius daarom-
trent geskryf het in De Vo1ksstem van 8 Sep-
tember 1887. Si en ook hoofartikol van 8 Augustus 
1887, De Volksst em. 
.._ 
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twyfel is uitgespreek oor die vraag of die bepaling 
van vyf huisgesinne per plaas die arbeidstekort sou 
verlig . Gehuurde naturGlle was baie duurder as wo on-
kaffers en gevo l glik sou baie min boere van daardie 
bron van werkvolk gebruik maak.Dit was ook moontlik 
dat di e verskuiwing van naturelle hulle na die goud-
velde en diamantdelwerye sou dryf . 
Vanaf 1889 is die uitwerking van die goudvelde 
op die arbeidsvraagstuk in die boerdery skerper gevoel. 
Die styging van landboupryse ten gevolge van die groter 
aanvraa g het gelei tot verhoging van produksie en pro-
duks iekoste . Baie van die nuwe ontwikke lings wat pryse 
van boer deryprodukt e la~t styg .het, het ook gelei tot 
' n grot er vraag na arbei ders in ander rigtings en be-
drywe . Nuwe gel oenthede vir naturellewerkers i s geskep . 
Onder toesig van blankes kon naturelle selfst andige 
produseerders word en produkte op die mark bring. 
Baie naturelle is Qeur transportryers i n diens geneem 
en sodoende van die plase onttrek . Die plaas met sy 
onafgebroke werk van voor sonop tot donkc-r in die 
aand , dag na dag , was mind&r a antreklik as werk in 
die myne, die indus triee en op die spoorwee waar 
werkure vasgest el was. Di e boer het gewoonlik per 
jaar gehuur , t er wyl die na tura l nou madndeliks en soms 
ook weekliks l oon kon kry . Die moontlikhede om sterk 
drank op di8 goudve l de t E.: kry was 'n andcr faktor 
wat daarvo or v er antwoordelik was da t naturelle 
plaa swerk v ermy het~57) 
Waar di e boer e nou gel eentheid gehad het om 
produkt e t een goeie pryse t e pr oduset:r, het die ge -
brek nan pla~swerkers hulle ongeduldig gemaak. 
Geen wonder nie da t memories by die Regering en die 
Volks r aad ingestroom het . De Volkss t em het se lfs 
'n memorie gedruk en hierdi e eenderslmidende me-
mories i s by die Reger ing ingedi~n deur boer e uit 
die di s trikt e Er mel o ,Rus t enbur g , Lydenburg , Zeerust, 
Standerton~ Heidel berg , Licht enburg , Piet Retief en 
Utre cht~ 58 - So ' n memorie is ook namens di e 1lirikaner-
57. Van der Horst,Sheila , op . cit., p.99. 
58 . R.l46/89 , dd . J anuarie 1889 . 
·-
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Bond,tak Rodenkoppen, Heidelberg , ingedien~ 59 ) In 
hierdie memorie word die Regering versoGk om die 
burgers van w~rkvolk t e voorsien. Die memorialiste 
doen aan die hand dat alle manlike naturelle van hul 
v eertiende tot hul een-en- twintigste jaar diens-
pligtig moet wces by burgers op plase t een 'n billike 
beloning . Hulle varklaar dat daarm8e nie dwangarbeid 
begeer word nie ("zoo als er elders hier of daar 
bestaat, waar huurtroepen verplicht zyn zich voor 
een shilling of wat t e l a ten doodschieten •• • ").Die 
bloei en welvaart van ' n land is afhanklik van die 
boerd~rybadryf, word verklaar . Hulle wys verder 
daarop dat die grootste gedeelt e van die naturelle 
na die goud- en diamantvelde gaan en daar in plaas 
van beskaafde , meer onbeskaafde sedes en gewo ont es 
aanleer. Die Regering. het geantwoord dat hy die 
behoefte insien, maar meen dat die voorgeste lde maat-
r cel nie geneem kon word nie . Die Regering l aat nie 
na om gedurig sy aandag aan die sa.:.k te gee n.ie , 
soos blyk uit die aanname van die Plakkerswet . 
Uit die distrik Middelburg het burgers gevra 
dat die Regering vir daardie distrik 'n naturelle-
kommissaris moes aanste l om die naturellearbeid te 
reel . Die memorialiste verkla~r ook dat die naturelle 
na die goudvelde gaan , sodat werkvolk vir die boer 
ontbreek en dnt " meer dan een getrouwe burger 
v erpligt zal zyn het werk te staken door zwakheid 
aan werkkracht en tog bevind zich om ons ve l e kaf-
fers, en ook in het midden van ons •• • "~60) Dit was 
egter nie die beleid van die Rugering om in dis-
triktc wat nie grensdistrikte was nie , naturelle-
kommissarisse aan t e stel nie .Al wat hy kon doen , 
was om te trag om die Plakkerswet toe te pas. Dit 
was die t aak van die superintendent van naturelle 
om deur middel van die naturellekommissarisse en 
ander amptenare die Plakkerswet so getrou moontlik 
toe te pas . 
Die Volksraad was genoodsaak om in 1891 aan die 
59 . R.4797/89 by R.l46/89 . 
60. R.7139/90 , 17 April 1890 . 
'-
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Regering op te dra om toe te sien dat nature11e nie 
op goewermentsgrond wat nie vir 1okasics bestem 
was nic, p1ak nie~61) ' n Kommissie is ook benoem 
om aanbeve1ings t e doen i.v.m. afgebakende en on~ 
afgebakende 1okasies ~ 62 ) Na aanleiding van die ver-
slag van hierdie kommissie is bes1uit om die Regering 
te versoek om so spoedig moont1ik die 1okasies wat 
nog nie afgebaken was nie, te 1aa t afbaken in oor-
eenstemming met artikel 19(2) van die Londense Kon-
vensie, 1884.(63) Miskien was da~r by die owerheid 
die stillc v erw;:.gt ing dat naturel1e liewers hu1le 
by b1ankes sou vestig as om verskuif t e word na 
lokasies. Maar blykbaar het die naturc1 1iewer na 
' n lokasie gegaan waar hy sy werklose bestaan kon 
voortsit. Indien hy moes werk, het hy die voorkeur 
gegee a an die myne waa r hy vir 'n tydjie gewerk het 
en dan weer ken terugke ~r met ge1d~64) 
Die arbeidstekort is vera1 verskerp deur die 
feit dat die beskikbare werkkragte in die Repub1iek 
ondoe1treffend en verkwistend gebruik is. In die 
selfversorgende boerderyste1sel waa r daar ge6n be-
sondere aanleiding tot produksie was nie , waar plase 
groat was en rykdom of besit gemeet is aan die ve e-
tropJ?E , was daar maar min beplanning en oordec1kundige 
gebruik van die beskikbare werkvolk • Indiwidue1e 
plase het dikwels 'n groat aanta1 nature1le in diens 
gehad . Die verspreiding was onreg1ma tig en onbi11ik. 
Om hierin v erbet &ring t e bring , is di e P1akkerswet 
aangeneGm . Maar hierdie wet i s v eronge1uk deur die 
begecrtc van elke gronde i enaar om di e dicnste van 
nature1learbeiders te monopoliseer . Die republikeinse 
· boer ken nie verstae,n wa,~ rom duisende 1ceg1@ers nie 
diensbaar a, m die boerdery gemaak kon word nie . Vir 
die gewone boer was daar net een eenvoudige op1ossing, 
naam1ik , v erpligt e diensb[arheid. So G0nvoudig was die 
vraags tuk egtGr nie . 
61. Notu1c van di e Volksraad ; art . 359, dd .10 Junie 
1891, EVR. 44. 
62 . Ibid . , art . 375 , dd . 12 Junie 1891,EVR.44. 
63. Ibid ., art . 1232 , dd . 3 Augustus 1891,EVR • . 45 . 
64 . Jennings , H., konsu1terende i ngenieur vir die 
firma H.Eckstein en Ki e . voor di e kommissie 
van ondersook na die industriee, 1897 , aan-
gehaa1 deur Sheila van der Horst, op .cit ., 
p.128. 
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Met die karns van die myne en ander industriee 
het die boer tot di e ontnugtering gekom dat hy nie 
meer die enigste aans:praakmaker was o:p die arbe i d 
van die naturelle ni e . ' n Omwenteling het baie 
skielik :pla~sgevind waar aan die boer hom moeilik 
kon aan:pas. Daarby het. die verskyning van 'n meer 
l iber aal gesinde werkgewer ' n sterk j~rloed o:p die 
naturel u:Ltgeoefen . Die boor wat cgter die nuwe om-
standighede deurgrond he t , het meestal sy werkvolk 
behou en sy eie optrede en houding teenoor sy pl aas-
volk aangepas by die nuwe beskouing . By menige boer 
hst die ou beleid egter voo~tbesta~n en hier is di e 
grootste arbeidstekort ondervind . Die boere wat vol-
doende werkvolk gehad het, het gesorg dat die naturelle 
op geskikte plekke woon; dat daar wonings of strooi se 
vir hulle was en dat hulle , behal we hul loon, ook 
geree1d ,,:pasella" ontvang. Hul le r aad was :,.., '~lop 
hun ui t , geef hun vo1op werk en kost , ma..:~r be t aa1 
ze bohoorlyk , en beloof een kaffer u ooit iets zonder 
daaraan te voldoen en 1iegt niet tegen hen, a1 1iegen 
zy nog zoo vee191 ~ 65 ) As jy die naturel1e wi1 1aat 
padgee , sit die ve1dkornet op hu1le in :plaas van 
hul1e self uit t e klo:p; gee hulle aan ander mense 
uit om te werk en laa t jou vee hul gesaaides opvreet . 
Dit was gcbiedend noodsa~k1ik dat die boer sy 
optrede en gesindheid t eenoor die plaasvo1k ernstig 
oorwe cg in die tydperk van industrie1e ontwikke 1i ngi 
Waar daar vir die naturel nou ' n ve cl wyer keuse van 
werkgGlecnthede was , moes die boer versigtiger wees 
in sy behande1ing van sy werkvolko Drastiese ma~t­
r cels wat deur die burgers aan die hand gedoen is , 
kon nie deur die Volksraad aanvaar word nie . Die 
owerheid het dGurgaans die memories wat vir ver:p1i~te 
arbeid van nature1le gevra het, van die hand gewys. 66) 
Die Regering moes telkens maar n et ondersoek 1aat 
inste1 na klagtes uit die distrikte. In 1891 is weer 
so ' n ondersoek ingeste l na aan1eiding van k1agtes 
65. 
66. 
Sien korres:pondensie oor hierdie saak in 
De Vo1ksstem van 1890, in die besonder die 
uitgawe van 25 Augustus 1890 . 
Sien memories uit Carolina en Lydcnburg: Eerste 
Vo1ksraadnotu1e, arts. 357 en 359,dd. 10 Junie 
1891 , EVR .44 . 
... 
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oar werkvolk afkomstig uit die distrikte Potchefstroom, 
Lydenburg en Heidelberg~. Die Regering het as opdrag 
ontvang die taak om toe te sien dat die Plakkerswet 
uitgevoer word. Toe die verslag oar die ondersoek in 
die Volksraad bespreek is,het die lid vir Waterberg 
ges@ dat die naturelle saamtrek op goewermentsplase 
en grande van spekulateurs; 
"Spreker wist van gevallen, waar kinderen het 
touw der essen moesten l eiden en de vrouwen 
met de zweep liepen, t erwyl de man ploegde en 
kwam men op de locatie om werkvolk, dan werd 
men uitgelacht, terwyl de kaffer niets daar 
deed dan zyn zingen en spelen99 .(67) 
Die toepassing van die Plakkerswet het vereis 
dat talle groat lokasies of reserwes vir naturelle-
stamme aangewys word . Veral in dele soos die coste-
like Transvaa l waar baie naturelle buite eni.ge kontak 
met die blankes gelewe het, moes groat r eserwes 
aangewys word ten einde a an die wet te voldoen.Toe 
die Regering t een 1893 grande tussen Krokcdil- en 
Sabierivier verpag he t aan veGboer e , h et die pagters 
ba i e las gehad van die naturclle wat nag nie in af-
gebakende lokasi es gewoon he t nie .Boere uit die dis-
trikte Ermelo en Standerton het gekla dat die huur-
kontrakte bepa~l dat die naturelle nie v erplig wa s 
om te werk nie en da t hulle vry waning en weiding op 
die grande moes h~. Die burgers versoek die Uitvoerende 
Raad om hulle die :r:eg te gee , sodat hulle " eenige 
macht op de daarop woonende naturellen kunnen uit-
oefenenn. Hulle s@ verder~ 
,Ret is nie t onze vo ornemens hun t e v erdrukken 
of t e verdryven .M·~ar daar wy allen behoeftigen 
zyn aan arbe i ders en er a l met zooveel inspan-
ning van kennis zyn gearbeid aan den arbeids-
kwestie ••• zyn het onze innerlyke begeert e 
Uw.Ed,He er en er op a t ent te maken" •. (68} 
Hulle sou di e na turell e huur t een billike loon. 
Die mynkommissaris van die) Kaaps e goudvelde het ook 
vir diG trekbo ere in die br esse ge tree . Hy v erklaar 
dat w:J..nneer die win t ertrek in Mei en Junie pla&svind, 
67. Notule van die Eerste Volksraad, art . 645, dd. 
30 Junie 1891, EVR.44. 
68. R. l719/95 , . dd. Witt ebank(Standerton), 8 Februarie 
1895 en R.3427/95 ,Ermelo, ongedat eer. 
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die nature11e nog nie hulle mielies geoes het nie. 
Deur skaarste aan werklui ondervind die boere veel 
moeite om hulle ve e uit die gesaaides van die naturel-
le te hou. 
Die Regering het eindelik opdrag gegee dat die 
naturelle na lokasies verplaas moes word. Toe die 
lokasies aangewys is en talle naturelle daarheen ver-
huis het, het daar weer memories uit Carolina en 
Lydenburg by die Vo1ksraad ingekom om beswaar te maak 
t een die skepping van lokasies. Die mcQoria1iste vcr-
klaar dat sodoende kragtige naturellestamme gevorm 
word wat 'n gevaar vir die Republiek sou wees . Ver-
der beweer hulle dat dit die arbeidskwessie nog 
ernstiger maak, want waar die naturelle voorheen 
moontlik geneig was om by blankes in diens te tree , 
het hulle nou 'n he enkome in die lokasies gevind 
waar 'n luilekker l ewe gevoer kon word . Ook memorialis-
te uit Soutpans berg was oortuig da t l okasies beperk 
moes word , indien die arbeidsvraagstuk opgelos moes 
word .C69) Ander me~ories uit Pretoria en die Wit-
watersrand h et gevra vir 'n nuwe belasting op lokasies 
en sendingstasies, asook 'n wegbelasting van 2/6 
betaalbaar deur naturello~ N~ aanl eiding van die 
versoeke he t die Volksraad besluit om die memories 
na die Regering te verwys , met opdrag om die super-
intendent van naturelle en ander amptenare te raad-
pleeg ten e inde die Plakkerswet so te wysig , of 'n 
ander r eH ling in di e plek daarvan t e stel , wat sou 
l ei tot tegemoetkoming aan die burgers.(70) 
Intussen het die superintendent van naturelle 
na aanl eiding van d~e opdrag van 30 Junie 1891 'n 
voorstel van wet "tot betere regeling op Naturellen-
Arboid19 opgestel. Hi erdie wetsontwerp is egter nie 
vooraf gepubliseer nie en kon nie deur die Volksraad 
69. Memories onder behandeling deur die Eerste 
Volksraacl , art . 1090, 9 Augustus 1892 ,EVR.47.· 
Die owerheid in die Kaapkolonie het in dieselfde 
rigt ing gedink. Die sgn . Glen Grey-wet van 1894 
was bedoel om die naturelle wat in r eserwes ge-
woon het, te dwing om by blankes in diens te tree 
deur in die reserwes be1asting t e hef .(Sien 
Van der Horst,Sheila:op.oit. , p . l48) 
70.Notu1e van die Eerste Volksraad, art . 1092, dd. 
9 Augustus l892,EVR.47. 
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behande l word nie. De Volksstem het egt er op artikel 
3 van die wet svoorstel gewys en v erklaar dat die begin• 
s el van gedwonge arbei d nie toegepas kon word nie . Tog 
meen die bl ad dat i n Sui d-Afrika waar die ongeskoolde 
arbeid van na turelle skaars, onreel matig en baie duur 
is, daar op die l ange duur 'n verandering gemaak sou 
mo et word in die omstandighede wat die ekonomiese 
ont wi kkeling van die l and teewerk~ Maar om daartoe 
t e kom, was daar nog baie voor oor de l e om t e bestry, 
moeilikhede om t e oorwin, i nvloed t e ont senu a lvorens 
planne verwesenlik k on word wat uitei nde l i k di e a r-
beidsvraagstuk op 'n gesondc gronds l ag sou plaas~7l) 
Dat di e arbeidsvra~gstuk wer klik dringend was, 
blyk uit die f eit dat di e hccr De Beer by die s l uit ing 
van die Vol ksr aadsit ting i n Augustus 1892 , net na 
oor weging van memories omtr ent di e skaar ste aan 
plaasarbciders , weer die candag van die Regeri ng ge-
vesti g het op die moeilikhede van die burgers . Hy wou 
h~ da t die Regering die s uperintendent van naturell e 
moes opdra om sy inv loed t ~ gebruik by groat kaffer-
s t amme om werkvolk vir die boerendc bcvolking t e v er-
kry . Die boere kon nature l le nie sul ke hoe lone be-
t aal as wat die goudmyne aangebied hct nie ~72 ) 1 n . 
Wydverspreide pokke- epidemi e het nou nog verder by-
gedra tot sk8arste aan werkvolk . Die t oestand was 
kritiek . ' n Mooi kyki e op die verhouding tussen die 
boer met sy drukY.e werk aan die een kant en die 
onwi llige naturel aan die ander kant word gegee i n 
' n bcriggie van ' n korr espondent van Hoogevel d , 
Ol ifantsrivier. Die skrywer s@ dut die hoeve l d daQr 
barbaar s uitsien ten gevolge van die grasbrande en 
die snerpende wintcrwinde . En na da t hy op die nood-
l ottige gevolge van grasbrand gewys het , gaem hy 
voort deur te s@ dat die heropbou van die grand nie 
kan vorder n i e "terwyl er gevn arbeidskra ohten zyn 
en de witman van de lieve morgen t ot den laten 
avond met zyn v oeton in het koude water moet 
staan om zyn karen nat te mnken en het zwarte 
v olk j e l ekker langs de paden loopt te singen en 
nog roept(morgen baas) en altemet een paar 
schaapjes of be estjes oppast" . (73) 
7l . De Volksstem, 6 April 1892: hoofartike ~. 
72 . Notul e van die Eerste Volksraad, art . l334 ,EVR . 47 . 
73 . De Vo l ksstem, 30 Julie 1892. 
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Hierdie vr~agstuk was nie ne t 'n onoorkoomlike 
moeilikheid vir die boerdery nie, maar die goudmyn-
bedryf moes ook worste1 met 'n tekort aan a rbeiders. 
Die Regering was in 'n moeilike posisie. Aan die 
eise en behoeftes van sowe1 boere as goudmyne moes 
sav er moontlik voldoen word. Met die sitting van 
die Vo1ksraad in 1893 het die Regering nog nie uit-
voering kon gee aan die opdr ag van die vorige jaar 
nie . Voor die Volksraad was daar weer t a lle memories 
wat hulp in die werkvolkmoeilikhede gevra het~ 74)0mdat 
die Regering nog niks kon doen in ver band met die 
opdrag van 9 Augustus 1892 nie , het die Volksraad 'n 
kommi ss i e van drie benoem om in oorl eg met die Reger ing 
en die superintendent van naturelle a l die s ake 
in verband met di e memories na t e gann en versln~ 
. t e do en, met aanbevelings in diesBlfde sitting.l75) 
Die kommissie hct hom by die volgende twee sake 
bepaa.1: 
a. Wnt moes gedoen word om die arbe i dsvraagstuk 
vir die toekoms te r eel? 
b, Wnt kon intussen gedocn word om sove cl ver-
bet erings moontlik in die bestaande toestand 
ac.n t c bring? 
Wa t die ecrs t c saak betref, word aanbev ee1 dat die 
Regering in oor1eg met die superintenaent van naturelle 
wetgewing indien . Die konsep van die superint endent 
kon as l ei drand di en , Wat die tweedc saak betref, me rk 
die kommissic op: 
" a . Da t er volgens hare overtuiging honderden , ja duizenden jonge frische kaffers thans een 
lui, werkeloos en va~k oak liedLrlyk l ev en 
l ei den i n de velc kafferkralen , op de zending-
staties en in de locnties ; 
b, Dat indien deze kaffers uitgingen om op 
p1~atsen der Burgers t egen een billyk werk-
1 oon t e arbeidcn , hierdoor zeker de voor-
s poed van he t land bevorderd zou worden en 
dat a r..n all e klachten over gebrek aan werk-
volk ongetwyfeld spoedi g een einde zou 
zyn 11 • (76) 
Hierdie toes t and kon geskep word deur samewerking van 
ka pteins en opperhoofde van l okasies en kra1e met 
74.Notule van di e Eerste Volksraad , art. 517, dd , 
3 Julie 1893, EVR.48 9 
75 . Ibid ., arts . 1160-1161 , dd , 22 Augustus 1893 , 
EVR . 49 -
76 , Ibid ., art . 1251, dd , 31 Augustus l 893 ,EVR. 50 . 
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kommissarisse en onderkommissarisse van naturelle 
en met werkgewers. Die sendelinge kon veel doen deur 
hulle invloed te l aat ge ld by jong naturelle en op 
die beskawingskrag van arbeid te wys . Die kommissie 
beveel ~an dat die kapteins vergoeding of loon moet 
ontv~ng na gelang van die aantal w8rkvolk wat hulle 
voorsien . Die jong naturelle moes eers op die plase 
werk voorda t hulle na die myne gaan. Kommissarisse 
moet toesien dat die naturelleplaaswerkers billik 
behandel word . In oorleg met hoofde en kapteins 
moes die loon vasgest el word . Kommissarisse moet be-
let word om werkvolk t e~n beloning of onder kontrak 
te lewer. 
Die Volksraad het die aanbevelings aanvaar 
behnlwe die aanbeveling dnt opperhoofde vergoed word 
vir verskaffing van werkvolk. Die Regering sou ver-
soek word om in oorleg met die superintendent van 
naturelle dadelik uitvoering ann die besluit t e gee. 
Hy moes ook 'n bepc.ling mc~ak dat uhot a lgemeene 
rondtrekken" van naturelle van een plaas na 'n ander 
voorlopig verbied word met die oog op die verspreiding 
van pokke~ 77) 
Dit was inderdaad 'n moeili ke ta~k wat a an di e 
~egering opgedra is. Daar was ander ingewikkelde 
vraagstukke wa t op hierdie tydstip Kruger en sy regering 
besig gehou het . Terwyl die klagtes oor gebrek aan 
werkvolk inges troom het, het 0rnstige moeilikhede 
opgeduik soos byvoorbeeld die onrus onder naturelle 
in Noord-Transvaal, die Uitlanderagitasi e , dro ogtes 
en terugslae in die boerdery . Hierdie moeilikhede 
sou v~naf 1894 me 0r en moer gevoel word en v eral die 
boerderybedryf laml@ in 'n tyd toe daar ' n winsgewende 
afset vir boerderyprodukte was . Die onafgebroke 
agitas i e vir mel;r werkvolk by die boeregemeenskap 
kan goed begryp word . Die boerdery het winsgewend 
geword en op so 'n stadium was gebrek ~ . "ln arbeids-
kragt e 1 n ernstige belemmering . Die toenemende 
belangstelling van die boer e van die Oranj e-Vrystaat 
en die Kaapkolonie in die goe i e mark vir hulle 
produkte was ' n ander faktor wa t die Transvaalse 
boer amper wanhopig gemaak het. 
77 .Ibid., art.1256 , "EVR. 50 . 
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Die verslag van die superintendent oor die jaar 
1894 het nie veel verwagting vir 'n beter toekoms 
ingehou nie. In verband met die arbeidskwessie skryf 
hy: 11 Alhoewel deze moeilyke kwestie niet de aandacht 
verloor, welke ze ten valle verdient, kon er tot dus-
v~rre toch nog maar weinig gedaan worden, om daarin 
v erbetering aan te brengen •• ;.n. By die aanvang van 
die Volksraadsitting in 1895 het president Kruger 
in sy openingsrede ges@ : . 
" Ik hoop dat uwe vergadering in deze zitting de 
arbeidskwestie ter hand zal kunnen nemen, in 
het volste vertrouwen, dat uwe besluiten alsdan 
niet alle~n weldadig zullen zyn voor het land 
en de bewoners, doch ook speciaal de naturellen-
bevolking ten goede zullen komen".(78) 
Daar het r eeds weer memories by die Eerste Volksraad 
ing€kom en die mcmoriekommissie het aanbeveel dat, 
met die oog op die president se verwysing na die 
arbeidsvraagstuk en die dringendheid van die aange-
l eentheid, 'n kommissie bGnoem word om in oorleg met 
die Regcring en die superintendent van naturelle die 
bestaandc wetgewing i.v.m. die Plakkerswet en ander 
maatre~ls t e heroorwecg en na bevinding met 'n voor-
stel by die Volksraad te kom~ 79) 
Die kommis sie het blykbaar die opdrag met ve el 
erns opg~neom en probedr om 'n insig te v crkry in die 
behoeftes van di~ land. Hy het getrag om soveel 
statistiese gegewens moontlik in t o samel t 8n einde 
aanbevelings te kan maak~80) Die verslag het gehandel 
oor die Plakkerswet, die Paswet, die Hutbelasting 
en die Goudwet. Oor die Plakkerswet het die kommissie 
verkla~ r dat dit in baie opsigte onvolledig was en 
mo eilik om daaraan uitvoering te gee . Die kommissie 
het talle memories in verband met di8 Plakkerswet 
ontvang. Die meeste het versock dat die wet streng 
toegepas moes word en dat lokasies afgebaken word. 
In hierdie verband het die kommissie dan ook aanbe-
78 • . Artikel 24 van die 11Aanspraak19 ,1895,EVR .59. 
79. Notule van die EerstG Volksraad? arts. 262 -
263, dd . 5 Junie 1895, EVR.55. 
80. R.6429/95: navraag deur die kommis s ie t.o.v. 
aantal blankes - vroue, kinders, mans en grond-
eienaars . 
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veel dat die wet streng gehandhaaf wor d en dat dade-
lik oorgegaan word tot die uitmeet van lokasies ~8l) 
Die Volksraad het ' n wysiging aangene em waarin seker e 
aspekte noukeuriger omskryf word. Die wysiging het 
bepar. l dat, indien 'n boer me 0r as vyf naturellege-
sinne op ' n plaas wou aanhou, die uitdruklike verlof 
van die Regering verkry mo es word . Aan die hoof van 
elke naturellegesin moes die grondeienaar of huurder 
'n v er l ofbrief ge &. Indien 'n naturel wou trek, moes 
hy drie maande vooraf k ennis gee aan die blanke 
eienaar , bewoner of huurder. Di eselfde het gegeld vir 
'n blanke wat nie meer die dienste van 'n naturel nodig 
geha d he t nie~82 ) 
'n Nuwe paswet waardeur getrag is om onnodige 
rondlopery van naturelle aan bande t e 1~ , i s ook 
aangeneem~83)Ten opsigt e van die hutbel asti ng het di e 
kommiss i e aanbev eel dat die belasting afgeskaf en ver-
vang word deur 'n opga~f van £2 vir elke mondige 
naturel . In hierdie v erband het ook verskeie memories 
by die kommiss ie ingekom . Uit Lichtenburg is gepleit 
vir afskaff ing van belasti ng op naturelle wat by 
boer e werk en handhawing van belasting op naturelle 
in lokasies . Die Volksraad het dan ook 'n nuwe be-
lasting gehef . Hierin is onderskeid gemaak tuss en 
naturelle wa t by blankes as diensbodes woonagtig 
was en naturelle wat nie by blankes werksaam wa s 
nie . Vi r eer sgenoemdes was die bel as ting tien sjielings 
per hut per j aar . Die vasstelling van die aantal 
hutte he t as volg geskied: elke manlike naturel bo 
21 jaar, ongetroud of met een vrou ge troud , sou aan-
ges l aan word vir een hut , en vir elke v erdere vrou, 
e en hut meer. Die naturelle buit e die diens van boere 
moes bogenoemde bel asting bet aal plus 'n verder e 
opgaaf van £2 per j aar vir elk e manlike naturel bo 
2 l . (8t,) : Jaar . -
81 . Notule van 
EVR . 58 . 
die Eer s t e Volksr a ad, art . 1194, 
82. Ibid ., a r t.l209 , dd . 16 Septemb er 1895 ,EVR . 5.8, 
en Wet No . 21 van 1895. 
83 . Ibid ., art . 
en Wet No . 
1440, dd . 2 Oktober 1895 , EVR . ~8, 
22 van 1895 . 
84 . Ibid ., art . 
en Wet No . 
1478 , dd . 3 
24 van 1895 . 
Oktober 1895 , EVR. 58, 
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Hi&r die be l ast i ng wat bedoe l was om die staats-
inkomste te versterk, i s ook gehef om die nature l tot 
gere~lde werk te dwing . Die Regeri ng het me t hier di e 
we t gewing probeer om die ar beidsvr aagstuk op te los . 
Op hierdie stadium was dit egt&r nog nie moont l ik om 
di e wette getrou toe te pas nie . Die Plakkerswet kon 
in die praktyk mo ei lik uitgevoer word: 
"This law coul d not be enforced . Whole tribes 
were living on land which had come into occu-
pation or possession of private owners . On many 
farms throughout the Transvaal and especially 
in the Zoutpansberg , Lydenburg , Wat erberg 
and Mi ddelburg districts lar ge unauthor ised 
locations continued on private farms , the 
Natives paying either i n labour or i n money" . (85) 
Die stroom van memories na die Volksr aad het na 
die aankondiging van die nuwe we'tgewing nie opgehou · 
n i e . Gedurende die sitting van 1896 is 'n memorie 
uit Carolina ontvang waarin gevra word dat die naturel-
le verplig moet word om te werk . Deur die skaar ste aan 
pl aasarbei ders moes die boer se kinders vee otpas en 
kon hulle gevolglik geen onderwys ontvang nie . 86) By 
die bespreking van die aangeleentheid i n die Volks-
raad het geblyk dat die grief van die boere teen die 
goewerments- en kompaniesplase was wa~r honderde 
naturelle saamgewoon het en uit s aaiery genoeg ge-
maak he t om die spesiale be l asting t e betaal . Die 
Volksraad het egter besluit dat die wetgewing wat 
· in 1895 aangeneem was , eers in w0rkin9 gestel moes word 
om te sien wat die uitwerki ng sou wee~~7) 1 n Versoek 
dat die naturelle verplig moes word om Europese 
1 klerc t e dra , is oak van di0 hand gewys . Die 
memorialiste het geredeneer dat so 'n verpligting 
die na turel sou dwing om te werk t en einde die klere 
in die hande te kry. Die Volksraad het dit ook so 
ingesien , maar president Kruger het gewaarsku dat 
so ' n v erpli gting die werkvolk sou weghou van die 
blankes ~88l 
85 . Vander Horst,Sheila: Op . cit ., p . 152 . 
86 . Notule van die Eerste Volksraad, art . 912 , dd . 
4 Julie l896,EVR . 61 . 
87 . Ibid ., art. 914 , dd . 15 Julie 1896 . 
88. Ibid ., arts . 9~4-925 , dd. 16 Julie 1896 . 
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Die f eit dat die naturel s e lewensbehoeftes 
gering was en hy met 'n minimum aan voedsel kon 
bes taan, het hom di e noodsaaklikheid van gereelde 
werk nie laat besef ni e . Hy het baie min belang in die 
plaaswerk gehad. Die gedurige rondtrek van naturelle 
het die boere dikwels ongerief besorg en in ver-
lee~theid gebring . Die bepaling dat 'n naturel drie 
maande vooraf kennis moes gee van die voorneme om 
'n boer se diens te verlaat, was geneem juis met die 
oog op die ongerief wat veroorsaak is wanneer 'n 
na turel onverwags sy diens verlaat het. In 1896 
het die bur gers per memorie versoek dat die periode 
van kennisgewing verleng moos word tot ses maande. 
Di~ Volksraad h&t hieraan nie gehoor gegee nie ~89) 
Geoordee l na die aantal komrnissies wat ondersoek 
inges t e l het na die arbeidsvraagstuk en die wetgewing 
wat deur die Volksraad ~angeneem is, sou verwag word 
dat die vraagstuk teen 1896 onder beheer was. Dog 
die toestand het nie verbeter nie . Lede van die Volks-
raad wat meestal self boere was, het ondervind dat 
baie van die maatreels nooit in werking gekom het nie . 
In Julie 1896, terwyl die runderpes skrikwekkend 
t oegeslaan het op die grootst e gedeelte van die 
Republiek en toe werkvolk baie dringend nodig was, 
he t die lede vir Pretoria, die here A.D.W.Wolmarans 
en S.P.Erasmus , 'n mosie by die Volksraad ingedien 
waarin navra f g gedoen word in verband met opdragte 
wat aan die Regering gegee was~go) Die mosie het 
verwys na artikel 359 van 1891 waar besluit is dat 
die Regering moes toesien dat naturelle nie op 
goewermentsgronde plak nie; na artikel 1256 van 
31 Augustus 1893 waar kommissarisse en onder~om­
missarisse versoek is om in medewerking met hoofde 
en kapteins van krale naturelle te beweeg om diens 
te neem by boere .Daar was nou oak memories voor die 
Raad wat versoek het dat die Plakkerswet s treng 
toegepas word . In antwoord op die mosie het die 
superintendent van naturelle verklaar dat dit· sy 
89. Ibid., art. 926, dd. 17 Julie 1896, EVR.61. 
90. Ibid., art. 917, dd. 16 Julie 1896 en 
art. 952, dd . 20 Julie 1896. 
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oortuiging was dat die wetgewing van 1895 die 
vorige opdragte en bes1uite vervang. bet~9l)Die Volks-
raad het toe besluit om weer 'n kommissie te benoem 
met die opdrag om in oorleg met die Regering en die 
superintendent van naturelle die sake wat in die 
mosie en in die memorie voorkom, na t e gaan om daar-
na aan die Volksraad verslag t e doen, met aanbeveling~~2) 
Die kommissie het bevind dat daar baie min gedoen 
is om uitvoering t e gee a an die verskil1ende opdragte 
sedert 1891·. Die kommissie bevee1 a~n dat die kom-
missatisse en onderkommissarisse hu11e morele in-
vloed meet gebruik by die kapteins en hoofde ten einde 
hu1le te bewe£g om hulle onderdane te oorreed om by 
die boere t e gaun werk, terwyl hul1e nog jonk is. 
Kapteins en hoofde wat daartoe bereid was, moes jaar-
1iks van die Regering 'n uniform kry, asook be1oning 
namate hulle daarin slaa g om werkvolk vir die boere 
te verkry. Vir hierdie vergoeding gee die kommissie 
ook 'n skaa1 aan die hand~~)) Die Volksraad het· hier-
die aanbev e1ings aangeneem~ 94) Die indruk word egter 
gegee dat -die uitvoering van die aanbevelings nie met 
erns oorweeg is nie . Aan die beamptes wa t in beheer 
van sake was, is h~as 'n onuitvoerbare t aRk opgedra. 
'n Mens kom tot die gevo1gtrekking da t die Vo1ksraad 
van die gedagt e was dat daar moont1ik 'n paar be-
amptes was wat die nodige inv1oed sou uitoefen , 
soos deur die aanbev eling voorgehou is. Aangeneem 
me et word dat 1ede van die Volksraad goeie kennis 
van die nature l se l eefwys e en beskouings gehad het 
en dat hu1le op die meer uit€r1ik- praktiese middele, 
soos 'n unifor m en ' n bonus , gGreken het vir sukses. 
Om die P1akkerswet uit t e veer wa s nie 'n gemaklike 
t aak nie . Die samewerking van a11e boere en grond-
eienaar s was daartoe nodig . Etlike l edc van die 
·volksraad was van oordeel dat die boer e self die 
oorsaak was dat die wet nie toege pas word nie . Die 
91. Ibid., art.l018, dd. 27 Julie 1896,EVR.61. 
92 .• Ibid. , art. 1019. 
93. Ibid., art .2256 ,dd. 8 Des ember 1896 ,EVR.64. 
94. Ibid. , arts. 2260 en 2262 , dd. 8 Des ember 
1896, EVR.64. 
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boer wat meer as vyf naturellegesinne op sy p~aas 
gehad het in stryd met die wet, het nie uit eie beweging 
van die naturelle laat trek nie. Solank as wat hy nie 
deur die daadwerklike optrede van die owerheid daartoe 
verplig is nie, het hy hulle op sy plaas gehou. Die 
vrees was altyd dat al die gesinne sou verhuis en moont-
lik na 'n lokasie, indien net'n p~~r aanges@ was om die 
plaas te verlaat~ 95 ) 
Die voorsiening van werkvolk van owerheidswee met 
behulp van wetgewing kon nie slaag nie, omdat die lands-
omstandighede ten gevolge van die runderpes sodanig 
was dat die bepalings van die wet nooit letterlik uit-
geyoer kon word nie en omdat die nodige masjinerie 
vir die ui tvo ering ontbreek het. Werkv.olk kon nie deur 
middel van wetgewing voorsien word nie. Elke burger 
moes die vraagstuk self te bowe kom~ 96)Baie boere het 
met ongenoee gesien hoe op sekere plase tientalle ge-
sinne woon, t erwyl hulle self nie naturellewerkers kon 
kry nie . Veral die plak van groot getalle naturelle op 
sogenoemde spekulasieplase en kompaniesgronde was 'n 
daring in die oog van die boere . Dikwels het die eie-
naars van sulke plase in die buiteland gewoon en die 
plase verhuur of onder kontrak aan bywonars uitgegee. 
Die gewysigdr; plakkerswet het opening gel aat dat 'n 
eienaar wat meur as vyf plase besit het, 25 gesinne kon 
aanhou, indien noodsaaklik , net op ecn van die plase . 
Daardeur he t op sulke plase lokasies ontstaan • Met 
die oog op hierdie toestand het di e burgers die Volks-
ra~d v ersoek dat bywoners nie me er as drie naturelle-
gesinne kon aanhou nie~ 97)Die bedoeling was veral om 
die okkupe 0rder van spekulasieplase te belet om on-
beperkte getalle naturelle op plase aan tc hou.'~ 
Memorie van die Burgermagkongres afkomst ig, het gevra 
dat naturelle wat minder as ses madnde per j aar by boere 
werk, 'n hoer belasting mo es betaal. Die Volksraad het 
nie kans gesien om toe re~ds wysigings in die Plakkers-
wet aan te bring nie, e.angesien die wet deur lands-
-------------------·--... ____ .. _ 
95 . Ibid., art . 1136, dd . 10 September 1897,EVR. 68. 
96. Vergelyk Notule van die Eerste Volksraad, art . 
1136, dd . 10 September 1897, toespraak van die 
he er Botha. 
97 . Ibid. · 
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omstandighede nog niu toegepas kon_word nic~ 98 ) Die 
owerheid was in 'n magte l ose posisie om aan die voort-
durende versoeke vir werkvolk enigsins tegemoet te kom, 
Die toestroming na die goudmyne, spoorwee en indus-
triee en die stigting van lokasies, tesame met die op-
cenhoping op spekulasiegrondc, het die arbeidsvraagstuk 
steeds moeiliker gemaak. 
Die superintendent kon in sy verslag oor die jaar 
1896 nie ve cl beloof t en opsigte van die verligting 
van die arbeidsvraagstuk nie. Hy het gemeld dat die uit-
voering van die Plakkerswet nie deurgevoer kon word nie 
vanwee die benardc omstandighede waarin die land ver-
ke er het. Ten aansien van 1897 het hy ges@ dat hy al 
meer en meer daarin slaa g om boere van werkvolk t e 
voorsien. 'n Leemte in die bestaande wetgewing was die 
feit dat wcrkvolk nie verplig was om byvoorbeeld twee 
jaar by 'n boer t e werk nic . Sodra 'n bo er baie werk 
het , soos byvoorbce l d met oestyd, het die treklus vaar-
dig geword en was die boer in die grootste moeilikheid, 
Wat di e v ergoeding aan kapteins betref , het dit nie 
juis veel vrug afgeworp nie . Die superintendent he t 
egter verklaar dat hulle hul bes doen om burgers te 
h elp aan werkvolk.Tydcns die bcspr eking van die ver-
slae van die superintendent het lede van die Volksraad 
we er gekla oor die plak op goewermcntsgronde.Hulle het 
geplei t vir hoer belastings op naturelle wa t n·i e werk 
nie . Dit was egt er nie maklik om die plakkers t e ver-
wyder nie . Gewoonlik was die naturelle besi g om t e saai 
en dan het die b8ampt es dit onwenslik geag om t e midde 
van ~reigende hongersn ood die naturelle te laat verhuis. 
Dan was di e naturel le sorns ook weer net besig om t e oes 
en kon daar nie opgetree word nie . 
Terwyl die myne , s poorwce en ander werke rneer 
naturelle getrck het teen hoor lone , moes die bo er e-
geme enskap bly worstel met 'n s~p.arst e aan werkvolk. 
Die boere kon nie t en valle gebruik maak van die ge-
l eentheid om goe i e pryse vir produkte te verkry nie 
want die arbeidskragt e hot ontbreek . Die Kaapkolonie 
en die Oran j e-Vrys t aat wat oor baie naturelle beskik 
98. Ibid . 
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het, kon goedkoper produseer en was besig om deur die 
uitbreiding van die spoorweg die Transvaa1se boer 
van die mark te verdring. Geen wonder nie dat daar 
kommer en wanhoop by menige boer geheers hetf99) 
Nieteenstaande die verskeidenheid van wet-
gewing en regulasies wat sedert 1887 aangeneem is om 
die arbeidstekort die hoof te bied, het daar in 1898 
nog talle memories ingekom in v erband met hierdie 
vraagstuk. Sedert die uitbreek van die runderpes in die 
eerste ha1fjaar van 1896 het verskeie terugs1ae die 
boeregemeenskap getref. In so 'n kritieke tydstip is 
die gebrek aan werkvolk meer as ooit gevoe1. Heersende 
droogtes met tussenpose van rcen het vcreis dat in die 
kart tydjie van gunstige weersomstandighede die mak-
simum in die boerdery verrig moes word. As die 1ang-
verwagte reen uiteinde1ik aangebreek het en die boer 
sander hu1p gesit het, is hierdie struikelb1ok swaar 
gevoe1.Daar was dan gewoon1ik groat ontevredenheid en · 
misnoegdheii oor die skynbarc magte1oosheid van die 
owerheid om die boer te hu1p t e kom, 
Die werwing van die goudmyne was so doe1treffend 
dat diG kapteins hulle onderdane nie kon beweeg om op 
die p1as e t e werk nie. Onder su1ke omstandighede het 
memori8s by die Vo1ksraad ingestroom. In die eerste 
he1ft t van 1898 het t al1e versoekskrifte uit Sout-
pansberg en Midde1burg by die Vo1ksraad aangedring 
om wetgewing aan te neem wat jong naturel1e onder 21 
jaar sou be1et om in die goudmyne te gaan werk. Die 
gedagte was dat su1ke jong naturelle tussen 16 en 
20 jaar by die boere in di ens moes tree . Daardeur sou 
genoegsame huisbediendes en veewagtlrs vir die boer 
beskikbaar wees ~lOO)Hierdie versoek het die Volksraad 
beweeg om die Paswet te wysig~101) Op diese1fde dag 
dat hicrdie bes1uit geneem is, het die Raad ook oor-
99. De Vo1ksstem, 28 Oktober 1897,hoofartike1. 
100. Notu1e van die Eerste Volksraad, art.1087, dd~ · 
5 September 1898,EVR. 75. 
101. Ibid., art. 1088, dd. 5 September 1898. · 
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oorweging geskenk aan memories uit die distrikte 
Pretoria, Krugersdorp en Heidelberg waarin gevra word 
dat .die Plakkerswet so gewysig moes word dat bywoners 
slegs vyf naturellegesinne kon aanhou as die naturelle 
vir die bywoner werk in sy boerdery. Waar naturelle nie 
kon bewys dat hulle "~.rir vier maande by bywoners gewerk 
het nie, moes sulke naturelle ho~r be1as word~102) Die 
doel was om die wanpraktyk van grondmaatskappye 
teen te werk waar sulke maatskappye bywoners op hulle 
grande p1aas en die bywoners dan wee r op hul1e beurt 
woonplek aan naturelle verhuur. Dat sulke gevalle voor-
gekom het , is oorvloedig deur die Volksraad bewys . In-
dien hierdie toedrag van sake verhinder kon word,sou 
daar 'n bi1liker en eweredi ger distribusie van werk-
volk wees •. Die Volksraad het egter besef dat die ui t-
werking van die Plakkerswet nag nooit :prakties onder~ 
vind i s nie, omdat die wet nag nie streng toege:pas 
was nie. Daarom was hy nie gene~ om wysigings aan te 
bring nie~103) 
Dit was nie die einde van die geroep om hulp nie. 
In April 1898 h~t die boeregemeenskap in byna a1 die 
dis trikte van die Republiek memories aan die Volksraad 
gestuur . Nie minder nie as 47 mem.ories met 2369 naam-
t ekeninge ie ingedien, a1ma1 in verband met die naturelle-
arbeidsvraagstuk~104) Die t oestand moes bes1is kritiek 
gewees het, want die Volksraad h0t in die loop van 
daardie jaar etlike weke moes wy aan hierdie vraag-
stuk. Blykbaar het baie van die nature11e wat voorheen 
op boerep1ase gewoon het , na die verlies van hu1 beeste 
tydens die runderpesepidemie, na die dorpe gegaan om 
daar ' n heenkome t e vind. Talle maatree1s is deur die 
memorialiste aan di e hand gedoen . Sommige wou h~ da t 
die nature11e verp1ig moes word om k1ere t e dra·; ander 
wou h~ dat die tydperk van k ennisgewing van diensver-
lating ver1eng moes word van drie tot ses maande; ander 
wou die v eldkornet meer mag gee vir die verkryging van 
werkvo1k vir burgers . Daar is oak gevra dat naturel1e 
102. Ibid~ , art. 1089,dd. 5 Sept ember l898 ,EVR . 75 . 
103. Ihid .,art .1092, dd . 6 September 1898 ,EVR . 75 . 
104. Ibid. , art . 1821, dd. 23 November 1898,EVR . 78 . 
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op sendingstasies hoer be l as moes word • In die krisis 
van werkvolkskaarste het die boere na alle moontlike 
middele gegryp om die toestand te probeer verhelp . 
Tien jaar lank het di o Volksr aad met die vraagstuk 
geworstel . Etlike wette is aangeneem en verskeie op-
dragte aan die Regering gegee. Die Regcring was egter 
nie by magte om daardie mnatroels konsekw·ent ui t . te 
voer nie . Dit het ook geblyk dat die Regering teen 
1898 met ander moeilike vraagstukke te doen gehad het. 
Die Uitlanderagitasie en die toenemende verarming van 
die boeregemeenskap het alle aandag ~pgeeis. Baie Volks-
raadlede het getwyfel of dit enige nut sou h~ om verdere 
opdragte aan die Regering te gee. Die plak op kompanies-
gronde was nog steeds die vernaamste oorsaak van onte-
vredenheid . Die toestand het nieteensta~nde wisigings 
in die Plakkerswet eedert 1895 nie verbeter nie. 
Die Volksraad het na aanl eiding van die memories 
besluit om die saak na die Regering te verwys om, indien 
hy dit nodig vind, veranderinge in die bestaande wette 
en regulasies ann te bring en ' n konsepwysigingswet 
te laat publis eer~105 ) Vir die Regering was dit ' n 
moeilike t&ak om uit die baie voorstelle, sommige 
w~arvan in stryd was met mekaar, ' n beleid op te stcl 
wat uitvoerbaar was en daadwerklik werkvolk aan die boere 
sou verskaf. Die talle memories wat jaarliks ingekom 
het, gee die indruk dat baie van die boere verwa g he t 
da t dit ' n plig van die Regering was om naturelle vir 
plaaswerk te voorsien. Feit is dat di e boeregeme0nskap 
nog altyd van die gedagte uitgegaan het dat die naturelle 
v erplig was om op die plase t e bly en t e werk. Vourt-
durend is benadruk da t di0 naturelle me er voorregt e 
gehad he t as die blankes wa t die l and moes verdedig 
en die belastings bet aal. Die aans praak op die naturel 
s e arbeid was s o vanselfsprekend ge oorloof dat min 
boer e probecr het om 'n ander ui tweg t e vi nd vir 
bet er voor s i ening van di e nodige arbeidskragt e . Baie 
van die boer e he t di e omwenteling wa t besig was om 
plaas te vind, nl. die ontstaan van ' n maatskaplik-
ekonomiese vra~gstuk, nog nie begryp ni e o Die enigste 
oplossing het hulle in wet gowi ng gesook. 
105. Ibid ., art.l823 , dd . 23 November 1898,EVR.78 
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In die laaste jaar van sy bestaan het die Suid-
Afrikaanse Republiek geen verbetering in die toestand 
ondervind nie. Die arbeiders op plase was t e min vir 
die werk wat verhoogde produksie meegebring het. Ge-
meganiseerde plaasgereedskap was grootliks onbekend. 
Die boer was hoofsaaklik van menslike arbeid afhank-
lik • . Hierdie probleem is verGl·~: ':Jr deur ander vraag-
stukke wat in die nuwe omwenteling na vore getree het. 
Voorheen was die boer gewoon om geen produksiekoste 
aan te gaan nie; hy het geen ho~ lone be t aal nie. 
Waar hy nou hierdie kostes moes aangaan, het die ge-
brek aan bepla.nning en or..oordeelkundige gebruik vr:.n die 
beskikbare arbeidskragte , tesame met nuwe vraagstukke 
soos veesiektes, akkerbouplae, droogtes en grondver-
a rming , vooruitsigte vir winsgewende boerdery ver-
troebel.Die aanhoudende gewapende botsings tussen die 
blankes en naturelle het die gesindheid tussen die 
twee groepe sodanig beinvloed dat daar van die kant 
van die blankes nie altyd met die nodige simpatie en 
insig opgetree is nie. Die naturel het in 'n sekere 
mate me er simpatie en toegeeflikheid van die kant van die 
liberale en kapitaalkragtiger uitlander gekry en gevolg-
lik minder kwaaie gevoelens teenoor hierdie mense ge-
koester .• Gaandeweg het die naturel oak bewus geword van 
die gespanne verhouding tussen die plaasbewoner en die 
nuwe inkomelinge van wie hy meer simpatie gekry het. 
Die tradisionele boerderymetodes het noodwendig 
soveel werksmense vereis dat di e boer nie ve el kon 
uitrig met die hulp van sy seuns nie. Daarby het seuns 
dikwels ook jonk gaan trou en selfstandig met 'n boer-
dery begin . Die aandeel van die blanke as pla~swerker 
was dus hopeloos min. Elke blanke was 'n werkgewer en 
nie 'n werknemer nie. Die jaarlikse trek met v ee na 
die laev eld het die toestand verder verswak . Naturelle 
i s besonder geheg aan hulle woonomgewing en hou nie 
daarvan om verplaas te word nie. Die tydperk wat hulle 
van hul gesin verwyder was en die ongerief met die trek 
na die wint erveld het die boerdery minder aantreklik 
gemaak. Dit het dan ook dikwels gebeur dat die plQasvolk 
drie maande voor die aanvang van die wintertrek kennis 
gegee het dat hulle die diens van die boer gann verlaat. 
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Die swak gehalte werk wat die naturel gelewer het, het 
die saak verder bemo&ilik. Die primitiewe naturel h et 
geen benul gehad van die eise van die boerdery nie.Sy 
werktempo was stadig en daarby was hy nie geneig om 
enige verantwoordelikheid aan die da g te 1g nie . Die 
ongere0lde aanvraag na plaasvolk, veroorsaak deur die 
seisoensgeaardheid van die boerdery~ was nie bevorderlik 
vir 'n bestendige vloei van arbeiders nie . By tye was 
daar baie werk op die plaas , gevo l g deur tye van slapte . 
Dit het die a rbeid duur en onwinsgewend gemaak. 
Met die heropbou na die tweede Engelse oorlog het 
die owerheid ' n kommissi e aangeste l om ondersoek te doen 
na die t8kort aan arbeiders in die landbou en indus-
trieg. Die bevinding van hierdie kommissie was dat die 
naturellearbeiders vir die bo erdery ontoereikend was. 
Volgens die berekening dat vyf naturelle die minimum 
was wat elke boer nodig gehad het, was dear '~ tekort 
van 50 , 000 n~turellewerkers ~106) Onder die oorsake vir 
hierdie tekort word genoem die plak op ongeokkupeerde 
plase en in lokusies; die feit dat die boere nie sulke 
hog l one as die myne kon betaal nie en die lae l ewen-
standaard van naturelle wat as 'n landbou- en herders-
Yolk genoeg besit het om maklik 'n best~an te maak. Die 
gewoont e om vir ander t een ' n loon te werk kon nie so 
gou by di e n~turelle aungekweek word nie. Gronde vir 
naturellelokasies was volop en gevolglik was woonplek 
nie ' n aansporing om by die boerc te werk nie . 
SAMEVATTING . 
Wanneer die moeilike arbeidsvraagstuk oorskou word, 
is dit duidelik dat hierdie probleem aktueel was, om-
dat daar in die eerste plek ' n aanpassing van beide 
kant e moes plaasvind . Die Boer het ' n nuwe land ingetrek 
en was besig met baanbrekerswerk, ' n r euseonderneming. 
Om daardie t aak te volbring het hy hulp in die vorm van 
plaasarbeiders nodig gehad , omdat sy getalle t e gering 
was . Hiervoor het die inboorling in aanmerking gekom. 
Aan die ander kant moes die naturel ' n aanpassing 
106 . Report of the Transvaal Labour Commission, 
1903 ' p. 26. 
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ondergaan wat bemoeilik is deur die vyandelikhede van 
meer as 'n halwe eeu. Op die oomblik toe die aanpassing 
goed gevorder het, het 'n nuwe omwenteling plaasgevind, 
die koms van die industriele rewolusi e i n Suid-Afrika. 
Dit het op sy beurt we.er 'n nuwe aanpassing vereis, 
terwyl dit bowendien rigtings geopen het wat aantrek-
liker was as die plaaswerk. 
H 0 0 F S T U K VII 
DIE STRYD VIR DIE INSTELLING VAN 'N LANDBOUDEPARTEMENT. 
Die republikeinse burger was in hoofsaak boer. Sy 
hele lewe was verbonde aan die boerderybedryf, afgesien 
daarvan of hy by tussenpose transport gery het of mili-
t~re offisier was. Elke boer het hom beroem op die feit 
dat hy die ruggraa t van die land was. Dit in aanmerking 
geneem, kan verwag word dat dit die eerste en vernaam-
ste taak van die regering sou wees om die boerderybe-
dryf t e bevorder. En tog vind die navorser dat die teen-
deel in groat mate die waarheid is. Staatshulp en -beheer 
was feitlik gehee l en a l afwesig . Die hulp wat die 
stant aan die boerdery gegee het, was slegs hulp aan 
indiwiduele persone in tye van mo eilike omstandighede. 
'n Sterk staatsbeheer en - organisasie van die boerdery-
bedryf was daar nie . Die boerdcry het as private beroep 
van die burger buite die terrein van staa tsbemoeiing en 
-kontrole gestaan. Dit was die he ersende beskouing 
dat die boerdery a lleen die saak van die boer self was; 
dat sy demokratiese reg verbied het dat sy bedryf van 
buite beinvloed, gestuur en gelei word . Die boerdery 
was die priva t e terrein waar die staat geen reg of 
noodsaaklikheid gehad het om hom daarme e te bemoei nie. 
Hierdie oordrewe indididualisme en onafhanklik-
heidsgedagte het gegroci uit die historiese vorming 
van die r epublikeins e boer. Selfstandig boer begin 
by die Vryburgers . Die boerdery word die roeping van 
die burger wat vry is, wat nie amptonn x was nie. V~n­
af die eerste Afrikaanse boerdery word die bedryf der-
halwe die l ewensbedryf van die burger wat hom onder-
skei van di e beroe pe wat onder staatsbebeer en -toesig 
staane Hierdie selfstandigheid van die boer word verder 
bevorder en versterk deur die afwesigheid van staats-
beheer oor die bo er as burger. Toe die trek van die 
v eeboer na die binneland 'n aanvang geneem het, is die 
gedagt e van 'n vrye onbelemmerde selfstandige beroep 
v erder gevoer. By gebrek aan enigo vorm van beskerming 
en stoflike hulp aan die grensboer word die idee gevestig 
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dat die boerderybedryf die persoonlike belang van slegs 
die boer self is. Hierdie lewenshouding word met die 
Trek ook die Transvaal ingedra: 
"Ondanks die geestelike onselfstandigheid waarin 
byna sander uitsondering elke persoon verkeer 
het, het die gemiddelde Boer van die dae tog 
buitengewoon selfstandig gevoel. Dit kon ook nie 
anders nie. Hulle was daaraa~ gewoond om aan die 
oosgrens van die Kaapkolonie vir bulle eie onder-
houd, eie verdediging en in groat mate eie regering 
te sorg. So het die Trekkers die gevoel van op eie 
bene te kon .staan, as 'n erfenis na Transvaal 
saamgebring, waar dit deur die destyds heersende 
omstandighede verder versterk is".(l) 
Sodra die boer grand van die staat ontvang het, 
was hy, wat sy beroep betref, vry om t e maak wat hy 
~ou. Dit was we l noodsaaklik dat die staat die reg 
daarstel, die milit~re stelsel in die lewe roep, die 
kerk in 'n mate beheer,die p_9sdiens -reeH en in stand 
hou en die geldelike sake van die land behartig, maar 
dit was nie sy taak om enige organisasie vir die boer-
derybedryf in die lewe te roep nie. Daarin kon die boer 
self oor die weg kom. So het dit gekom dat daar in die 
Suid-Afrikaanse Republiek voor die negentiger jare 
nie aan 'n staatsdepartement vir die landbou en veeteelt 
gedink is nie. In die tydperk van selfversorgende 
boerdery is aan die moontlikheid van staa.tshulp en 
staatsleiding in die boerdery nooit gedink nie. Die 
evcL.:_:te dat · dit die tc.1..~tk van die staat was om die 
boerderybedryf te lei en te organiseer, het nag nie 
posgevat nie. 
Die eerst e paging in die Suid-Afrikaanse Republiek 
om 'n landboudepartement te la~t instel, het dan ook 
in die tydperk gekom toe die tradisionele selfonderhou-
dende boerderystelsel moes plek maak vir die meer 
gekapitaliseerde vorm van boerdery waar bepl~nning 
van die bedryf noodsaaklik geword het ten einde die 
nodige inkomste daaruit te verkry. En dan nog was dit 
nie 'n boer nie , maar wel ene dr. Prank wat die agitasie 
vir die skepping van 'n staat sdepartement vir landbou 
begin het . 
Op 12 Desember 1887 het dr. J.J.Pronk van 
1. Pelzer, A.N. : Wordingsjare, p.50. 
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Pretoria aan die Uitvoerende Raad en die staats-
president geskryf om te plei vir die stigting van 
'n landboudepartement~ 2 ) Dr. Fronk het geskryf: 
n Indien Regt- Finantie- Mynwezen, Onderwys, 
Naturellen, Publieke Werken en wat dies meer 
zy de byzondere zorg van den Staat vereischen 
en daarin hoofdzakelyk voorzien wordt door 
byzondere Hoofdambtenaren of Departementen,-
dan voorzeker verdienen Landbouw en Veeteelt 
die zorg niet minder" . 
Hy gaan dan voort deur te wys wat in ander lande gedoen 
word. "Daar heoft men Ministers , Inspecteurs, Secre-
tarissen voor Landbouw;-Gouvern ements Model-
boerderyen,-Proefstations; Landbouwscholen-
Boeken- Bibliotheken , Museums; Gs. Stoeteryen, 
Zaad magazynen;- boomkwekeryen, Veeartsen -
Wa teringenieurs , Experts of deskundigen in de 
verschillende afde e lingen van Landbouw;- Om-
heiningswetten; - Wetten :· egen de P._ ndziekt e -, 
tegen Phylloxera, tegen de invoering en voor 
de uitroeiing van allerlei besmettelyke v ee 
ziekten, schadelyke dieren en planten ,-
Landbouwtenstoonstellingen, Landbouw Prysvr agen 
voor verbet ering of uitvindi ngen; Kamers van 
Landbouw, Boeren Vereenigingen , Landbouw-
courant en, enz.". 
Van dit a lles word in die Suid-Afrikaanse Republiek 
so goed as niks gevind ni e . Dr. Prank s~ dat die goud-
mynbedryf wel ' n mat e van voorspoed gebring het, maar 
die ondarvinding het or a l gel eer dat so 'n oplewing 
in een bepaalde rigting ook gepaard moet gaan van 'n 
soortge lyke ontwikkeling in di.e landbou. Welvaart 
berus t en slotte op 'n welgestelde en ontwikkel de 
boerestand . Jong state soos die Republiek behoort veral 
oak produseerder s t e wees van grondstowwe . Die Republiek, 
s~ ~r. Pronk, voer vir ' n grater bedra g landboupro-
dukte in as wat hy uitvoer en so ' n toestand kan nie 
voortduur nie.Die boere kan alleen me er produseer 
deur vermeerdering van hulle kennis hoe om t e produseer. 
Hy sket s wat gedoen kan word . 
Deur deskundige en met bel eid deurgev oerde proef-
nemings en deur doel t r ef fende wett e en r egulasies kan 
byvoorbeeld die brandsiekt e permanent uitgeroei word. 
Deur omheining kan die s kaapt eelt ver meerder en die 
weive l d v erbet er word; 'n perder as wa t moontlik on-
va tbaar vir perdesiekt e is, kan ingevoer en getee l 
word; longsiekte , r ooiwater en "bos chziekte 11 kan gehee l 
2.R.l33/88 : Dr. J .J.Pr onk aan s t aat s depart ement en 
Uitvoer ende Raad. 
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of gedeeltelik uitgeroei word; graan kan in grater 
hoeveelhede en goedkoper geproduseer word deur beter 
reeling van die arbeidskwessie, deur oordeelkundige 
gebruik van landboumasjinerie en deur boorgate en damme 
te bou volgens die reels van die wetenskap en ervaring. 
Goeie wyn kan hier geproduseer word; tabak kan vir 
die Europese mark voorberei word. As dit alles gedoen 
kan word, is daar reeds vee l tot stand gebring, meen dr. 
Pronk. Hy meen dat die noordelike deel van Transvaal 
moontlik 'n winsgewende gebied kan word vir die kwe·ek 
van een of meer van die plante soos katoen, suiker, 
indigo, speserye, grondboontjies, kina, tee en so meer. 
Slegs wanneer hierdie dinge aangepak en deurgevoer word, 
sou die Suid-Afrikaanse Republiek aan sy hoe roeping 
beantwoord, nl. die hele Afrika oop te maak vir die 
beskawing ,,bloot elyk met de wapenen des vredes , den 
toon aangevende in oeconomische en politieke beginselen11 • 
Dr. Prank verseker die Regering dat die uitgawe ver-
bonde aan die verwesenliking van so 'n v erhewe doel 
buitengewoon gering sal wees in verhouding tot wat tot 
stand gebring sou word. Die Regering, s~ hy, het reeds 
by Pretoria en e lders in die Republiek geskikte plase 
wat vir proefnemings gebruik kon word. 
Hy is van oordee l dat die eerst e stap sou wees om 
'n hoofamptenaar vir landbou aan te stel. Die kwalifi-
kasie vir so 'n hoofamptenaar stel hy as volg: 
,,Hy zou moeten zyn een Boer van ruime Zuid-Afri-
k2ansche ondervinding, die t evens man van Weten-
schap is en weet wat in ander e landen in Land-
bouw zaken omgaat en hy zou er zich steeds van op 
de hoogte moeten houden door boeken, tydschriften 
en correspondentie". 
Hierdie hoofamptenaar moes in organiese verband met die 
boere bly en in oorleg met hulle 'n verb~t erde stelsel 
van Suid-Afrikaanse landbou opbou • . Die boere sou die 
reg he om van hom voortdurend die vereiste voorligting 
te ontvang en hy sou die Regering adviseer by die op-
stel van wette ~n regulasies vir die boerderybedryf. 
Indien die Regering nie wou instem tot die aanste lling 
van 'n hoofamptenaar vir landbousake nie, sou die be-
skermende invoerregt e nie die gewenst e uitwerking op 
die produksie h~ nie en sou die betrokke artikel in 
die Onderwyswet van 1882 wa~~r voorsi ening gemaak word 
vir 'n modelboerdery, 'n doc letter bly. 
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Aan die staatspresident het dr. Fronk gevra dat 
hy in die betrekking van hoofamptenaar mag aangestel 
word. Hy grond sy aanspraak op die feit dat hy die 
eerste was wat die Regering op die noodsaaklikheid van 
so 'n instel!~ ~vir die la~1bou gewys 2. t. By ag h~m 
bekwaa.m .. 1 vir die pos. Hy gee dan 'n beskrywing van 
sy kwalifikasies en ondervinding binne en buite Suid-
Afrika. Hy beweer dat hy hom ook beywer het vir die 
instelling van die landboudepartementu van die Kaap-
kolonie. 
Dr. Leyds, destyds staatsprokureur, het in 'n 
skrywe aan die staatsekretaris sy instemming betuig 
met die noodsaaklikheid vir die benoeming van 'n hoof-
amptenaar vir landbousake. Hy s~: 
,,Wel echter komt my zeer wenschelyk voor de aan-
stelling van een ambtenaar , die aan het hoofd 
zou moeten staan van een gouvernements inrichting, 
zoo als zy in de meeste landen zyn, bestemd om 
de nationale landbouw en veeteelt te bevorderen. 
Die inrichting kan bestaan uit een Modelboerdery 
(waarvoor tevens zou kunnen voldaan worden aan 
de onderwyswet), een proefstation, een Stoetery, 
Zaad- en boomkwekeryen, die zaden en plantjes 
tegen geringen prys kan verkrygbaar stellen, enz .• -
Er valt natuurlyk zeer veel te beslissen al-
vorens zulk ecn plan tot uitvoering kan komen. 
Maar de za&k komt my van zoo groot gewicht voor 
dat ik haar in de meest ernstige aandacht der 
Regeering moet aanbevelen" .(3) 
Die nuwe jaar het nog nie ver gevorder toe dr. 
Fronk weer aan die staatspresident skryf om 'n nuwe 
voorstel te maak. Hy s~ dat die koste verbonde aan 
die pos mo?ntlik die Volksraad sou l aat afsien van so 
'n benoeming . Indien dit die geval is, wil hy daarop 
wys dat die pos van die superintendent van onderwys 
nou vakant is, en hy stel voor die kombinasie van die 
twee poste onder een hoof. Hy reken hy is bekwaam om 
daa rdie dubbel e betr ekking waar t e nccm . 
Die Uitvoerende Rand het die saak nie in so 'n 
ernstige lig gesien as dr . Fronk nie. Laasgenoemde 
was gen oodsaak om nog 'n keer te skryf .Op 19 Mei 1889 
rig hy we er ' n skrywe aan die Uitvoerende Raad waarin 
3 . Ibid. 
---~ ----
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hy sy teleurstelling uitspreek dat die Volksraad nie 
in die sitting van 1888 die saak van 'n landboudeparte-
ment bespreek het nie. Hy verneem dat besluit is om 'n 
museum en botaniese tuin daar te stel w~ardeur die 
beskikbare fondse uitgeput sou word."Ik acht het myn 
pligt tegenover alle ware burgers dezer Republiek er 
op te wyzen, dat in elk geval de aanstelling van een 
Hoofdambtenaar voor Landbouw alhier behoort vooraf 
te gaan ••• ".Dan gee hy die redes waarom dit gedoen 
meet word. Hy beweer o.a. dat 'n museum en botaniese 
tuin los van 'n landboudepartement n e t sou dien tot 
vermaak van die inwoners van Pr~toria of besoekers in 
plaas van tot nut van die boerestand en die Republiek 
in die algemeen~ 4 ) 
Die staatsekretaris se kommentaar op hierdie 
brief van dr. Prank was dat die daarstel van 'n land-
boudepartement ontydig is. 11 0m dit nu re eds op te richten" , 
t eken hy aan , "zal in myn opinie wezen, wat men in 
engelsch noemt 91 a white elephantH - Alles onkoste en 
geen voordeeln . Die pogings van dr . Prank het, helaas , 
geen vrugte afgewerp nie. 
Op 1 November 1889 het niemand minder nie as die 
destydse landmeter-generaal, die heer G.R. von Wielligh, 
die saak we er aangepak.C 5) In sy pleidooi vir die 
stigting van 'n landboude partement stel hy die taak 
van so ' n departement as volg: 
1. Beheer oor lenings vir die bou van damme en 
dergelike inrigtings. 
2. Behe er oor die invoer van opregge t eelde vee 
soos wolskape , volbloedperde , koeie en bulle 
van goeie melkrasse . 
3. Beheer oor die invoer van nuwe soort e gewasse 
om nuwe aanplantings te bevord~r. 
4. Om onderrig te verskaf in die v erbouing van 
onbekende gcwassc, van wingerde en boomkwekerye. 
Von Wielligh is oortuig van die noodsaaklikheid van 'n 
departement van landbou en van die groat waarde wat 
die staat daaruit sou verkry . 
Die redakteur van De Volksstem het intussen 
die saak aangeroer. In 'n hoofartikel , "Landbouw -
4. Ibid. 
5 . Ibid., Von Wielligh aan staa tsekretaris. 
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Staatszorg91 , gee die blad die eerste brief van dr, 
Pronk woordeliks weer~6) 'n Paar maande later het die 
redakteur by die bespreking van die werk van die afge-
lope volksraadsitting weer na die saak verwys. Inver-
band met die versoek van dr. Pronk skryf die blad: 
" De Regeering heeft er niet de minste notitie van 
genomen. De Boer, de voortrekker die het land 
sohoongemaakt heeft, die nu nag de eenige steun 
der Regeering is in tyden van gevaar, de Boer 
en Landbouwproduotie zyn niets. Shares zyn alles. 
En alles wat voor den Boer dit jaar verrioht 
is in den Raad is dat men eene wet gemaakt heeft 
tegen de Australisohe Boomluis; eene wet die 
geheel onpraotisoh is en de boomen en den Boer ( ) 
zelf uitroeien mag, maar de boomluis zeker niet".7 
Die Uitvoerende Raad het die saak eers in erns 
oorweeg toe president Kruger na die saak verwys het. 
By geleentheid van 'n besoek aan Christiana op 10 Maart 
1890 het die s taatspresident verklaar dat hy van voor-
neme was om 'n landboudepartement te l aat instel~S) Na 
aanleiding hiervan het De Volksstem die instelling van 
so 'n departement verwelkom~ 9)Die redakteur het verwys 
na die veranderde omstandighede wat 'n nuwe stelsel 
van boerdery nodig gemaak het. Die blad verklaar dat 
daar voortdurend 'n tekort aan vleis, brood en ander 
lewensmiddele is. Die nuwe inkomelinge vereis groter 
produks i e , maar hulle is selde self produseerders. 
Derhalwe het die kragte op landbougebied nie ewer edig 
toegeneem nie met die bevolkingsaanwas nie. Die uit-
breiding van die landbou het met 'n stadige tempo ge-
gaan, t erwyl die industriee met rasse skrede toegeneem 
het. Verbruikers het vermeerder en t en gevolge gehad 
dat werkkragte van die boerdery weggetrek is. Daar 
is oak ander foute : die manier van t ee l van vee , die 
suiwelbereiding en die wolnywerheid geskied nie op 
die regte wys c nie. Die indiwidu moet die inisiatief 
aan die dag 1@, maar die staa t mo e t sekere sake be-
hartig.Daarom is dit verblydend om van die stcats-
president die voorneme te vern8em om ' n l andboudeparte-
ment in die l ewe t e roep. Die t aak van so 'n departe-
6. De Volksstem, 6 Junie 1889 . 
7. Ibid., 8 Augustus 1889. 
8 , Ibid., 17 Maart 1890 . 
9. Ibid., 20 en 24 Maart 1890. 
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ment kan o.a. wees die invoer van opreggeteelde vee 
en van goeie saad; aanmoediging van tentoonstellings; 
die verspreiding van nuttige kennis en die bestryding 
van plant- en ve es i ekt es . Die landboudepartement moet 
ook di e taak h~ om landboukrediet te voorsien. 
By die opening van die Volksraad in 1890 het 
president Kruger die saak aangeroer en ges@ : 
tt Het komt my wenschelyk voor dat een afzonderlyk 
departement worde ingesteld voor de pehartiging 
der belangen van onzen l~ndbouw en onze veete elt. 
Ik st el my voor deze zaak a~n uwe ernstige 
oorweging· te onderwerpen" . (10) 
Die Uitvoerende Raad het uiteindelik aandag aan die 
be l angrike saak gegee. Na aanleiding van die aange-
hatlde korresponde~sie en die verwysing van die staats-
president het die Raad op 8 Mei 1890 besluit om aan 
die Volksraa d voor te stel dat die inst elling van 'n 
l andboudepartement goedgekeur word~ll) 
Die saak sou eindelik voor die Volksraad dien. Die 
huiwering waarmee die Regering vervul wns om die saak 
op te nc8m, moet toegeskryf word aan die feit dat die 
Regcring bekend was met die gesindheid van die boere 
t eenoor so 'n nangcl eentheid, nl. dat die gewone boer 
nie die noodsaaklikheid van so 'n staatsdepartement 
inges i en het nie. Die ware toedrag van sake sou dan 
ook aan die lig kom by die bcspreking v~n die saak 
in die VolksraaQ . Daar w~s egter ook lede wat die 
behoefte aan so ' n depnrtement besef het en hu1le sou 
j nar na jaar daarvoor agitbcr . Reeds in 1889 het die 
heer Celliers die s aak aanhangig gemaak. Hy het versoek 
dat die Regering die s aak moes oorweeg om in di e sit-
ting van 1890 'n vo orst e1 in te dien vir die stigting 
van ' n landboudepartement.C12) Van verskeie kant e is 
daar dus aangedring op die behartiging van boerebe-
1ange deur die inste1ling van 'n staatsdepartement 
vir 1andbou en v ee t eelt. Terselfdertyd het die skaar-
ste aan lewensmiddele, veral op di~ goudvelde , die 
. . 
onvermo~ van die bestaande boerderystelsel om in die 
10. 11Aa nsprn.ak", artike1 10, Mei 1890, EVR .40. 11. Besluite van die Uitvoerende RAad , art. 354, 
dd . 8 Mei 1890 . 
12. Notu1e van die Vo1ksraad , art. 1249, dd . 2 Augus-
tus 1889 , EVR . 40. 
--~-----
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land se behoeftes te voorsien, aan die lig gebring. 
Die aanbeveling van die Uitvoerende Raad het op 
8 Mei 1890 in die Volksraad onder bespr t king gekom. 
Daar was al hee1wat oor die saak geskryf en die stukke 
voor die Raad was so l~vig dat daar sprake daarvan 
was om die saak n~ 'n kommissi e van di0 Volksraad t0 
verwys vir 'n verslng. Daar is egter uiteindelik be-
sluit om die betrokke stukke in die Ra..:.d te lees.,,De 
Raad ••• besluit na lezing van al de desbetreffende 
stukken de zaak in den boezem van den Raad te behande-
lenn~13)Die tradisionele houding van die Transvaa ls e 
boer kom duidelik aan die lig uit die besprekings in 
die Volksraa d. Die heer Lombard het ges~ d~t hy vir 
die sc.ak al lank al moeg was . Hy het met niks saamgestem 
nie. So 'n instelling sou 'n·hele aanta1 amptenare 
vereis. Di~ hoofbeampte sou tussen £1200 en £1500 
per ja~r ontvang. Hy sou in Pretoria sit en boekies 
skryf wat deur 'n paar mense ge1ces sou word maar nie 
deur die boere nie . "Bovendien zal hy de boeren heet en 
en gebieden op we1ke wyze zy hun boerdery moeten in-
richten . Doen ze dat niet zu1len ze nag beboet worden 
bovendien19 • Dit sou betur wees om die boere van werk-
volk te voorsien. Die heer Spies het, verwysende na 
die l ywige korrespondensie, ges~ dat sy ondervinding 
hom meer ge1eer het as w~t a1 dil stukke bevat. Hy meen 
die huidige ges l ag het gebn voorligting nodig nio . Hy 
kan nie verstaan dat 'n persoon nie in sta~t kan wees 
om 'n opreggeteeldo ram van 'n minderwaardige tipe te 
kan onderskei nie . Die onderskeid was tog soos dag en 
nag. Wat baat dit om te praat van di e bou van damme 
as dit ni e r een nie? Die 1ede wat ten gunste van die 
instelling van 'n landboudepartcment was, het gewys 
op die g8brek aan kennis t en opsigte van sekere boer-
deryaangeleenthede . Die doe1 van die Regering was ni8 
om aan die boere voor t e skryf nie, maar om voorlig-
ting t e gee en kanale daar te ste1 waardeur inligting 
verkry kon word. So 'n departement sou byvoorbeeld op-
reggeteelde r amme, bulle en hings t e aankoop , iets 
waartoe die boer nie a ltyd die nodige k&nnis gehad 
13. Notule van di e Volksraad , art . 49, dd . 8 Mei 
1890, EVR.40. 
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het nie. Die instroming van immigrante vereis 'n ver-
hoogde produksie en die huidige stelsel van boerdery 
was daartoe nie in staat nie. Die staatspresident 
het gewys op die noodsaaklikheid van 'n departement 
om die boerderybelange te behartig. Arbeidbesparende 
masjinerie sou ingevoer word; landbouplae kon beter 
bestry word. Die Volksraad het eindelik besluit om die 
Regering opdrag te gee om regulasies vir die instelling 
van 'n departemeDt van 1andbou te laat opste1 en tydig 
in die Staatskoerant te pub1is eer~ 14) . 
Vir die uitvo ering van hierdie opdrag van die 
Vo1ksraad het die Regering op 20 Me i 1890 dr.J.W. 
Fockens gevra om 'n vers1ag uit te bring oor die op-
rigting van 'n 1andboudepartement.Op 11 Junie 1890 het 
dr. Fockens sy v ers1ag gereed gehad en aan die Regering 
voorgel~. Hy begin deur 'n annduiding van sy bevoegd-
heid te gee, maar erken ewenwel da t hy nie genoegsame 
kennis van Suid-Afrikaanse omstandighede het nie • 
Hy ne(m die his toriese ontwikke1ing van die 1andbou in 
Nederland as leidraad vir die organis&sie wat hy vir 
die Suid-Afrikaanse Republiek ~anbeveel. En dan gaan 
hy van die standpunt uit da t 'n l<:.ndboudepartement ni e 
nodig is nie . Hy meen dr. Pronk se voorste11e is net 
moontlik op papier. Op di e s poor van die organisasie 
van l andbou-ver:teelt in Nederland bevee l hy aan dat 
vir el keun van die vyftien distrikte van die Republiek 
'n kommissaris van 1andbou of veetee1t benoem word. 
Elke landdros beveel 'n vooruitstrewende boer in sy 
distrik aan as kommissaris. Is daar mcer as een 
bekwame bo er , benoem die Regering uit die lys van 
· name een boer as kommissaris van landbou as dit 'n 
oorwegende 1andbougebied is of ' n kommissaris van 
v eetce1t indien veeboerdery die be1angrikste t ak 
van die boerdery is. So 'n kommissar is sal nie juis 
' n beso1digde beampt e wees nie , maar iemand wa t dit 
as 'n erebe t rekking beskou en tevrede sou wees met 
die vereoeding van s y reiskoste . DiG gesamentlike 
werkkring van die vyfti~n kommissarisse sou di e 
l andboudepartement g8noem kon word. 
14. Ibid., art . 54, dd. 9 Mei 1890,EVR.40. 
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Een of twee keer per jaar reis die kommissaris 
deur sy distrik om elke plaas te besoek. Op vr iend-
skaplike wyse verneem hy van die boero waaraan hulle 
hul suks es toeskryf of hy dee l sy ondervinding mee 
en gee leiding in verband met wat hy reken gedoen kan 
word. So 'n kommissaris vind ook uit wat die behoeftes 
van sy distrik is. Wil 'n boer begin met besproeiing 
en meet 'n dam gebou word, ondersoek die kommissaris 
die noodsaaklikheid of die wenslikheid daarvan en be-
veel by die Regering aan om geldelike hul p te verl een 
uit die Landboufonds teen 'n geringe ~ cntekoers.Sulke 
lenings word toegeken op verband van grond of op 
borgstelling en is t erugbetaalbaar na ses jaar of 
langer. 
Behalwe hierdie geldelike hulp meet aan elke 
distrik jaarliks 'n bedrag van £100 beskikbaar gestel 
word vir prysuitdeling. 'n Kommissie , bestaande uit 
die kommissaris as voorsitter, die lanndros as 
sekretaris-penningmeester en die Volksra~dslede as 
gewone lede, sal verantwoordelik wees vir die uitdee l 
v an pryse . Hoofpryse kon uitgereik word aan die boer 
wat, na verhouding van die grootte van sy plaas, die 
meeste grond onder die ploeg bring, of die boer wat 
die grootste hoeveelheid landbouprodukte in die handel 
in omloop gebring het, of die boer wat die me es- in-
die - ooglopende verbetering in sy ve eboerdery aange-
bring het. Op die dag van die toekr. · ·: ~~ v an hierdie 
pryse word 'n tentoonst elling in die hoofdorp van die 
distrik gehou. Pryse van geringer waarde word hier 
toegeken vir landbougewasse en v ee . Op 'n bepaalde 
uur word 'n vergadering van boere en boervrouens. 
gehou, desnoods in die kerkgebou as daar nie 'n 
ander lokaa l beskikbaar is nie! Hier word die pryse 
oorhandig en sake van belang bespreek . 
Aan die einde van elke jaar vergadur die 
kornmissari sse in konferensie in Pretoria om die 
ondervinding van die afge lope j aar mee te de el en 
belangrike aangeleenthede te bespreek. Hierdie kon-
ferensie word deur 'n afvaardiging van die Uitvoerende 
Raad bygewoon onder wie daar 'n regsgeleerde, 'n 
natuurkundige en die hoof van die Landboufonds moes wees. 
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Van hierdie konferensie ontvang die Volksraad 'n 
verslag. 
Voorlopig beveel dr. Fockens nie 'n model-
boerdery aan nie. Die oprigting en instandhouding 
sou te duur te staan kom. Vir die organisasie soos 
deur hom aan die hand gedoen, beraam dr. Fockens die 
koste as volg~ 
j aarlikse pryse vir 15 distrikte •••••• £1500 
reiskoste vir kommissarisse gereken 
t Gen £50 per ja~r per distrik •• ••••••• £ 750 
Totaa1 •••••• £2250. 
Vir hierdie v erslag of skema stuur die heer Fockens 
'n rekening van £10 aan die Regering~15 ) 
Hierdie ambisieuse skema van dr. Fockens het 
blykb£1..ar glad nie in die sma~ k van die Regering geva1 
nie , want daar is nooit daarna verwys nie. Die Regering 
was ongetwyfeld t eleurges t e1 in die pers oon van wie 
hy prakti cse en deskundige raad en voorligting verwag 
het. 
Die saak sou egter nie rus nie . Moont1ik deur 
bemiddeling van dr. Prank, het die redakteur van die 
Wynberg Times aan die staatspresident geskryf en hom 
'n artikel uit die South African Agriculturist, by-
voegse1 tot genoemd e blad , gestuur waarin die werk 
van die landboudepartement van die Verenigde State 
van Noord-Amerika bespreck word . C16)Die do e1 was om 
die staatspresident van inligting t~ voorsi en t en 
einde die Volksraad met betrekking tot die instelling 
van 'n landboudepart ement t e kan voorlig.Van die kant 
van die boeregemeenskap was daar oak nog st eeds be-
langstelling. Uit die Soutpansbergse dis trik het 
S .J . Mare", C .J. Tev es , Tzn ., en 73 under in 1891 die 
Volksr~ad versoek om 'n 1andboudepart ement in die lewe 
t e ro ep~l7)Dic memoriekommissi e het aanbevee1 dat, 
1 5 . R.l33/88~ Verslag van dr . Fockens o 
16. Ibid., Wynberg Times, 17 Mei 1890 . 
17. Ro60/91: Memorie gedateer 12 Ma~rt 1891. 
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weens die hoe koste verbonde aan so 'n inste11ing, 
die versoek van die hand gewys word.Etlike 1ede van die 
Vo1ksraad kon hu11e nie met die aanbeve1ing vereen-
se1wig nie. Hu1le wou weet wat van die opdrag van die 
vorige jaar geword het. Die staatspresident het nie 
eens melding gernaak gan die vers1ag van dr. Fockens 
nie, maar verk1aar dat die Uitvoerende Raad nog niks 
daaraan gedoen het nie.C18)Die Vo1ksraad het egter by 
meerderheid van sternme bes1is dat die aanbeveling van 
die mernoriekornrnissie aanvaar word~19) Iie Soutpans-
bergers het weer die vo1gende jaar die inste1ling van 
'n departernent van 1andbou gevra . Die Vo1ksraad het 
weereens afwysend geantwoord~20 ) 
Die Regering het in Februarie en ~aart 1892 self 
pogings aangewend om op hoogte van sake te korn met 
die organisasie en die terrein van 'n 1andboudeparte-
rnent. Eers is aan die regering van die Oranje-Vrystaat 
geskryf om besonderhede te vra van daardie staat se 
1andboudeparternent . In die Vrystaat het egter nog nie 
so 'n staatsdeparternent bestaan nie. Ook Natal het 
geantwoord dat daar nog nie so 'n departernent bestaan 
het nie. Die Kaapko1onie het verslae van sy departe-
rnent gestuur, tesarne met wette en regulasies.C2l) 
Vir president Kruger en ander verantwoordelike 
persone was dit bes1is 'n te1eurste11ing dat die 
afkeuring van die Volksraad die saak van die boerdery 
benadee1 het. Die teenkanting sou ook voortduur nieteen-
staande sterker aandrang van die kant van ingeligte 
persone. Selfs hoofregter J.G.Kotze het in 1892 in 
'n antwoord op rekwisisies wat horn versoek het om as 
18.Notu1e van die Eerste Vo1ksraad , art.388 ,1891, 
EVR.44. 
19. Ibid., art. 389. 
20. Ibid., art . 1056, 1892, EVR.47 . 
21. R.l33/88~Kopiee van verslae van die landboude-
partement, asook wette en regu1asies . 
Die eerste 1andboudeparternent in die Kaapkolonie, 
onder beheer van ' n Sekretaris van Landbou, is in 
1887 in die 1ewe geroep en het in verband met die 
kantoor van die Kolonia l e s~kretaris gestaan. In 
1892 is 'n verandering gernaak toe die Departement 
van Landbou dee1 uitgemaak het van die Departernent 
van Lande , Mynwese en Landbou. In 1894 het die 
Departernent van Landbou egter 'n selfstandige 
staatsdeparternent geword.(Wa1lace ,R.:Farming 
Industries of Cape Colony,p.510.) 
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kandidaat vir die presidentsverkiesing te staan, sy 
oortuiging uitgespreek dat die boerdery agterlik bly~ 
omdat daar nie 'n departement van landbou was nie~22 J 
Die Volksraad moes in 1893 weer memories oorweeg 
in verband met 'n landboudepartement. Uit Potchefstroom 
het M.Fl eischack en 83 ander die Volksraad versoek om 
'n landboudepartement in te stel. Die memorialiste s~ 
dat dit gewaarde~r word dat die Regering die landbou 
bevorder deur aanmoediging van landbougenootskappe 
en deur heffing van invoerregte op landbouprodukte 
van buite. Dit alleen sal die landbou en veeteelt nie 
kragdadig vooruit help nie: 
"Er bestaat geen twyfel dat~ tenzy die beide takken 
van industrie zich binnen kart krachtig ont-
wikkelen, dit l and met zyne prachtige gelegen-
heden voor landbouw en veeteclt binnen enkele 
jaren byna geheel van het buitenland zal moeten 
afhangen voor leveringen van voedse l voor de 
steeds toanemende bevolking".(23) 
Hulle wys ook op die gebrek aan kapitaal as 'n beperkende 
faktor vir die uitbreiding van die boerderybedryf. 
Vir die oplossing van die vraagstukke verbonde aan die 
boerdery stel die memorialiste die noodsaaklikheid van 
die stigting van 'n landboudepartement as van die groot-
ste belang. Die hoof van hierdie departement moet die 
reg h~ om uit fondse wat jaarliks op die begroting 
gepl aas word vir die landbou, ' n voorskot aan boere te 
maak te~n 'n lae rentekoers. Hierdie voorskot moet aan-
gewend word slegs vir die verbetering van plase, die 
aanl~ van damme en watervore en andcr noodsaaklike 
werke. Die voorskotte moot by wyse van ' n reeks van 
aflossings tbrugbetaal word. Die ampt enaar aan die hoof 
van die departement moet jaarliks versla§ doen aan die 
Volksraad omtrent die t oestand van landbou en veeteelt 
in die Republiek en middele aan die hand doen v ir die 
verbetering daarvan, byvoorbeeld die invoer van hingste, 
bulle en ramme. 
T&lle ander memories uit die distrikte Soutpans-
berg,Pretoria,Waterberg, Heidelberg, Standerton en 
22 .Staats-Courant , 30 November 1892:byvoegsel bevattende 
rekwisisies uitgebring op kandidate vir die presidents-
verkiesing met antwoorde daarop. 
23 . Inkomende stukke by die Volksraad,EVR 434/93: 
memorie van M.Fleisohack en ander,l893. 
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Vryheid het, hoewe l nie direk vir die instelling van 'n 
landboudepartement gevra is nie , versoek dat die 
Regering stappe doen vir die aanmoediging en bevordering 
van landbou en veeteelt~24)Die memorie van die wyk 
Waterval, d~~trik Standerton, het verklaar dat daar 
baie moontl1khede bestaan het , maar dat die boere in 
die a l gemeen nie in s t aat was om self gewenste ver-
beterings en uitbreidings sander regeringsteun aan te 
bring nie. Die Volksraad moes stappe doen om die l and-
bou en veeteclt op 'n meer direkte wyse te bevorder as 
die heffing van invoerregte. Die aanbeveling van die 
memoriekommissie dat die Regering versoek word om 'n 
wetsvoorst el vir die daarstel van 'n l andboudepartement 
t e l aat publiseer, is aangeneem .C25} Die staatspro-
kureur het op 23 Junie 1893 opdrag ont vang om so 'n 
wetsontwerp op te stel. By toesending van die antwerp 
het hy aan die staatsekretaris geskryf ~ 
nDaar de opdracht spreekt van99 oprigti ng99 alleen en 
niet van "inri gting 11 , m. a .w. he t Depart ement van 
Landbouw Veeteelt moet eerst in het l even worden 
geroepen om zelf de r egels en regulaties (ter 
nadere appr obatie van den Volksraad) voor zich te 
maken, komt het my yoor dat nevensgaande concept 
aan de opdracht van de Volksraad voldoet 99 .(26) 
Die konsep is deur die Uitvoerenue Raad bespreek 
en op 18 Januarie 1894 goedgekeur ~27 )rn die konsep word 
s l egs melding gemaak dat aan die hoof van die departe-
ment 'n hoofamptenaar sal staan wat die Regering van 
advies sou dien en wat jaarliks 'n verslag sal opstel 
oor die verrigtings van sy depart ement . Gelyktydig met 
die publikasie van die wetsontwerp het De Volkss t em 
die noods~aklikheid van ' n landboudepartement weer 
bekl emtoon . Daar word, volgens die blad, nie t en valle 
gebruik gemaak van die middel e en voordel e wat die 
goudindustrie vir die landbou bri ng nie . As die Trans-
vaal se boer sy oorspronklike reg van he er en meester 
24 .EVRR. 372/93 , 689/93 , 629/93,524/93 , 731/93 , 822/93, 
1053/93 en 1054/93:memories uit Soutpansberg , 
Pretoria , Waterberg,Heidelberg, Standerton ,Vryheid. 
25 . Notule van die Eerst e Volksraad , art ~ 384 ,dd .l9 
Julie 1893 ,EVR . 48. 
26. R. l33/88:staatsprokureur aan s t aatsekretaris . 
27 . Besluit e van die Uitvoerende Raa d , art . 33 , dd . 
18 Januarie 1894. 
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wil handhaaf, moet die saak van die boerdery daad-
werklik aangepak word. Die eerste voorwaarde is same-
werking van boer en boer en Regering. In die Kaapkolonie 
het die instelling van so ' n departement verreikende 
gevolge gehad vir die landbou. Die blad meen dat nie-
mand beswaar kan maak teen geld wat bestee word in 
belang van hierdie belangrike nywerheid nie - nie die 
boer nie en oak nie die uitlander nie. Die grootste 
beswaar word gevrees van die kant van hulle wat teen 
nuwighede is. Maar hierdie nuwigheid is ten bate van 
die boerestand en daarom kan verset daa rteen tog nie 
verwag word nie.Verder wys die redakteur op die taak 
van 'n l andboudepartement . Daar moet proewe inver-
band met die grand en bodem gedoen word; daar is aan-
koop en beheer van waterbore , die verkryging van ge-
skikte saad van allerlei soort; navorsing in verband 
met die heersende veesiektes , die uitgee van 'n land-
boutydskrif en nag veel meer is die taak van so 'n 
staatsdepartement •. Die Regering doen nou sy plig. Die 
volk moet dit goedkeur~28) 
Oak De Boerenvriend he t met die v erskyning van 
die konsepwet die saak aangeprys: 
" Hoeveel oak de boeren der oude school mogen ge-
neigd zyn wetenschappelyke boerdery te minachten 
en te bespotten, blyft nochtans het f eit dat 
zoo wy onzelven niet op de hoogte brengen door 
l andbouwers in andere landcn bereikt , zullen 
wy nooit in s t aat zyn met hen te wedyveren" . 
Die blad wys oak op die do e l eindes wat so 'n departe-
ment kan dien .Die noodsaaklikheid van ' n proefplaas 
waar die nodi t,e proewe deur die staat gedoen kan 
word, word beklemtoon. Daar word gepleit vir ' n land-
bouskool onder behecr van die landboudepartement. Daar 
is oak voorligting nodig ten opsigte van besproei-
ing en die bou van damme . Die skaarste ~an werkvolk 
maak dit des t e mcer noodsaaklik dat die bo0r van 
arbeidsparende masjinerie voorsien word deur middel 
van die landboudepartcment~29) 
Na publikasie in di0 Staats-Courant het daar 
28. De Volksstem, 30 J anuarie 1894: ho ofartikel, 
"Een Landbouw Departement 11 • 
29. De Boercnvriend, 17 Februarie 1894. 
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memories by die Volksraad ingekom~ 30) Daar was tien 
memories wat die kons ep afkeur, terwyl twe~ memories 
ten gunste van die konsep was . Twee memories het ook 
aangedring op die aanl@ van 'n rnodelboerdery.Op 6' 
Julie 1894 is die memories en die konsepwet in be-
handeling geneem~3l) 'n Baie breedvocrige debat he t 
gevolg by die bespreking van die strekking van die 
wet. Die twee uite enlopende rigtings in die beskouing 
omtrent die boerdery, nl. die konserwatiewe rigting wat 
heeltemal tevrede was met die boerderystelsel van die 
dag, en die me or progressiewe rigting wat die noodsaak-
l ikheid van wetenskaplike metodes besef het, tree hier 
baie duidelik voor 'n dag. illit die bespreking kan af-
gelei word dat die meeste lede ten gunste van 'n land-
boudeparternent was . Bulle het egter teen die wet gestem, 
omdat die meerderheid van die memories dit afkeur.Aan 
die kant van die voorstanders van 'n landboudepartement 
is kragtige pleidooie ge l ewer. Die lid vir Piet Retief, 
die heer Tosen, het ges~ da t die boere nog geen weten-
skaplike kennis gehad het nie en dit was baie nodig. 
Die boere weet byvoorbecld nie hoe om koffie of rys 
of suiker te bewerk nie. Daarvoor is 'n deskundige 
nodig . In sy distrik was ' n rnoddervlei en niemand sou 
daar icts kon kwe ek nie. Toe kom daar vreerndelinge en 
1~ die vlei droog en nou lewer dit duisend sak graan. 
In Piet Retief het nuwe inkornelinge skape wat die 
ander distrikte in die skande steek . Hierdie rnense 
het ' n ander stelsel van bo0r. Bulle strewe die ou 
inwoners verby. Bulle het met niks begin nie en van-
dag staan hulle gelyk met die rykste boere. Die heer 
Meyer het verklaar dat so 'n departement voorligting kon 
gee 1:.::_: verband met bemesting , geskikte gewasse en 
grondontleding. 
Aan die kant van die lede wat te en die wetsont-
werp was , het die heer de Cleroq ges@ dat die boere 
self deskundiges op die gebied van die landbou en 
veeteelt was. Die heer Lombard sou horn nie laat 
voorskryf hoe om te boer nie . Die hoofamptenaar sou 
30 . Notule va n die Eerste Volksraad , art. 722, dd. 
6 Julie 1894, EVR . 52 . 
31 . Ibid . 
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'n kantoor in die goewermentsgebou h~ , bevele uit-
vaardig met 'n paar inspekteurs en dan sal daar 
memories instroom teen die pos en die persoon. 
Die Raad het eindelik die konsep verwerp, 
,.ovcrwegende dat de overgroote meerderheid van het pu-
bliek zich daartegen verklaard heeftn.C 32) Die boere-
geme enskap was teleurgestel in die konsep wat gepu-
bliseer was en hierdie teleurstelling het uiting ge-
vind in die memories wat daarteen ingedien is. Hier-
die feit is later deur l ede van die Volksraad erken. 
President Kruger het in 1894 verklaar dat die 
instelling van 'n staatsdepartement vir die beharti-
ging van die belange van die bocre absoluut noodsaak-
lik was. Die burgers het egter nog nie die doel 
daarvan verstaan nie~ 33 ) Daarom het hy nie daarby 
berus nie . By die opening van die Volksraad in 1895 
het die staatspresident in sy openingsrede ges~: 
"Voor landbouw en v eeteelt was het afgeloopen j aar over het algemeen voorspoedig. Doet het my 
genoegen ook op dit gebied vooruitgang te kunnen 
constateeren, toch meen ik andermaal U in over-
weging te moeten geven maatregclen te nemen deze 
van nature zoo ryke bronnen voor de meest al-
gemecne welvaart in ons land te helpen ontwik-
kelen ,speci aal door het daarstellen van een 
Departement van Landbouw11 • (34) 
Die voorstandcrs van 'n landboudepartement het in 
1895 gesor g dat daar per memorie positief vir 
so 'n dcpartement gevra word. Daar het 21 memories 
ingekom waarin versoek word dat .die departement in 
die lewe geroep word. In die Volksraad het hierdie 
memories ter s prake gekom toe die " aanspraak" van 
die staatspresident aan die orde gekom het~ 35 ) Die 
h eer Jeppe het ges~ dat die werk en pogings van al 
die landbougenootskappe nie die gewenst e r esultate 
ge l ewer het nie, omdat hulle werk nie gekoordineer 
was nic. Die koordinering van die werk van die land-
bougenootskappe moes uitgaan van die landboudepartement. 
32.Ibid., art. 726 , dd. 7 Julie 1894, EVR.53. 
33.Ibid., art. 725. 
34. Ibid., "Aanspraak" , art. 21, 6 Ivlei 1895, EVR. 
55 . 
35. Ibid., art. 429 , dd. 20 Julie 1895, EVR .56. 
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Die heer F~Wolmarans het gevra waarom die Regering 
bulle wou invoer7 So 'n stap sou die boerdery ten 
grande rig, want ingevoerde beeste kan hier nie lewe 
nie. Iemand kan maar koei- of perdemis vir sy grand 
gebruik en nie mis wat uit .Europa ingevoer is nie. Die 
departement sou nie die siektes en die droogtes kon 
afwe- er nie. 
Na aanleiding van die groat aantal memories wat 
vir 'n landboudepartement gevra het, het die Volksraad 
die begi nse l van di e installing van 'n departement 
van landbou aanvaar en besluit om die Regering op te 
dra om reels op te stel vir die oprigting van 'n 
depart ement en die te publise er vo or die eerskomende 
sitting. Die aansoek vir die in-die-leNe-roep van 
'n modelboerdery is afgewys ~36 ) 
Die Regering het die uitvoering va~ hierdie op-
drag aan 'n kommissie opgedra wat die reels vir die 
departement se praktiese werking moes opstel. Die 
kommissie het bestaan uit kommandant D.~.J.Erasmus 
van Grootfontein, Pretoria, as voorsitter ; die heer 
EQStrick (Ingenieur Agricole) as sekretaris, en as 
lede : dr. J .J .Prank van Nylstroom, die '1ere J .J. 
Enschede van Sesmylspruit, H.J .Sohoema:a van Pretoria, 
N.J.Pretorius van Rietfontein en F .Fuohs ~ 37 ) Fuchs 
het egt er nie aangeneem nie.Die kommissie het sy 
opdr:::·.g met erns c~anvaar en probeer om statistiek in 
verband met landbou-veete elt in t e win o Hy het hom 
oak o:p hoogte van sake festel met wat in ander state 
en kolonies gedoen word. 38) 
Die besluit van die Volksraad om konsepregulas i es 
vir die inr.igting van ' n landboudepartement te l aat 
opstel, is dcur alle denkende persone v erwelkom. Die 
We ekly Press het sy blydskap uitgespreek oar die be-
slui t van die Volksraad . ,rThc First Raad yesterday 
ha d a most important matter before it , and we are 
36oibid ., art . 430, dd. 20 Julie 1895 , EVH.56. 
37 . R.ll455/95,by R.7453/93. 
38. R.l0927/9 5: korrespondensie met die Kaapkolonie, 
Nat a l en die Oranje-Vrystaat . 
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pleased to see that it has, although by a bare majority, 
t aken the r i ght step and thus advanced a question 
that is of the greatest urgency to the burghers".C 39) 
Die kommissie wat sy werk op 4 November 1895 begin 
het, het die finale verslag op 22 November geteken. By 
die toesending van die verslag het dib kommissie t wee 
bylaes ~angeheg, eon 'n memorie van toeligting waar-
in die t aak en funksie van so 'n departement uiteen-
gesit word , en 'n tweede bylae bevattende kort·uittrek~ 
sels uit stukke wat deur die kommissi e gerandpleeg i s. 
Die doel was om aan die Re gering v erdere l eiding t e gee 
ho e om 'n l andboudopartement in t e rig. Uit die tweede 
bylao blyk dat di e kommissie stukke ge r aadpleeg het in 
v erband met l andbou in die V.S.A . ,B e lgi~ ,Duitsland, 
Frankryk, Itali~, die Kaapko lonie , Oos t enryk, Nederland, 
Noorwe~, Swede en Swits erland. D~ar is ook uittreksels 
ui t 'n onderhoud met professor Fanner, M.B.A.,C.F.C.T. 
en professor Walla ce wat dour die Brit se r egering aan-
gestel was om 'n v er s l ag op te stel oor die t aak van 
die l andboudepartement in die Kaapkolonie.C 40) Die 
kommissie het v erklaar dat die leidende gedagte by 
die opstel van die konsepbepalings die volgende was~ 
1. Die wensliY~eid dat 'n departement van l andbou 
en ve ete elt wanne cr dit tot s tand gebring is , 
aanvanklik op ' n klein sk~al met werksnamhede 
sal begin en hom g~~ndeweg s al bedien van 
advies van invloodryke boere ; 
2. die oprigting v~n 'n Raad van L~ndbou wa t die 
departement t ersyde moe t s t ann op so 'n wyse 
dat die departement nie op gesag van een per-
soon gewigt ige bosluite sal neem nie,maar as 
't ware volgens die insigt e van die kern van 
die hel e boerGnde bevolking. 
Artikel 3 van di e konsepregul~s ies het voor siening 
gemank vir ' n Raad van Landbou wat die hoof van die 
departement van advies moes dien .Hierdie Raad sou 
bestaan uit drib verteenwoordigers van die Landbou-
kommis s i es wa t in vyf landboustreke benoem sou word . 
Omtrent die t aak van die hoofamptenaar het die kommissie 
voorgeste l dat die veestapel eers verbeter moes word 
dour beskikbaar s t elling v c:m ' n veearts en landbou-
skeikundige . 
39 . Weekly Pr ess, 21 Junie l895: "A Good Day ' s Work11 • 
40. Professc r R.Wallace se wcrk is t e vind in sy boek~ 
Farming Industri es of Cape Colony, Londen ,l896 . 
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In die Memori e van Toeli gt ing word die taak van 
die hoofamptenaar na der omskryf. Hy moes landboukennis 
versamel en versprei; hy moes ondersoek doen na die 
toestand van die boerderybedryf in die Republiek; 
,,Hy inoet zich i n organisch verband stellen met de 
boeren, d.w-z.: Hy moet de Z.A.Republiek denkbeeldig 
verdeelen in vyf l andbouwafdeelingen , elk zoveel 
mogelyk vertegenwoordigende een byzondere styl van 
boerdery, elk met een dorp of eene stad als middel-
punt ••• ". Uit so 'n streek moes uit die geledere van 
di e boere 'n Landboukommissie saamgeste l word . Die 
hoof amptenaar moes voortdurend in verbindi ng bly 
met die kommissie om t e wete te kom wat die vraag-
stukke in elke besondere streek is. Onder di e mees 
dringende sake waaraan so 'n amptenaar sy aandag 
moes gee , was: 
l . Heersende en inheemse veesiektes waarvoor 'n 
s t aatsveearts aangestel moes word; 
2 . oplossing van die vraagstuk van gebrek aan 
water waarvoor 'n deskundige waterwyser 
gebruik moes word by die boor vir water; 
3 . verbetering van die ve estapel, en 
4. reel ing van die arbeidskwessie~ 4l) 
By ' n noukeurige deurlees van die stukke kan 
duidelik die spore van die stelsel van dr . Fockens 
b espeur word . Die gedagte was blykbaar om die onder-
vinding van prakt iese boere nie verby t e gaan nie 
en om nie die indruk te wek dat die hoof van die 
departement sal voorskryf hoe geboer moet word nie. 
Die uitgawes word ook soveel moontlik beperk . 
Die Uitvoerende Raad het op 28 Januarie 1896 
die konsepregulasies behandel en bes lui t om die 
stukke te publiseer vir inligting van die Volksraad 
en die publiek~ 42 ) Daar het dndelik weer memories 
ingekom. Elf memories met 573 naamtekeninge het die 
konsep afgekeur en een memor ie met 56 naamtekeninge 
het versoek dat die behandeling van die konsep-
r egul asies uitgestel word~ 43) Die persone wat die 
41 . R.l33/88:Verslag van die kommissi e , dd, 24 
November 1895 . 
42 . Besluit e van die Uitvoerende RaLd , art . 58, 
· dd . 28 J anuarie 1896. 
43 . Notule van die Eerste Volksraad , art . 544, dd • 
. 9 Junie 1896,EVR.60. 
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vorigc jaar memories ingedien het vir die verkryging 
van 'n departement van landbou , was t evrede dat die 
regulasies opgestel was en dat die Volksraad dit in 
sy sitting van 1896 sou behandel. Hulle het ongetwyfeld 
verwag dat die saak nie afgewys sou word nie en dit 
onnodig geag om weer per memorie hulle wense te kenne 
te gee. Die me este van die lede van die Volksraad 
wat tydens die debat gepraat het, het hulle t een die 
aanname van die regulasies uitgespreek. Hulle besware 
was dieselfde as voorhe en: die hoofamptenaar en sy 
persone el sou 'n ho~ ui tgawe meebring; die tyd was 
nog nie ryp nie en die volk was daarteen . Die heer 
Schutte het ges~ : 
" Hy wilde naar de opinie van het Volk handelen en 
hoewe l hy de wenschelykheid der zaak inzag, 
voelde hy zich niet gerecht igd er voor te stemmen, 
omreden het district Potchefstroom er t egen 
was~.(44) 
Die Volksraad het na breedvoeri ge bespreking 
die konsepregulasies verwerp en daarme8 die saak van 
'n landboudepartement vir die soveelst e keer veron-
geluk~45) Toe die Volksraad hierdie besluit geneem 
het, was di e runderpes besig om verwoesting onder 
di e beeste van die noordwestelike distrikte te saai 
en het di e Regering vir Arnold Theiler as veearts be-
noem om die veepes die hoof t e probeer bied~ 46 ) Niv 
lank hierna nie sou die waarde van die wetenskap in 
die boerdery oortuigend b6wys word. Vir di e oomblik 
altans het onkunde en vooroordeel geseevier en die 
boeregemeenskap die voorreg van 'n departement . met 
deskundige leiding onts~. 
Die saak sou egt er nie lank rus nie . Deur die 
ontsettende verlies aan vee deur die r underpes en die 
daarmee gepaardgaande verarming van 'n groot deel 
van die boerende bevolking , h et die nood van die 
landbou en die veet eelt sterk onder die aandag van 
die volk en sy leiers ge kom. Op 15 Novemb8r 1897 
hou die Vereniging van Transvaalse Landbougenoot-
44. Ibid ., art. 545, dd . 9 Junie 1896, EVR. 60. 
45. Ibid ., art. 547 . 
46 . Vir meer besondeThede sien hoofs tuk XI, 
Veesiektes, p~ 402 . 
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s kappe sy eerste kongres in Pretoria~ 47 ) Die bestuur 
van hierdie Landbou-Unie het dr. J.W.B . Gunning , lid 
van die landbougenootskap van Pretoria en hoof van die 
staatsmuseum, gevra om ' n voorlesing by hierdie ge-
1eentheid t e hou . Dr. Gunni ng het as tema geneem die 
· onderwerp: ,,Waar zyn wy en waar moeten wy heen?" Hierdie 
geskiedkundige gebeurtenis in die ontwikkeling van die 
boerderybedryf i n die Suid- Afrikaanse Republiek he t 
met die rede van dr , Gunning ' n nuwe tydperk ingelui 
en die noodsaaklikheid van ' n landboudepartement me t 
soveel oortuiging bep1eit dat die denkende publiek 
dit nie kon verontagsaam nie . Naas dr. Pronk kom die 
eer aan dr . Gunning toe dat die doel en tnak van ' n 
1andboudepartement duide l ik en helder geste1 is . 
Nadat dr. Gunning gewys het op die noodsuaklik-
he i d v2n 'n landbouskool, ' n modelboerdery en ' n proef-
stasie , het hy voortgegaan: 
uDeze 1andbouwschoo1 , die mode1boe::-:"dery, en een 
natuurlyk danr~an verbonden proefs tation , moeten 
onder een administratief hoofd vere enigd worden, 
waardoor vanzelf ontstaat een landbouwdeparte-
ment waarvan het hoofd, evena1s de hoofden van 
a l le andere departementen he t volk zelf, dat i s 
aan de Volksruad verantwoorde1yk moeten wezen" . (48) 
Dr. Gunning het verklaar dat enke1e pers one miskien 
wou weet wat so ' n depart ement sou doen behalwe net die 
oog te hou oor die genoemde inrigtings . Dit sou die t aak 
van so 'n departement we es om gereclde me tereologiese 
gegewens te versame l ten einde re8nvalstreke te kan 
aandui om daardeur t e wete te kom watter· streke geskik 
was vir veeboerdery, of watter gewasse in ' n sekere 
streek met sukses verbou kon word. Die tepart ement 
moes die bosbou behartig; moes l andboustatistiek 
versamel , sodat die Republiek kon weet wat sy bronne 
van inkomste en wel vaart is .Hy het verk1aar: 
" Indien er ge en speciaa1 depurtement is, dat 
zich uitsluit end bemoeit met landbouwzaken, 
wat za1 er dan worden van de be1angryke rap-
port en omtrent de uiterst gewichtige proeven 
genomen door Dr . Koch, Dr. Danysz, Dr . Bordet 
en Dr . Theiler? Deze zaken zullen helaas een 
47 . Publikasies van die Suid-Afrikaanse Repub1iek, 
No.l35 : 11Notulen van eene vergadering van 
Transvaalsche Landbouwkundige Genootschappen 
gehouden te Pretoria op Maandag , 15 November 
1897n . 
48 . Ibid.,pp.16- 18 . 
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ellendige rustplaats vinden in de loketkast, 
in het een of ander fraai gebouw in Pretoria, en 
na verloop van een paar jaar onhe:rkenbaar en on-
leesbaar wezen, door de heerlyke· invloed van 
Pretoria ' s stof, inplaats van dat zy bewerkt en 
gezift worden door kundige handen en dat de 
proeven verder genomen worden en de behandeling 
der veeziekten verder bestudeerd worden, zoodat 
wy met afdoende middelen gewapend zyn indien een 
of andere nieuwe pest later opnieuw onze grenzen 
mocht overschryden_ om ons vee te decimeeren". 
Dr.Gunning het verder daarop gewys dat die rede 
vir die swak resultate wat die veeartse op hulle werk 
gevind het, toe te skryf was aan die gebrek aan 'n 
kragtige hoofamptenaar wat spesiaal met die administra-
sie van die landbou belas was; wat die veeartse moreel 
en geldelik kon steun en hulle belange by die Regering 
en Volksraad kon voordra: 
11Wy hebben tans reeds enkele bekwame mannen door de Regering aangesteld om te werken in landbouw 
en vee~aken; mocht toch de Regeering deze gelegen-
heid n;et laten voor~yga~n om ze te ver~enigen 
onder een hoofd, zoodat de belangryke verkregen 
resultaten in Kapitaal, in nationale rykdom 
kunnen. worden omgezet 11 • 
Hy het verder melding gemaak van die taak van die 
l andboudepartement by die uitgee van ' n landbou-
tydskrif, " een blad waarvan de lezers niet behoeven 
geslingerd te worden in politieke kwesties maar w~arin 
zy te l ezen krygen op een eenvoudige en bevattelyke 
wyze wat hun eigen edel beroep aangaat 11 • Hy het 
voortgegaan~ 
" Dit departement moet eene vrac:..gbaak worden voor 
a llen die hulp en voorlichting zoeken omtrent 
parasitaire ziekten in planten, granen en 
dieren; aan dit departement behoorde als een 
integreerend deel verbonden te zyn een land-
bouwmuseum, eene doorlopende tentoonstelling 
en veraanschouwelyking van hetgeen in andere 
landen uitgevonden en uitgedacht is voor 't 
besparen van tyd, geld en arbeid". 
Die saak was van soveel belang dat ge en koste ontsien 
moes word nie. Is dit 'n skandaal waarvoor geywer word? 
het dr . Gunning gevra . 11Staat niet onze nationale 
eer, ons nationaal belang en ons nationaal besta~n 
op het spel? Zyn soms landbouw en~eeteelt onteerende 
bedryven, waarvoor wy schoorvoetend en steolsewyze 
gunsten moet vragen?". 
Dr. Gunning he t ten slotte ges~ d~t niemand so 
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dwaas was niG om te ontken dat die mynindustrie veel 
gedoen het vir die vooruitgang van die Republiek, 
maar God behoed dat die grand , die bodem self, wat 
deur bloed en stryd onafhanklik geword het, deur ge-
brek aan regmatige steun deur die Regering aan die 
boerebevolking uit die hande sal gaan van hulle en 
hulle kinders aan wie dit regmatig toekom. 
Hierdie besielende rede van dr. Gunning het oor-
tuigingswerk gedoen . Die kongres het dan ook die saak 
verder geneem en besluit dat ' n versoek aan die Regering 
gerig word om 'n landboudepartement daar te stel~ 49)Die 
Regering hot geantwoord met 'n verwysing na wat in 
1896 gebeur het toe die Volksraad die konsepregulasies 
verwerp het~ 50 ) Die bestuur van di e Landbou-Unie he t 
hierop ' n memorie opgestel en dit in v erskeie distrikte 
laat teken . In die memorie word gewys op die agter-
uitgang van die landboubedryf gedurendc die l aaste 
aantal j are . Die Volksraad word versoek om 'n einde 
aan die benarde toestand te maak. Een van die stappe 
wat nodig was vir die herstel van die boerdery, was 
die stigting van 'n landboudepartement a 
Die tweede kongres van die Vereniging van Trans-
vaalse Landbougenootskappe het op 25 Februarie 1898 
in Potohefstroom vergader . By hierdie ge l eentheid he t 
dr . Gunning weer ' n rede gehou waarin die dringend-
heid van die behoefte aan ' n landboudepartement nogeens 
benadruk is. Hy het gewys op die veranderde omstandig-
hede as gevolg van die toestroming van mense na die 
stede waardeur die produser ende volksgedeelte kleiner 
word in vergelyking met die verbruikers . Daarom is 
vakkundige l eiding nodig om die produksie te verhoog . 
Hy het verklaar dat ' n gees van laksheid en onver-
skilligheid t en opsigte van die boerderybedryf ingetree 
het . Die Regering wat verantwoordelik is vir die 
welvaart van die volk en land , behoort die oprigting 
van ' n l andboudepartement deur te voer, selfs indien 
die volk daarteen gekant is . Die Regering skryf af 
49. Ibid. , Tweede kongres, 1898. 
50 . Verge lyk notule van die Eerste Volksraad, art . 
547, dd. 10 Junie 1896, EVR . 60 . 
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en toe dae van verootmoediging uit, maar die volk 
maak self sulke dae 11 onwerkzaam", omdat nie gehandel 
word volgens wat gevra is nie . ,,Als er droogte is, 
wordt gevraagd: Geef regent wy vergaan! terwyl zacht 
daarby gevoegd w~rdt: Geef regen en ik zal zorgen dat 
er zoo min als mogelyk in dammen bewaard zal worden, en 
dat het kostbare nat zoo spoedig mogelyk naar de 
rivieren kan afvloeienn . Die boeregemeenskap besef 
nog nie die waarde en plek van hulle bedryf in die 
nasionale volksbestaan nie. Hulle moet daartoe opgelei 
en vporberei word: 
"Wy moeten als natie opgewekt worden en opstaa.n tot 
een werkelyk groeiend leven. Wy moeten allen ons 
steentje aandragen tot opbonw van onze nationale 
bloei. Deze Republiek heeft" een roeping, ook 
op politiek gebied . Door zyn enormen rykdom in 
mineralen , door zyn uitgestrektheid van be-
bouwbaren grond, door zyn overheerlyk klimaat, 
moet dit l and hct centrum van Z.Afrika worden 
in elk opzicht 11 • 
Die Republiek moet die bakermat van die Afrikaanse 
nasie word .,,Wy kunnen en moe ten onze naburen jaloersch 
maken om tot onze Afrikaansche natie te behooren door 
dat de Regeering toont, dat zy een open oog heeft en 
zorgt voor de ware belangen van de landbouwende be-
volking". Dr . Gunning het ges~ dat daartoe nodig is 'n 
kragtige kern waurvan na alle rigtinge besielende kra g 
en 'n dinamiese lewe uitgaan. Hierdie aktiewe kern is 
die departement van landbou. Hoewel dit heelwat sal 
kos, is dit 'n baie goeie belegging • . Hy verwys ver-
volgens na wat die deskundiges onder l eiding en be-
skerming van die landboudepartement in die Kaapkolonie 
gedoen het deur die bestryding van brandsiekte, 
Phylloxera en die Australiese Boomluiso 
Op die spoor van die Regeringskommissie wat in 
1895 ontwerpregulasies vir die daarstel van 'n land-
boudepartement opgestel het , bevee l dr. Gunning ook 
aan ' n Raad van Landbou wat as verteenwoordiging van 
die boerende gemeenskap en die handel moes optree . 
Hierdie Raa d sou ' n skakel tussen die hoof van die 
departement aan die een kant en die boere en die handel 
aan die ander kant wees. Vcrder het hy nadruk gelg 
op die dienste wat 'n landboutydskrif sou verrig; op 
die taak van so ' n departement ten opsigte van 
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besproeiing; die noodsaakl ikheid van ko~perasie en 
die belangrikheid van veeartse . Ten slotte het hy aan 
di e hand gedoen dat 'n kragtige versoek van die kongres 
uitgaan tot die Regering vir die st i gting van ' n · 
dcpartement vir die behartiging van die landboubedryf~ 5l) 
Die kongres het sy goedkeuring betuig met die 
opstel van memories onder leiding van die uitvoerende 
bestuur van die Landbou- Unie . Die vergadering het nog 
verder gegaan en besluit om ' n memorie van die kongres , 
geteken deur die afgevaardigdes , aan di e Vo l ksraad de ur 
te stuur in tyd vir die sitting~ in Mei l898 . In hierdie 
v erband is dit wenslik geag om 'n konsepwet op te 
stel en aan die Volksraad voor te 1@, met die v ersoek 
dat dit gepubliseer word. Verder is besluit dat, indien 
di e Volksr aad daar nie ·gehoor aan wou gee ni e , die l id 
vir Vryheid , die he~r Louis Botha, die saak in die 
Volksraad sou opneem. ' n Kommissie i s benoem om die 
konsepwet te formuleer ~ 52 ) 
Kart hierna, op 4 Maart 1898 , het die here C. Tosen , 
Dieperink en tien ander volksraads l ede die Regering 
versoek om weer ' n konsepwet vir die in- die- lewe- roep 
van •n landboudepartement te publiseer en dit vir 
behandeling aan di e Volksraad in die komende sitting 
voor te 1~ . Die lede het verklaar dat die saak geen 
uitstel kon duld nie~ 53 ) 
Die staatsprokureur aan wie die opst el van ' n 
konsepwet opgedra was, het die Regering verwys na die 
geskiedenis van _die hele aangele0nt heid en erken dat 
hy as leek op landboukundige gebied nie ' n beter konsep 
kon opstel as wat die kommissie van deskundiges in 
sy verslag van 22 November 1895 aan die Regering 
voorgel@ het nie . Die Uitvoerende Raa d het daarop 
besluit om dieselfde kons ep weer aan die Volksraad 
voor te l@~ 54)Die konsep is egter nie we er gepubliseer 
nie~ 
51. Publikasies van die Suid-Afrikaanse Republiek, 
Z. A.R . No . l35 : Notule van die twee de kongres van 
die Landbou- Unie , Potchefstroom, 1898 . 
52 . Ibid . Die lede van die kommissie was~ J.Z . de 
Vi1liers,dr. Gunning , J.J . Enschede , A .von Levet-
sow en F . T. Nicholson . 
53 . R. 2587/98. 
54 . Bes1uite van die Uitv.Raad, art . 472 , 3 Mei 1898 . 
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Intussen het die memories onder l eiding van die 
Landbou- Unie by die Volksraad ingekomo Die memories 
was afkomstig uit Potchefstroom, Pretoria, ~rmelo , 
Nylstroom, Lydenburg , Utrecht , Wakkerstroom en Vry-
heid~55) Die memories het gewys op die agteruitgang 
in die boerdery gedurende die afgelope aantal jare. 
Daaraan moes ' n einde gemaak word en hulle glo dat 
die eerste noodsaaklike stap die skepping van ' n 
landboudepart ement was " zooals bre vdvo erig besproken 
werd op 't eerst Landbouwkundig Congres, gehouden t e 
Pretoria, 15 November 1897" . Di e memories uit 
Wakkerstroom het ges~ dat daar veel vir die myne 
gedoen word maar bloedweinig vir die boerderybedryf . 
Die urelange bespreking van die saak in die 
Volksraad het gegaan oor die vraag of die saak behandel 
kon word as dit nie volgens die grondwet eers vir 
kennisname gepublis eer was nie . Die Raad het besluit 
om die regulasies nie in behandeling t e n&em nie, 
maar om die Regering te vra om na aanle iding van die 
memories weer r egulasies te l aat opstel en t e publise er, 
minstens drie maande voor die aanstaande gewone 
sitting van di e Eerste Volksraad , sodat die volk 
kon bes luit . Verder het die Raad dit nodig geag dat 
die Regering 'n deeglike ondersoek instel na die 
toestand van die boerderybcdryf . Die verslag moes 
saam met die kons e pre~ulasies in die aansta.:.nde 
sitting behande1 word . 56) 
Na aanleiding van hierdie bes1uit h&t die staat -
sekretaris op 27 April 1899 ' n sirkul~re brief op-
geste l en aan die landdroste gestuur waarin gevra 
word dat hulle in oorleg met en met raadpleging van 
die veldkornette en kommandant van hu1le distrikt e 
so spoedig moontlik di8 gevraegde inligting mo es 
verstrek ten opsigt e van die volgende vrae: 
1. wat is die to es t and van die landbou in u distrik? 
2. Ho ev&~l graan is daar hierdi0 jaar in u dis-
trik gewen of hoe groat sal die oes we es ? 
55. Notu1e van die Eers t e Volksraad, art . 845, dd. 
18 Julie 1898, EVR. '73. 
56 . Ibid . , art. 847, dd. 19 Juli e 1898,EVR. 73. 
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3. Watter voorstelle het u te doen vir die ver-
betering van die landbou? 
4e Kan die distrik i n e i e behoeftes voorsien? 
5. Kan die distrik nog uitvoer na ander distrikte? 
6. Hoe staan dit met die v eetevlt? 
7. Is daar nog siektes, so ja, watt er siektes? 
8 . Watter voorstelle het u t e doen vir die ver-
betering van di e veet ee lt?( 57) 
In Junie 1899 het vyftien landdroste re~ds ge-
antwoord op die navraag. Ongelukkig kan hierdie belang-
rike verslae nie gevind word nie . Slegs die verslag van 
veldkornet Derksen van Boksburg kon gevind word. Onder 
aanbevelings onder vraag 3 beveel hy o.a . dat voor-
siening gemaak moet word vir 11Mestn en ,,Guano" , want 
dit is dringend nodig. Vir die verarmde burgers moes 
landbougereedskap teen geringe pryse verskaf word . 
Onder vraag 8 beveel hy aan d~t die Regering opreg-
geteclde hingste , ramme en bulle moet invoer wat dan 
op billike voorwa~rdes aan die burgers verhuur of ver-
koop kon word~ 58 ) 
Die Uitvoerende Raad het verder ook in opdrag 
van die Volksraadbesluit van 19 Julie 1898 die konsep-
wet met memori e van toe ligting wat in 1896 verwerp is , 
noge ens gepubliseer~ 59 ) Di e opdrag van die tweede 
kongres van die Transvaalse Landbou-Univ aan ' n komitee 
om ' n kons epwet op t e ste l vir l eiding van die Vol ks-
raad het ook nie werklikheid geword nie . Op die derde 
kongres, gehou in Mei 1899, is ger~pporte er dat die 
saak in die huidige sitting van die Volksraad be-
spreek sou word en dat die inligting wat deur die 
Landbou- Unie versamel is, die basis kon vorm vir die 
uitvoering van die voorstelle in die konsepwet ~ 60) 
Die kongres het toe die gepubliseerde konsep met 
memorie van toeligting bespreek. 'n Paar wysiginge 
57. Sien omsendbrief aan landdroste: R.2587/98 by 
R.l33/88. 
58 . R. 2587/98, antwoord van veldkornet Derksen. 
59 . Buitengewone Staats-Courant, 1 Februarie 1899. 
60 . Publikasies van die Suid-Afrika~nse Republiek, 
Z. A.R. No.l35: Notule van die derde kongres van 
die Vereniging van Transvaalse Landbougenoot-
skappe , 6 Mei 1899, in Johannesburg. 
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is ~anbeveel: waar artikel 2 van die konsep bepaal 
dat die hoof van die departement 'n bekwame en ervare 
persoon moes wees, het die kongres dit gewysig tot 
'n 11deskundige 91 persoon. Ten opsigte van artikel 3 
van die konsepregulasies bevcel die kongres aan dat 
die 11Raad van Landbou 11 sou saamgestel word uit lede 
van die Uitvoerende bestuur van die Transvaalse 
Landbou-Unie . In distrikte waar nag geen landbou-
genootskappe bestaan het nie, kon die Regering 'n lid 
vir die Raad aanstel of die publiek kon een kies. Dit 
sou die beswaar van die Landbou-Unie t een artikel 2 
van die memorie van toeligting uit die weg ruim. 
Die Landbou-Unie maak beswaar daarteen dat die Re-
publiek in vyf denkbe ~ ldige landbouafdelings verdeel 
word met vyf permanente landboukommissies, kommissies 
wat moontlik tetnstrydige advies aan die hoofampte~ 
naar kon verstrek. Die kongres he t voorts besluit 
om a~n die Regering voor te stel dat artikel ll van 
die konsep geskrap word, aangcsien genoemde artikel 
in s tryd met die memorie van toeligting was , in die 
besonder art ikel 6, en aangesien die landswette bowen-
dien voorsiening maak vir die aans t e l van nuwe amp-
tenare~6l) 
Hierdie voorstelle is deur 'n. afvaardiging uit 
die bestuur van die Landbou-Unic met die Uitvoerende 
Ra~d bespreek. Die Uitvoerende Raad het besluit om 
die voorst clle te v erwys na 'n kommissie wat nag 
aangewys moes word. Die dreigende oorlog met Groot-
Britanje het van nou af alle aandag van die Regering 
en Volksraad opgeeis en toe die oorlog in Oktober 1899 
uitbreek , was die stryd vir die instelling van 'n 
landboudepart ement nog nie gewen nie. 
SAMEVATTING. 
Twaalf jaar lank is daar van v erskeie kante en 
met behulp van verskillonde organisasies en persone 
geagitecr vir 'n staatsdepartement wat belas sou we es 
met die behartigting van boerebelange . ' n Volksraad 
61. Artikel ll het bepaal dat die Regering nie meer 
amptenare in die depart ement kon aanstel voordat 
die Volksraad sy goedkeuring gegee het nie. 
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wa t vir die grootste gede0 lte daarvan uit boer e bestaan 
het, het self t elkemale die sa~k v eronge luk. As die 
oortuig8nde en kragtige wys e waar op dr. Prank en dr. 
Gunning en ander die saak bcpleit het, en die om-
s tandighe~e wa t in die negentiger j a r e die stig~ing 
van ' n landboudepart ement gebiedend noodsa~klik ge-
maak het, in aanmerking gen& em word , word eers ten 
v alle bes ef hoe die kons er watisme van di e r epublike inse 
boer blind was vir die eis e van die tyd . ~~ar die boer 
ber eid was om hoe kos t e ann t e gaan in bel ang van di e 
goudmynbedryf, daar wou hy geen k oste maak vir hulp 
en l eiding aan s y cie mense en s y e i e bedr yf ni e . 
Die a f wesigheid van 'n staa tsde partement vir landbou-
s ake was oorsaak dat gc~n beplanning van die bot rdery-
bcdryf ooit plaasgevind het nie ; da t pogings om hulp 
t 8 verleen in baie geva lle mis l uk het en da t koordi-
nering van die pogings uitgebly hot . Die me es t e boer e 
he t gereken da t ' n s t aatsdepartement ni ks kon v ermag 
t een droogt es , s prinkaan plae en v ees i ekt es nie . Die 
t aak en f unksie van 'n landboudepartement is nooit 
begryp en gewaardelr nie . 
